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Problemfelt 
 
 
"… enhver plan er en plan for et hverdagsliv".  (Lefebvre 1991 i Pløger 
2002: 5) 
 
Indenfor byplanlægning har der været en tradition for ikke at indtænke det levede 
hverdagsliv i planlægning. Der har været tænkt i såkaldte rationelle og 
fornuftorienterede værdier, hvoraf det planlagte kan have været langt fra det liv, som 
der egentlig leves og som resultatet kan være tiltænkt. Det har ikke været anset som 
planlæggeres og arkitekters opgave at forstå det ’meningsfulde byliv’ (Pløger 2002: 
7). Som det fremgår af citatet, kan man imidlertid se enhver byplanlægning som 
værende en planlægning af det levede liv. Overvejelser om naboskab, familieliv og 
transportforbindelser kan f.eks. alt sammen være med til at definere et område og det 
liv, der kommer til at være der. Indenfor planlægning kan et modsætningsforhold 
mellem byplanlæggerne (og forvaltningen) samt borgerne i byen derved opstå. Det 
magtforhold som kan udspille sig mellem disse, ses således ofte at være domineret af 
den administrative planlægning i den konkrete såvel som symbolske udformning af 
byen, hvoraf borgerne og derved det levede liv ses underlagt dette (Lefebvre 1991: 
229-292, Simonsen 1999: 9).  
 
I nogle områder af byplanlægningen har man således erkendt, at mennesker ikke er 
ens men meget ofte refleksive individer med en individualiseret ’livsverden’ (Agger 
2007: 34). Når man kigger på den ældre byplanlægningstradition og den 
byplanlægning, der udspiller sig i dag, viser der sig også et brud mellem disse. 
 
  
Byplanlægning og borgerinddragelse 
 
Den såkaldte traditionelle planlægning kan defineres ud fra det moderne samfunds 
overgivelse til de store helhedsplaner og muligheden for at regulere og styre 
samfundet i en ønskværdig retning. Den karakteriseres også som havende en rationel 
og hierarkisk styreform, hvori der kunne opstå et ’professionelt bureaukrati’ af 
planlæggere og arkitekter, der så at sige tog téten indenfor planlægning. Den 
  
traditionelle planlægning karakteriseres også som en disciplin, der hovedsageligt var 
baseret på en teknisk tilgang med fokus på det logistiske; herunder lokalisering af 
bolig og erhverv samt disses tilknytning og tilgang til veje og kollektiv transport 
(Sehested 2003: 165, 169-173, Larsen et. al. 2007: 228). Herudfra kan tilgangen 
kaldes en instrumentel rationalitetsplanlægningsmodel eller omtalt som 
styringsformen; government (Bridge 2005: 126, Sehested 2003: 10). Ifølge flere 
planlæggere har den traditionelle planlægning undergået store forandringer. Post – 
eller senmodernismens anti-idealistiske holdning var grundlaget for en sådan 
forandring. I denne tid ændredes samfundet bl.a. ved globaliseringens mere 
insisterende fremmarch og førte i nogen henseender til differentiering, fragmentering 
og kompleksitet i samfundet og derfor også i byen. Tanken om at kunne planlægge 
hele byen ud fra ét grundlag og derudfra kontrollere aktiviteter i byen er en tanke, der 
derfor efterhånden er blevet skubbet til side til fordel for en planlægning, som 
anerkender de flere lag i samfundet, der udgør en bys komplekse befolkning og 
dermed udfører indsatser i enkelte kvarterer. Fra at være optaget af målet og 
produktet er der i dag større opmærksomhed på processen og selve realiseringen af 
projektet (Sehested 2003: 21-22, 169).   
 
I halvfemsernes Danmark opprioriterede den daværende socialdemokratiske regering 
heraf en ny helhedsorienteret bypolitik. Denne nye helhedsorienterede bypolitiks 
aksiomer bestod blandt andet af at koble velfærdspolitikken med vækstpolitikken, 
som var en kombination bestående af økonomiske og sociale udviklingsopgaver. 
Herved ønskede man at afdæmpe globaliseringens og vækstens gener. Den 
anerkendte velfærdspolitik, der nu understøttede en forhandlende, 
deltagelsesorienteret strategi og dermed i højere grad en aktiv inddragelse af lokale; 
borgere og civilsamfundsorganisationer, blev altså tænkt som en integreret del af 
bypolitikken. I 1997 blev denne helhedsorientering med sit eget indsatsområde på 
borgerinddragelse lovfæstet i den nye byfornyelseslovgivning i 1997. I 1998 oprettes 
der også et By –og Boligministerium som i 1999 udgav en bypolitisk perspektiv-  og 
handlingsplan om fremtidens by (Sehested 2003: 16-18).  
 
En total afvisning af en helhedstænkning er ikke tilfældet i dag, men indholdet er 
tænkt anderledes ved en mere uhierarkisk opbygning; denne nye bypolitik indebar 
således at fremme løsninger på tværs af politiske sektorer (i modsætning til det 
  
’professionelle bureaukrati’), samt at understøtte samarbejdet mellem byens private 
aktører; borgere, virksomheder og det offentlige og tildele alle magt i hvad der 
omtales som netværksstyring. Dette kan også beskrives som en multi-centreret 
bystyreform eller governance: Her ønskede man at satse på nye former for processer, 
samarbejds- og organiseringsformer eller partnerskaber (Sehested 2003: 9-11, 20). 
Den nye bypolitik ser altså ikke kun ud til at være forankret i den statslige topstyring 
eller i markedsløsninger (Sehested 2003: 15).  
 
Overordnet kan man derved sige, at der indenfor planlægning er sket en drejning hen 
mod en mere kommunikativ planlægning, hvor dialog og det relationelle ønskes i 
højsædet (Pløger 2004, Bridge 2005: 128-130). At der overhovedet kan rejses en 
kritik mod forvaltningen viser, at dele af den bypolitik den socialdemokratiske 
regering efterstræbte i handlingsplanen fra 1998 er ved at stadfæste sig. Der er 
efterhånden kommet mere fokus på, på alle niveauer, muligheden for at inddrage 
borgere i planlægningen. Dette fokus indbefatter i dag, i kommunikativ planlægning, 
at der tages højde for hvordan de berørte borgere inddrages. På dette område 
eksisterer der problematikker, idet borgerinddragelse har vist sig at være et 
konfliktfyldt område at tage fat på. Der findes mere eller mindre inkluderende og 
ekskluderende tilgange ved inddragelse af borgere, hvor professor Roger Harts 
deltagelsestige kan anvendes til at vurdere graden af inddragelse. Der er heraf forskel 
på hvordan og hvor meget borgere inddrages og hvad formålet er. På 
deltagelsesstigen kan der skelnes mellem ”ikke-deltagelse”, ”symbolsk deltagelse” 
samt ”aktiv magtudøvelse”, hvor borgerne har indflydelse og medbestemmelse på 
beslutninger (www.boerneraadet.dk). Især hvis man vender blikket mod de grupper i 
samfundet, der synes at være mindrebemidlede, herunder børn og unge, der oftest 
mindre end voksne, bliver hørt om deres ønsker i konkrete 
planlægningssammenhænge, kan der stilles spørgsmålstegn ved den anvendte 
borgerinddragelse. De traditionelle koncepter der er for borgerinddragelse i 
byplanlægning, såsom borgerhøringer og dialogmøder, er endnu ikke designet til at 
kunne rumme eller imødekomme en inddragelse af børn (Simpson 1997: 907), 
hvorom børn ofte bruger deres nærområde og således kan ses som eksperter på 
specifikke områder i byen.   
 
  
Det viser sig dog også, at planlægningsprocessen i Danmark ofte stadig er fasttømret 
inden for nogle afgrænsede og på forhånd givne rammer og den intenderede 
borgerinddragelse forsømmes derved ved en indirekte styring oppefra. Dette kan også 
omtales som en form for meta-governance (Sørensen 2006: 98, 104, Sehested 2003: 
27-29).  
 
 
Inddragelse af børn i planlægning 
 
Inden for det kommunikative planlægningsparadigme anses borgerne således for at 
have ressourcer, der kan anvendes i den planlægningsmæssige proces. Disse 
ressourcer kunne ligeledes være anvendelige, hvis de kom fra børn, da der ved en 
myndiggørelse og en inddragelse i planlægningen skabes en øget kvalificering og 
demokratisering af planprocessen (Børnerådet 2000: 9-10).  
 
”Involving children in the design and management of their environments is a 
valued end in itself, as well as an important step to developing competent, 
participating citizens.” (Matthews & Limb 1999: 66) 
 
I citatet ses at denne form for inddragelse i planlægningen kan være med til at højne 
niveauet for planlægning forvaltningsmæssigt samt forbedre lokalmiljøet for de 
inddragne børn og unge og andre deltagende beboere. Ligeledes kan en større grad af 
lokal forankring og ejerskab til planlægningen opstå (Agger 2007: 31). 
 
Der er mange forskellige forskningsområder om børn, f.eks. indenfor 
lægevidenskaben eller uddannelsesområdet, men indenfor byplanlægning er dette 
område stadig mangelfuldt og der er ikke mange praksiseksempler på, hvordan man 
konkret har inddraget børn i planlægningsprocesser (Simpson 1997: 907). På trods af 
en tendens hen mod en mere inddragende, kommunikativ, planlægning, hvor borgere 
søges i dialog, synes børnenes perspektiver ikke at komme til udtryk. Dette 
inddragelsesperspektiv synes stadig at have en eksperimentel karakter og det er på 
meget få eller symbolske områder børnene er blevet hørt, f.eks. ved indretning af 
legepladser (Rasmussen 2004b: 189 og Knowles-Yánez 2004: 5). Der findes forsøg 
på inddragelse af børn i enkelte danske kommuner i planlægning af forskellige 
  
områder (Abitz 2008). Dette kan dog ses som at foregå på dette eksperimentelle 
stadie, idet der efterspørges eksempler og vejledninger således at kommuner, og 
planlæggere, kan finde inspiration til deres arbejde (Abitz 2008: 5)1.  
 
”Children are seemingly invisible on the landscape. At best, they are 
provided with some sort of token space, commenly a playground, but 
otherwise they are provided to fit into the alien environments of the adult 
world.” (Matthews & Limb 1999: 66, original fremhævning)  
 
I citatet ovenfor fremgår det, at børn ofte blot skal passe ind i den voksne verden og 
derfor ikke inddrages i planlægning af det offentlige rum. Børn kan derved 
kategoriseres som værende en marginaliseret gruppe (Matthews & Limb 1999: 66). 
En kritik blandt forskere er, at børns behov og værdier ikke inkorporeres i 
planlægningen.  At der altså stadig er forskel mellem det planlagte og det egentligt 
levede liv (Matthew & Limb 1999: 78). I hverdagslivet kan det således siges, at børn 
lever med forældres og andre voksnes regulering, herunder de administrative 
planlæggere, der har magten til at definere rummet. Børns indflydelse på en 
planlægningsproces i deres lokalområde kan herved ses som ikke tilstedeværende på 
trods af, at de ligeledes bor og færdes i byen. 
 
 
Børns rettigheder 
 
Børns manglende indflydelse på planlægning kan ses i lyset af de værdier, de er 
blevet vedhæftet under skiftende kategoriseringer. Børn og barndommen var tidligere 
i høj grad defineret gennem udviklingspsykologien, der fastholdt en kategorisering af 
børn og barndom som en modpol til ’voksenheden’. Børn har været defineret som 
væsner, der ikke er, men bliver, når de som voksne danner sin egen erfaring af verden 
omkring sig og dér begriber verden udfra egen selvforståelse. Barnet havde altså ikke 
en værdi i sig selv, det var blot stadiet, hvorfra man blev voksen, en overgangsperiode 
(Kampmann 2004: 82, Matthew & Limb 2009: 67, Børnerådet 2000: 9). Grundet 
                                                 
1 Udover Velfærdsministeriets ”Børn og byudvikling - en eksempelsamling om inddragelse af børn i   
byfornyelsen” af Julie Abitz fra 2008 har Annika Agger og Birgitte Hoffmann udgivet ”Borgerne på 
banen” også i 2008 fra Velfærdsministeriet. Denne omhandler dog metoder til inddragelse generelt. 
  
udviklingspsykologiens tilgang eller definition er børn og barndom inden for flere 
fagdiscipliner, herunder geografi, psykologi, sociologi o.a., som forskningsfelt, blevet 
marginaliseret og ekskluderet grundlæggende, fordi det var en modpol til ’det voksne 
og udviklede’ (Kampmann 2004: 79).  
 
Med FN’s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen), vedtaget i 1989, 
ønsker man at sikre børns interesser og rettigheder herunder, at børn skal have 
mulighed for at udtrykke sig og deltage i de beslutninger, der vedrører deres liv, at de 
skal være ”med til at opbygge det retfærdige verdenssamfund, som ikke blot børn, 
men hele menneskeheden, har krav på at leve i.” (Børnerådet 2000: 6, 
www.leksikon.dk. Børnekonventionen indebærer således en tilgang til børn og 
barndom, som står i kontrast til, hvordan man tidligere har defineret eller antaget 
dette. Den ligger netop vægt på at barndommen i sig selv har en værdi; at man skal 
respektere og fremme barnets ret til deltagelse (www.boerneraadet.dk).  
 
 
Nye tendenser indenfor forskning om børn 
 
Siden slutningen af firserne og starten af halvfemserne er der, foruden 
Børnekonventionen, indenfor flere akademiske kredse blevet rejst en kritik af den 
tankegang udviklingspsykologien fremlagde og studiet af børn og barndom ses nu i 
sig selv som et komplekst område, der også fordrer refleksivitet af selve 
repræsentationen af ’dem’. Derfor ser man også, hvordan der i flere artikler tages 
højde for, hvordan man repræsenterer børnene, når der overvejes i hvor høj grad, man 
selv er med til at reproducere den tankegang, der lå i udviklingspsykologien. Flere 
forskere (bl.a. Kampmann 2004, Matthew & Limb 1999, Barker & Weller 2003, Fotel 
2007) påpeger, at kategorierne børn og barndom er socialt konstruerede og at man 
som forsker bør tage afstand fra dette ved at lade børnene selv fortolke og (gen)skabe 
deres position. Dette vil afføde et mere heterogent og multipelt perspektiv på børn og 
barndom (Fotel 2007: 92). Et sådant socialkonstruktivist perspektiv kan ligeledes 
findes i den feministiske poststrukturalisme, herunder Judith Butlers (1990) 
queerteori, hvori kønnet, og måden det fremtræder på, opfattes som en diskursiv 
fremstilling og herved er underlagt historicitet og foranderlighed (Stormhøj 2005: 
479-481). Netop bevidstheden om dette ses i følgende citat: 
  
 
”The biological facts of infancy are but the raw material upon which 
cultures work to fashion a particular version of ’being a child’ […] 
Children and childhood are not natural and unproblematic.” (Matthews & 
Limb 2009: 67) 
 
Børn skal altså ses som komplekse sociale aktører, der til stadighed undergår 
forandringer og i en  inddragelsesproces er det vigtigt at anerkende, at børn ikke kan 
anskues som en samlet homogen gruppe, da køn, etnicitet og alder mv. vil have stor 
betydning for det enkelte barns behov (Valentine & McKendrick 1997: 221). Derfor 
skal børn studeres ’i egen ret’, som der står i barndomssociologiens nye manifest, 
hvilket indebærer at børns handlinger, hverdagsliv, sociale position, økonomiske og 
materielle vilkår er interessante i forskningsøjemed (Kampmann 2004: 82-83), hvor 
børnene ikke kommer i baggrunden i undersøgelsen, men at deres levned og meninger 
ses som formålstjenlige og aktivt erfarer og bidrager til deres miljø (Barker & Weller, 
2003: 210). 
 
Hos flere forskere ser man ønsket om at søge at afdække børns levede hverdagsliv og 
byliv gennem børnenes eget perspektiv. Der er heraf søgt en udvikling af en 
forskningsdagsorden, hvor der er mulighed for større grad af inklusion og deltagelse 
af børn, kollektivt såvel som individuelt (Barker & Weller 2003: 207). Dette fokus på 
børns daglige færden i nærområdet og hvorledes de oplever deres hverdagsliv er 
beskæftigelsesområder, der efterhånden får mere opmærksomhed. Følgende citat 
vidner om denne tendens: 
 
”Netop i forhold til hverdagslivet i dagens boligområder, ligger der en 
oplagt mulighed for at afsøge børns holdninger.” (Fotel 2007: 92).  
 
Hverdagsliv og byliv er i sig selv omfangsrige forskningsområder (bl.a. Kirsten 
Simonsen, John Pløger, Michel de Certeau og Henri Lefebvre) og man kan derfor 
efterhånden finde en stor mængde litteratur fra forskere, der tager udgangspunkt i 
dette dynamiske og relationelle perspektiv.  
 
 
  
Hverdagslivet og den institutionelle sfære 
 
Indenfor geografi ser man i dag flere forskellige retninger af forskning om børn. En 
ting der er fælles er, at forskerne peger på det komplekse i at skulle definere børn: 
Hvert enkelt barn skønnes at skulle beskrives og behandles udfra de hverdagslige 
rammer samt deres sociale baggrund, etnicitet, alder, køn og beboelsesområde og ikke 
som en samlet homogen gruppe. På den anden side kan de defineres som havende et 
’generationsfællesskab’ (Matthew & Limb 1999: 65). I sidste eksempel kan man sige, 
at børn anses som værende en mere eller mindre ensartet gruppe. Ensartet fordi, 
pointerer flere forskere, børn i dag kan kategoriseres som institutionaliserede; de har 
nærmest det samme mønster i hverdagen, i skolen, dagsinstitutionerne og i 
fritidsklubben, hvor pædagogerne har påtaget sig de kontrollerende roller, forældrene 
før påtog sig. Begrebet ”den institutionelle trekant” er her essentiel at benytte for at 
kunne begribe børnenes hverdagsliv (Rasmussen & Smidt 2002: 16). Én af de ting 
forskere i denne forbindelse slår ned på, er hvordan denne form for 
institutionalisering kan være med til at afføde en vis form for disciplin eller indirekte 
selvdisciplinering hos børnene (Rasmussen 2004b: 109).  
 
Legepladsen kan også anskues som en del af institutionaliseringen. Her forekommer, 
som ved førnævnte institutioner, en adskillelse fra andre dele af byrummet. Denne 
udformning af samfundet er karakteriseret som ’urbane øer’ og såkaldte 
’barndomsreservater’ (Rasmussen 2006: 27 og 148). Virkningerne af dette opdelte 
samfund undersøges med forskellige vinkler af forskere. Udformningen af 
legepladsen kan f.eks. analyseres ud fra Foucaults begreb om panoptikon, hvilket kan 
synliggøre, hvorledes den materielle struktur indvirker på graden af kontrol og 
overvågning (Blackford 2004). Indramningen og isoleringen af børn på legepladser er 
bl.a. affødt af en diskurs om sikkerhed samt at voksne er bange for, det blandt 
forskere kaldet, stranger-danger (Valentine og McKendrick 1997: 222-223; Matthew 
& Limb 1999: 77 og Blackford 2004: 227-228).  
 
Nylige undersøgelser af børns brug af rum fremhæver forskelligheden af børns og 
voksnes miljø-transaktioner og forbrugsmønstre. Indenfor en voksensfære er der 
andre kodekser for opførsel end i en børnesfære og det ofte udefinerede offentliges 
rums tilgængelighed kan resultere i, at børn og voksne kommer i kollisionskurs med 
  
hinanden. En form for generobring af det offentlige rum kan dog ske ved, at børn kan 
tilegne sig steder ved at skabe egne specielle relationer til steder på egne præmisser. I 
andre tilfælde viser det sig, at de søger andre steder hen, hvor de kan skabe deres 
verden uden direkte opsyn (Rasmussen 2006: 6, Matthew & Limb 1999: 68-70). Der 
er således mange forskellige måder at forstå og bruge byrummet.  
 
For en yderligere skelnen af opfattelsen af byrummet kan man se på børnesteder og 
steder for børn. Børnesteder kan ses som en fysisk lokalitet, hvor børnene har nogle 
specielle oplevelser og en speciel mening og følelse tilknyttet (Rasmussen 2004a: 
161). Steder for børn er steder, som er placeret, skabt og designet af voksne til børn. 
Steder for børn og børnesteder kan godt være identiske men ikke nødvendigvis. Det 
handler om hvilken værdi, børnene tillægger de specifikke steder (Rasmussen 2004a: 
156, 161). Her forelægger der altså en distinktion mellem steder for børn og 
børnesteder, hvori man som planlægger skaber steder for børn (foldboldbaner, 
legepladser mv.), mens børnesteder er specifikke steder, som giver en speciel mening 
for barnet og kun kan blive gjort tilkende i dialog med barnet (Rasmussen 2004a: 
165). Denne opfattelse drejer perspektivet mod det enkelte barn dog stadig som 
værende en del af et (institutionaliseret) fællesskab. 
 
I og med at børn som oftest befinder sig inden for en institutionel sfære (hjemmet, 
skolen eller fritidsklubben) eller i bevægelse fra den ene institutionelle sfære til en 
anden (Agervig Jensen og Jørgensen 2001: 78), kan børns mobilitet udenfor 
institutionen ofte være begrænset og henlagt til forældrenes mobilitetsbehov. 
Børnenes bevægelsesmønstre kan således overvejende følge den institutionelle 
trekant. Endvidere kan der være andre betingelser, der præger, hvorledes de kan 
mestre deres mobilitetsbetingelser i praksis, f.eks. kan den øgede biltrafik have 
betydning for børns udfoldelsesmuligheder i det offentlige rum. Den specifikke 
lokalitet og boligform kan ligeledes spille ind på børnenes (autonome) anvendelse af 
byen, f.eks. med hensyn til forskellige bevægelsesmuligheder mellem land og by men 
også internt i byen (Valentine & McKendrick 1997: 222).    
 
 
Afrunding 
 
  
Formålet med dette kapitel har været at indføre læseren i feltets omdrejningspunkter. 
Den traditionelle byplanlægning, beskrevet i første del, er således efterhånden blevet 
erstattet til fordel for den kommunikative byplanlægning. Denne drejning skulle ses i 
lyset af flere samfundsmæssige ændringer, hvor især nye styringsformer er kommet 
til syne, som governance, hvor netværksstyring, er kommet i fokus i 
planlægningsprocessen. Således kan der ses at være kommet en større åbenhed over 
for diversiteten af det levede liv, hvorved fokus i højere grad er vendt hen imod 
inklusionen af borgeren i forsøget på at lytte til flere af byens mange stemmer. 
Tankegangen om børn og unge er de sidste årtier ligeledes ændret, hvor disse anses 
som kompetente sociale aktører, der erfarer på deres helt egen unikke måde. De anses 
ikke længere ud fra udviklingspsykologien, hvorved børnene i dag har en værdi i sig 
selv og ikke længere blot er et stadie til voksenalderen og herfra først danner sin egen 
erfaring af omverdenen.  Børn er således i dag aktive sociale aktører, hvis 
perspektiver på byen er centrale. Hvis ’enhver plan er en plan for et hverdagsliv’ er 
det essentielt at indtænke børnene og disses erfaringer. Planlæggere kan ikke 
nødvendigvis forstå og dermed planlægge byen i børnehøjde. Det arbejde der 
foreløbigt forelægger på området kan karakteriseres som værende på et 
eksperimentelt niveau. Der er derved brug for løbende viden og forståelse på dette 
område – og det virker som et område, hvor der er stigende interesse (jf. efterspørgsel 
efter eksempler).  
 
Dette har ført os til vores problemstilling, hvor vi ønsker at forstå børns anvendelse 
og opfattelse af deres lokalområde og hvordan de praktisk kan inddrages i 
planlægningsøjemed. Vi viderefører derved udviklingen, hvorved børn anses som 
centrale aktører og hvor de kan inddrages i forbindelse med planlægning. Det er i 
denne forbindelse essentielt at have de rette værktøjer og således er i stand til at ’gå i 
børnehøjde’. Derfor har vi valgt at inddrage en gruppe børn mellem 10 og 12 år fra 
Vesterbro, hvor vi via forskellige metoder, vil undersøge, hvorledes disse børn erfarer 
deres byrum. Hvordan de i hverdagslivet anvender og opfatter deres lokalområde, må 
være væsentligt at kunne forstå og tolke, hvis man skal kunne gøre sig forhåbninger 
om at skabe et byrum, som også er brugbart for denne gruppe. Vi har således ønsket 
at komme nærmere en forståelse af disse børns lokalområde set gennem deres øjne.  
  
Vores problemformulering lyder derfor: 
  
 
Problemformulering 
 
Hvordan erfarer en udvalgt gruppe børn på Vesterbro deres lokale byrum? 
 
Underspørgsmål 
 
- Hvilke metoder kan være brugbare til at undersøge dette?  
- Hvorledes kan børnenes perspektiver begribes analytisk?    
- Hvordan kan denne viden være operationaliserbar i et planlægningsøjemed?  
 
 
Specificering af problemformulering 
 
I problemformuleringen benytter vi os af ordet erfarer. Dette anvender vi som en 
samlet betegnelse for det at ’opfatte’ og ’anvende’ byrummet, eftersom ordet erfarer i 
sig selv har flere betydninger. Ordet stammer fra tysk og oversættes til ’erfahren’, 
som egentlig betyder gennemvandre, altså også ’befare’, hvortil synonymet ’færdes 
på’ hører (Politikens Nudansk Ordbog 1992: 162, 320). Opfattelsen af byrummet skal 
i nærværende projekt forstås som informanternes kognitive/mentale forståelse af 
byrummet, mens anvendelse skal ses som den måde, hvorpå informanterne i praksis 
interagerer i det fysiske byrum. Vi er herved interesserede i at få et indblik i 
informanternes socio-rumlige interageren og kognitive forståelse af deres byrum og 
lokalområde. Ordet erfaring anvender vi således, når der foretages en samlet 
vurdering af børnenes ageren i byrummet.  
 
 
Specificering af underspørgsmål 
 
For at besvare vores problemformulering har vi udarbejdet tre underspørgsmål, som 
vi vurderer er relevante. Det første omhandler hvilke metoder, der vil være brugbare, 
hvoraf vi anser dette i forlængelse af, at der til stadighed ikke er de store erfaringer 
med dette område. Med dette spørgsmål vil vi forsøge at komme nærmere hvilke 
praktiske tiltag en inddragelse af denne gruppe kræves. I forhold til spørgsmålet 
  
angående hvorledes børnenes perspektiver kan begribes, ser vi nærmere på de 
udtalelser og perspektiver, som børnene er fremkommet via vores forskellige 
metodiske tilgange. Heraf bliver disse struktureret og fortolket. Hvordan dette kan 
behandles, arbejder vi ligeledes med i praksis. Dette fører videre til det sidste 
underspørgsmål, hvor vi ser på, hvordan vores arbejde med børnene kan anvendes i et 
planlægningsøjemed. Heraf ser vi nærmere på de tolkninger og forståelser, som vi har 
foretaget ud fra vores udvalgte metoder – og heraf vurderer, hvorledes det kan ses i et 
byplanlægningsperspektiv.     
  
Projektstruktur 
 
Problemfelt 
 
Det første kapitel i projektet indeholder vores problemfelt. Heri beskriver vi det felt, 
som vi indskriver os i og hvor vi således udfolder vores problemstilling. Centralt er 
derved den udvikling samt de konflikter, der har været indenfor børne- og 
barndomsforskningen samt byplanlægning, hvorved vores problemstilling undersøger 
de nyere perspektiver og tiltag indenfor disse.   
  
 
Problemformulering og underspørgsmål 
 
Problemformuleringen og underspørgsmålene udgør projektets omdrejningspunkt, 
hvor spørgsmålet Hvordan erfarer en udvalgt gruppe børn på Vesterbro deres lokale 
byrum? har været styrende for den metodiske og analytiske fremgang. Ligeledes har 
underspørgsmålene fungeret understøttende for denne proces.  
 
Metode 
 
I dette kapitel har vi set nærmere på, hvordan vi metodisk griber problemstillingen an. 
Her gøres rede for udvalgte metoder samt selve processen i arbejdet med disse. 
Hvilke metoder der kan være brugbare til at undersøge vores problemstilling (jf. 
underspørgsmålene), forsøger vi således at tilnærme os i dette kapitel.    
 
Bydelen Vesterbro 
 
I dette kapitel har vi beskrevet den kontekst, som børnene agerer i til hverdag. De 
fysiske strukturer samt de forhold, som der er mulige at anvende. Heraf gives der en 
forståelse af feltet, hvori vores informanter bevæger sig, nemlig byrummet, nærmere 
bestemt Vesterbro.  
Analyse 
 
  
I dette kapitel har vi behandlet vores empiriske data, hvor vi har set på strukturer og 
mønstre. Hvorledes børnenes perspektiver kan begribes analytisk (jf. underspørgsmål) 
vil således delvis blive behandlet her, hvor vi i analysestrategien gør rede for, hvordan 
og hvorfor vi strukturer analysen og dermed vores indsamlede materiale.  
 
Planlægning 
 
Vores viden om børnenes bevægelsesmønstre, oplevelser af steder mv. vil 
efterfølgende blive sat op imod et planlægningsperspektiv, for derved at se på 
hvordan denne viden kan være operationaliserbar i planlægningsøjemed (ligeledes jf. 
underspørgsmål). 
 
 
Konklusion, perspektivering og bilag 
 
Disse tre dele indeholder henholdsvis en konklusion, hvor vi på baggrund af 
ovennævnte problemformulering vil vurdere, hvorledes den udvalgte gruppe børn 
erfarer deres lokale byrum. Herefter følger en perspektivering, hvor vi sammenstiller 
og vurderer inddragelse af børn i forhold til almen borgerinddragelse. Slutteligt er de 
transskriberede interview, interviewguide og spørgeskema vedlagt som bilag. 
 
 
 
  
Metode  
 
 
I det følgende beskriver vi vores tilgang til undersøgelsens genstandsfelt; hvorledes vi 
metodisk er gået til værks. Vi vil i dette kapitel således komme nærmere ind på vores 
metodiske valg i projektet, hvor vi bl.a. har foretaget forskellige former for interviews 
med børnene for at forstå deres ageren i deres lokale byområde. Hvordan vi således 
undersøgte problemstillingen vil blive beskrevet i dette kapitel. 
 
 
En kvalitativ tilgang   
 
Vores tilgang til problemstillingen udspringer af den kvalitative tilgang. For at kunne 
besvare problemstillingen var vi af den overbevisning, at vi skulle gå induktivt til 
værks og forstå den sociale verden, som børnene agerer i og dermed hvordan de 
erfarer byrummet.   
 
Vores forskningsmetode er således fortolkende hvorfor begrebet verstehen2 og den 
fænomenologiske filosofi er rammende for den fremgangsmåde, vi har haft i 
processen (Bryman 2001: 279). I stedet for at se undersøgelsens genstandsfelt som 
producerende objektive data, der skal kvantificeres, ønsker vi i projektet at lægge 
vægt på ord, bl.a. gennem samtale, og ageren og dér netop forstå de meningsfulde 
mellemmenneskelige relationer og deres (informanternes) unikke erfaring og tolkning 
af verden, hvor systemer og strukturer ikke ses som at kunne indfange dette (Bryman 
2001: 266, Kvale 1997: 24, Rendtorff 2005: 288). Et af omdrejningspunkterne for 
denne tilgang og som vi lægger vægt på er, at mennesket ses som værende i stand til 
at tillægge mening til det omkringliggende miljø. Den sociale verden, der tilhører 
informanterne, skal således tolkes ud fra deres perspektiv, ’gennem deres øjne’, for at 
anerkende dem som de refleksive væsner de er (Bryman 2001: 279).  
 
Deres ageren skal desuden ses som i konstant flux. Vi ser ikke vores informanter som 
værende i en statisk tilstand, men i konstant udvikling, hvor det sociale liv forandrer 
sig (Bryman 2001: 281). Dette forandringsaspekt påberåber sig også en vis 
                                                 
2 Webers begreb ’verstehen’ (Bryman 2001:279) 
  
fleksibilitet. Vores informanter fortolker således konstant de skiftende omgivelser og 
det fortolkede genfortolkes og vi skal derfor begrænse en forudindtagethed overfor 
feltet, der ellers ville være strukturerende for vores analyse af data (Bryman 2001: 
282-83).   
 
 
At arbejde metodisk med børn 
 
At arbejde med børn kan være en metodisk udfordring og nødvendigvis fordre, at 
man benytter sig af utraditionelle kvalitative metoder. Selvom traditionelle kvalitative 
forskningsmetoder kan være svære at sammenfatte, idet der eksisterer en 
mangfoldighed af måder, hvormed man kan designe metoder (Bryman 2001: 267, 
Kvale 1997: 26), så pointerer flere forskere (bl.a. Barker og Weller samt jf. 
problemfeltet), vigtigheden af at udforske alternative metoder og tilgange til at 
undersøge børn og barndom og derved muligheden for dem at deltage eller opnå 
kompetencer (blive empowered) til at påvirke forandringer i deres omgivende miljø. 
 
Ifølge to engelske geografer John Barker og Susie Weller er det vigtigt, når man 
arbejder med børn, at man benytter en metode, der er retfærdig og respektfuld overfor 
børnene (Barker & Weller 2003: 208). Børn udtrykker sig bl.a. oftere mere udførligt 
verbalt via et medium; noget visuelt eller det fysisk at være til stede i den givne 
kontekst, der omtales i interviewet og herudfra forklare, ikke kun verbalt, men også 
ved hjælp af kropslige bevægelser, egen erfaring og anvendelse af byrummet (Epstein 
et. al. 2006: 2). Børn kan f.eks. ikke på samme måde som voksne abstrahere fra 
enkeltdele til et hele og de ser dermed byen eller deres kvarter som inddelt i 
(konkrete) dele, der er håndgribelige og direkte visuelle. Børn besidder derved en 
anden slags viden, men stor, konkret og mere kropsliggjort viden, om deres eget 
kvarter end voksne og kan derved være utroligt indsigtsrige aktører at inddrage i 
undersøgelser, der vedrører deres nærmiljø (Agervig Jensen & Jørgensen 2001: 82, 
Rasmussen 2004c: 39). Med traditionelle kvalitative metoder kan man således let 
komme til kort ved undersøgelse af børn, idet man ved et interview således kan 
risikere ikke at indkapsle den viden, børnene sidder inde med. I stedet skal der 
udvikles en børne-centreret metode, hvor innovative og inkluderende metoder 
kommer i højsædet, heraf bl.a. billeder, tegninger samt dybdegående interviews, hvor 
  
børnene således får mulighed for at udtrykke sig på andre måder end blot ved den 
traditionelle samtale ved interview og observation. Det bliver således nødvendigt at 
kombinere flere metoder samt traditioner, hvor etnografien og antropologien kan 
spille sammen med den socialvidenskabelige kvalitative tilgang (Barker & Weller 
2003: 210).  
 
For at kunne forstå hvordan vores børn erfarer byrummet, var det altså vigtigt for os, 
at vi havde en sammensætning af metoder, der kunne magte eventuelle udfordringer i 
arbejdet med børn. For at få en forståelse for forløbet i undersøgelsen uddybes de 
metoder, vi har benyttet os af i næste afsnit, hvorefter en beskrivelse af selve 
processen vil følge, samt hvorledes vi kom i kontakt med vores informanter.  
 
 
Valg af metoder 
 
At forstå hvordan børnene opfatter og anvender deres byrum fordrer, med vores 
perspektiv, utraditionelle kvalitative metoder. Vi valgte derfor et ’gående interview’ - 
en såkaldt byvandring, med efterfølgende billedbaserede interview, herudover en 
tegnesession samt uddeling af engangskameraer og efterfølgende interview med de 
deltagende børn. Ligeledes interviewede vi en pædagog fra børnenes fritidsklub. 
Interviewet er således omdrejningspunkt for vores forskningsmetode men på 
forskellige måder. Der er således tale om komplementære metoder. Den alternative og 
kombinerende brug af metoderne, vi benytter os af, afspejles ikke i mange 
undersøgelser (Epstein et al. 2006: 2) og er derfor en nyere tilgang til at opnå viden 
om børns erfaring af byrummet. 
 
 
Byvandring og efterfølgende interview 
 
Under byvandringen guidede børnene os rundt og fortalte os om deres opholdsteder, 
lege- og lokalområde. Vi ved, at man ikke kun kan tale om, hvordan børnene opfatter 
og anvender byrummet uafhængigt af konteksten, og at være i selve konteksten 
fordrede et undersøgelsesdesign som byvandringen (Agervig Jensen & Jørgensen 
  
2001: 80). En byvandring kan udformes på mange måder og eksisterer ligeledes i 
mange variationer, hvor den også kan findes under navnet safari: 
 
 ”På safarien går I på opdagelse i kvarteret og får indblik i de 
deltagendes oplevelser og perspektiver på forskellige områder.” (Agger 
og Hoffmann 2008: 105) 
 
En byvandring har således samme funktion og da ikke alle børn er lige gode til kun at 
udtrykke sig verbalt, er fordelen ved en byvandring, at man fysisk er tilstede, at 
børnene visuelt kan se fokusemnet og videregive deres kropsbundne viden så et steds 
betydning for børnene kan give mening for andre (Agervig Jensen & Jørgensen 2001: 
82). At man fysisk er til stede i de omgivelser som er i fokus, nemlig byens rum og 
dens faciliteter, i stedet for at sidde inden døre og tale om disse, kan således være en 
anledning til samtale og især give denne flere dimensioner. Byvandringen er vedlagt i 
transskriberet form i bilag 1.  
 
To dage efter byvandringen udførte vi et opfølgende interview på baggrund af 
byvandringen. Her viste vi børnene billeder, som vi havde taget undervejs på 
byvandringen. I alt fire børn deltog i interviewet, hvoraf to af dem havde været med 
på vandringen igennem lokalområdet. Vi fornemmede under byvandringen, at 
interviewet til tider forløb en smule flyvsk; det ene barn sagde måske mere end de 
andre og vi vurderede at nogle af børnene, kunne åbne sig mere op ved et stilsiddende 
interview med billedfremvisning. Ligeledes havde vi mulighed for at få uddybet 
nogle perspektiver, som vi ikke fik belyst på byvandringen. Derved foretog vi således 
et opfølgende interview. Det transskriberede interview er vedlagt som bilag 2.  
 
  
Tegnesession 
 
Vi valgte også at benytte os af en tegnesession. De fik opgaven at tegne den gade, de 
bor på i forlængelse af det opfølgende interview efter byvandringen. Idéen var at få 
skabt en kreativ aktivitet, hvor børnene engageres og inddrages til visuelt at skildre, 
hvorledes de opfatter og forestiller sig deres nærområde. Vi fik her således et andet og 
mere visuelt indblik i, hvordan børnene opfatter deres lokalområde og hjem. Det er 
  
dog ofte ikke tegningerne i sig selv, der frembringer oplysninger om deres nærområde 
og den måde, de bevæger sig på i dette, men de diskussioner sådan en tegnesession 
kan afstedkomme (Driskell 2002: 115). Således bar tegnesessionen også præg af 
interview, hvor børnene blev interviewet ud fra deres tegninger. To af tegningerne 
kan ses afbildet i projektet. Alle fire tegninger kan ses på projektets forside. 
 
 
Engangskameraer og opfølgende interview 
  
Endnu en metode børnene aktivt deltog i var at tage billeder. Tre af børnene var 
interesserede i at tage billeder og hver enkelt fik et engangskamera tildelt, som vi 
skulle have tilbage i hænde den efterfølgende uge. Børnene fik at vide, at de skulle 
tage billeder af de områder, de til daglig befinder sig i. Det kunne være af områder, de 
syntes var sjove, spændende, truende og farlige. Vi sørgede for at fremkalde 
billederne, til tre opfølgende interviews, hvor vi under hvert af de tre interviews, tog 
udgangspunkt i barnets billeder. Rammen om dette opfølgende interview var altså 
børnenes billeder og vi ønskede her at samle trådene fra de andre interviews.  
  
Når vi inkluderer fotografiet som en metode er det fordi, vi er af den opfattelse, at 
ordet i sig selv har begrænsende udfoldelsesmuligheder, især når det gælder børns 
lingvistiske beskrivelser f.eks. af steder, de anvender og har historier om (Epstein et. 
al. 2006: 2). Her kan fotoet være givende og fungere som en form for ’ice-breaker’, 
hvor selve interviewformen således ikke bliver traditionel og formel. Man kan også 
sige, at billedet kan være med til at ’trylle en fortælling frem’; denne metode kaldes 
også foto-elicitation (Agervig Carstensen et al 2004: 20, Epstein 2006 samt Harper 
2002). At der arbejdes med billeder i et interview, kan umiddelbart virke mere 
indbydende til, at der kan skabes en historie omkring et specifikt sted og når det er 
børnenes egne fotografier, kan det fortalte især være brugbart, som en kerne i 
tolkningen af et billede (Harper 2002: 13). En undersøgelse har vist, at billeder kan 
fremmane dybere elementer af menneskets bevidsthed end ord gør. Dette både fordi 
de dele af hjernen hvor den visuelle information behandles er ældre end den del, der 
behandler ord, samt at udvekslingen af ord alene benytter mindre af hjernens 
kapacitet, end når ord og billeder samtidig gennemstrømmer samme center. Derfor 
kan man sige at man, under billedbaserede interviews (foto-elicitation), ikke kun 
  
indhenter mere information, men at dette giver anledning til at informanterne kommer 
med en anden slags information ved dialogen (Harper 2002: 13). Ved både at have et 
visuelt medie og en mundtlig fortælling om mediet, kan der altså, hos os, forhåbentlig 
skabes en dybere forståelse af hvorledes de opfatter og er opmærksomme på byens 
fysiske og sociale muligheder. Hvordan børnene erfarer byrummet. 
 
 
Interview i børnehøjde 
 
Det grundlæggende i vores interviewteknik med børnene har været at introducere det 
visuelle medie under interviewsessionerne, herunder fotografier taget af os eller af 
børnene. Vi udvidede således også interviewet ved at lave et ’gående interview’ 
(Rasmussen 2004: 37), samt inddrage tegninger under interviewet. 
 
Undervejs har vi lagt vægt på at åbne op for de fortællinger, børnene kan berette om 
deres nærområde ved at stille spørgsmål, hvori hvad, hvor, hvordan, hvem og nogle 
gange hvor ofte indgår. Herved har vi ønsket, at den styrende metodiske 
indfaldsvinkel skulle være bygget op på selve det narrative, at børnene gennem disse 
spørgsmål har fået et incitament til at fortælle deres historier, om det område de oftest 
færdes i (Agervig Jensen & Jørgensen 2001: 81, Rasmussen 2004: 37-39).   
 
Vi havde således ikke på forhånd udarbejdet en interviewguide, da vi ønskede en så 
åben tilgang til informanterne som muligt. Dog havde vi forud for mødet med 
informanterne læst  forskningsmateriale om dette, samt undersøgt forskellige 
praktiske og metodiske tilgange herunder Abitz 2008, Agervig Jensen og Jørgensen 
2001, Carstensen et al. 2004 og Rasmussen 2004. Her fremgår det, at det 
ustrukturerede interview f.eks. er den bedste fremgangsmåde, når man er sammen 
med børnene i de fysiske omgivelser (Agervig Jensen og Jørgensen 2001: 81, Driskell 
2002: 108). 
 
Vi havde altså fravalgt at udarbejde specifikke spørgsmål, da vi var af den 
overbevisning, at det ville være forstyrrende for samtalen at skulle forholde sig til en 
interviewguide, f.eks. under byvandringen. Vores ønske bestod i at forstå børnenes 
perception af deres nærområde og vi var derfor mere interesserede i at høre børnene 
  
om, hvordan de fysiske strukturer optræder i deres beretninger om deres hverdagsliv 
og ikke kun de fysiske strukturer i sig selv. For ikke at være helt på bar grund havde 
vi dog på forhånd diskuteret diverse emner, vi gerne ville have informanterne til at 
fortælle om; hvorfor de f.eks. valgte en smutvej frem for en anden, hvor de bedst 
kunne lide at lege samt om de måtte færdes alene i byen (Agervig Jensen & Jørgensen 
2001: 80). Interviewene med børnene havde således karakter af at være 
ustrukturerede, hvor fordelen netop er, at interviewet starter som en generel dialog, 
hvorefter der fokuseres på områder, som barnet kan bringe på banen. Dette kan skabe 
kontakt mellem interviewer og barn samt skabe en dybere forståelse af barnets 
livsverden (Driskell 2002: 108).    
 
 
 
 
 
Interview med pædagog fra fritidsklubben 
 
Vi valgte at interviewe en af pædagogerne på fritidsklubben, da han er en central figur 
for børnene og er med i mange af klubbens og deres aktiviteter. Han var ligeledes 
med på byvandringen. Vi så ham af disse grunde som en slags mediator mellem os og 
børnene. Til interviewet udarbejdede vi en interviewguide, idet det var særlige emner 
og temaer, vi ønskede viden om. Det var bl.a. legeområder, kontrol og overvågning i 
forhold til børn samt hans oplevelse med byvandringen. Der er altså tale om et 
semistruktureret interview, hvoraf interviewguiden netop dækkede over disse emner 
og temaer, men hvor der samtidig ville være plads til andre og måske nye 
perspektiver, hvis dette skulle vise sig at blive relevant under interviewet. Interviewet 
er vedlagt i transskriberet form i bilag 7 og interviewguiden er vedlagt i bilag 8.    
 
 
Processen 
 
Fritidsklubben  
 
  
Tidligt i projektforløbet fik vi etableret kontakt til en fritidsklub beliggende på 
Vesterbro. Forud for dette vurderede vi, at en fritidsklub var det bedste sted, til at 
komme i kontakt med børnene, bl.a. fordi der her ikke forelægger et fastlagt skema, 
planlagt et helt år frem, modsat skoler. Efter det første møde med ledelsen 
arrangerede vi en dag, i den efterfølgende uge, hvor vi kunne introducere vores 
projekt for nogle af børnene i aldersgruppen 10-12 år. Herefter kunne frivillige 
tilmelde sig. Det viste sig, at der var stemning blandt børnene til at deltage i projektet 
og også til at få tildelt et engangskamera, hvormed de fik til opgave at fotografere 
spændende og farlige perspektiver på det byrum eller nærområde, de kender og til 
daglig befinder sig i. Derudover blev byvandringen planlagt med de interesserede 
børn, det samme gjaldt tegnesessionen og det opfølgende interview efter 
byvandringen. Vi havde desuden aftalt at foretage et interview med én af 
pædagogerne fra fritidsklubben og aftalt et opfølgende interview med børnene, hvor 
vi ville gennemgå de fotografier, de havde taget med de uddelte engangskameraer.  
 
 
Informanterne 
 
Da vi skulle finde informanter til undersøgelsen, overvejede vi i første omgang 
børnenes alderstrin. I en fritidsklub er aldersklassen overvejende mellem 10 – 12 år, 
og herudaf vurderede vi eventuelle fordele; at de kunne reflektere over byen og deres 
måde at anvende denne på; at de kunne have mulighed for at bevæge sig i byen alene 
samtidig med, at de kunne sætte ord på deres oplevelser. Vi var dog i høj grad 
afhængige af, hvilke børn der var interesserede i projektet og ikke mindst 
fleksibiliteten hos dem i forhold til udførelsen af metoderne. Som nævnt, var flere 
interesserede, men mange havde ugentlige fritidsaktiviteter udenfor skolen og 
fritidsklubben, der selvfølgelig prioriteredes og derfor overbød og faldt sammen med 
vores aktiviteter.  
 
En gruppe på fire børn blev dog dannet (to drenge og to piger), og skulle være 
deltagende på byvandringen. To af disse deltog også i det efterfølgende interview, 
som fandt sted to dage efter (en af pigerne og den ene dreng). Ligeledes fik pigerne 
fra denne gruppe et engangskamera uddelt, hvoraf de resterende kameraer blev fordelt 
til fire andre piger. Disse fem børn skulle således deltage i det opfølgende interview 
  
med deres egne billeder. Fakta om børnene, såsom navn, alder, klassetrin, gadenavn 
samt køn, blev nedskrevet i et skema, vi havde udarbejdet på forhånd. Dette er 
vedlagt som bilag 9. Således vidste vi, hvilke alderstrin vi skulle arbejde med, samt 
hvor på Vesterbro de boede, hvilket var en hjælp i forhold til byvandringen.  
 
Når man udfører et empirisk studie som dette, må man forholde sig til, hvad der kan 
forekomme af uforudsigelige faktorer, som da en pige meldte afbud til byvandringen 
og da en anden pige ikke fik afleveret sit engangskamera og vi af denne grund ikke 
kunne udføre det opfølgende interview med hendes billeder, som planlagt. Det kan 
siges at være en naturlig del af et empirisk studie og som beskrevet har børnene andre 
mere fastlagte aktiviteter, der fylder deres hverdag og derved prioriteres. I forlængelse 
af dette kunne vi heller ikke selv vælge om pædagogen vi interviewer, skulle med på 
byvandringen, da dette var en foranstaltning fra klubbens side. Der er altså visse 
faktorer, man ikke kan være herre over, når man udfører sådan et studie. 
 
 
Praktiske foranstaltninger 
 
Ved vores empiriindsamling har vi foretaget en række praktiske valg. Først og 
fremmest har vi optaget alt på en diktafon; på byvandringen havde vi en diktafon 
med; ved interviewene samt tegnesessionen anvendte vi ligeledes diktafonen. Vi 
overvejede om diktafonen, kunne hindre børnene i at udtale sig frit og vi fortalte før 
alle interviewsessioner om diktafonen og hvorfor vi havde den med. Umiddelbart 
virkede børnene uberørte af det og vænnede sig hurtigt til den. Vi vurderede, at det 
var vigtigt, at vi havde deres ord så intakte som muligt til efterfølgende transskription 
og analyse. Især på byvandringen ville det være besværligt at gå med papir og blyant, 
når interviewet foregik gående. Alt er derved blevet transskriberet og vedlagt som 
bilag.  
 
For at orientere os havde vi på byvandringen medbragt et kort, hvor vi løbende 
observerede vores rute. Børnene skulle guide os hen til deres bopæl og derfra videre. 
Derfor vidste vi ikke på forhånd præcis, hvilken rute vi skulle gå. Undervejs tog vi 
billeder af steder, vi stoppede op ved og disse skulle, som tidligere beskrevet, 
  
benyttes til det opfølgende interview af byvandringen. Byvandringen varede i alt 
halvanden time. 
 
 
Rute over byvandringen. Den røde firkant markerer fritidsklubben, hvilket var start og slutpunkt for 
ruten. Den lilla firkant markerer Kristines hjem, den grønne Anders’ og den blå Pouls hjem.   
 
Vi har af flere grunde valgt at anonymisere børnene, pædagogen og fritidsklubben. 
Børnene og pædagogen har således fået et pseudonym, hvoraf selve området er omtalt 
ved dets navn, da undersøgelsen ellers hurtigt kunne miste sin betydning. Børenes 
færden i deres lokalområde kan næppe oversættes til en anden bydel uden at 
væsentlige detaljer ville gå tabt i undersøgelsen.  
 
Idet fritidsklubben har været udgangspunktet for kontakten med børnene, afholdte vi 
alle interviews samt tegnesessionen i klubben. Byvandringen startede og sluttede 
ligeledes her. Grundet personalets hensyn til børnenes sikkerhed skulle vi interviewe 
børnene i klubben og personalet stillede dermed et lokale til rådighed. Af samme 
sikkerhedsmæssige årsager var en pædagog med under byvandringen. 
 
Ligeledes har vi alle i gruppen været med til at udarbejde projektet, hvoraf vi alle har 
deltaget aktivt i alle dele. Både i indsamlingen af empirien samt i behandlingen af 
denne og i den endelige udarbejdelse af det færdige projekt.   
  
Empiriske refleksioner 
 
Som tidligere skitseret (jf. problemfelt) er der en tendens til, at børns opvækstmiljøer 
diskuteres og italesættes ud fra et voksenperspektiv. Ofte fører dette bl.a. til at 
problemer og farer fremhæves i stedet for mulighederne og de positive sider 
(Carstensen et al 2004: 83). At inddrage børn og forstå deres verden har derfor været 
vigtigt for os. Det kan dog diskuteres, om vi som undersøgere, kan være i stand til at 
forstå den verden, som børnene lever i. Vil der være nogle strukturer eller forståelser 
barnet identificerer, som forskerne ikke opfatter, idet forskere forstår verden ud fra et 
andet (voksent) perspektiv? (Matthews & Limb 1999: 64).  
 
Der kan ligeledes være stor forskel på voksne, der erindrer barndommen og barnet der 
er i sin  barndom. Som i alle andre forskningssammenhænge er det svært eller umuligt 
helt at sætte sig i andres sted og forstå deres adfærdsmønstre. Ligeledes vil en forsker 
have svært ved at sætte sig i barnets sted og indenfor forskningsfeltet har dette før 
bl.a. ført til argumenter til afvisningen af barndomsforskning (Matthews & Limb 
1999: 64). I dag argumenteres der for, at delvis forståelse er bedre end slet ingen, 
hvorved de anvendte metoder i arbejdet med børnene samt forforståelsen bliver endnu 
vigtigere. Heraf kan vores undersøgelse således ses som et vigtigt input, hvor børnene 
anerkendes, selvom vi ikke kan sætte os fri fra vores eget ståsted, som værende ældre 
end børnene.    
 
 
Børnene i byen 
 
I afsnittet om fritidsklubben og i afsnittet om vores informanter nævner vi, at vores 
informanter er mellem 10-12 år. Dette må have afgørende betydning for, hvordan lige 
præcis denne aldersgruppe erfarer byens rum; hvordan de opfatter det og dermed, 
hvordan de anvender det. Deres kroppe er mindre (end voksnes) og dette må også 
have betydning for, hvordan de opfatter byens rum og for os, i interviews, definerer, 
hvad der er højt og lavt, langt eller stort. Som vi vil se i analyseafsnittet hænger 
steders kvaliteter, f.eks. en legeplads, ofte sammen med stedernes dimensioner 
(Agervig Jensen & Jørgensen 2001: 85).  
 
  
Som tidligere nævnt er børnenes lingvistiske formuleringsevner knap så udviklede, 
som de fleste voksnes. Yngre børn ville have haft sværere ved denne lingvistiske 
kommunikation, vi har haft med vores børn og derved må endnu andre metoder 
overvejes at blive taget i brug. På den anden side er vores informanter stadig så unge, 
at det f.eks. varierer fra person til person om de (overhovedet) hver især reflekterer 
over byrummet (dette hænder selvfølgelig også for voksne). Desuden skal det 
nævnes, at der må være en stor forskel på, hvorledes børn i byen opfatter og anvender 
det område hvori de bor og hvorledes børn på landet gør. Vi foretager dog ikke et 
komparativt studie af forholdet mellem bybørn og landbørn, men et meget 
fænomenologisk studie af en udvalgt gruppe børns erfaring af deres lokalområde på 
Vesterbro. Heraf er vi også opmærksomme på den indskrænkede generaliserbarhed, 
der affødes, eller ikke affødes, af dette projekt. Dette sidste aspekt vil vi komme ind 
på senere. 
 
 
Refleksioner omkring byvandringen 
 
Vi var af den overbevisning, at en byvandringen var nødvendig i arbejdet med børn, 
netop fordi det kunne åbne op for en mere kropsbunden viden. Vi gik ud fra, at 
kroppen muligvis i sådanne tilfælde kunne eksplicitere mere eller i hvert fald andre 
ting end en samtale ville kunne. På selve byvandringen lavede vi dog et gående 
interview og vi bemærkede her i starten, udfordringen overhovedet at kunne få 
børnene i tale og de svarede med korte vendinger på vores spørgsmål. Det skyldtes 
formentligt; at vi var fremmede for dem, hvoraf tilliden imellem os ikke var blevet 
opbygget; at det kan, for børn, være særligt svært at forholde sig til sin ageren og ikke 
mindst spørgsmål omhandlende ’hvorfor’ (jf. ovenstående afsnit og afsnittet om børns 
kropslige viden og forståelse af omgivelserne); at børnene muligvis forventede, at vi 
som interviewere ville have et særligt svar på spørgsmålene og derfor afholdte sig fra 
at svare. Disse forhold, iboende i kvalitative undersøgelser, kan være svære at komme 
uden om og skal ses i lyset at de magtforhold, der kan eksistere eller skabes mellem 
informant og interviewer. Denne distance mellem os og børnene virkede dog 
efterhånden som et aftagende problem og de blev mere fortrolige med os og 
interviewsituationen.  
  
  
Det skal dog nævnes, at så snart vi kom nærmere det enkelte barns bopæl under 
byvandringen, åbnede dette barn sig mere op og i det viste sig her sværere at have 
fokus på alle tre ledsagere på én gang. Ofte var den person gået videre, hvis bopæl der 
var næst efter. 
 
Som tidligere beskrevet benyttede vi os af ustrukturerede interviews, men selve 
byvandringen kan siges at være et struktureret set-up, hvor vi som undersøgere har sat 
og bestemt rammerne, hvor efter børnene skal forestille at agere naturligt i disse. Det 
kan således diskuteres, om vi har fået det rigtige billede af børnene på turen (hvis 
nogensinde muligt). Er det f.eks. deres mest benyttede legeområder og ruter vi har 
hørt og talt om? Eller er det fordi, vi lige kom forbi? Heraf kan man indvende at 
observation af børnene ville have relevans, også eftersom det er en vigtig del af en 
kvalitativ tilgang. Vi ville således have fået et billede af børnenes dagligdag og 
rutiner – uden en interviewers aktive og konstante spørgende deltagelse. Med dette 
moduls rammer måtte vi, ikke med vores gode vilje, fravælge dette, idet observation 
er mere tidskrævende end byvandringen. Heraf er det især vigtigt, at vi foretog et 
opfølgende interview samt inkluderede flere metoder for at belyse problemstillingen.  
 
 
Refleksioner om interview med pædagog 
 
En undersøgelse viser, at man ved at inddrage voksne, en pædagog eksempelvis, ikke 
indhenter flere informationer. Børnenes fortællinger skal ses som, og er oftest, 
fyldestgørende i sig selv (Agervig Jensen & Jørgensen 2001: 84). Vores projekt 
handler da også om, via forskellige metoder, at erfare, hvordan byrummet opleves i 
børnehøjde udfra børnenes fortællinger indhentet i forskellige kontekster. Det 
forholder sig sådan, at selvom det er forældrene eller pædagogen, der har sagt noget 
til børnene, så oplever barnet det stadig som subjektivt sandt og det er det, vi skal 
lægge vægt på (Agervig Jensen & Jørgensen 2001: 84). Vi fandt det alligevel relevant 
at vide, hvordan én der kender børnene, én af pædagogerne, oplever og erfarer det 
byrum børnene færdes i og de informationer vi indhentede, fra interviewet med 
pædagogen, benytter vi os også af i vores analyse, til at sætte enkelte temaer i 
perspektiv (se analysedel 1). Det hul der kan eksistere mellem hvad barnet, eller 
informanten, fortæller under et interview og hvordan der så efterfølgende ageres uden 
  
for interviewet, kan man ikke dække ved at interviewe en pædagog. I stedet må man 
efterprøve hvad de siger, ved, igen, at observere hvorledes de egentlig agerer 
byrummet, for virkelig at kunne forstå, hvordan børnene anvender deres område 
(Agervig Jensen & Jørgensen 2001: 84). 
 
 
Refleksioner om interview 
 
Pædagogerne måtte ikke lade os være alene med børnene uden forældrenes skriftlige 
tilladelse og en ren straffeattest. Vi valgte, pga. af vores sparsomme tid, den forelagte 
løsning og benyttede os af et af klubbens lokaler. Her kan rummets indvirkning på 
interviewsituationen således diskuteres (Barker og Weller), da børnene, stadig under 
interviewet, befandt sig indenfor de institutionelle rammer, hvilket kan have påvirket 
deres udtalelser. Pædagogens deltagelse på byvandringens kan således også 
diskuteres. Da dette også kan være et element, som influerer på interviewsituationen 
og det rum, som børnene således agerer i i selve interviewsituationen. Heraf forlader 
de muligvis ikke helt de institutionelle rammer, som de færdes i til daglig, hvor 
pædagogen kan være en autoritativ skikkelse.   
 
Under udførelsen af de forskellige metoder har vi tilstræbt kun at være to fra gruppen 
tilstede. Især har vi været opmærksomme på, ikke at være tre interviewere under de 
opfølgende interviews, vi havde med hvert enkelt barn med deres egne billeder (taget 
med engangskamera). Vi var af den overbevisning, at dette kunne virke overvældene 
og dermed være hæmmende for barnets fortællinger. Dette hænger sammen med 
vores opfattelse af, at der givetvis eksisterer et magtforhold mellem interviewer og 
informant. Dette er et forhold, som man sjældent kan se bort fra ved kvalitative 
interviews. Når informanterne er børn, kan dette perspektiv gå hen og blive endnu 
mere presserende, da de ofte er omgivet af, hvad man kan kalde, autoritative personer 
som forældre og pædagoger. Her kender børnene så at sige ’deres rolle’ og når 
interviewet starter, kan rammen være sat på forhånd. Derfor er vi opmærksomme på, 
at man aldrig kan vide om vores fremsatte ideer og spørgsmål besvares neutralt. 
 
 
Refleksioner vedrørende tegningerne 
  
 
Vores inddragelse af tegninger kan således ses som værende en af de metoder, der 
aktivt søgte at inkludere børnene. Denne øvelse viste f.eks. tydeligt, hvor forskelligt 
vores informanter udtrykker sig og derved, hvor vigtigt tilgangen til børnene er. Efter 
børnene fik stillet opgaven med at tegne gik de fleste til værks, men den informant, 
der igennem forløbet har været yderst velformuleret og meget åben, havde svært ved 
at komme i gang og skulle hjælpes. Derimod var vores meget generte informant 
meget aktiv og gik straks i gang.  
 
 
Refleksioner om billederne 
 
Vores brug af billeder i undersøgelsen kan ligeledes diskuteres. Hvorvidt foto viser 
’sandheden’ er til diskussion og dette har ligeledes været grunden til, at visuelle 
undersøgelsesmetoder generelt har spillet en mindre rolle i sociologisk forskning. 
Dog er det et område, som flere forskere (Carstensen et al. 2004 , Epstein 2006, 
Rasmussen 2004a, b og c) er begyndt at anvende og på børneområdet kan det især ses 
som en metode, hvormed det føromtalte magtforhold søges elimineret. Vi uddelte 
f.eks. engangskamera til børnene, således de selv kunne bestemme, hvad de synes var 
det vigtige og dermed hvad vi, på det opfølgende interview, skulle se og hvilke 
temaer vi skulle berøre. Alle faktorer hvor vi, som interviewere, således ikke var 
alene om at sætte dagsordenen (Epstein et. al. 2006: 4).      
 
Som nævnt kan fotoet, hvor den lingvistiske kommunikation kan være begrænsende, 
være givende og en slags ’isbryder’, hvor selve interviewformen således ikke bliver 
traditionel og formel, men går i børnehøjde og dermed måske i højere grad kan forså 
barnets og dette perspektiv.  
 
Vi har været opmærksomme på ikke at over- eller misfortolke billederne. Billedet kan 
være det synlige udtryk for, hvorledes kvarteret forstås og åbner sig op for børnene i 
selve situationen. Men vi er opmærksomme på, at billederne ikke skal forveksles med 
børnenes kropslige og sanselige erfaring af lokalområdet (Rasmussen & Smidt 2002: 
18).  
 
  
Man kan dog sammenligne byvandringen samt tegnesessionen med de billedbaserede 
interviews idet billederne, som byvandringen, kan være med til at stimulere børnene 
til at fortælle en (anden slags jf. afsnit om foto-elicitation) historie. Desuden er 
kombinationen af det visuelle og det verbale (beretningen om billedet/tegningen) en 
måde, som ved tegnesessionen, hvorved vi tænker, at børn med forskellige evner har 
plads til at åbne sig op. Her er det afslutningsvist vigtigt at pointere, at når vi vælger 
at arbejde induktivt, kræver det, at vi følger vores informanters svar. Derfor følte vi os 
også forpligtede til at udføre opfølgende billedbaserede interviews. Herigennem både 
for at opnå en strammere specificering af undersøgelsens genstandsfelt og for netop at 
indsamle mere empiri. For netop fortolkningen af empiri kræver, at der er en del at 
holde det op imod. Herefter kan vores undersøgelse også forekomme mere valid 
(Bryman 2001: 270). Selve validiteten, og dermed generaliserbarheden, af vores 
undersøgelse vil vi komme nærmere ind på efter beskrivelsen af vores induktive 
tilgang. 
 
 
En induktiv tilgang 
   
Som det fremgår af projektets struktur arbejder vi induktivt. De metoder som vi har 
udvalgt til at kunne forstå børnenes erfaren i byrummet har været vægtet højt, hvoraf 
vi ikke har anset at teoretiske begreber skulle definere vores tilgang til børnene. Det 
er ikke eksisterende teori, der skal afgøre, hvordan børnenes hverdagsliv fungerer. 
Dette kunne ligeledes positionere magtfoldet mellem børnene og os som interviewere 
yderligere, idet vi dermed ville have kommet med en forudindtagethed, som kunne 
have været begrænsende for at forstå børnenes verden. Dette kunne også sætte 
spørgsmålstegn ved vores anvendte metoder og struktureringen af interviewene. Vi 
ville således højst sandsynligt ikke have benyttet ustrukturerede interviews ved en 
deduktiv tilgang, idet vi eventuelt ikke ville have fået dækket de områder, vi ville 
have forventet.  
 
Ifølge Bryman (2004) vil man ofte ikke kunne arbejde med en ren deduktiv eller en 
ren induktiv tilgang, idet der i praksis ofte vil være elementer af begge tilgange i en 
undersøgelse (Bryman 2004: 8-11). Dog vil vi vove at påstå, at vi i vores 
undersøgelse nærmer os den rene induktive tilgang. Derved er der heller ikke et 
  
såkaldt ’teorikapitel’ i projektet, idet vi ønsker børnenes udtalelser som det styrende 
element under processen. Det er således udelukkende vores informanters udtalelser, 
altså deres forståelse og perspektiver, som er den udslagsgivende faktor i forhold til 
teorien. Dette er nærmere beskrevet i vores analysestrategi.  
 
  
Generaliserbarhed og validitet 
 
Vi har i vores projekt valgt at arbejde med udvalgte børn fra en fritidsklub beliggende 
på Vesterbro. Med vores udvalgte børn, får vi, så at sige, ikke fat i et repræsentativt 
udsnit af alle børn i byen og det kan heraf således være svært at udlede noget 
generaliserbart og statistisk brugbart (Agervig Jensen & Jørgensen 2001: 87). Vores 
resultater kan ikke siges at omfatte alle børn i de københavnske fritidsklubber eller af 
alle danske børn i byer generelt. Vores undersøgelse er fænomenologisk og den måde, 
hvormed én af vores informanter færdes i byen på gælder ikke nødvendigvis for de 
resterende og endvidere er det muligt at børnenes erfaring af byrummet ville være helt 
anderledes, hvis fritidsklubben blot havde ligget et andet sted på Vesterbro.  
 
”The findings of qualitative research are to generalize theory rather than to 
populations” (Bryman 1999: 285). 
 
Men det er netop heller ikke en undersøgelse, der skal omfavne flere børn i flere 
fritidsklubber. Den skal ses som et nedslag, hvor børns generelle manglende 
inddragelse i byplanlægningen søges afhjulpet ved at afprøve forskellige metoder for 
at fremme deres inddragelse. Derfor udelukker vores undersøgelse ikke på forhånd en 
form for generalisering. Selve metoderne og erfaringerne med disse kan gøres 
gældende i andre kontekster og sammenhænge og dermed generaliseres. En egentlig 
generalisering af selve undersøgelsens genstandsfelt er ikke muligt. Det skal dog her 
pointeres, at selv om der forekommer unikke fortællinger om steder o.a., så ser vi i 
materialet, at nogle udtalelser gentager sig og derved kan man danne mønstre (jf. 
analysekapitlet) (Agervig Jensen & Jørgensen 2001: 87).  
 
Kvalitative undersøgelser bliver altså ofte udsat for den kritik, at de ikke kan 
generaliseres eller valideres bl.a. på grund af dets interpretative og dermed alt for 
  
subjektive aspekt (Bryman 2004: 284-286). (Det kan dog til stadighed diskuteres, 
hvornår viden ikke er subjektiv og egentlig kan generaliseres og valideres). Vi er dog 
af den overbevisning, at i og med transskriptionen af alle vores interviews er 
tilgængelige i vedlagt form, er der prioriteret en gennemsigtighed, der er med til at 
validere vores projekt. Vi har i ovenstående desuden beskrevet forløbet og 
transskriberet alle de forskellige interviews med vores informanter. Således er det 
muligt både at se udkommet af vores forskellige metoder, men samtidig se hvorledes 
temaerne i vores analyse kommer fra.  Ligeledes har vi internt i gruppen 
kvalitetssikret vores materiale, ved at være enige om temaer og strukturer inden 
igangsættelse af bl.a. analyse. Således er der ikke én, der har bestemt, hvordan 
børnenes udtalelser skulle forstås. Desuden har vi haft flere opfølgende interviews, 
der igen kan være med til at validere de mønstre, vi har fundet i det empiriske 
materiale af bl.a. børnenes anvendelse af lokalområdet. 
 
 
Afgrænsning 
 
Vi har valgt at foretage en afgrænset kvalitativ undersøgelse, hvor vi ser på en mindre 
gruppe børns erfaren af byrummet. Herved har vi afgrænset os fra et større studie – og 
måske mere generaliserbart – studie. Det kunne have været spændende at udføre et 
komparativt studie, hvor børnenes mønstre i forskellige (eller den samme) bydel 
kunne sammenlignes. Det har vi dog ligeledes afgrænset os fra ikke mindst på grund 
af den tid, det ville kræve. Vi har ligeledes udelukkende valgt at beskæftige os med 
kvalitative metoder. Kvantitative redskaber anså vi ikke for aktuelle med 
undersøgelsens design. Ligeledes har vi med den induktive tilgangsvinkel, afgrænset 
os fra en traditionel teoretisk opbygning, hvor teorien så at sige sætter rammerne for 
en empirisk analyse. Vi har dermed valgt at prioritere vores empiriske materiale og 
opbygge projektet efter dette. Med vores fokus på hvordan børnene erfarer byrummet, 
har vi i denne forbindelse, valgt at se bort fra det forvaltningsmæssige og politiske 
niveau. Heraf ses der ikke på problematikker i forbindelse med 
borgerinddragelsesprocesser i disse fora.  Ligeledes foretager vi ikke en skelnen 
mellem formel og reel borgerinddragelse, idet det ikke er en 
borgerinddragelsesproces, der er fokuspunktet, om end det er en dimension, vi 
diskuterer i perspektiveringen.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Bydelen Vesterbro 
 
 
Formålet med dette kapitel er at indføre læseren i rammen for projektets 
genstandsfelt, hvilket er det lokalområde, hvor vores informanter bor, går i skole samt 
fritidsklub i. Kapitlet giver et kort historisk overblik over bydelen Vesterbro. Således 
beskrives den udvikling, som bydelen har undergået og dermed, hvordan den er 
udformet i dag. 
 
Vesterbro er omkranset af henholdsvis Kongens Enghave i Syd, Valby i Vest og 
Frederiksberg, Indre by i Nord samt havnen i Vest. Dette kan ligeledes ses på kortet.  
 
På Vesterbro har der været 
foretaget byfornyelser af 
forskellige omgange, hvoraf 
bydelen har ændret karakter. Fra i 
høj grad at kunne betegnes som 
et arbejderkvarter med en masse 
små slidte lejligheder med mørke 
baggårde, fremstår det i dag som 
et område, med såkaldt 
ressourcestærke borgere, der 
lever og bor i restaurerede 
karreer.  
 
  
Baggrunden for denne historiske udvikling vil vi kort beskrive i det følgende.  
 
 
 Kilde: www.kk.dk  
Vesterbro historisk set  
 
Bydelen Vesterbro begyndte især at tage sin form efter 1852, da positionen som 
militært område blev ophævet. Vesterbro var dengang et militært interesseområde, 
hvoraf der ikke måtte oprettes permanent bebyggelse. Der var imidlertid behov for at 
udbygge det daværende København, idet byen indenfor voldene var bygget tæt og 
højt og der var et stadigt stigende befolkningstal (Miljøministeriet/Planstyrelsen 1991: 
6, Jensen 1991: 6). 
 
Herefter begyndte en voldsom udbygning af Vesterbro at tage form og området gik på 
kort tid fra at være karakteriseret som landområde til decideret by 
(Miljøministeriet/Planstyrelsen 1991: 6). Med industrialiseringens opblomstring 
opstod et behov for billige arbejderboliger og der blev bygget meget tæt og højt. 
Manglende frirum blev ofte resultatet, idet boligerne blev bygget som bag- eller 
sidehus til allerede eksisterende huse, ligesom der kom til et være en del 
erhvervsbyggeri i gårdene. Befolkningstallet gik i denne periode fra 24.790 i 1880 til 
65.564 i 1901, hvilket toppede i 1920, hvor der boede ca. 85.000 
(Miljøministeriet/Planstyrelsen 1991: 7, Jensen 1991: 7). I dag bor der 52.969 
(www.statistikbanken.dk), hvoraf Vesterbro før i tiden har været tætbefolket. Bydelen 
har således haft karakter af et typisk arbejderkvarter, hvoraf det ligeledes har været 
karakteriseret af et broget byliv, som stammer tilbage fra tiden som militært område. 
På trods af byggeforbudet under denne tid, opstod der dengang værtshuse, hoteller 
samt andet såkaldt forlystelsesliv, som var med til at give området et differentieret liv. 
Især handelsrejsende har været med til at skabe dette miljø og andre bykrævende 
funktioner, som var blevet henledt til Vesterbro (f.eks. kvægmarked og skydebane) og 
tiltrak en masse mennesker. (Miljøministeriet/Planstyrelsen 1991: 6, Jensen 1991: 6). 
 
Efter 1950’erne begyndte mange at flytte væk fra Vesterbro (som fra resten af 
København) og ud til mere luft, lys og større boliger i forstæderne som følge af den 
økonomiske velstandsstigning i befolkningen. Især børnefamilierne flyttede. 
  
Vesterbro blev derved karakteriseret ved en stor andel af enlige, unge, arbejdsløse og 
indvandrere, som havde behov for de billige lejligheder (Jensen 1991: 8).   
 
 
Vesterbro i dag 
 
For at dæmme op for de sociale problemer, som har karakteriseret Vesterbro, har der 
været foretaget både saneringer og byfornyelsesprojekter. Nogle områder forestår 
således, som helt forandrede med nybyggeri (f.eks. Saxogården). Dog er det især 
byfornyelse, hvor bevarelse af det eksisterende byggeri, der har været i højsædet. 
(Københavns Kommune 2005: 61). Ikke mindst har de dårlige erfaringer grundet stor 
beboerutilfredshed fra saneringerne på Nørrebro, gjort en byfornyelse mere attraktiv, 
hvor bl.a. borgerinddragelse er central (Mazanti og Henriksen 1997: 20). 
 
Stort set hele Vesterbro har således været igennem – eller skal igennem – en 
byfornyelse. I 1991 blev den helt store fornyelse af Indre Vesterbro sat i gang, hvor 
23 karréer alle skulle renoveres både indvendigt og udvendigt. Nogle lejligheder blev 
sammenlagt og fik toiletter, bad samt fjernvarme. Gårde blev ryddet og der kom mere 
frirum og lys (Københavns Kommune 2005: 24).  Mange af de små lejligheder blev 
således større, hvilket også medførte en stigning i huslejen. Dele af Ydre Vesterbro 
har ligeledes været igennem en lignende byfornyelse, om end den er foregået, og til 
dels stadig foregår, i forskellige tempi (Københavns Kommune 2005: 61ff). 
 
Med byfornyelsen kom der et løft af bydelen og det har vist sig, at bybilledet og 
borgerne på Vesterbro har ændret sig i takt med denne proces. Børnefamilierne flytter 
ikke længere og de veluddannede ser ud til at blive. Cafeer blomstrede op på områder 
som Enghave Plads, Halmtorvet og Istedgade som ellers har været steder, hvor ’det 
brogede liv’ har holdt til (Københavns Kommune 2005: 25, 28). Narkomaner, 
prostituerede og alkoholikere har ofte haft sin plads på disse steder. I dag er dette 
billede anderledes, om end dette liv stadig leves i bydelen. Istedgade er nærmest ”delt 
op i to”, hvor den pæne ende grænser op til Enghave Plads, hvoraf området mod 
Københavns Hovedbanegård stadig kan give minder om tiden før byfornyelsen. 
Enghave Plads huser dog ligeledes både alkoholikerne og cafelivet. Selve pladsen er 
således altid besøgt af disse.  
  
  
Vesterbro er ligeledes karakteriseret ved Enghaveparken, skydebanehaven samt netop 
Enghaveplads, hvor disse steder kan ses – og bruges som – friaraeler til leg og 
afslapning. Enghaveparken er en 200 x 200 meter stor park, hvor det bl.a. er muligt at 
spille fodbold og basketball. Der er en vandhave samt blomster og flere områder, hvor 
det er muligt at opholde sig. Enghaveplads (som ligger lige overfor Enghaveparken) 
er ligeledes et grønt område – om end en del mindre. Her er en skaterpark, et 
springvand og flere bænke til ophold. Skydebanen er ligeledes et større område, hvor 
der er en bemandet legeplads og hvor der f.eks. er tovbane, boldbur, tennis og 
soppesø. Det er beliggende ved Istedgade, centralt på Vesterbro. Ligeledes er Sønder 
boulevard – en længere strækning fra Halmtorvet og ned til Enghave Station – også 
blevet fornyet, hvoraf der på det grønne område (midterrabatten) bl.a. forefindes 
boldbaner (boldbure) og en legeplads med et sørøverskib. Det er således 
bemærkelsesværdigt, at der kun er tre offentlige legepladser på Vesterbro: 
Enghaveparken, Sønder Boulevard og Skydebanehaven. Hertil er der en række 
fodbold- og basketballbaner spredt rundt omkring på Vesterbro.   
 
  
 
Billede af legepladsen på Sønder Boulevard med sørøverskibet – Taget på byvandringen. 
 
Kvarteret er ligeledes karakteriseret ved gode transportmuligheder, såsom bus og tog, 
samt et varieret handelsliv. Som ethvert andet byområde, er der ligeledes en del trafik, 
hvoraf Enghavevej, Istedgade, Sønder Boulevard og Vesterbrogade særligt anvendes 
til gennemkørsel. Heraf har en  Trafik- og byrumsplan for Vesterbro bl.a. fokus på 
  
denne trafik, idet man ønsker en afbalanceret og en hensynsfuld trafikafvikling 
(Københavns Kommune 2002: 6). Derved anses denne trafik ikke som uproblematisk.   
  
Analyse 
 
 
Analysestrategi 
 
I vores analyse vil vi se nærmere på, hvordan børnene opfatter og anvender 
byrummet. Hvordan de således erfarer byrummet. Som tidligere beskrevet har vi 
arbejdet med komplementære metoder, hvoraf vi i vores analyse, vil arbejde med én 
samlet analyse for vores indsamlede empiri.   
 
Ordene opfatter og anvender kan være svære at differentiere, idet de ofte kan afhænge 
af hinanden. F.eks. kan den måde børnene opfatter byrummet på, være afgørende for 
den måde, hvormed de anvender det. Hvis de opfatter noget eller et specifikt sted som 
regelbundet, kan det være de ikke anvender det eller i stedet anvender det udfra de 
restriktioner, de opfatter. Derved vil der ikke gennemgående blive diffentieret mellem 
disse to ord – men vil optræde afhængigt af konteksten. 
 
Vores induktive metode afspejles i vores tilgang til analysen. De temaer og emner 
som vil være repræsenteret er således på baggrund af børnenes udtalelser og 
perspektiver. Det er børnenes oplevelser, der har været i centrum og det er disse, der 
således er dominerende. I analysen kan det derved virke som om, at der er mange 
forskellige og uafhængige fokuspunkter. Med en induktiv tilgang kan dette være 
svært at undgå og det er således en konsekvens af vores metodiske tilgang.  
 
Grundet vores metodevalg har vi valgt at anvende enkelte børns udtalelser og 
perspektiver. Vores metoder er udvalgt således, at alle børnene skulle inddrages og 
udtale sig om deres lokalområde. Heraf anser vi det for essentielt at tage disse 
perspektiver alvorligt, hvorom vurderinger ud fra dialoger med enkelte børn 
inddrages. Dog anser vi ligeledes børnene som værende i dette 
’generationsfællesskab’, hvorom samlede vurderinger af børnene også vil 
forekomme. Der har  ligeledes været mange perspektiver og derved mulige 
indgangsvinkler i vores empiriske materiale. Heraf har vi afgrænset os til det oftest 
gennemgående samt hyppigst forekommende. 
 
  
Vores analyse tager form som følger: 
 
Først ser vi på institutionalisering, disciplinering og magt. Her ses der på den del af 
børnenes hverdag, der er struktureret i henhold til den institutionelle trekant. Dette har 
vist sig at være et gennemgående tema, hvoraf vi her skildrer, hvordan disse 
strukturer kan influere på børnenes anvendelse af byrummet. I denne sammenhæng 
vil filosoffen Michel Foucaults begreber magt og disciplin inddrages for at få 
forståelse for de magtrelationer, som udspiller sig mellem børn og forældre. 
Herudover vil begrebet om panoptikon blive inddraget for at vise, hvorledes den 
fysiske udformning af baggården kan have en indvirkning på graden af kontrol og 
overvågning, og således have en disciplinerende effekt på børnene.   
   
Dernæst vil vi se på børns opfattelse af lokalområdet og mulighederne på Vesterbro. I 
dette afsnit ses der nærmere på børnenes udtalelser om deres konkrete anvendelse af 
lokalområdet og hvordan de selv ser mulige farer og områder i kvarteret. Heraf 
mulige begrænser i anvendelsen af byrummet, som dette kan medføre. For at komme 
børnenes opfattelser og ageren nærmere inddrager vi her professor John Urrys 
teoretisering om mobilitet i senmoderniteten samt automobilitet. Denne tilgang er 
valgt, idet Urrys perspektiv kan give en forståelse af mobilitetsudviklingen i nyere tid 
samt af automobilitetens konsekvenser i samfundet.    
 
Herefter ser vi på børns steder og steder for børn. Her ser vi nærmere på børnenes 
perspektiver og tilkendegivelser om steder de uforstyrret kan lege og steder de selv 
skaber inden for det byrum, der er planlagt af voksne. Heraf benyttes 
kultursociologen Kim Rasmussens begreber om ’steder for børn’, hvor områder er 
planlagt til børn, f.eks. legepladser samt ’børns steder’, steder der er skabt ud fra 
deres egne præmisser og som kun de kan relatere sig til. For at komme nærmere 
denne sondring og for at forstå børnenes steder set ud fra et analytisk perspektiv, 
benytter vi os af filosoffen Michel Foucaults begreb heterotopia og 
socialantropologen Victor Turners idé om den liminale fase. 
 
Med disse tre afsnit får vi således et indblik i, hvordan børnenes hverdag er 
struktureret, deres konkrete anvendelse af byen og de muligheder og begrænsninger 
dette kan indebære, samt hvordan de skaber deres egne specielle steder og relaterer 
  
sig til disse i en by, planlagt af voksne. Dette er perspektiver, som vi således 
strukturerer og tolker ud fra deres udtalelser.  
 
Herefter forstår vi dette i forhold til et planlægningsperspektiv. Ud over ovenstående 
perspektiver, fremkommer børnene med udtalelser, der konkret omtaler 
udformningen af specifikke områder og brugen af disse. Heraf vil vi se nærmere på 
Planlægning: Togvognen og Sørøverskibet – Alder og eksklusion, hvor vi i dette 
afsnit behandler konkrete udtalelser om byens rum. Dette fører ned til Planlægning i 
børnehøjde: Refleksioner, hvor vi således skildrer, hvordan man i en 
planlægningssammenhæng kan inddrage børnene ud fra vores resultater og metodiske 
erfaringer.   
 
Som vi tidligere har gjort opmærksom på, er det børnenes perspektiver, der er i 
højsædet. Derfor kan det umiddelbart virke uforståeligt, at vi således har inddraget 
teoretiske begreber. Dette er således, at vi befinder os i en situation, hvor vi aldrig vil 
komme til at forstå børnene helt. De befinder sig i en ’børneverden’, som vi kan have 
svært ved at tilegne os. Det handler derfor for os, om at komme til at få et indblik i 
deres verden. Til at hjælpe os med at få dette indblik har vi derfor vendt blikket mod 
forskellige teorier. Det er derfor ikke for at anlægge en distance til børnene, men for 
netop at kunne tilnærme os en dybere forståelse af deres verden. At vi f.eks. 
behandler børnenes relation til steder analytisk kan således forekomme firkantet, både 
fordi vi ifører os andre briller samt helt konkret, idet vi ikke er disse børn, som 
beskriver dette. Dette kan ligeledes anses som værende en uundgåeligt konsekvens, 
da repræsentationen af andres ageren eller erfaringer ikke kan være objektiv. Således 
har vi dog efterstræbt en så fænomenologisk tilgang som muligt.  
 
Institutionaliseringen, disciplinering og magt  
 
 
Et gennemgående træk i det empiriske materiale har været, at børnene tilbringer en 
stor del af deres tid i en institutionel sfære. Følgende afsnit vil derfor undersøge hvad 
dette har af betydning for de magtrelationer, der udspiller sig mellem børnene og 
henholdsvis pædagoger og forældre. Hvorledes forældre og pædagoger, muligvis 
ubevidst eller indirekte, udøver magt og kontrol over børnene, vil således have en 
  
central betydning i afsnittet. Slutteligt vil vi rette et kritisk blik på baggården, hvori 
mange af børnene tilbringer en betydelig mængde af tid, for at undersøge hvorledes 
gårdens udformning ligeledes kan have en disciplinerede effekt på børnene.  
 
 
Institutionelle rammer 
 
Interviewer spørger: ”Poul hvordan er det med dig. Hvor tit er du nede i klubben?” 
Poul svarer kort: ”Meget tit” Hvorved interviewer spørger: ”Hvad vil det sige?”  
Poul svarer igen: ”Efter skole til fem”. Interviewer: ”Okay, og så kører du så hjem 
bagefter?” 
Poul: ”Ja”. Interviewer: ”Er det hver dag du er nede i klubben?” Poul afslutter: ”Ja, 
hvis jeg ikke skal noget.” (Poul 11år Bilag 1: 524-531). 
 
Som dette citat fra byvandringen viser, opholder Poul sig en stor del af tiden inden for 
institutionelle rammer. Efter skoletid går Poul som oftest i fritidsklub til klokken fem, 
hvorefter han tager hjem. I meget af vores indsamlede empiriske materiale, har vi 
fundet at børnene opholder sig en betragtelig del af deres tid inden for en institutionel 
sfære (Bilag 1: 509-512 og 524-531), hvilket også beskrives andre steder, som en 
typisk tendens blandt danske børn i det 21. århundrede (Rasmussen & Smidt 2002: 15 
og Agervig Jensen & Jørgensen 2001: 78). Børnenes hverdagsliv i byen er præget af, 
at de ofte færdes inden for, hvad forskere har kaldt ’den institutionelle trekant’ (jf. 
problemfelt samt Rasmussen & Smidt 2002). Denne trekant udgøres af tre hjørner, 
hvori den familiære institution og hjemmet udgør et hjørne, fritidsinstitutionen det 
andet hjørne og skoleinstitutionen det sidste hjørne (Rasmussen og Smidt 2002: 16). I 
materialet fra fritidsklubben udtaler børnene sig mestendels om de to første hjørner i 
trekanten, den hjemlige og fritidsinstitutionen, samt børnenes bevægelser mellem 
dem. Det er derfor primært disse hjørner, som vil blive analyseret i følgende afsnit. 
 
Børnenes øgede ophold inden for den institutionelle trekant kan dog ikke 
karakteriseres som entydigt positivt eller negativt, da dette kan opfattes som 
mulighedsskabende såvel som begrænsende for børnene (Agervig Jensen og 
Jørgensen 2001: 78). På den ene side kan opsyn og kontrol fra institutionel side virke 
begrænsende for børnenes udfoldelsesmuligheder og autonomi, mens det på den 
  
anden side kan skabe nogle trygge rammer, hvor børnene bekymringsfrit kan lege. 
Dette forhold mellem kontrol og autonomi vil blive diskuteret senere i afsnittet.      
 
Det har ud fra det empiriske materiale været svært at skelne mellem, hvornår børnene 
bevæger sig imellem hjørnerne i den institutionelle og hvornår de bevæger sig uden 
for denne. Det geografiske mål for børnenes færden fremkommer ikke altid af 
børnenes fortællinger. Men pointen ved denne færden er, at de er uden for konkret 
opsyn fra pædagoger, lærere og forældre. Børnene bevæger sig således ofte alene 
eller sammen med deres venner imellem trekantens hjørner, når de går eller cykler til 
og fra skole og når de skal til fritidsklubben eller til sports- og fritidsaktiviteter. (Bilag 
1: 19-20 og Bilag 4: 233-235). Dette er også beskrevet i analysedel 2.  
 
Som beskrevet ovenfor har de institutionaliserede rammer stor indvirkning på 
børnenes hverdagsliv, men på trods af denne øgede institutionalisering er det dog ikke 
hele dagen, at de bevæger sig inden for denne institutionelle trekant, hvilket også ses i 
citatets afslutning: ”Ja, hvis jeg ikke skal noget”. Dette ’noget’ kunne meget vel være 
at spille fodbold i fritiden med kammeraterne, hvilket gentagende gange er blevet 
fremhævet som en tilbagevendende aktivitet blandt drengene fra fritidsklubben (Bilag 
1 og 2). Tilsvarende eksempler på børnenes bevægelser uden for trekanten er Poul, 
der cykler på Kongens Nytorv for at skøjte om vinteren sammen med sine venner 
(Poul 11 år Bilag 2: 228-236), og Ella, der sammen med veninderne slentrer rundt på 
Istedgade og ser på forretninger (Ella 11 år Bilag 2: 287-290). Der forekommer 
således en lang række forhold, hvor børnene opholder sig uden for trekanten og 
derved ikke er under opsyn fra hverken forældre eller pædagoger.  
 
 
Fritidsklubben 
 
De børn vi har mødt i fritidsklubben på Vesterbro tilbringer det meste af dagen i enten 
skolen eller i fritidsklubben. Ligesom en stor del af Danmarks børn har de tilbragt det 
meste af deres dagligdag inden for kommunale institutionelle pasningsrammer. De 
har gået i daginstitutionen, fritidsordning og nu i fritidsklub. Janus, der er pædagog i 
fritidsklubben, er også meget bevidst om den professionelle rolle han har i forhold til 
børnene: ”Altså vi er jo ikke børnenes venner… Altså vi er jo forbilleder.” (Pædagog 
  
Bilag 7, 149). At være et forbillede betyder for Janus, at han hele tiden må vægte 
mellem opsyn og kontrol på ene side og børnenes frie leg og autonomi på den anden 
side. Det handler således om at sørge for, at børnene har rammer, hvori de kan 
udvikle sig individuelt, såvel som at de har nogle gode relationer til hinanden (Bilag 
7, 127-133). Det viser sig dog, at det er en svær balancegang mellem kontrol og 
autonomi. Efter at have oplevet episoder med skænderier og slåskamp mellem andre 
børn, såvel som børnene internt imellem, i Enghaveparken, er det blevet til en regel, 
at ophold i parken skal være ledsaget af en pædagog (Bilag 7, 133-136), hvilket dog 
ikke finder meget sympati fra Ella: ”Jeg synes der er rigtig mange regler på denne 
her klub”. Ella er netop utilfreds med reglen om at man ikke færdes uden for klubbens 
område og børnene derfor ikke må ”gå over i Enghave Parken alene… Det kan man 
godt få lidt spat af.” (Ella 11 år Bilag 4: 304-306). Før i tiden måtte børnene således 
færdes i Enghaveparken alene, men på grund af nogle reelle konflikter er dette ikke 
længere en mulighed for børnene i fritidsklubben. At børnene tilbringer en så stor del 
af deres dagligdag inden for de institutionelle rammer betyder, at de ’rummæssigt’ 
befinder sig i et miljø, der er planlagt, skematiseret og tilrettelagt ud fra et 
pædagogisk og risikofunderet grundlag, og at børnene omgås et pædagogisk uddannet 
personale, der passer på dem (Rasmussen og Smidt 2002: 37-38). Engelsk forskning 
har vist, at voksnes bekymringer, vedrørende børns selvstændige færden i byen, ofte 
er tilknyttet frygten for overfald, teenage-bandekriminalitet og ’stranger-danger’. 
(Matthew & Limb 1999: 77), altså en frygt for det uventede og ukendte fra de 
voksnes side, som giver sig til udtryk via regler og restriktioner over for børnenes 
færden i byrummet, hvilket ligeledes kan ses som aktuelt med de børn, vi har mødt i 
fritidsklubben på Vesterbro.   
 
 
Mellem de institutionelle hjørner – Magt og kontrol 
 
Et eksempel på denne frygt kan bl.a. ses ved den regel som Kristines mor har opsat. 
Kristine fortæller: ”Jeg har mange gange haft lyst til det og finde nye veje til at gå 
hjem”. Intervieweren spørger hende derfor: ”Hvordan kan det så være, du ikke gør 
det?”, hvortil Kristine svarer: ”Det ved jeg ikke helt. Bare hvis jeg nu møder hende på 
gaden. Hvis hun nu er tæt på skolen eller sådan. Så ville det være lidt pinligt, hvis jeg 
mødte hende ude på gaden.” (Kristine 10 år Bilag 5: 222-235). Dette eksempel viser 
  
ligeledes et andet vigtigt aspekt, nemlig den magt Kristines mor er i stand til at udføre 
over Kristine, uden at hun er til stede. Kristine er således uden for konkret fysisk 
opsyn, men hun er alligevel opmærksom på det tilfælde, at hendes mor potentielt kan 
afsløre hende i at tage en anden vej hjem, hvorfor hun vælger at gå den aftalte vej 
hjem (Kristine 10 år Bilag 5: 217-235).  
 
Til at forstå hvordan Kristines mor har mulighed for styre hvilken vej, Kristine skal 
gå hjem fra klubben, kan man med fordel anvende Foucaults begreber om magt og 
disciplin. Det er vigtig at slå fast, at magt ikke nødvendigvis har en essens, og således 
ikke er noget, man kan besidde, men noget der udøves (Foucault 1991: 194 og 
Deleuze 2004: 43-45). Endvidere skal magt ikke kun forstås som noget negativt, men 
snarere som en fundamental kraft, der findes mellem alle sociale relationer (Sven-Åke 
Lindgren 2005: 340). Magt er således et allestedsnærværende fænomen, der ikke blot 
skal forstås som fysisk overlegenhed, men som en kraft, der på subtil vis kan have en 
disciplinerende effekt på individet (Foucault 1991: 137). Denne disciplinære 
magtudøvelse kan foregå gennem kontrol og overvågning. Dog skal denne 
magtudøvelse ikke blot forstås ved overvågning, som i blikkets bevågenhed, da bare 
følelsen af at blive overvåget og opdaget, kan have en disciplinerede effekt i sig selv 
(Foucault 1991: 171 og 177). Den straf som Kristine får, skal heraf ikke forstås som 
en fysisk afstraffelse, men som det pinlige i at blive opdaget i at have gjort noget, hun 
ikke måtte. Kristine vælger således at følge sin mors anvisninger og gå den aftalte vej 
hjem, da hendes mor kan siges at have formået at udøve en subtil disciplinær magt 
over Kristine.  
 
Selvom det umiddelbart kan virke ekstremt at anskue en regel om, at Kristine skal gå 
en bestemt vej hjem fra fritidsklubben ud fra begreber om magt og disciplinering, 
mener vi alligevel, at disse analytiske begreber kan være anvendelige i afdækkelsen af 
de magtmekanismer, som optræder mellem forældre og børn. Denne analytiske 
distancering skal således ikke forstås ud fra et normativt standpunkt om, at Kristine 
skal have lov til at gå andre vej hjem, men et analytisk redskab til at forstå nogle af de 
magtmekanismer, som kan foregå mellem forældre og børn.   
 
Et andet interessant disciplinerende magtmiddel, som er udbredt blandt de børn, vi 
har været i kontakt med, er mobiltelefonen. Man kan anskue børnenes brug af 
  
mobiltelefoner med en vis ambivalens, hvori børnene på den en side har frihed til at 
færdes mellem den institutionelle trekants hjørner, men på den anden side hele tiden 
skal være inden for kommunikativ rækkevidde af forældrene. Ligesom Kristines mor 
er i stand til at udføre en disciplinerende magt over Kristine, uden at hun er fysisk til 
stede, er Lones mor tilsvarende i stand til at udføre en disciplinerende magt, blot ved 
brug af mobiltelefonen. Lone har fået til vane at ringe til sin mor, når hun tager i 
indkøbsarkaden Toves Galleri på Vesterbro:  
 
Interviewer spøger: ”Kan du så godt finde på bare at gå derinde tilfældigvis?” Lone 
svarer: ”Ja, men jeg ringer altid først til min mor. Det gør jeg altid, selvom jeg godt 
ved at jeg må. Det er bare blevet til en vane.” Interviewer spørger derfor: ”Var det 
noget I aftalte engang?” Hvortil Lone svarer: ”Nææ, det er bare… ja.” (Lone 10 år 
Bilag 6: 224-228). 
 
Ud fra ovenstående citat med Lone kan det ses, at det er blevet en indlejret del af 
Lones hverdag at underrette sin mor, hvor hun befinder sig. Mobiltelefonen kan 
således have en disciplinerende effekt, når Lones mor hele tiden kan få at vide hvor 
Lone befinder sig, og hvad hun laver. Det interessante er imidlertid, at 
mobiltelefonens væsen er blevet en så naturlig del af Lones liv, at det er Lone selv, 
som ringer og fortæller sin mor, hvor hun befinder sig og ikke omvendt. Lones mor 
behøver med andre ord ikke at udøve denne kontrolmekanisme, som mobiltelefonen 
tilbyder, da Lone udøver denne af sig selv. Her kan man sige, at Lones mor har en 
disciplinerende magt over Lone, uden at hun gør noget aktivt.   
 
 
Baggården ud fra panoptikon 
 
Flere af børnene nævner, at de ofte opholder sig i baggården, når de skal lege. Om 
aftenen må Ella f.eks. ikke være ude på gaden, medmindre hun er ude for at lufte sin 
hund eller skal hjem fra klubaftener. Til gengæld må hun gerne være ude om aftenen i 
sin baggård. Ella fortæller: ”Jeg ved ikke hvorfor, men det tror jeg bare ikke, hun 
bryder sig om, at jeg går sådan og hænger ud på gaden. Men det gør jeg jo alligevel 
tit, når jeg går med min hund og sådan noget.” (Ella 11 år Bilag 4: 167-169). Ella 
skal altså have et specifikt gøremål, såsom at gå med hunden for at hun må gå på 
  
gaden om aftenen, men hun må gerne opholde sig i sin baggård, da de andre børn fra 
gårdens forældre er tilstedeværende: ”Jeg er meget lang tid nede i gården i 
sommerferien. (…) Så er jeg lang tid dernede... helt til klokken et, men der er deres 
voksne også... eller forældre også og sådan noget.” Intervieweren spørger herefter til, 
hvad hun synes om, at der er voksne tilstede, hvortil Ella svarer: ”Det har jeg jo ikke 
noget imod, fordi det er jo ikke fordi, de går efter en hele tiden og sådan noget.” (Ella 
11 år Bilag 4: 156-189). Ella finder det altså ikke problematisk, at de andre børns 
forældre er til stede, når de leger i gården, da forældrene ikke fysisk følger dem rundt 
i gården. På trods af, at Ella ikke selv finder det problematisk, at hun kun må lege sig 
i baggården, er det alligevel interessant at se nærmere på.  
 
 
 
Billede af Ellas baggård 
 
Baggården kan ses som et lukket miljø, hvor Ellas forældre finder det trygt, at hun 
opholder sig, da det er inden for et geografisk afgrænset område, som ligger i 
forlængelse af hjemmets sfære. Man kan således anskue baggården, som en del af den 
institutionelle trekant, nemlig det hjørne som omhandler hjemmet og 
familieinstitutionen. At baggården er en del af den institutionelle trekant betyder, at 
Ellas forældre lader hende lege ude om aftenen, så længe det er inde i baggården. Til 
at holde opsyn med Ella og hendes legekammerater fra gården, nævner Ella de andre 
forældre, som kan gribe ind, hvis der skulle være noget. Netop graden af opsyn og 
overvågning synes at være et stigende karaktertræk ved den moderne barndom 
(Agervig Jensen & Jørgensen 2001: 78 samt Fotel & Thomsen 2004: 535), hvilket 
  
også ses ud fra Ellas historie. Det er imidlertid interessant at se på den struktur, som 
materialiserer sig ved gårdens udformning.  
 
Baggården er udformet ved at opholds- og legeområdet er centreret omkring de 
ejendomme, som udgøres af Ellas og de andre beboeres lejligheder. Dette betyder at 
lejlighedernes vinduer peger mod baggårdsarealet, hvorved Ellas forældre kan 
overvåge Ella på et hvilket som helst tidspunkt. Udformningen af baggården kan 
således analyseres ud fra Foucaults begreb om panoptikon, hvilket kan synliggøre, 
hvorledes den materielle struktur indvirker på graden af kontrol og overvågning 
(Blackford 20043 samt Deleuze 2004: 50). Et perspektiv på Ellas færden inden for 
baggårdens rammer kan herved anskues ud fra panoptikon-begrebet, hvorved Ellas 
forældre konstant har potentielt lejde til at overvåge hende, hvilket kan medføre en 
øget grad af disciplinering i form af selvkontrol fra Ellas side. Denne frihed Ella har 
til at lege i gården, kan således forstås som en magtmekanisme, der ud fra en diskurs 
om sikkerhed, kan have effekt på Ellas adfærdsmønster (Blackford 2004: 227-228). 
 
 
Afslutning 
 
Børnene agerer således indenfor en stigende institutionalisering, hvor de oftest 
befinder sig indenfor den institutionelle trekant. Der er derved ofte tale om planlagte 
og regulerende rum, der i vores eksempel ofte kan være overvåget af pædagogen eller 
forældrene. Denne øgede institutionalisering synes herved at have stor indflydelse på 
den måde, informanterne opfatter og anvender byens rum på, da børnene ofte vil være 
underlagt de voksnes overvågning og kontrol. Heraf ses dette at få indflydelse på 
håndteringen af børnenes frie leg og autonomi, samt det at vægte opsynet og 
kontrollen. Ligeledes så vi at baggården, den latente overvågning, også kan påvirke 
børnene og den måde de således kan anvende byen på. Hvis man således vender 
blikket mod ruterne mellem de forskellige tre sfærer, kan der stadig være en følelse af 
overvågning til stede, hvor de påvirkes af de voksens magt. Det følgende afsnit vil 
netop behandle børnenes færden i deres nærområde, hvor vi går nærmere børnenes 
ruter og bevægelsesmønstre i dagligdagen. 
 
                                                 
3 Blackford (2004) har i artiklen ’Playground panopticism’ analyseret legepladsen ud fra Foucaults 
begreb om panoptikon.   
  
 
 
  
Børnenes opfattelse af lokalområdet og mulighederne på 
Vesterbro 
 
 
Børnenes udtalelser i forhold til ophold og færden, ses der i dette afsnit nærmere på. 
Således ser vi nærmere på, hvor de opholder sig og hvordan de færdes. Derved 
hvordan de anvender deres lokalområde til daglig. Overordnet starter vi med at 
undersøge, hvordan deres dag ser ud til daglig og hvordan de selv opfatter deres 
kvarter. Herefter ser vi på, om der foreligger begrænsninger eller muligheder i 
byrummet i forhold til dette og hvad der kan ligge til grund for herfor. 
  
 
Børnenes hverdag - Mobilitetsmønstre i byen 
 
Interviewer: ”Hvordan kommer du (…) i skole?” Ella: ”Jeg cykler og tager bussen, 
men det gør jeg kun om fredagen.” […] Interviewer spørger opfølgende: ”Cykler du 
sammen med nogle eller cykler du alene?”. Ella svarer: ”Det er forskelligt. (…). For 
det meste cykler jeg alene.” (Ella 11 år Bilag 4: 225-230, 233). 
 
I citatet er det Ella, der beskriver, hvordan hun ofte tager i skole alene. Det foregår for 
det meste på cykel, hvorpå hun tager bussen en enkelt dag om ugen. Ved 
opfølgningen af byvandringen udtaler Kristine ligeledes: ”Jeg tror ikke, jeg går så 
meget alene. Hvis jeg går alene, så er det mest hjem til mig selv.” (Kristine 10 år 
Bilag 2: 318, 319). Alle vores informanter fortæller, hvordan de cykler eller går til 
skolen, klubben eller hjem. En aktivitet, der for det meste foregår alene. De må 
således cykle eller gå alene til disse steder. Det kan være, de bliver hentet, hvis det 
har været en sen klubaften, men generelt bevæger de sig alene indenfor disse tre 
områder. Det ses, at de også må færdes andre steder, men ofte agerer de indenfor 
disse steder. Børnenes bevægelsesmønstre i deres lokalområde, kan derved siges at 
følge den institutionelle trekant (jf. forrige afsnit). Børnenes færden og anvendelse af 
byen foregår derved i en reguleret ramme, der kan sætte grænser for deres færden og 
anvendelse af byrummet, som er beskrevet nærmere i forrige afsnit. 
 
  
Ved det opfølgende interview, med børnenes egen billeder, fremgår det ligeledes 
tydeligt, at der er områder, som anvendes, om end det ikke decideret afhænger af 
skolen, fritidsklubben eller hjemmet og således kan ligge uden for den institutionelle 
trekant. Interviewer spørger f.eks. Kristine: ”Hvordan kan det være, du lige har taget 
så mange billeder fra Enghaveparken?” og Kristine svarer: ”Fordi der har jeg været 
rigtig meget.” (Kristine 10 år Bilag 5: 70-71). Mange af børnene anvender 
Enghaveparken og f.eks. giver Anders på byvandringen udtryk for, at det altid er et 
sted, man kan gå over, hvis man skal spille fodbold med nogle, idet boldburene på 
Enghave Plads kan være tomme (Bilag 1: 726). Centralt for Enghaveparken er 
ligeledes, at alle børnene må færdes alene i denne. F.eks. spørger interviewer Lone: 
”Må du gerne gå over i Enghaveparken alene?” Og Lone svarer: ”Ja, det må jeg 
gerne.” (Lone 10 år Bilag 6: 130-131). Ella anvender ligeledes parken flittigt med 
hundeture og skovture med veninderne uden forældrenes tilstedeværelse (Bilag 4: 
150-155). Ligeledes kan Enghave Plads også ses som et sted, der anvendes til leg og 
som opholdssted. Centralt for Enghave Plads er dog, at den ligger tæt ved de fleste af 
børnenes skole, hvoraf de i deres frikvarter, ofte benytter pladsen og dens muligheder 
for især boldspil (Bilag 1: 53-62). Dette er således en aktivitet, der kan siges at foregå 
indenfor den institutionelle trekant. Enghave Plads lader således ikke til at have 
samme betydning, som Enghaveparken, hvilket de opfølgende interviews, med 
børnenes egne billeder, også gav udtryk for.  
 
 
 
Billede af Enghaveparken – Taget med engangskamera af Lone 
 
Børnenes opfattelse af byrummet 
 
  
”… det er jo det med, at hvis børn er opvokset i det, og det er der sgu en del børn der 
alligevel er… (…). Der er jo mange af vores børn, der har boet på Vesterbro hele 
deres liv.” (Pædagog Bilag 7: 98-100) 
 
Som pædagogen fra fritidsklubben giver udtryk for, er de fleste af vores informanter 
vant til livet på Vesterbro. De har måske boet der hele deres liv, hvoraf bylivet er 
blevet hverdag. Børnene ser ligeledes ud til at benytte byrummet og de muligheder, 
dette giver. Som citatet med Ella viste, så cykler de i byen for at komme fra A til B og 
to af pigerne anvender ligeledes busserne alene regelmæssigt; Ella når hun skal i skole 
samt besøge sin mormor og Kristine når hun skal hjem til sin far (Bilag 4: 101-106, 
226 og Bilag 2: 531-534). Ligeledes virker de ikke til at have det store besvær i 
forhold til trafikken, som nedenstående citat med Kristine viser: 
 
Interviewer: ”Hvad tænker du, når du ser alle de biler?” Kristine: ”Der er da mange 
biler...” interviewer spørger efterfølgende: ”Men det er lige meget eller hva?” 
hvorefter Kristine siger: ”Det gør ikke så meget for mig, synes jeg.”   
(Kristine 10 år Bilag 1: 15-18) 
 
Som citatet viser, virker det ikke som om, at Kristine lader sig påvirke af trafikken. På 
byvandringen gik vi igennem børnenes kvarter og gik her flere gange side om side 
med bilerne, mens vi gik med børnene på fortovet. Her gav børnene udtryk for, at de 
ikke anså trafikken for at være irriterende eller for at stå i vejen for deres cykling eller 
gåture. Intervieweren spørger f.eks. Poul under byvandringen: ”Hvordan kommer du 
egentlig hen til skolen? Cykler du?” Poul svarer kort: ”Ja” hvorefter interviewer 
spørger: Cykler du alene?” og Poul svarer: ”Ja”. Interviewer spørger efterfølgende: 
”Og det er bare helt fint. Også med alle de biler der?” Poul svarer herpå ligeledes: 
”Ja”. (Poul 11 år Bilag 1: 802-807). Anders udtrykker samme holdning. Interviewer: 
”Okay, hvad tænker du om trafikken så?” hvortil Anders svarer: ”Jeg synes, den er 
okay.” og interviewer spørger efterfølgende: ”Det gør ikke noget?” og Anders svarer: 
”Næh.” (Anders 12 år Bilag 1: 121-124). Den relative store mængde af biler, der 
løbende kører igennem og holder parkeret på Vesterbro, viser sig dermed umiddelbart 
ikke at genere børnene og deres færden.  
 
  
Byen er også karakteriseret ved en broget side, jf. kapitlet ’Bydelen Vesterbro’. 
Børnene giver udtryk for, at de også har deres ageren ved bl.a. Enghave Plads (om 
end ikke som decideret legeområde, som omtalt i forrige afsnit), hvoraf flere af 
børnene udtrykker glæde ved at opholde sig på dette sted, og også kan finde forståelse 
for alkoholikerne, der ofte opholder sig på pladsen. Under et opfølgende interview, 
med børnenes egne billeder, falder vi f.eks. over et billede, Kristine har taget af det 
sted på Enghave Plads, hvor alkoholikerne holder til. Dem har hun dog ikke tillagt 
betydning, men i stedet lægger hun vægt på de gode oplevelser, hun har haft med sin 
mor. Kristine udtaler i denne sammenhæng: ”Det er på Enghave Plads” og 
interviewer spørger: ”Hvad er det, der er på billedet eller hvem er det, der er på 
billedet?” og Kristine svarer: ”Hvem? Det ved jeg ikke. Det er bare nogen mennesker. 
Hvad tænkte du på ellers?” hvortil interviewer svarer: ”Det ved jeg ikke. Om det er 
nogen, du har lagt mærke til eller… Hvorfor er det, du har taget billedet?” og 
Kristine svarer: ”Fordi vi har været her rigtig meget. Og også nogen gange så har vi 
siddet der og spist shawarma og sådan noget på de der bænke. Det er meget 
hyggeligt.” Interviewer spørger: ”Der synes du, det er dejligt?” og Kristine svarer: 
”Ja, jeg synes der er rigtig rigtig hyggeligt.”. (Kristine 10 år Bilag 5: 97-104) 
 
 
Billede af Enghave Plads – Taget af Kristine med engangskamera. 
 
To af børnene er naboer til et værtshus, hvor der kan udtrykkes irritation over dette, 
men ligeledes, at det hører med til hverdagen. På byvandringen udtrykker Anders 
bl.a., at de fulde folk kan være irriterende, men at han er ”… vant til det. (Så) det gør 
ikke så meget.” (Anders 12 år Bilag 1: 424) og under byvandringens opfølgende 
interview udtrykker Ella ligeledes, at folkene fra værtshuset i hendes opgang kan 
være ubehagelige, men afslutter samtidig med at ”… de er meget flinke.”. ”… og søde 
nok” (Ella 11 år Bilag 2: 335-336, 351). Børnene ser således ud til at kunne færdes på 
Vesterbro, hvor trafik og minder fra tiden før byfornyelsen stadig befinder sig. 
  
Hvorledes dette skal karakteriseres som et børneperspektiv, hvoraf børnene måske 
ikke er opmærksomme på de begrænsninger og problemer, der kan være ved netop 
disse perspektiver, vil vi komme nærmere ind på i næste afsnit. Det har nemlig også 
vist sig, at børnenes anvendelse af byen kan være begrænset og nogle af børnene 
udtrykker da også utryghed ved nogle af områderne i deres lokalområde.    
 
 
Begrænsninger og problemer i byrummet  
 
At børnene kan opfatte nogle af byområderne som værende utrygge, kan ses i deres 
forhold til Enghave Plads og Istedgade.  Lone udtaler: ”… at det er hyggeligt at være 
under kastanjetræet, når der ikke er fulde mennesker.” og ”… de kan også godt blive 
lidt farlige, når de er fulde. Og jeg går rigtig tit forbi der ikke.” (Lone 10 år Bilag 6: 
10,11, 57,58). På byvandringen giver Anders ligeledes udtryk for, at området ved 
Enghave Plads nogle gange kan gøre ham utryg, hvis han ikke er på cykel (Bilag 1: 
602-604).   
 
”… Jeg har slet ikke noget imod sådan nogen lidt spøjse typer, men jeg synes, der er 
meget sådan råb og larm og mange narkomaner og alt det der og det kan godt blive 
lidt for meget, hvis man går der alene.” (Ella 11 år Bilag 2: 308-310). 
 
Ella udtaler sig om den del af Istedgade, der grænser op til Hovedbanegården. Flere af 
børnene må ikke bevæge sig i denne del af byen og som Ella giver udtryk for, er der 
mange af dem, der heller ikke har lyst til dette. Lone udtaler ligeledes: ”Jeg kan heller 
ikke lide at være der, jeg går der aldrig. Kun hvis vi hurtigt skal derned, mig og min 
mor og min lillesøster. Vi cykler bare hurtigt igennem, hvis vi skal derned.” (Lone 10 
år Bilag 2: 312 – 313). Flere af børnene opfatter således den del af Istedgade, som 
værende anderledes og utrygt. Det er ikke et sted, hvor de opholder sig og ikke et 
område, hvori de færdes alene. Ligeledes kan børnenes ytringer omkring trafikken, 
hvorved de umiddelbart ikke har problemer med denne, også problematiseres. Lone 
har, som den eneste af vores deltagende børn, boet et andet sted end i København. Hun 
udtrykker heraf klart, hvorledes trafikken begrænser hendes færden på Vesterbro bl.a.:  
 
  
Interviewer: Hvad var der bedre ved Roskilde?”, hvorved Lone svarer: ”Det var, at 
man kunne gå overalt, der var ikke særlig mange biler. Jeg boede et sted, der hed 
Knolden, hvor der var et rigtig rigtig stort område, hvor man kunne gå rundt. Der var 
slet ikke nogen biler, så hvis man ville, så kunne man rent faktisk godt lege på vejen. 
Og så var der fem legepladser lige ved siden af hinanden og næsten alle fra min 
klasse boede der, eller i hvert fald så tæt på, at jeg godt måtte gå derhen.” 
Interviewer spørger efterfølgende: ”Og må du ikke tit gå rundt eller tage ud til dine 
kammerater fordi, der er for meget trafik” og Lone svarer: ”Jo, det må jeg også 
gerne, men det er nemmere (i Roskilde, red.) …”. (Lone 10 år Bilag 3: 52-61) 
 
Lone udtrykker således en utilfredshed med trafikken i sit lokalområde, som opleves 
at besværliggøre hendes kontakt til klassekammerater samt opholdet i byrummet. 
Lones udtalelser kommer bl.a. frem under tegnesessionen og hendes tegning 
udtrykker et byrum, som er reguleret. Der er tegnet fortove og veje – linjer og hjørner 
– hvorved byrummet er delt op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lones tegning af sit hjem    Kristines tegning af sit hjem 
 
Under byvandringen giver Kristine derimod udtryk for, at trafikken ikke er noget 
problem for hende (jf. ovenstående afsnit om børnenes opfattelse af byrummet). 
Hendes tegning har, som Lones, ligeledes et meget kvadratisk udtryk, hvilket kan 
give et indtryk af et reguleret og inddelt byrum4. Under byvandringen samt ved det 
opfølgende interview, med Kristines egne billeder, giver hun flere gange udtryk for, 
                                                 
4 Hvor meget man kan tolke ud fra børnenes billeder kan diskuteres, men forskeren Trine Fotel, som 
ligeledes har forsket i børn og mobilitet, har bl.a. anvendt samme metode, hvoraf der reflekteres på 
baggrund af disse. 
  
at hun ikke kan agere i byen, sådan som hun ønsker. F.eks. må hun kun cykle, når hun 
er sammen med sin mor og er først lige begyndt at gå alene rundt i f.eks. 
Enghaveparken (Bilag 1: 96,97, Bilag 5: 83, 84). Ligeledes udviser hun et ønske om 
at finde nye veje hjem fra Fritidsklubben, om end regler fra hendes moder umuliggør 
dette (Bilag 5: 219-222) (Dette vil blive beskrevet analysedel 1.)5.   
 
At størstedelen af børnene umiddelbart ikke finder problemer ved bilerne og deres 
kørsel i byrummet, kan anskues ved den engelske forsker John Urrys karakterisering 
af automobiliteten i den vestlige verden. Denne mobilitetsform er, efter hans 
overbevisning, blevet så udbredt, at det er blevet en naturlig del af samfundet, som vi 
ikke stiller spørgsmålstegn ved (Urry 2007: 115ff, 130). Automobiliteten kan således 
siges at være blevet en så naturlig del af hverdagen for de børn, der ikke har oplevet 
andet, at de ikke stiller spørgsmålstegn ved den. Flere forskere ser ligeledes mobilitet 
som en vigtig faktor i det senmoderne samfund (bl.a. John Urry samt Zygmunt 
Bauman og Ulrich Beck). Urry omtaler bl.a. hvordan begrebet mobilitet kan benyttes 
for at forstå sociale ændringer i samfundet, idet det i høj grad er indebåret af 
mobilitetsstrømme (Urry 2007: 17ff og Hartmann-Petersen et. al. 2007 : 400). At 
infrastrukturen i mange nationalstater således er formet efter automobiliteten, kan 
dermed være med til at bestemme forudsætninger og muligheder for det sociale liv 
samt personlige forhold (Urry 2007: 114, 115). Fotel beskriver ligeledes, hvordan 
gaderne er fyldt med kropslig mobilitet (corporal mobility), men samtidig at magten, 
rettighederne samt ansvaret til at bevæge sig i byrummet ofte negligeres (Fotel 2009). 
På byvandringen viste det sig tydeligt, at børnene sjældent forlader deres område ved 
deres eget hjem alene. Da vi befinder os ved Pouls hjem, diskuteres et område som et 
muligt legeområde, hvortil Kristine udbryder: ”Ja, men det ligger meget langt væk fra 
hvor jeg bor jo.” (Kristine 10 år Bilag 1: 867). ”Næh, det ligger for langt væk.” er 
ligeledes Pouls svar, da intervieweren spørger, om han anvender et specifikt område 
(Poul 11 år Bilag 1: 351). Som beskrevet tidligere, er Enghaveparken et centralt sted 
for børnene, hvor de kan færdes på egen hånd og som ligeledes ligger tæt på deres 
hjem. Heraf kan dette være et udtryk for, at nærheden spiller en rolle, hvoraf dette 
spiller ind på børnenes mobilitetsarena. Ligeledes anvendes baggården også ofte. 
Denne kan således ses som værende en del af hjemmet og ligeledes et nemt sted at gå 
                                                 
5 Under tegnesessionen blev der yderligere tegnet to tegninger, en af Poul og en af Ella. Disse er dog 
ikke blevet inddraget i selve opgaven, eftersom vi vurderede Lone og Kristines som fyldestgørende. 
Alle tegninger kan dog ses på opgavens forside. 
  
ned – der skal man ikke transportere sig og forældrene kan være tæt på. Om end Urry 
påpeger at automobiliteten også genererer død og farer pga. færdselsuheld (Urry 
2007: 118), så viser en dansk undersøgelse, at forældre ofte har et urealistisk forhold 
til farerne i trafikken. Igennem de sidste 20 år er antallet af ikke mindst alvorlige 
trafikulykker med børn faldet drastisk – og dog er antallet af børn, der bliver kørt 
rundt i bil stigende. Dette tildeles bl.a. frygten for trafikken (Thomsen 2005). I 
forhold til vores eksempel med børnene fra Vesterbro, er bilen, som transportmiddel, 
næsten ikke eksisterende, men at automobiliteten influerer på deres sociale liv og 
ageren i bybilledet kan ikke afvises, som ovenstående viser.  
 
 
Afslutning 
 
Børnenes færden i kvarteret ses at foregå uden de store problemer. De mestrer turene 
til skole, fritidsklubben og hjemmet på cykel og de færdes hjemmevant i 
nærområderne. Dog ses det ligeledes, at den gennemkørende trafik, der præger 
området, er med til at begrænse deres anvendelse af byrummet. Ligeledes er der 
områder, hvor de føler sig utrygge og således ikke anvender disse. Betingelser der 
præger, hvorledes de kan mestre deres mobilitetsbetingelser i praksis. Trafikken og 
problemerne, der kan være i nogle af områderne, kan således i børnehøjde opfattes 
som værende et mindre problem – eller slet ikke eksisterende, men det har vist sig, at 
netop disse kan sætte grænser for børnenes anvendelse af byrummet. Muligheder for 
deres færden i og anvendelse af byrummet er altså påvirket af forskellige 
omstændigheder. I næste afsnit vil vi se nærmere på hvor og hvordan børnene indenfor 
de institutionelle rammer, selv kan være med til at skabe deres egne steder.    
 
 
 
 
 
 
Børns steder og steder for børn   
 
 
  
I henhold til hvad vi i forrige analyseafsnit, har beskrevet om samfundets 
institutionalisering af børns færden i byrummet, vil vi i dette afsnit tale om, at når 
børns færden ofte er afgrænset mellem hjem, skole og fritidsklub i byrummet, er det 
ofte disse steder legen udspiller sig. Nogle af disse steder er planlagte af voksne til 
eller for børn. I afsnittet ser vi på hvordan steder, hvor børnene ikke selv har haft 
indflydelse på indretningen eller rammerne, tillægges betydning gennem leg; og 
hvordan børnene derpå kan skabe deres egne steder. Vi ser også på steder, der ligger 
udenfor en såkaldt institutionaliserende planlægning, hvor børnene også synes at 
kunne skabe et slags eget sted og at der her til tider skabes en mild kollisionskurs 
imellem voksne og børn.  
 
 
Baggården – gyngen og træet 
 
Ella fortæller: ”Jeg er meget glad for min gård. Den er rigtig sjov. Jeg har to store 
græsplæner og to store legepladser. Fodboldbane, basketballbane og alt muligt.” 
(Ella 11 år  Bilag 4: 200-201).  
I vores interviews kan vi se, at baggården er blevet en central del af, hvad man kan 
kalde hjemmearenaen – en del af det, som vi før har omtalt, som det ene hjørne af den 
institutionelle trekant (Rasmussen 2006: 14-15). Gården er et sted, hvor flere af 
børnene føler sig hjemme, hvilket også kan ses, idet Ella, blandt andre, ofte omtaler 
gården som ”min gård” (se citat og Bilag 4: 183). Det fremkommer, at være en 
betydningsfuld arena, hvor hun kan skabe sig et sted, hvor legen kan udfolde sig. Hun 
oplever på en måde gården som en verden i sig selv, når hun refererer til alle de 
konkrete ting, der er der; forskellige slags gynger og rutschebaner, fodbold- og 
basketballbane samt de andre voksne beboere, der, ifølge Ella, ofte befinder sig i 
gården (Bilag 4: 178-182 og Bilag 2: 79-105). Anders er også glad for at bruge sin 
gård og benytter sig, ifølge udsagnene, sjældent af andre nærliggende steder. Vi 
spørger Anders, om han ikke også bruger det større (lege-)område ved Saxogården: 
”Når du besøger nogle af dine venner på f.eks. Matthæusgade, leger I så i de 
områder, hvor I er henne?” Anders: ”Nej (...) Vi plejer kun at bruge min gård eller 
hans gård. (…) Jeg plejer ikke at bruge de områder, der er tæt på.” (Anders 12 år 
Bilag 1: 327-334 se også Bilag 1: 975-980) Anders: ”Jeg er mest i min gård.” 
(Anders 12 år Bilag 1: 508). Der er flere af børnene, der adskillige gange refererer til 
  
deres gård, når vi spørger dem, hvor de leger og gården omtales som et sted, der 
oftere benyttes end gaden (jf. analysedel 2)6. Gården kan således karakteriseres som 
et sted, hvor børnene synes at kunne lege uforstyrret. Vi kan her gribe fat i Kim 
Rasmussens begreber om børns steder og steder for børn, henholdsvis betydende 
steder børnene selv skaber ved at tillægge disse steder betydninger og steder voksne 
skaber til eller for børnenes, som f.eks. legepladser. I forhold til denne skelnen kan 
legeredskaberne i gården ud fra dette perspektiv, karakteriseres som noget, der er 
lavet af og placeret af voksne til børnene, hvilket også kan ses ud fra det, Ella siger. 
Børnene benytter sig af et område, voksne har skabt til dem og kan derfor til dels 
defineres som et sted for børn. I denne sammenhæng er det imidlertid interessant at se 
på, hvad Anders fortæller om sin gård, når intervieweren spørger ham: ”Hvad er der 
deromme (i baggården red.)?” Anders: ”Der er en lille legeplads, et gyngestativ og 
et stort træ. Der er ikke ligefrem så mange ting i den.” Interviewer: ”Okay. Der er 
ikke nogle ting, som du synes er så sjove måske?” Hvortil Anders svarer: ”Det 
sjoveste er træet og gyngerne. Træet er et ret godt klatretræ og ellers er der ikke så 
meget andet.” (Anders 12 år Bilag 1: 480-485) Klatretræet i gården kan, udfra 
begrebet børns steder, anskues som Anders’ sted. Træet er ikke, som den lille 
legeplads, anbragt der kun med henblik på Anders (og de andre børn). Af den grund 
kan man sige, at gården kun delvist kan karakteriseres som steder for børn skabt af 
voksne. Med Anders’ kendskab eller relation til træet omdanner at han, via denne 
relation, både kropsligt og med den betydning han tillægger træet, et sted i gården, 
skabt af voksne, til et Anders’ eget sted. 
 
Dette kan igen anskues fra en anden men vigtig vinkel. Det kan nemlig være svært 
analytisk at skelne mellem træet eller gyngen eller rutschebanen i et barns optik, da 
alle disse ting anvendes af børnene, på deres egen måde, og dermed kan opfattes som 
en del af dem. De har alle (forskellige) specifikke relationer til disse ting, om end de 
er skabt af voksne eller ej. Pointen kan i denne sammenhæng således være, at børnene 
danner relationer til (alle) de ting, der omgiver dem; legeredskaber, træet, relationer 
til andre mennesker i gården, igennem de erfaringer, de gør sig, med 
tingene/omgivelserne og de betydninger tingene tilskrives (Rasmussen 2006: 16). Det 
                                                 
6Der skal tages højde for at børnene bor i et bykvarter og bebyggelse og mængden af trafik er her 
anderledes end på landet. På landet eller i mindre byer er der oftere åbne områder tæt på bebyggelse 
(Rasmussen 2006: 11 og jf. metodeafsnit).  
  
overordnede i denne sammenhæng kan således siges at være, at gården kan 
karakteriseres som et sted, hvor legen kan leges uforstyrret. At vi her koncentrerer os 
meget om et sted, hvor legen uforstyrret kan leges, kommer vi ind på senere: Det 
viser sig nemlig i flere interviews, at der i det offentligt tilgængelige rum, hvor 
planlægningen ikke direkte er projekteret med henblik på børns aktiviteter, ikke altid 
er plads til at lege. 
 
 
Legepladser og Enghaveparken  
 
Ella: ”(…) i Påskeferien... Der tog vi tit over i Enghaveparken og tog et tæppe med og 
sådan og så hyggede vi der.” (Ella 11 år Bilag 4: 155-156).  
Selv om børnene benytter sig af de steder, der er skabt af voksne, både direkte 
planlagt til børnene (legepladsen og boldburet f.eks.) og offentlige steder som 
Enghaveparken, som Ella i ovenstående citat, så ser vi i flere interviews, at børnene 
relaterer sig til steder (jf. børns steder), voksne ikke er med til at skabe (Rasmussen 
2006: 16). 
 
Citatet her er taget med for at vise, at Ella er en flittig bruger af Enghaveparken. Poul, 
Anders, Kristine og Lone ligeledes og alle anvender parken som et sted, hvor man 
kan spille fodbold eller lege forskellige lege. Ud fra dette kan man sige, at parken 
benyttes ud fra, hvad den er planlagt til. Vi vil dog her eksemplificere, at børnene 
skaber deres egne steder og anvender stedet, ud fra hvordan de opfatter stedet. Denne 
opfattelse og anvendelse stemmer ikke nødvendigvis overens med planlægningens 
hensigt: I Enghaveparken er der bygget en klatrevæg og den snakker Lone om i et 
interview, hvor vi viser billeder af Enghaveparken. Lone fortæller: ”Der er også inde 
i Enghaveparken, der hvor man kan klatre op. Jeg kan ikke lige huske, hvor man kan 
gøre det.. den der mur...” Interviewer spørger om det er en klatrevæg og Lone svarer: 
”Ja, den der klatrevæg, der kan man også, eller det gør jeg i hvert fald tit, har jeg 
gjort sammen med nogen venner. Så har vi gravet nedenunder og så kan vi nemlig 
komme ind i den og så kan man dække sand for alle de andre huller, så man kun kan 
komme ind ét sted, og så kan man bare stå derinde og hygge og tale, uden at der er 
nogen som helst andre, der bare kan komme ind og kigge og høre noget.” (Lone 10 år 
Bilag 2, 638-645).  
  
 
Legepladsen kan være et eksempel på en del af en institutionalisering eller 
indramning af barndommen (jf. analysedel 2) og derved et sted for børn skabt af 
voksne. Hvad eksemplet her kaster lys over, er det relevante i, at børn har behov for at 
skabe steder, der er helt deres egne. Bag klatrevæggen skaber Lone og nogle af 
vennerne deres helt egen verden. Denne verden, skabt ud af handlinger og tale, 
forekommer at være utilgængelig for andre, der også er legen uvedkommende. Bag 
klatrevæggen skabes en form for spænding. Tid og sted bliver noget andet specielt og 
omdannes til et nyt rum, hvor der kan ske andre og mere interessante ting. For mange 
indblandede ville måske ødelægge den hemmelige verden, de har skabt bag 
klatrevæggen, og ville da være nærmere det normale; det trivielle; og dermed ikke 
noget andet, end den verden de til daglig befinder sig i. Et begreb der kan være med 
til at identificere deres verden bag klatrevæggen er Foucaults heterotopia7. Skabelsen 
af en anden verden kan kun forekomme og manifestere sig fordi den ’normale verden’ 
kan forlades for en tid, men legen udspiller sig stadig et fysisk lokaliserbart sted, bag 
klatrevæggen, og foregår således ikke bare på det idémæssige plan, hvilket i stedet 
karakteriserer en utopi (Foucault 1986: 24-27). Den verden der skabes kan med endnu 
andre begreber også siges at være et liminalt stadie, med antropologen Victor Turners 
ord (Turner 1967). Lone og vennerne begiver sig fra en struktureret 
(institutionaliseret) sfære ind i en anden mere ustruktureret og selvskabt sfære, hvor 
deres kulturelle anerkendte status, som børn, kan ophøre. Bag klatrevæggen kan de 
have mulighed for at være, hvad de ønsker at være. Derfor kan stedet bag 
klatrevæggen i denne kontekst defineres som en mere ustruktureret verden, hvor de 
selv kan klassificere sig som værende noget andet (Turner 1967: 93-94, 96). 
Adskillelsen fra den (normale) strukturerede verden og indførelsen i det liminale 
stadie (her sted) eller heterotopien, kan være af kortere eller længere varighed, 
afgørende er, at børnene skaber disse børns steder, hvor voksne ikke gør. Det ser altså 
ud til, at børnene har behov for at kunne skabe disse steder for sig selv (Rasmussen 
2006: 17). I det efterfølgende citat er det Kristine, der fortæller om nogle steder, hun 
har taget billeder af. På to af billederne ser vi et træ i Enghaveparken, taget fra to 
forskellige vinkler. Kristine siger: ”(…). De der to er det samme. Træet indeni. Det 
                                                 
7 I artiklen ”Of Other Spaces” (udgivet 1984, forelæsning fra 1967) betegner Foucault en anden rumlig 
verden som heterotopia. En verden hvor der kan skabes noget, der ikke direkte kan skabes i 
virkeligheden. Dog forekommer heterotopien ikke kun på det idémæssige plan, som en utopi, men 
netop fysisk lokaliserbar, som legen. I et interview fra 1966 beskriver Foucault legen som en slags 
heterotopi.    
  
der er et stort træ og det der er taget indeni, fordi de der blade de går helt ned.” 
Intervieweren spørger hvorfor Kristine har taget billederne og hun fortæller: ”Fordi 
på et tidspunkt, så elsker jeg at lege inde i de der træer og klatre ovenpå det og sådan 
og det er også ret sjovt. Men man skal hele tiden passe på, at man falder ned igennem 
de der grene eller blade, for det ligner jo bare, man kan gå deroppe på, ikke?” 
Interviewer spørger om Kristine tit leger der og om hun også kravler indeni og 
Kristine siger: ”Ja.” Intervieweren: ”For nu kan jeg se det andet billede, det var 
nemlig taget…” Kristine: ”Ja. Det er nemlig indeni, fordi der er der lavet huler, så 
har vi leget sammen med mine veninder. At vi boede der og sådan noget. Inde i det 
der træ.” (Kristine 10 år Bilag 5, 14-28) 
 
 
 
 
 
 
Billeder af Kristines sted - taget af Kristine med engangskamera.  
 
Kristines fortælling om stedet viser, at hun skaber sig et sted at være. Et sted som ikke 
nødvendigvis er anvist af voksne og hvis, så er den leg hun leger, noget selvskabt og 
  
kan således også karakteriseres som værende en heterotopi eller et liminalt stadie hun 
træder ind i og først træder ud af, når legen afsluttes. Det er en relation mellem 
Kristine og træet og relationen mellem de eventuelt deltagende i legen, som i Lones 
tilfælde, der konstituerer stedet som værende anderledes og spændende. Dette samt 
andre ovenstående eksempler illustrerer det, at børnene kreerer deres egne steder og 
udvikler så at sige deres egne taktikker indenfor den overordnede strategi (Agervig 
Jensen & Jørgensen 2001: 80). Som vi tidligere har nævnt, og som vi kan se i flere 
citater, er det vigtigt, at stederne er forholdsvis uforstyrrede. Vi vil i det følgende se 
på forholdene for dette, ud over gården, som vi før har redegjort for. 
  
 
Kollisionskurs  
 
 
Billede af indhakket på Hedebygade – Taget under byvandringen.  
 
Kristine (og Lone) forestiller sig under billedsessionen, at et indhak på en gade kan 
anvendes som hinkebane og Kristine udbryder: ”Ja, det kunne godt være en rigtig 
lang hinkebane! (…) Hvor Ella er lidt betænksom og siger: Det er bare sådan lidt… 
For eksempel så kommer folk ind og ud. Så kommer de med cykler og så hvis man 
spiller fodbold eller leger, så er det måske lidt svært.” Interviewer spørger: ”Så 
måske burde man flytte de cykler, stille dem et andet sted?” og Ella svarer: ”Ja, det 
er bare fordi, det er rimelig smalt ikke, og så hvis man spiller fodbold, så kommer der 
  
hele tiden alle mulige cykler. Alle mulige der skal ind og …det er lidt irriterende.” 
(Kristine 10 år, og Ella 11 år Bilag 2, 141-147 og 151-152). Dette citat kan illustrere 
flere ting. Blandt andet at børnene selv, her Kristine (og Lone), forestiller sig en 
hinkebane, i et tilfældigt indhak, hvor planlægningen ikke har haft til hensigt at skabe 
et sted til børnene. Ellas bemærkning viser imidlertid noget andet. Folk der skal ind 
med cyklen, vil forstyrre legen. At man konstant vil blive forstyrret i legen kan kaste 
lys over den problematik, at der muligvis ikke er plads til legen i det offentlige rum, 
hvor planlægning ikke er direkte rettet mod børnene. Som nævnt i analysedel 1 har 
institutionaliseringen af samfundet og dermed af børnenes hverdagsliv medført, at 
børn ofte befinder sig indenfor (i byen meget afgrænsede) ”urbaniserede øer” eller 
”barndomsreservater” (Rasmussen 2006: 149) . Når Anders ikke altid kan spille 
fodbold inde i sin gård fordi: ”(…) overtallet bliver bare sure, hvis man spiller det” 
og så flytter sig uden for foran sin port hvor: ”(…)man hele tiden skal flytte sig, for 
der kommer rigtig mange mennesker ind og ud.” (Anders 12 år Bilag 1: 196 og 200) 
vidner det om, at den fysiske verden deles mere og mere op, at der fysisk er kommet 
en større adskillelse af børnenes og de voksnes levede liv, hvilket kan afføde en 
mental adskillelse. At børnene sjældent færdes på gaden for at lege, og oftere i 
institution, kan bevirke, at der opstår kollisionskurs mellem voksne og børn. Dette 
kan være fordi man i gadebilledet ikke ofte ser børn lege og fordi de offentlige 
områder anvendes forskelligt af børn og voksne (jf. problemfeltet, Matthew & Limb 
1999: 69-70 samt Rasmussen 2006: 6-7). En hinkebane og en fodboldkamp kan af 
voksne måske betragtes som en form for ravage af/i det offentlige rum, selv om det 
ikke nødvendigvis er hensigten med aktiviteten fra børnenes side. 
 
 
  
 
Billede af Anders’ port – Taget ved byvandringen. 
 
 
Børns steder uden for det planlagte rum   
 
Vi har igennem vores interview og via billeder, taget af os eller børnene, indhentet 
mange konkrete eksempler på, at en leg helst skal leges uforstyrret (Bilag 1: 188-200 
bl.a.). Når det offentlige rum, som vi ser, ofte ikke tillader dette, bliver børnene mere 
eller mindre tvunget til at færdes indenfor ’øerne’. Dette kan måske virke meget 
afgrænsende og børnenes ønsker om mere vidde og bredde kan udtrykkes, som 
Kristine, når hun siger: ”Jeg har mange gange haft lyst til at gå tur ned af 
Enghavevej…” (Kristine 10 år Bilag 5, 219). Eller i dette efterfølgende eksempel: På 
byvandringen lægger vi mærke til, at Poul bærer på et stort og udefinerbart stykke 
værktøj. Intervieweren bliver nysgerrig og ønsker at vide, hvor han har fundet det: 
”Deroppe et eller andet sted” svarer Poul og intervieweren spørger igen: ”(…) Ved 
Otto Buses vej hvor du bor?” Poul: ”Hvis man gik derned og så til højre.” 
Interviewer: ”Jamen er det et sted, hvor du tit går rundt, deroppe? (…) hvorpå Poul 
svarer: ”Ja. Det er en gammel losseplads. Så finder vi alle mulige ting og bygger 
noget ud af det.”  (Poul 11 år Bilag 1: 927- 940). Interviewer: ”Hvis nu I lige sådan 
skulle fortælle et af de bedste steder, hvor man kan lege og lave noget sjovt her i 
byen. Hvor skulle det så være henne?” Poul: ”Det er oppe på den der losseplads.” 
(Poul 11 år (Anders 12 år) Bilag 1: 962-964). Dette afsluttende citat er meget sigende 
for, hvordan den planlægning, der med henblik på at skabe steder for børn, ikke synes 
  
at være fyldestgørende. Poul påpeger i et andet interview at steder, der er planlagte, 
ofte er kedelige og at der altid er det samme: Gynger, rutschebane og sandkasse 
(Bilag 2). Lossepladsen er i modsætning til det planlagte byrum spændende8. Selv om 
man med sørøverskibet prøver at gøre en legeplads mere eventyragtig, tyder det på, 
når Poul søger andre steder hen, at udformningen af legepladsen ikke lever op til 
Pouls, og andre af børnenes, miljømæssige ønsker og præferencer. Poul anvender i 
stedet et andet område i byen, som han opfatter som sit sted og har her efterhånden 
skabt en særlig erfaring med stedet, en indlejret stedsviden og stedsfølelse. Han har 
gennem anvendelse tillagt stedet mange betydninger.   
 
 
Afslutning 
 
Afsnittet har haft til formål at vise, at børn har brug for uforstyrrede steder at opholde 
sig og lege. Deres opfattelse af sådanne steder synes til tider at være i kontrast til 
hvordan voksne opfatter et steds anvendelighed og der kan opstå en form for kamp 
om territoriet. I dette afsnit har vi set, at det er de voksne, der vinder det. Som vi har 
set, er børn dog gode til at skabe sig sine egne steder og vi har også set, at de netop 
har brug for at relatere sig til sådanne steder. De har brug for, at der så at sige er plads 
til dem, der hvor de oftest færdes og det er oftest indenfor den institutionelle trekant. 
Det er vigtige omdrejningspunkter, for børn, at skabe sig steder og netop at kunne 
berette om sådanne specielle (og hemmelige) steder.    
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Poul bor lidt afsides trafikken og har måske derfor mulighed for at bevæge sig lidt andre steder hen 
end f.eks. Anders, Ella, Kristine eller Lone.  
  
Delkonklusion 
 
Børnene opfatter og anvender ofte byrummet anderledes and voksne. Som vi har set, 
foregår børnenes hverdag ofte under institutionaliserede rammer. De bevæger sig, 
velkendt, til skole, fritidsklub og hjem, hvor de indenfor disse rammer ofte cykler og 
går. Det ses at opsyn og kontrol kan være et resultat af dette, idet de således konstant 
er omgivet af autoritative skikkelser. De anvender en stor del af deres tid i 
fritidsklubben, hvor denne således er med til at skabe rammerne for deres færden i 
byrummet, hvor farer og trusler bl.a. har ført til regler for adgang til uderum i deres 
tid i klubben. Hjemmesfæren kan ligeledes ses domineret af dette, idet baggården ses 
anvendt hyppigt, hvor opsyn af børnene er muligt i denne del af byrummet. Børnene 
anvender dog også byrummet alene, hvor de færdes hjemmevant i få områder af 
Vesterbro og hvor flertallet ikke føler sig generet af trafikken og det brogede liv i 
byen. Det har dog også vist sig, at dette kan sætte grænser for deres anvendelse af 
byen. De kan ikke gå steder hen i byen, som de måtte ønske og de kan ikke gå frit 
rundt omkring. Nærområdet bliver således vigtigt for at kunne anvende byrummet og 
når, de anvender byrummet. Ligeledes har vi igennem vores billedbaserede interviews 
set mange konkrete eksempler på, at når børnene anvender et område til leg, så skal 
dette helst foregå uforstyrret. Når det offentlige rum ofte ikke tillader dette ser vi, at 
børnene søger andre steder hen. Baggården bliver således igen central. At børnene 
opfatter og anvender byrummet anderledes end voksne bliver således vigtigt, idet 
planlagte steder til børn også kaldet steder for børn, således ofte anvendes anderledes 
end tiltænkt. Børnene skaber i disse stedskontekster ofte deres egne steder - børns 
steder - ved at opfatte og dermed anvende det anderledes, gennem forskellige 
aktiviteter. Hvordan man kan få øje for dette i en planlægningssammenhæng, vil vi 
komme nærmere ind på i det efterfølgende. 
 
  
Planlægning 
 
Togvognen og sørøverskibet – alder og eksklusion  
 
I de forrige analyseafsnit har vi set, hvordan børnene implicit i deres hverdag kan 
være påvirket af regler og restriktioner, hvoraf trafikken og selve det liv der leves i 
byen kunne sætte begrænsninger på deres ageren i byen. Ligeledes så vi, hvordan de 
kunne have behov for at skabe deres egne steder. I løbet af vores arbejde med 
børnene, har vi dog også set hvorledes, børnene har udtrykt sig eksplicit om de 
områder de anvender – eller kunne anvende – i deres hverdagsliv. Områder der i 
planlægningssammenhæng, kan være centrale, idet det er selve udformningen af 
byrummet der kommenteres på og heraf mulige løsningsmodeller – hvis dette i så fald 
ønskes. Der har i det empiriske materiale således gentagende gange været ytringer, 
hvori børnene udtrykte en holdning til at givende aktiviteter og fysiske forandringer 
ikke har kunne lade sig gøre som følge af formelle regler – men at området kunne 
være et potentiale for et børnested. Denne problemstilling vil blive tematiseret i første 
del af følgende afsnit. Herefter vil børnenes holdninger og tanker om legepladsers 
funktioner og udformning blive beskrevet. Dette vil bl.a. indeholde en beskrivelse af 
de eksklusionsmekanismer, børnene føler som følge af legeområdets konkrete 
udformning. Afslutningsvis vil sørøverskibet på Sønder Boulevard blive beskrevet, da 
flere af børnene har vist interesse for netop denne legeplads. 
 
 
Regler: DSB-området og togvognen 
 
Det første eksempel, der skal fremhæves omhandler et DSB-område, der ligger tæt 
ved Pouls hjem. Ved byvandringen stopper vi op ved området og snakker lidt om det. 
Interviewer siger: ”Nu kommer vi jo så ud af tunnelen og ud på Otto Buses Vej hvor 
du bor… Hvis man lige kigger sig om her, så er der jo et stort område, hvor der er 
nogle gamle toge og sådan noget.” Poul siger straks: ”Ja, der må man ikke være.” 
Hvortil interviewer siger: ”Der må man ikke være? Har du prøvet at gå rundt 
derinde?” Poul svarer: ”Ja. Der var jeg på besøg.” Interviewer bemærker: ”Så der 
måtte du godt være derinde?” Hvortil Poul svarer kort: ”Ja.” Derefter prøver 
interviewer at komme Poul lidt i møde: ”Men hvis nu der kom en mand i DSB-tøj, 
  
som arbejdede derinde og sagde ”Jamen ved du hvad, hvis dig og dine kammerater 
har lyst til at lege derinde, så går I sgu bare ind og leger lidt. Det er fint nok. I må 
godt spille bold op af toget. Det er i orden. Ville I så gide, at bruge området derinde 
tror du?” Det ville Poul gerne og svarer: ”Ja. Jeg tror, man ville kunne spille fodbold 
dernede.” (Poul 11 år Bilag 1: 844-857).  
 
 
Billede af DSB-området og togvogne - taget ved byvandringen. 
 
Kristine kan også se nogle muligheder ved området. Interviewer spørger: ”Hvad 
tænker du Kristine. Ville du gide at bruge det område til noget derinde, tror du? […] 
… hvis vi tænkte, at det var dig, der boede herinde på Otto Buses Vej. Ville du så 
tænke, at der kunne være noget?” Kristine peger og siger: ”Det ved jeg ikke. Det er 
meget sejt med de der toge og sådan noget.” Disse toge har Poul også set og 
bemærker: ”Ja. Jeg tror gerne, jeg ville klatre på dem.” (Kristine 10 år og Poul 11 år 
Bilag 1: 863-872 ). 
 
Som det fremstår af ovenstående citater, er børnene meget bevidste om hvilke 
områder, man ikke må bruge, også selvom DSB-området på den givende dag virkede 
mere eller mindre forladt. Da intervieweren spørger ind til området, siger Poul 
kontant: ”Der må man ikke være?”. Men efter at have snakket om området i lidt tid, 
har børnene flere forskellige idéer til, hvad området kan anvendes til. Her bliver 
foreslået boldspil og leg i et af de togsæt, som holder på grunden. Ved det opfølgende 
interview falder snakken igen på togvognene fra DSB-området. Lone synes, at det 
kunne være sjovt med en sådan togvogn på en offentlig legeplads. Ella synes også, 
dette kunne være sjovt, men har dog nogle forbehold (Bilag 2: 609-647):  ”Men så 
  
hvis det kom ind på sådan en legeplads, ville der så ikke være alle mulige love for, at 
det skal være specielt og så skal der være alle mulige regler og så bliver det alligevel 
sådan noget nederen noget... tror jeg bare… For jeg tænker bare… Man må jo nok 
ikke sådan bare stille toge ind på en legeplads…” (Ella 11 år Bilag 2: 617-619). 
 
Det er ud fra citatet tydeligt at se, at Ella mener, at idéen med en gammel togvogn, 
som en del af legepladsen, ikke kan realiseres som følge af lovgivning vedrørende 
sikkerhedsforanstaltninger af legepladser. Derfor tror Ella, at det højst sandsynligt 
ville være en kedelig kopi, man opsatte på legepladsen, hvilket bare ville blive nogle 
”(…) nederen toge, der er lavet af træ eller sådan noget.” (Ella 11 år Bilag 2: 561-
562). Hvis man endelig fik opstillet en gammel togvogn vil denne, ifølge Ella, ikke 
være spændende at lege med, fordi der vil være for mange regler og 
sikkerhedsforanstaltninger forbundet hermed. Den traditionelle legeplads’ 
udformning er, ud fra børnenes udsagn, således meget ensformig og reguleret i sit 
udtryk.  
 
 
Alder og eksklusion   
 
På et andet tidspunkt i det opfølgende interview er samtaleemnet faldet på forskellige 
anvendelsesmuligheder ved legepladsen. Snakken er faldet på muligheden for at have 
en legeplads, som kunne skifte funktioner; f.eks. en rutsjebane den ene dag og 
klatrevæg den næste. Lone siger heraf: ”Det ville være spændende, for man kan 
kravle over på alle mulige forskellige måder.” Poul er mere tilbageholdene og siger: 
Jeg tror bare, det sku’ være noget, der var lidt sværere.” Interviewer spørger: ”At 
man simpelthen skulle gøre sådan, at den ku’ blive rigtig svær nogen gange?” Hvortil 
Poul svarer: ”Men det må man sikkert ikke, for så synes de, det er farligt.” (Lone 10 
år og Poul 11 år Bilag 2: 454-458). 
 
Hvad der anses, som farligt kommer an på, hvilken målgruppe legepladsens 
funktioner henvender sig til. Heri kommer børnene ind på et nyt aspekt ved brugen af 
legepladsen, nemlig at nogle af legepladsens funktioner også er bestemt ud fra 
erfaring og alder. At børnene giver udtryk for, at de traditionelle legepladser har en 
meget statisk struktur, som derved kan have en ekskluderende effekt på de børn, som 
  
ikke passer ind i den aldersgruppe, som den givende legeplads er udformet til, kan 
bl.a. ses ud fra Ellas fortælling. Interviewer spørger: ”Men tror du, det vil blive ved 
med at være sjovt, hvis det var en trampolin?” Ella svarer: ”Ja, hvis den selvfølgelig 
blev holdt ved lige og den ikke blev ødelagt og sådan noget og hærget. Så ja, det ville 
jeg jo godt. Det er jo stadig sjovt, selvom man bliver større og sådan noget ikk. Fordi 
at nogen af de her legepladser de kan jo godt være sådan lidt nederen nogen gange 
ikk. De er lavet til meget små børn og sådan ikk. Og sådan en trampolin kan bruges 
både til små børn og til store børn.” (Ella 11 år Bilag 4: 274-278). 
 
Ella giver udtryk for, at de traditionelle legepladser ofte kan have en meget kedelig 
udformning og derved ikke appellerer til alle byens børn. Desuden reflekterer Ella 
endvidere over hvilken aldersgruppe, der kunne have glæde af hendes forslag til en 
forbedret aktivitet på legepladsen. Ella er således af den overbevisning, at en 
trampolin vil være til glæde for både store og små.  
 
Et andet eksempel på, hvorledes den fysiske struktur kan være med til at ekskludere 
en bestemt aldersgruppe, kan ses ud fra følgende to udsagn fra Poul. I det første 
eksempel beretter Poul om, at hans lokale legeplads tidligere var sjov, men den nu er 
blevet lavet om, så det kun retter sig mod yngre børn. Poul fortæller: ”Den var en 
gang meget sjovere. Engang der var der sådan en meget høj bakke.” Interviewer 
peger og spørger: ”Okay, inden der var de der legeting der?” Poul svarer: ”Ja, med 
en meget større rutschebane og sådan nogle ordentlige gynger… Og så blev det lavet 
til sådan en for små børn.” (Poul 11 år Bilag 2: 699-702). I det næste eksempel 
fortæller Poul om, at det sted, hvor han normalt stod på skateboard også er blevet 
lavet om men nu, så det primært retter sig mod ældre og mere øvede børn og unge. 
Interviewer: ”Er I nogensinde inde i skateparken?” Poul: ”Jeg har været, men den er 
blevet lavet om.” Interviewer:” Den er blevet lavet om? Hvad er der blevet lavet om 
derinde?” Poul: ”Det er blevet meget sværere at være derinde.” (Poul 11 år Bilag 1: 
794-809). 
 
I de to ovenstående eksempler med Poul ses det, hvorledes han føler sig ekskluderet 
fra områder, han tidligere benyttede sig af. Når Poul nu vil stå på skateboard, tager 
han ikke længere hen i skatehallen, men på Enghave Plads eller hjem på sin egen vej 
(Bilag 1: 798-801). Derudover fortæller Poul, at han ikke længere bruger sin lokale 
  
legeplads, da han i stedet har valgt at finde andre steder at lege, som f.eks. et tidligere 
lossepladsområde, hvilket er blevet beskrevet i analysedel tre.  
 
 
Sørøverskibet 
 
På trods af at flere af børnene, i vores empiriske materiale, har givet udtryk for, at 
legepladsen som oftest er kedelig og ensformig i sin udformning, er der dog en 
legeplads på Sønder Boulevard, som har fanget børnenes interesse. Denne legeplads 
er udformet som et sørøverskib med kunstige øer og vand omkring (Bilag 2: 484-
495). Lone fortæller om legepladsen: ”Det er også noget nyt. Det er ikke det samme 
som bare en rutschebane, nogen gynger og et klatrestativ. Her er der et skib, man kan 
kravle op i og rutsche nedad. Der er en rutschebane nederst og sådan nogen kasser af 
en art og så er der også en sandkasse til de mindre børn.” (Lone 10 år Bilag 2: 489-
491). 
 
 
 
Billede af Legepladsen på Sønder Boulevard – taget ved byvandringen. 
 
Lone peger på, at sørøverskibet fordrer mulighed for både at klatre og rutsche. Disse 
muligheder fremhæver hun som positive aspekter ved skibet på trods af, at den 
traditionelle legeplads forinden netop er blevet kritiseret for kun at indeholde disse 
funktioner. Det spændende ved sørøverskibet er, ifølge Lone, den visuelle 
  
udformning af legepladsen, som ny og anderledes, hvorved den rumlige udformning 
lægger op til anderledes lege end den traditionelle legeplads.  
 
 
Afslutning 
 
Børnene er således meget bevidste om hvilke områder, man ikke må bruge. Efter at 
have snakket om DSB-området i lidt tid kommer børnene dog op med flere 
forskellige idéer til, hvad området kunne anvendes til, hvorved boldspil og leg i et af 
de gamle togvogne blev foreslået. Børnene bliver spurgt om, hvorvidt denne togvogn 
ville være interessant på en traditionel legeplads, hvor de er skeptiske, da de mener, at 
der ville være for mange regler og sikkerhedsforanstaltninger forbundet hermed, 
hvorved togvognen vil miste sit spændende udtryk. Børnene kan ud fra ovenstående 
analyse forstås som meget skeptiske over for de regler og den grad af regulering, som 
den traditionelle legeplads tilbyder. Ligeledes kan man ikke kan anskue børn som en 
samlet homogen gruppe, da barnets konkrete erfaringsgrundlag, alder og køn spiller 
ind på hvilket sted, der findes brugbart og interessant9. Ud fra eksemplet med Poul, 
der hverken havde lyst til at bruge sin lokale legeplads eller skatehal som følge af 
fysisk omstrukturering, kan man se de eksklusionsmekanismer, der er forbundet med 
den fysiske udformning, da disse ikke længere tilfredsstiller Pouls behov. Børnene har 
endvidere vist, at de kan reflektere over, hvorledes legepladsens funktioner spiller ind 
i forhold til alder samt give konkrete forslag til forbedringer, hvilket bl.a. blev 
synliggjort ved Ellas forslag om en trampolin, der efter hendes opfattelse kunne 
tilfredsstille store såvel som små børns behov. Forhold der kan have betydning i en 
planlægningsproces, som vi vil komme nærmere ind på i næste afsnit. Dette vil 
omhandle, hvorledes børn kan inddrages i en planlægningsproces ud fra vores 
resultater. 
 
                                                 
9 Dette beskrives også af Valentine og McKendrick 1997: 221. 
  
Planlægning i børnehøjde 
 
Med baggrund i de foregående iagttagelser, samt de forskellige udsagn som vi er 
blevet præsenteret for, vil vi se nærmere på børn og planlægning. Dette vil i det i 
følgende afsnit blive koblet til et planlægningsperspektiv, hvorved vi også løbende vil 
inddrage de metodiske overvejelser, som vi har gjort os og relatere disse til en mulig 
planlægningsproces. 
 
 
Børneperspektiv i planlægningen 
 
Ud fra et planlægningsperspektiv har vi fået mange interessante udtalelser fra børnene 
i det empiriske materiale. Udtalelser som både har en kritisk og konstruktiv karakter, 
hvilket har været medvirkende til at opnå en større forståelse af, hvad denne gruppe 
børn havde af ønsker til legeområdets fysiske udformning, som derved bl.a. kunne 
danne rammen for en god og fantasifuld leg. Som beskrevet i problemfeltet har der 
indenfor byplanlægning været et ønske om i højere grad at gå i dialog med byens 
borgere og således bevæge sig over mod en mere kommunikativ planlægning (Pløger 
2004, Bridge 2005: 128-130). Men trods denne ambition om en bredere inddragelse 
af byens borgere i byplanlægningen, har planprocesserne ikke været designet til at 
kunne rumme eller imødekomme en inddragelse af børn. Børnenes perspektiver har 
derfor sjældent haft mulighed for komme til udtryk i planlægningen (Rasmussen 
2004b: 189 samt Simpson 1997: 907).  
 
Hvis man vil inddrage børnene, må man som politiker og planlægger være indstillet 
på at imødekomme børnene i andre sammenhænge end ved traditionelle 
borgerhøringer. Dette projekt har vist, at det kan være ressourcekrævende, både 
arbejds- og tidsmæssigt, at få børnene i tale. Hvis man vil have børnene til at fortælle 
om deres erfaringer i byen, må man anvende forskellige og alternative kvalitative 
metoder. Den byvandring vi foretog, var bl.a. med til at åbne op for en bredere 
forståelse af det enkelte barns verden, i og med, at vi var kropsligt tilstede i de 
omgivelser, der var omdrejningspunkt for samtalen. Byvandringen fungerede godt i 
samspil med det opfølgende interview dels fordi, at vi som interviewere havde fået et 
større indblik i børnenes forståelseshorisont og dels fordi børnene nu følte sig mere 
  
trygge i vores selskab. Det er derfor vigtigt at bemærke, at nogle af børnene var meget 
tilbageholdende i starten af forløbet, hvorfor man må have stor tålmodighed i arbejdet 
med børn. Ligeledes har vores inddragelse af billeder vist sig at være en stor hjælp. 
Med disse var vi i stand til at se, hvor børnene bevæger sig i hverdagen og samtidig se 
hvor de opholder sig oftest – og ikke mindst hvad de synes er vigtigst. Det er en 
metode, der kræver lidt forberedelse og nogle børn, der synes, det kunne være 
spændende, men herefter vil man være i stand til at tale med børnene ud fra 
perspektiver, som de så at sige har udvalgt og som de har deres egen historie til. Dette 
betyder således også, at man som planlægger må afsætte en del mængde ressourcer, 
hvis man vil samarbejde og komme i dialog med børn. En afsættelse af ressourcer ser 
vi altså som grundlæggende nødvendigt, hvis man vil have børnenes perspektiver på 
byen og dens udformning.  
 
Vigtigheden af at disse perspektiver kommer til udtryk skyldes, at vi ser børnene som 
en lige så stor del af byens liv, som voksne er. Men især i udformningen af ’steder for 
børn’, altså de områder som netop er designet til fordel for børnene, såsom 
legepladser og boldbure, finder vi det vigtigt at inddrage børnenes meninger og idéer. 
Et eksempel på dette kunne bl.a. ses i ovenstående afsnit, hvor børnenes refleksioner 
over legepladsens funktioner blev set i forhold til alder og erfaring. I afsnittet så vi 
blandt andet, hvordan Poul blev ekskluderet fra sin lokale legeplads og skaterhal som 
følge af en fysisk omstrukturering.  
 
Det er derfor vigtigt at gå i dialog med en bredt differentieret gruppe af børn, når man 
som planlægger skal have et indtryk af, hvad børnene ønsker af deres lokalområde og 
legeplads. Heri spiller alder, etnicitet og køn en vigtig rolle. Desuden er det af 
betydning, hvilken bydel den undersøgte gruppe børn kommer fra, da der kan være 
lokale forhold, som har betydning for børnenes stedsopfattelse og tilknytningen til et 
specifikt område, hvilket vil have indvirkning på børnenes fysiske og sociale behov 
(Valentine og McKendrick 1997: 221). De børn, som indgik i projekts empiriske 
materiale, har som oftest haft Vesterbro som referenceramme, når de har udtalt sig om 
forskellige emner. Når børnene har udtalt sig omkring fordele og ulemper ved 
legepladsens udformning, har det derfor ofte været på grundlag af deres respektive 
baggårde eller legeområderne på Skydebanehaven, Enghaveparken eller Sønder 
Boulevard, da disse områder er de eneste tre offentlige legepladser på Vesterbro. Det 
  
er derfor vigtigt, at planlæggere har et heterogent og multipelt perspektiv på børnenes 
behov og anerkender dem som komplekse sociale aktører (Fotel 2007: 92). 
 
 
Konstruktiv kritik 
 
Vi har endvidere set, at børnene også er kompetente til at give kritik af de nuværende 
legepladser. For børnene på Vesterbro omhandlede denne kritik bl.a. legepladsens 
kedelige udformning, der ifølge børnene, var omgæret af for mange 
sikkerhedsforanstaltninger. Børnene var meget skeptiske over for de regler og grad af 
regulering, som den traditionelle legeplads tilbød. Dette må man som planlægger se 
som en udfordring, hvorom det handler om at skabe et spændende og attraktivt 
legemiljø for børnene.  
 
I skabelsen af et sådan spændende legemiljø er det nærliggende netop at indgå i 
dialog med børnene. Selvom man som planlægger selvfølgelig bliver nødt til at 
overholde nogle standardiserede sikkerhedskrav, kan eksemplet med togvognen på 
DSB-området være interessant i et planlægningsøjemed, da dette kunne være en 
udfordring at gøre en sådan togvogn til en integreret del af legepladsen, uden at den 
mistede sit spændende og autentiske præg. Ligeledes kan børnenes skepsis også være 
brugbar i planlægningen, da dette kunne være med til at få planlæggerne til at tænke i 
nye og anderledes baner, når det kommer til legepladsens, eller andre områders, 
udformning.  
 
Afsnittet ”Sørøverskibet” viste desuden, at planlæggerne i Københavns Kommune, til 
trods for en manglende inddragelse af børnene, alligevel havde formået at udforme en 
legeplads, sørøverskibet på Sønder Boulevard, som børnene syntes var spændende. 
Hvis man ønsker at skabe flere af sådanne succeser, vil det være relevant at se på 
hvad børnene finder spændende ved netop denne legeplads og indgå i dialog om 
hvordan man kan skabe flere gode legesteder.  
 
 
Placering af legepladsen 
 
  
Ud over udformningen af selve legepladsen er et andet vigtigt aspekt i planprocessen, 
hvor man skal placere legepladserne. Analysedel to, omhandlende børnenes mobilitet, 
viste, at børnenes selvstændige færden i det offentlige rum var relativt begrænset. Ved 
byvandringen og de opfølgende interviews fremgik det, at børnene ofte legede og 
spillede bold tæt på deres hjem eller i baggården. Derfor er det vigtigt, at man som 
planlægger netop tænker børnenes begrænsede mobilitet ind og f.eks. tilbyder nogle 
spændende faciliteter i de respektive baggårde, hvor børnene bruger en stor del tid. 
Det er dog ikke kun nok at placere legepladsen tæt ved børnenes hjem, da vi ligeledes 
har fundet frem til, at børnene tillægger fred og ro stor betydning, når de skal fordybe 
sig i legen.  
 
Det er imidlertid ikke alle børnene, der kun nyder at lege på etablerede legepladser. 
Eksemplet i analysedel tre viste, at Poul kunne skabe et ’børnested’, på lokaliteter 
som ikke er udformet specielt til børn, nemlig lossepladsen. At planlægge et sted for 
børn, som nyder at lege steder, der ikke er planlagt er selvsagt umuligt, men det er 
alligevel værd at være opmærksom på dette som planlægger, da Pouls udsagn kan 
give en større forståelse for, hvorfor nogen børn ikke finder det interessant at lege på 
de traditionelle legepladser.       
 
 
 
 
Afslutning 
 
Dette afsnit har haft til formål at synliggøre, hvorledes børnenes udsagn kan være 
brugbart i et planlægningsøjemed. Projektets analysedele har vist, at man må anvende 
en række forskellige og alternative metoder, når man vil forstå børns erfaring af byen. 
Det er derfor vigtigt, at man som planlægger og politiker afsætter de nødvendige 
ressourcer, hvis man virkelig vil have børnenes perspektiver frem, da dette kan være 
både arbejds- og tidskrævende. Er man imidlertid villig til at afsætte den tid og de 
midler det kræver, kan man også få en større forståelse af børnenes brug af 
byrummet, bl.a. konstruktiv kritik af legepladsen såvel som byrummets udformning, 
som dette afsnit har vist samt de foregående analysedele. Bl.a. kan man som 
planlægger komme til at tænke i nye baner samt få en ny forståelse af børnenes 
  
anvendelse og opfattelse af byrummet ved at komme i dialog med disse og forstå 
deres hverdagsliv.  
 
 
 
 
 
  
Konklusion 
 
I dette projekt ønskede vi at belyse, hvordan børn kan inddrages i byplanlægning. Vi 
udvalgte derfor en gruppe børn på Vesterbro, hvor vi via forskellige metoder, 
undersøgte hvorledes de opfattede og anvendte deres byrum. Grundlaget for at 
undersøge dette blev skabt via en induktiv tilgang, hvor vi har arbejdet med 
forskellige interviewformer, herunder byvandring, opfølgning af denne med 
fremvisning af egne billeder samt billeder børnene selv havde taget via uddelte 
engangskameraer. Det har således været børnenes udtalelser og perspektiver, der har 
været det styrende for struktureringen og tolkningen af problemstillingen. 
 
I første analysedel viste vi, hvorledes børnene anvender byrummet indenfor 
institutionelle rammer. Store dele af deres hverdag omfatter således skolen, 
fritidsklubben og hjemmet, hvorom disse sfærer ofte fastsætter regler og restriktioner 
for deres færden i byrummet. Ligeledes bliver baggården et sted, hvor børnene 
opholder sig trygt og sikkert. Dennes fysiske udformning, viste sig således at influere 
på børnenes færden. Forældrenes følelse af kontrol over børnene viste sig vigtig, 
hvorom deres mulighed for udøvelse af kontrol uden fysisk at være tilstede, viste sig 
at være aktuel i flere sammenhænge. Til forståelse af dette perspektiv anvendte vi 
Foucaults begreber om magt, disciplinering og panoptikon.   
  
Andel del af analysen viste, at børnenes mobilitetsmønstre ligeledes ofte følger 
ruterne mellem skolen, fritidsklubben og hjemmet, hvor de enten cykler eller går. I 
den institutionelle trekant færdes børnene hjemmevant og opfattede ikke de store 
problemer i forhold til hverken trafikken eller det brogede liv på Vesterbro. Disse 
betingelser viste sig dog at være begrænsende for deres anvendelse af byen. De var 
således ikke i stand til at anvende byen, som de ønskede, hvilket betød at det især var 
nærområderne, som blev benyttet – samt de aftalte fastlagte ruter mellem trekantens 
hjørner. John Urrys karakterisering af automobiliteten og dennes konsekvenser for 
infrastrukturen samt det sociale liv, blev anvendt og gav en forståelse af børnenes 
umiddelbare tilfredshed med forholdende i deres byrum.  
 
I tredje del af analysen belyste vi, hvorledes børnene har behov for at relatere sig til 
steder, de selv er med til at skabe, altså steder, der ikke er direkte udformet til den 
  
aktivitet børnene anvender stedet til. Desuden at børnene ofte kan føle sig 
ekskluderede i byen, når de i få tilfælde anvender gaden til leg. Her kan forekomme 
en kollisionskurs mellem børnene og voksne pga. forskellig anvendelse, og det er her 
ofte voksne, der vinder terrænet frem for børnene. Nogle børn søger derfor andre 
steder hen. ’Børns steder’ og ’steder for børn’ er Kim Rasmussens begreber, som vi 
benytter til at beskrive henholdsvis børnenes selvskabte steder og steder skabt af 
voksne til børn. Desuden benytter vi os af Michel Foucaults begreb om heterotopia og 
Victor Turners idé om den liminale fase for at sætte børnenes selvskabte steder i et 
andet analytisk perspektiv. 
 
Projektets problemformulering lød: Hvordan erfarer en udvalgt gruppe børn på 
Vesterbro deres lokale byrum? Efter en omfangsrig empirisk analyse, kan vi således 
konkludere følgende: 
 
Måden hvorpå børn erfarer deres lokale byrum afhænger af flere betingelser og 
strukturer. Deres hverdagsliv fungerer i henhold til en institutionel ramme, hvor 
bydelen er karakteriseret af flere elementer, hvor det har fremgået at regler og kontrol 
anses som nødvendige. Nærområdet bliver således essentielt for børnene, samt brugen 
af planlagte legepladser – hvor de prøver at anvende disse som egne steder. Børnene 
giver således udtryk for, at de lever deres liv i denne institutionelle ramme, som på 
flere måder har vist at begrænse deres anvendelse i byrummet. De opholder sig ofte i 
enten skolen, fritidsklubben eller hjemmet samt enkelte steder i byområdet, heraf især 
Enghaveparken, som ligger tæt på både hjem og fritidsklub. Herved bliver regler og 
kontrol en stor del af børnenes liv, hvor de alle tre steder ’overvåges’, hvoraf disse 
faktorer ses at være bestemmende for deres anvendelse og mulige anvendelse af 
byrummet. Byrummets fysiske ramme blev endvidere set understøttende for denne 
tendens, i og med, at byrummet er mulighedsskabende for børnene anvendelse af 
nærområdet. Trafikken har ligeledes sat sit præg på bydelen, hvor denne ses som 
definerende for mulighederne i byrummet. Børnene tænker ikke over bilerne i 
bybilledet, men giver alligevel udtryk for, at de ikke kan bevæge sig, som de ønsker. 
Nærområdet bliver således vigtigt og især baggården bliver flittigt anvendt, som en 
følge af både regler og kontrol samt bilismen. Med hensyn til selve legen og børnenes 
ophold på legepladser, giver de udtryk for, at de planlagte steder for børn ikke tager 
højde for de ønsker som børnene har til det at lege. Børnene er dog i stand til at forme 
  
deres egne steder, hvor de kan skabe det forhold for liv, som byrummet ikke 
umiddelbart tager højde for.  
 
Denne viden har vi til sidst anset ud fra et planlægningsperspektiv, hvor vi har 
vurderet, hvordan vores viden kan anvendes til at inddrage børn i en planproces, samt 
hvilke metoder man med fordel kan anvende i inddragelsesprocessen. Heraf er det 
således relevant for en planlægger at indtænke børnenes levede hverdagsliv ind, 
samtidig med at der skal anvendes utraditionelle metoder for at kunne forstå børnene 
og den måde de erfarer byen på. Vores udvalgte metoder har således alle bidraget 
positivt til at få børnene i tale, men især byvandringen og brug af billeder viste sig at 
være behjælpelig.  
  
Perspektivering 
 
Projektet har vist, at en inddragelse af børn kan være en arbejds- og tidskrævende 
proces, men at dette samtidig kan være meget givende, da børnene er i stand til at 
forholde sig kritiske og således kan reflektere over et områdes funktionalitet og 
anvendelsesmuligheder. Dette kan i så fald være med til at kvalificere en given 
planlægningsproces, hvis man i en forvaltning i en given kommune, ønsker at 
inddrage de mindste samfundsborgere. 
 
I projektet har vi ikke behandlet det forvaltningsmæssige niveau. Man kunne derfor 
have undersøgt i hvor høj grad en reel inddragelse i planlægningsprocessen er mulig – 
og i så fald hvordan en sådan skulle planlægges. Ligeledes har vi heller ikke gået i 
dybden med reel og formel inddragelse, om end der er stor forskel. F.eks. har der i 
forbindelse med kvarterløftsprojekterne i Kgs. Enghave været rejst kritik af den 
borgerinddragelse, der fandt sted, idet de deltagende borgere blev hørt, men stadig 
ikke følte at de fik reelt indflydelse (Andersen 2003: 99-106). Således kan man sige, 
at borgerinddragelse i dette tilfælde, befandt sig på den nederste del af Roger Harts 
deltagelsesstige, hvori deltagelsen netop kun går ud på at høre borgerne – men ikke 
inddrage dem i de reelle beslutningsprocesser. 
 
Formel inddragelse kan siges at være inddragelse, hvor borgene høres, men at deres 
udtalelser ikke nødvendigvis bliver taget alvorligt af beslutningstagerne. Reel 
inddragelse herimod indebærer, at dialogen med borgerne inddrages i beslutningerne 
og at de inddragne måske ligefrem sidder med ved beslutningsbordet. Man kan i 
denne sammenhæng diskutere i hvor høj, det er muligt at inddrage børn i planlægning 
på et reelt niveau. Skal de have mulighed for at påvirke beslutninger eller skal denne 
aldersgruppe netop blot høres?  
 
Ofte i en planlægningsproces skal der tages højde for helheder. Planlægger man i et 
område af byen, vil dette ofte få konsekvenser for andre dele af byen – måske 
ligefrem for andre dele af regionen eller hovedstaden, hvis der er tale om København.  
 
Som vi også kommer ind på i projektet, opfatter børn og voksne byen anderledes. 
Byens rum anvendes og opfattes forskelligt, hvoraf en fornemmelse af den store 
  
helhed, som byen indgår i, kan være fraværende for et barns verden. Trafikken ses 
som værende begrænsende for børnenes anvendelse af byen – om end dette ikke 
opfattes af dem selv – hvor en regulering af denne f.eks. vil få konsekvenser for andre 
bydele. Heraf kan hensyn til forskellige grupper i samfundet ligeledes spille ind på 
planlægningen af byen – ikke mindst på det politiske niveau. 
 
Således kan man diskutere, hvorfor børn skal inddrages. Hvis de ikke er i stand til at 
se helheder og tage hensyn til flere grupper i samfundet – behøver de således at 
inddrages? Er inddragelse af børn således en reel og samfundsmæssig vigtig 
problemstilling?  
 
Vores undersøgelse viste, at børnene i det store og hele var tilfreds med deres lokale 
byrum. De så faktisk ikke de store gener med trafikken og de bevægede sig 
hjemmevant i byrummet. Heraf viste det sig ligeledes, at de var i stand til at 
fremkomme med konstruktiv kritik, hvorom de som samfundskritiske medborgere har 
en stemme, der kan anvendes planlægningsmæssigt. I denne sammenhæng kan man 
indvende, at hvad der er ’det gode hverdagsliv’ i lige så høj grad tilfalder børnene at 
definere som de voksne. For hvad er det gode hverdagsliv og hvad vil det sige at leve 
som barn i byen anno 2009?  
 
Ligeledes kan man stille spørgsmålstegn til, hvem det er, der skal have mulighed for 
at definere byrummet, og hvem der skal bestemme hvordan livet skal kunne leves i 
byen. Hvilke helhedshensyn der tages er ikke problemfrit og objektivt. Ved hvert valg 
der tages, er der grupper der enten får ’magten over byrummet’ eller mangel på 
samme. Det viste sig således også, at trafikken begrænsede børnene i deres hverdag – 
og at børnene ikke er de eneste, der mærker bilismens konsekvenser, kan bl.a. ses på 
den stigende forskning inden for området som har fokus på konsekvenserne af de 
forskellige transportmidler (F.eks. Malene Freudendel-Pedersen samt Trine Fotel).      
 
At inddrage børnene – både formelt og reelt – vil ligeledes indebære at tage denne 
samfundsgruppe alvorligt og ikke blot indplacere dem i de institutionelle rammer, 
som de befinder sig i til daglig. At opleve at forvaltere samt politikere er interesserede 
samt villige til at lytte, kan ligeledes være med til at gøre denne samfundsgruppe 
opmærksomme og deltagende i deres byrum og lokalområde. Forskning viser, at 
  
ejerskab og tilhørsforhold er vigtige elementer for et velfungerende lokalområde – og 
ved at starte tidligt, kan det være, at dette kan blive en lettere proces i områder, hvor 
dette vurderes at være tiltrængt.  
 
De deltagende børn i vores undersøgelse kan der dog også stilles spørgsmålstegn ved. 
I kraft af at tilmeldingen til projektet var frivillig, kunne man deraf stille 
spørgsmålstegn ved, om det blot var de mest ressourcestærke børns stemmer, vi 
hørte? Dette er en problemstilling, der er svær at komme uden om, når det drejer sig 
om borgerinddragelse. F.eks. var der nogle børn der netop var gået, da vi 
præsenterede vores projekt i fritidsklubben og heraf havde de ikke mulighed for at 
tilkendegive, at de godt ville være med i undersøgelsen. Dette anser vi dog ikke, som 
at være et argument for ikke at foretage borgerinddragelse – ej heller ikke for børns 
vedkommende. At der tilmed er efterspørgsel efter eksempler fra planlæggere 
omhandlende inddragelse af børn, tydeliggør ligeledes at inddragelse af børn er blevet 
et centralt emne, samt at det kan være muligt. Hvorledes man forvaltningsmæssigt er 
klar til inddragelse af denne gruppe og er i stand til at høre og forholde sig til deres 
perspektiver, kan være en anden side.  F.eks. er Københavns Kommune i gang med at 
formulere en ny boligpolitik, hvoraf de har ’været ude og høre borgerne’ 
(Borgermøde i Morgens Dahl koncertsal d.5 maj 2009). Dette indebar således en 
almindelig borgerhøring samt tre ”studieture”, hvor især studerende og fagpersoner 
var repræsenterede. Af fremmødet til denne borgerhøring kan det diskuteres hvorvidt, 
der var en differentiering af byens borgere. Måske må man, ligesom dette projekt har 
vist, inddrage andre metoder til at høre byens borgere end blot traditionelle 
borgerhøringer. Hvorledes kommunerne således er interesserede i governance eller 
om der er tilfredshed med government kan således diskuteres – heraf om man således 
i enkelte tilfælde får en tegnestue eller to til at tage sig af den mere utraditionelle 
borgerinddragelse.       
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Bilag 1 - Byvandring  
 
I = Interviewer  
 
Informanter: K = Kristine, P = Poul, A = Anders, J = Janus 
 
  
K: Jeg plejer at gå den der vej udenom 1 
I: Du plejer at gå udenom Parken 2 
K: Ja, den der vej udenom. Mere den der vej. Jeg plejer at gå derned. 3 
I: Hvordan kan det være du ikke går igennem Parken? 4 
K: Det ved jeg ikke. Det gør jeg bare. Det er bare en vane. Jeg har også nogle gange gået den 5 
der vej, men det er mest når jeg er blevet hentet – så er jeg gået den vej. 6 
I: Når du bliver hentet så plejer du at gå den anden vej? 7 
K: Nogen gange. 8 
I: Er det fordi dine forældre vælger det?  9 
I: Hvordan er det i forhold til trafik? Hvad synes du om det? Når du vælger at gå udenom? 10 
K: Det ved jeg ikke. Det tænker jeg ikke så meget over. 11 
I: Det tænker du ikke over? 12 
K: Næh 13 
I: Hvad tænker du når du ser alle de biler? 14 
K: Der er da mange biler... 15 
I: Men det er lige meget eller hva? 16 
K: Det gør ikke så meget for mig synes jeg.   17 
I: Hvor tit plejer du at gå hjem alene? 18 
K: Det gør jeg hver dag næsten. Det er meget sjældent jeg ikke gør det i hvert fald.  19 
I: Okay, hvordan kan det så være du bliver hentet nogle gange? Skal I så noget? 20 
K: Ja eller også så er det når min mormor henter mig. Det gør hun som regel en gang om 21 
ugen. Eller også så er det hvis jeg bare har lyst til at blive hentet. Hvis jeg fx har været hos 22 
min far så henter min mor mig nogen gange. Nogen gange så gør hun det bare. Som regel så 23 
går jeg bare selv hjem. 24 
I: Ja, hvornår plejer du så at gå hjem? 25 
K: Det ved jeg ikke. Enten går jeg bare hjem fra skole, eller også går jeg bare hjem når jeg 26 
har lyst nede fra klubben af. Så ringer jeg lige først. Men jeg tror det er omkring kl. tre.  27 
I: Omkring kl. tre? 28 
K: Ja. 29 
I: Så det er som regel, når det stadig er lyst?  30 
K: Ja. Nogen gange er det lidt tidligt. Hvis min mor er hjemme.  31 
I: Så er det meget hyggeligt at nå hjem tidligt? 32 
K: Ja, nogen gange. Hvis hun bare sidder og arbejder, så er det lidt kedeligt. Når jeg er 33 
hjemme og hun har tid, så er det meget hyggeligt.  34 
I: Skal vi lige prøve at kigge lidt på parken? Nu når vi kom forbi Enghave Parken. 35 
Hvad tænker I om stedet? Bruger I nogen sinde Enghave Parken? 36 
A: Ja, bl.a. når vi spiller fodbold. 37 
I: Ja, hvorhenne spiller I så? 38 
A: På en asfaltsbane.  39 
I: Som ligger inde bagved heromme? 40 
A: Ja.  41 
I: Hvad med de grønne – hvor der er græsområder – på de to fløje der er herinde i Parken? 42 
P: Dem bruger vi ikke. 43 
I: Når I er hernede er der så andre unge mennesker som I spiller med eller følges I med andre 44 
når I skal hen og spille? Eller mødes i tilfældigvis med nogle? 45 
A: Nogle gange mødes vi tilfældigvis med nogle. Men ikke altid.  46 
I: Så kommer i som regel bare nogle stykker herned, så I vi ved at i kan spille når i kommer? 47 
A: Ja. 48 
I: Ja, okay. Hvad med området ovre på den anden side? 49 
A: Det bruger vi når vi er i skole. I frikvartererne.  50 
  
I: Så tager i derover? 51 
A: Ja. 52 
I: Og spiller fodbold også eller hva? 53 
A: Ja 54 
I: Bruger du nogensinde området på Enghave Plads Kristine? 55 
K: Nej, ikke så meget. (...?) 56 
I: Det I så mest bruger området til det er faktisk når I skal spille fodbold.  57 
A + P: Ja 58 
I: I bruger det ikke bare til at ligge sig på græsplænen og glo op i luften eller noget. 59 
A: Nej. 60 
I: Der skal helst være noget. Fodbold eller et eller andet som I så laver. 61 
 62 
Går videre 63 
 64 
I: Er der nogle af jer der nogen sinde tager det offentlige? Med bussen eller sådan noget? 65 
K: Jeg tager med bussen når jeg skal hjem til min far. 66 
I: Når du skal hjem til din far? 67 
K: Ja. 68 
I: Hvor bor han henne? 69 
K: På Nørrebro. 70 
I: Tager du bussen alene så? 71 
K: Ja. Nogen gange i hvert fald.  72 
I: Okay, og så står du selv af og går selv op til ham? 73 
K: Nej, det gør jeg nogen gange. Nogen gange tog han med mig i starten. Det gør han ikke så 74 
meget mere. 75 
I: Tidligere så hentede han dig? 76 
K: Ja. Nu gør jeg det meget selv. 77 
I: Men I (Poul og Anders) tager aldrig med bussen eller hvad? 78 
A: Æhh nej. 79 
I: Hvad med tog? 80 
A: Det bruger jeg ikke. 81 
I: Det gider I simpelthen ikke? Hvad så med cyklen. Bruger I den? 82 
A: Ja. 83 
P: Altid 84 
I: Altid? 85 
A: Ja 86 
I: Også i dag hvor I er i klubben? 87 
A + P: Ja 88 
I: Plejer du at tage cyklen eller plejer du at gå? 89 
K: Det er lidt forskelligt. Nogen gange cykler jeg nogle gange går jeg. Jeg cykler mest, når 90 
jeg er sammen med min når. Når jeg er alene, må jeg ikke cykle for min mor.  91 
I: Hvordan kan det være du ikke må det? 92 
K: Det ved jeg ikke. Det tror jeg... Pga. trafikken... 93 
I: Ville du godt have cyklet ellers? Hvad tænker du om det med trafikken? 94 
K: Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke om jeg har brug for at cykle. Jeg ved ikke hvad jeg skal 95 
sige om trafikken. 96 
I: Du tænker ikke så meget over eller hvad? 97 
K: Næh. 98 
I: Hvad tænker I om det med trafikken? I forhold til at cykle? 99 
  
A: Der hvor vi cykler, plejer der ikke at være specielt meget. Plus jeg bor på en ensrettet 100 
gade.  101 
I: Så der er ikke nogen problemer? 102 
A: Nej 103 
I: Hvad siger jeres forældre? 104 
A: Øhh... De siger ikke så meget.  105 
I: De er lige glade eller hva? 106 
A: Nogen gange cykler jeg med min mor til skole ,fordi min lillesøster også skal i skole. 107 
I: Okay, så følges du med din mor en gang i mellem.  108 
A: Ja, om onsdagen gør jeg ikke og heller ikke om torsdagen.  109 
I: Der cykler du alene? 110 
A: Ja. 111 
I: Okay, både frem og tilbage? 112 
A: Hver dag cykler jeg alene hjem undtagen hvis jeg har været til en klubaften. 113 
I: Okay, hvad tænker du om trafikken så? 114 
A: Jeg synes den er okay. 115 
I: Det gør ikke noget. 116 
A: Næh. 117 
I: Har du nogen sinde set nogen der er kommet til skade? 118 
A: Øhm, faktisk ikke. 119 
 120 
Drejer ned ad Hedebygade. 121 
 122 
I: Er det heromkring du bor Kristine? 123 
K: Ja, nede for enden. 124 
I: Hvad tænker I når I ser sådan et område her? 125 
A: Jeg tænker ikke helt så meget. 126 
I: Jeg tænkte også i forhold til – hvis man har sådan en stille og rolig gade her. Kunne man 127 
gøre den bedre på nogen måde? Hvordan ville I tænke? Hvis man fx havde sådan et indhak 128 
her så man har her – kunne man så bruge det til et eller andet? 129 
K: En legeplads. 130 
I: En legeplads. Ville du gide at bruge det tror du? 131 
K: Nej. 132 
I: Nu ser vi her. Nu er der nogle der har lavet tre stole. Synes I bare det er en smadder god 133 
ide? 134 
P: Næh. 135 
I: Nej 136 
P: Jeg forstår slet ikke, at de skal være her.  137 
I: Du synes, det er mærkeligt de er her? 138 
I: Hvad kunne man ellers have gjort? 139 
A: Egentlig ikke så meget. 140 
I: Skulle man så bare fjerne de her stole eller hva? Og så bare sige, at så skal der slet ikke 141 
være noget? 142 
A: Nej. Jeg synes, det pynter godt. 143 
I: Det pynter. Hvad så hvis man havde haft en stor blomst stående der?  144 
A: Den tror jeg ville blive ødelagt lidt hurtigt. 145 
I: Ville du ødelægge den 146 
A: Nej... Det er bare hvad jeg regnede med.  147 
I: Du tænker at der er nogle der lige kom forbi og smadrede til den. Kunne I finde på det? 148 
A: Øhhh... Måske hvis den var død.  149 
  
I: Okay. Så kunne det være meget fint at hive lidt i den. 150 
Nej, det er mere fordi at når man havde dette stille og rolige område, så kunne det godt være, 151 
at man kunne bruge det til noget. Hvad ved jeg. Det kan godt være, at den mur dernede vil 152 
være god at spille mur op ad.  153 
A: Det kan godt være.  154 
P: Man ville bare ikke få lov til det for så ville man smadre en af ruderne.  155 
I: Ville man komme til at smadre en af ruderne? 156 
P: Ja 157 
I: Hvad så hvis man sagde, at dem der boede derinde sagde, at der ikke sker noget. Hvis der 158 
smadres en rude en gang om året så går det nok. Ville det så være en god ide? 159 
P: Ja. 160 
A: Det kunne være godt hvis man lavede en fodboldbane med hegn. Så ødelægger man ikke 161 
en rude.  162 
I: Det ville også være en måde at gøre det på ja. Men det har man jo lavet nogle steder har 163 
man ikke? 164 
P + A: Jo 165 
I: Bruger I nogen sinde sådan et sted? 166 
A: Nej. 167 
I: Det gør I ikke. Er det kedeligt eller hva? 168 
P: Der er altid fyldt. Der er altid nogen derinde. 169 
I: Der er for mange mennesker der bruger det sted eller hvad? 170 
A: Ja og så plus at de ligger for langt væk fra mig. 171 
P: Også fra mig. 172 
I: Hvad bruger I så i stedet for? 173 
P: Min fars have. 174 
A: Jeg bruger bare min gård. 175 
I: Der smadrer du ikke nogen vinduer eller hvad? 176 
A: Arg jeg spiller ikke ligefrem fodbold.  177 
I: Hvorfor ikke? 178 
A: Fordi overtallet bliver bare sure, hvis man spiller det. 179 
I: Men ville du gerne have gjort det, hvis du måtte? 180 
A: Nogen gange spiller jeg mur op ad min port. 181 
I: Der må man gerne? 182 
A: Ja. Men der skal man hele tiden flytte sig, for der kommer rigtig mange mennesker ind og 183 
ud.  184 
I: Nårh ja. Okay.  Er det her du bor Kristine?  185 
K: Nej, den næste. 186 
I: Jeg kan huske, at sidst vi var nede i fritidsklubben der snakkede du om at der ikke var så 187 
mange ting du kunne lege med i din gård. 188 
K: Nej, men jeg tror den er blevet lidt bedre nu. Altså ikke siden i fredags, men siden vi 189 
flyttede ind har den ændret sig meget.  190 
I: Hvordan er den blevet bedre? 191 
K: De har lavet græs og andre ting. Først så rev de alle de ting der var der ned og så var der 192 
jord overalt og sådan nogle maskiner og sådan noget. Det var der i to år og sådan noget. Og 193 
nu er den blevet bedre. Det var ikke så sjovt, da der var alle de der maskiner, så kunne man 194 
næsten ikke lave noget dernede.  195 
I: Nej, men kunne du ikke bare lege med maskinerne? 196 
K: Nej, man kunne jo ikke komme ind i dem.  197 
I: Hvad kunne du godt tænke dig at lege dernede? 198 
K: Det ved jeg ikke. Lidt forskelligt. Herinde er min gård. 199 
  
I: Derinde er din gård. Skal vi tage et hurtigt kig derind? 200 
K: Der er heller ikke de der skure der... Nu er der jord. Men der var græs på et tidspunkt. 201 
I: Der var græs på et tidspunkt, hvor der nu her er hvad... 202 
K: Jord. Der var også sådan et stort hegn derhenne foran og et andet hegn af en slags.  203 
I : Men synes du det er bedre nu? 204 
K: Ja 205 
I: Hvad tænker du man kan lave hernede nu, som man ikke kunne før? 206 
K: Det ved jeg ikke, jeg synes bare det er hyggeligt at være hernede nu. 207 
I: Så det er måske måden det ser ud på? 208 
K: Ja, det føles også lidt større, ja måden det ser ud på. Det føles lidt større nu end det gjorde 209 
dengang.  210 
I: Men jeg kan huske du snakkede noget om et sjippetov?  211 
K: Ja det var det der træ som vi bandt et sjippetov omkring. Det kan man så ikke når der er 212 
det der jord omkring. 213 
I: Hvad så? Hvad gør du så? 214 
K: Det ved jeg ikke. Det er lang tid siden jeg har været hernede. Jeg har næsten ikke været 215 
hernede, mens det her jord har været her.  216 
I: Men hvad tænker du så nu hvor du står hernede, for sidste gang der snakkede vi om at 217 
træet var rigtig godt, for man kunne bruge det til at sjippe. Hvad så nu? 218 
K: Det ved jeg ikke. 219 
I: Skal du så bare lade være med at sjippe? 220 
K: Det gør jeg heller ikke så meget. Når det bliver sommer så er man nok mere hernede. Jeg 221 
er ikke hernede så meget om vinteren. Det er lidt for koldt.  222 
I: Det er selvfølgelig altid om sommeren, det er sjovest at være hernede.  223 
K: Ja. 224 
I: Nu kan jeg se du står og sparker til bolden derovre. Ville dette være et godt sted at 225 
spille fodbold? 226 
P: Det tror jeg ikke. 227 
I: Hvordan ville det være bedre? 228 
P: Hvis fx det der var græs.  229 
I: Så ville det være okay eller hva? 230 
P: Og så lidt større. 231 
I: Lidt større. Hvad med det vi snakkede om før med vinduerne. Ville det være okay? 232 
P: Ja, det tror jeg. Så skal man bare spille med en plastikbold. 233 
I: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Man kan bare lade være med at spille med en der kan smadre 234 
så mange vinduer. 235 
J: Må man godt male derovre med sit kridt? 236 
K: Ja det må man. Man må tegne overalt her. 237 
I: Har du været ovre at male derovre? 238 
K: Nej, det tror jeg ikke. Jeg har ikke nogle kridt heller. 239 
I: Men tænker du... Kunne du godt finde på at gøre det, hvis du havde nogle kridt? 240 
K: Det kan godt være. Og så også hvis det var sommer. Jeg er ikke så meget hernede om 241 
vinteren.  242 
 243 
(Bevæger sig mod Anders’ hjem) 244 
 245 
I: Nej, jeg kan godt høre at du helst ikke vil være hernede om vinteren.  246 
K: Nej, jeg vil hellere være deroppe.  247 
I: Men leger du nogensinde udenfor om vinteren.  248 
K: Næh... egentlig ikke specielt.  249 
  
I: Hvad med jer? Er I nogensinde ude om vinteren? 250 
A: Nej, ikke så tit. 251 
J: I kan slet ikke med sne drenge, vel? Det kan I ikke lide. 252 
A: Det behøver vi ikke i skoletiden... Der plejer ikke at være så meget sne i gården. 253 
J: Hvad med i weekenden? Når der er sne? Hvad går man så? 254 
K: Der kan man lave en snemand. 255 
A: Vi har været ude at kælke en gang i år. 256 
I: en gang i år, hvorhenne? 257 
A: Jeg kan ikke huske hvad det hed, der hvor det var.  258 
J: Er det her i byen. I Søndermarken? 259 
A: Nej, det tror jeg ikke. 260 
I: Hvad kan man ellers lave om vinteren? Udenfor? 261 
A: Egentlig ikke så meget. 262 
I: Ikke så meget? 263 
A: Nej. 264 
I: Men hvad så, bruger I så nogen gange buret derovre. Det vi snakkede om før – på Enghave 265 
Plads. Bruger I nogen sinde det, når det er vinter? 266 
A: Ja. 267 
I: Okay så der er det sådan set lige meget. 268 
A: Ja, der leger vi bl.a. sneboldkamp.  269 
P: Med fodbold der er det lige meget hvilken årstid det er. 270 
I: Der er det lige meget? 271 
A: Ja 272 
I: Okay 273 
A: Undtagen hvis der er sne, så er det sneboldkamp 274 
I: Men ellers så er det fodbold. 275 
A: Ja 276 
J: Hvad med at skøjte?  277 
P: Det gør jeg tit. 278 
I: Det gør du tit. Hvor skøjter du henne? 279 
P: På Kongens Nytorv. 280 
J: Er der nogle områder herude, hvor du kan skøjte? 281 
P: Det tror jeg ikke. 282 
I: Der er ikke nogle områder herude hvor du kan skøjte? 283 
I (Sus): Der er også det der nye galleri der. 284 
J: Har I været derinde? 285 
A: Det er sådan noget plat noget. 286 
P: Nej 287 
J: Fungerer det ikke 288 
A: Nej 289 
I: Hvorfor ikke? 290 
P: Der kan man slet ikke skøjte inde. 291 
I: Skøjten sidder fast? I hvad? 292 
A: I plastikken 293 
I: Nårh det er fordi at underlaget er for dårligt. Det er ikke rigtig skøjteagtigt. 294 
A: Ja og så er den heller ikke rigtig flad. 295 
I: Den er ikke glat nok? 296 
A: nej 297 
I: Okay, så det gider I slet ikke at bruge? 298 
A: Nej, man kan lige så godt bare gå på det. 299 
  
J: Hvad med Frederiksberg Have? Det er jo lige op af Vesterbro? 300 
P: Den er for lille? 301 
I: Okay, så det fedeste sted er så Kongens Nytorv. Det kan jeg da godt forstå 302 
I: Hvad med sådan noget som bordtennis og sådan noget? Jeg kan bare huske at der var 303 
sådan at bordtennisbord uden for herovre ved skolen heromme bagved.  Er det noget I 304 
bruger? 305 
A: Nej, jeg plejer ikke at være så meget på Matthæusgade. Kun hvis jeg skal besøge en af 306 
mine venner. Der er en fra vores klasse, han bor lige op her af den her gade (Peger på 307 
Matthæusgade) 308 
I: Når du besøger nogle af dine venner på fx Matthæusgade, leger i så i de områder hvor I er 309 
henne? 310 
A. Nej 311 
I: Hvad gør I så? 312 
A: Vi plejer kun at bruge min gård eller hans gård. Det kommer an på hvor vi er. 313 
I: Er det som regel hvor I leger? Bruger I gården? Bruger I nogen sinde de områder der er i 314 
nærheden? 315 
A: Arg det plejer jeg ikke. Jeg plejer ikke at bruge de områder der er tæt på. 316 
I: Okay, så der bruger I simpelthen gården. Når du går hjem fra klubben? Går du nogen sinde 317 
denne her vej igennem? 318 
A: Nej jeg cykler. Jeg plejer ikke at bruge denne her gade. Jeg plejer bare at cykle fra 319 
klubben så forbi skolen igen. 320 
I: Altså ved Enghave Plads. 321 
A: Ja. Og så kører jeg ned til et af krydsene. Og så krydser jeg der.  322 
I: Altså nede på Istedgade? 323 
A: Nej, jeg kører over et kryds ved Istedgade.  324 
I: Og så skruer over den vej ind? 325 
A: Ja. 326 
I: Plejer du altid at cykle den samme vej? 327 
A: Ja 328 
I: Altid? 329 
A: Stort set 330 
I: Okay, hvordan kan det være? 331 
A: Det er bl.a. den hurtigste vej. 332 
I: Okay. Så det er kun fordi det er den hurtigste vej tænker du? 333 
A: Ja 334 
I: Men det her område herinde – det bruger i aldrig eller hvad? (peger ind på skole) 335 
A: Argh 336 
P: Jeg kommer til at gå derinde til næste år.  337 
I: Så tænker du at du kommer til at bruge det noget mere? Men jeg tænker også hvis det var 338 
en lørdag eftermiddag og man gerne ville lege her et eller andet sted. Ville I så gerne bruge 339 
det? 340 
P: Næh. Det ligger for langt væk. 341 
I: Ja, det ligger selvfølgelig langt fra dig, når du bor helt ovre på den anden side.  342 
P: Men jeg går til fodbold derovre. 343 
I: Okay, hvorhenne går du til fodbold? 344 
P: Lige hernede... 345 
I: Er de indendørs eller udendørs? 346 
P: Sidste gang havde vi indendørs i mandags. Men vi starter udendørs på Bavnehøj. 347 
 348 
Går - tavshed 349 
  
 350 
I: Er det her – er det denne her gade, du plejer at gå til fodbold på? 351 
P: Ja 352 
J: Hvor ligger fodboldklubbens hovedafdeling? 353 
P: På Dybbølsgade tror jeg. 354 
I: Men der kommer du ikke. 355 
P: Kun når jeg skal spille kamp. 356 
I: Hvad med det område der ligger nede ved skydebanen? 357 
A: Øhh jeg bruger det ikke så meget. Nogen gange brugte jeg det om sommeren.  358 
I: Om sommeren? Hvad brugte du det så til? 359 
A: Øh det forskelligt. Jeg plejede at komme der med nogle af mine venner fra gården. Ellers 360 
bruger jeg det ikke til så meget mere. 361 
I: Hvad bruger I det så til når dig og dine venner fra gården er der? 362 
A: Det ret forskelligt fra gang til gang. 363 
I: Hvis du skulle sige nogle forskellige ting. Det kan jo også bare være at slappe af tænker 364 
jeg. Det er mere hvad I kunne finde på at lave derhenne. 365 
A: Det.. Nogle gange cykler vi bare med de cykler der er dernede.  366 
I: altså de ting man kan bruge i forvejen 367 
A: Ja. Ellers laver vi ikke så meget mere 368 
I: Okay. Så sidder I bare og kigger på hinanden eller hvad?  369 
A: Nej, når vi ikke gider mere så plejer vi bare at gå hjem. 370 
I: Okay. Så I hænger bare lidt ud dernede – leger med cyklerne og hvad der ellers lige er? 371 
A: Ja 372 
I: Hvorhenne er det du bor? 373 
A: Jeg bor helt nede for enden. 374 
I: Ja. Er det denne her vej du plejer at cykle? 375 
A: Ja, ned af her.  376 
I: Hvad tænker ud i forhold til bilerne her? Er den egentlig ikke ensrettet? 377 
A:  Jo 378 
I: Så du kører mod trafikken? 379 
A: Nogen gange 380 
I: Okay. Så du synes ikke det er irriterende at der er  mange biler så? 381 
A: Det er ikke så tit at der er blokeret.  382 
I: Okay, så det er faktisk rigtig godt til at man bare kan fræse derudaf? 383 
A: Ja 384 
I: Okay. 385 
A: Men man kan i hvert fald cykle hurtigere hvis man cykler den rigtige vej.  386 
I: Ja, hvis man cykler den vej (Med ensretningen) I: Bruger I cykelhjelm? 387 
A: Ja 388 
K: Ja 389 
A: Det er den blå bygning lige derovre. 390 
I: Det er der du bor? 391 
A: Ja 392 
I: Okay, så det er faktisk på Oehlenschlægersgade?  393 
A: Ja. Ved siden af konditoren. Og så også Guldregn? 394 
I: Hvad tænker du om din nabo der? 395 
A: Ved Guldregn der plejer det at larme. Så er de stive. Og konditoren den bruger jeg ikke så 396 
meget. Kun nogle få gange. 397 
I: Hvad tænker du... Jeg ved ikke om vi skal skråne den der vej ned igennem. Gå den vej ned 398 
forbi? 399 
  
A: Det ved jeg ikke. Der er ikke så meget mere. 400 
I: Men jeg vil gerne lige høre, om de der naboer der. Hvad tænker du om... Hvad med dem 401 
som bor ved siden af dig heroppe. Hvordan er der med dem? 402 
A: Nogle gange larmer det lidt, fordi deres ældste barn går med nogen flamingosko – og så 403 
larmer det.   404 
I: Nårh sådan nogle man danser med? 405 
A: Ja 406 
J: Hvor spiller du fodbold henne? 407 
A: Det er bl.a. ved den port. På den anden side. En af de dårlige ting er at de fulde hele tiden 408 
pisser op af porten. 409 
I: Ja, det kan man se. Der er en ordentlig våd pøl hele vejen hen af. 410 
A: Ja 411 
I: Hvad tænker du om de der fulde folk. 412 
A: Jeg synes det er lidt irriterende, men jeg er vant til det. Det gør ikke så meget. 413 
I: Nej. Er det nogen sinde andet end larm, hvor der er problemer med dem? 414 
A: Ikke så meget andet. 415 
I: Det er ikke så tit at de kommer over til dig kan man sige. 416 
A: Nej 417 
I: Nej, heldigvis. Skal vi prøve at gå lidt igen. De ser ellers meget gode ud de der kager der? 418 
A: Han er også Københavns bedste konditor. 419 
I: Du er venner med ham kan jeg se, du vinkede lige til ham. Falder der så nogen gange 420 
nogle kager af? 421 
A: Ja 422 
I: Det er ikke dårligt så. 423 
 424 
(Går mod Pouls hjem.) 425 
 426 
 427 
I: Går I nogle gange rundt her i området med jeres forældre? 428 
A: Nej der plejer jeg at gå den anden vej. 429 
I: Ned mod Vesterbrogade? 430 
A: Ja og Værnedamsvej 431 
I: Hvad skal I så når I skal de steder? 432 
A: Så går vi nogle gange bare en tur. Ellers når vi skal låne en film så ligger der en 433 
Blockbuster lige overfor os. 434 
I: På selve Vesterbrogade? 435 
A: Ja 436 
I: Så når I enten går en tur eller I skal købe et eller andet så går I den vej? 437 
A: Ja 438 
I: Hvad tænker I om alt det graffiti der er over det hele? Der er ret meget lige her omkring på 439 
denne gade. 440 
A: Jeg synes det er godt nok. 441 
I: Ja 442 
A: Hmm. Det pynter lidt. Selvom det ikke er sådan noget hvor de har gjort sig rigtig umage. 443 
I: Synes du det er bedre hvis de gør det eller hvad? 444 
A: Ja. 445 
I: Hvad siger du Kristine? 446 
K: Graffiti? Hvis det bare er sådan nogle bogstaver der, så er det lidt irriterende. Så synes jeg 447 
ikke det er så pænt. Hvis der er nogle billeder og sådan noget så er det meget pænt. 448 
I: Hvad nu hvis man fx kigger på den mur der? Hvad synes I om det? 449 
  
K: Det ser ikke specielt... Det ved jeg ikke. 450 
I: Hvad siger du til det Poul? Vi gik lige og snakkede om graffiti og sådan noget. Hvad siger 451 
du til det? 452 
P: Det ved jeg ikke så meget om. 453 
I: Du ser det ikke rigtig? 454 
P: Nej 455 
I (Sus): Anders har I en baggård? 456 
A: Åhh... ja 457 
I: Hvad er der deromme? 458 
A: Der er en lille legeplads, et gyngestativ og et stort træ. Der er ikke ligefrem så mange ting 459 
i den. 460 
I: Okay. Der er ikke nogle ting som du synes er så sjove måske. 461 
A: Det sjoveste er træet og gyngerne. Træet er et ret godt klatretræ og ellers er der ikke så 462 
meget andet.  463 
I: Er det en stor baggård? 464 
A: Ja 465 
I: Er der fliser eller græs? 466 
A: Der er nogle græsplæner rundt omkring ellers så er der fliser. 467 
I: Er det meget rart, at der er lidt forskelligt?  468 
A: Ja 469 
I: Kan man spille bold på de der græsplæner? 470 
A: Ej, de bare sådan midt ude i det hele. Der er kun en, hvor man kan spille mur.  471 
I: Okay, men det gør du så? 472 
A: Nogen gange. 473 
I (Sus): Kunne du tænke dig at der var noget andet i den der baggård? 474 
A: Ikke specielt. Den er så stor, så det er også sjovt at lege gemmeleg og sådan noget.  475 
I: Det bruger I den nogen gange til også eller hvad? 476 
A: Ja 477 
 478 
(Går igennem Saxogården) 479 
 480 
I: Kommer du nogen sinde her Anders. Nu er vi i Saxogården? 481 
A: Næh... egentlig ikke. 482 
I: Du har heller ikke nogen kammerater der bor her? 483 
A: Øhh... Nej det har jeg ikke. 484 
I: Når du skal lege eller spille bold eller sådan noget, er du så mest i din baggård? 485 
A: Jeg er mest i min gård. 486 
I: Hvis du skal ud, så tager du med en af dine forældre? 487 
A: Ja 488 
I: Hvor lang tid plejer du at være nede i klubben? 489 
A: Det er forskelligt. Øhh... Når jeg skal noget, så plejer jeg at være der ret længe. Ellers så 490 
plejer jeg ikke at være der så længe. 491 
I: Hvad er ikke så længe? Hvad tid plejer du så...? 492 
A: Nogen gange en times tid. 493 
I: Hvad tid plejer du så at køre hjem derfra? 494 
A: Om mandagen plejer jeg at gøre det kl. tre. Om tirsdagen plejer jeg kl. to. Onsdag 495 
kommer jeg ikke. Torsdag... Hvis jeg er til nogen klubaften plejer det at være kl. fem ellers 496 
skal jeg noget kl. seks og så går hjem kl. ti fra den klubaften. Og fredag – det kommer an på 497 
om jeg skal bage. Ellers plejer jeg bare at gå hjem fra skole. 498 
  
I: Okay, de der hvor de så går tidligt hjem, eller om fredagen hvor du går direkte hjem fra 499 
skole – hvad plejer du så at lave? 500 
A: Øhm... det er forskelligt.  501 
I: Ja, men hvad kunne det fx være? 502 
A: Øh... Spille.  503 
I: Ja, hvad plejer du at spille? 504 
A: Jeg plejer at spille computer og keyboard.  505 
I: Okay, og det gør du så derhjemme? 506 
A: Ja 507 
I: Hvad med... er du nogen sinde udenfor når du går tidligt hjem? 508 
A: Øhh... Ja, hvis jeg bl.a. er hjemme hos nogen. Ellers så er det forskelligt.  509 
I: Ja. Poul hvordan er det med dig. Hvor tit er du nede i klubben? 510 
P: Meget tit. 511 
I: Hvad vil det sige? 512 
P: Efter skole til fem. 513 
I: Okay, og så kører du så hjem bagefter? 514 
P: Ja 515 
I: Er det hver dag du er nede i klubben? 516 
P: Ja, hvis jeg ikke skal noget. 517 
I: Okay, Hvad kunne det så være hvis du skulle et eller andet? 518 
P: Være sammen med en eller anden. 519 
I: Hvor I så skulle finde på at lave et eller andet? 520 
P: Ja 521 
 522 
(På vej mod skolen) 523 
 524 
I: Vi tænkte på, om I ikke kunne vise os skolen? Og så kunne du Poul bagefter vise os hen 525 
mod dig? 526 
P: Jo 527 
A: Vi kan gå over her og så op. 528 
I: Skal vi gøre det. 529 
A: Ja, sådan plejer jeg i hvert fald når jeg cykler.  530 
I: Okay, så plejer du at køre mod køreretningen og så kommer du over på de anden side.  531 
A: Ja 532 
I: Bruger I nogen sinde området herinde? Inde på Oehlenschlægerskole? 533 
A: Næh 534 
I: Nej. Det bruger i aldrig? 535 
A: Nej 536 
I: Inde i baggården kunne jeg bare se en masse folk der stod og spillede fodbold. 537 
A: Jeg plejer ikke at bruge det. 538 
I: I har ikke så meget at gøre med de andre skoler? Eller dem der går på de andre skoler 539 
heller? 540 
A: Nej. Ikke i København. Jeg har en ven ude på landet. 541 
I: Ude på landet? I hvilken by er det. Kan du huske det? 542 
A: Nej 543 
I: Ude på landet hvad tænker du så? Er der lidt mere grønt og lidt flere træet? 544 
A: Der er en mark lige ude foran hans hus. Bl.a. 545 
I: Okay, er det dejligt at være derude? 546 
A: Ja.  547 
I: Hvorfor? 548 
  
A: Jeg synes bare det er sjovt. 549 
I: Ja, det er i hvert fald noget andet end at være herinde i byen.  550 
A: Ja 551 
I: Gad du måske godt komme derud noget oftere? 552 
A: Når jeg tager toget så er det enten hjem til ham eller også er det hen til min farmor og 553 
farfar. Hvis jeg skal derhen alene.  554 
I: Hvor skal vi så hen ad? 555 
P: Herned 556 
I: Hvad med dig Kristine? Kommer du tit her og går rundt her? 557 
K: Nej, det tror jeg ikke. Ikke specielt tit. 558 
I: Men synes du det er meget rart at gå rundt eller synes du ikke det er så sjovt? 559 
K: Det ved jeg ikke. 560 
I: Besøger du mange af dine kammerater i fritiden? 561 
K: Nogen gange. Mest når hun har været hjemme hos mig. Jeg er ikke så tit hjemme hos 562 
nogen. 563 
I: Hvad laver I så når I er hjemme ved dig? Er I så også udenfor? 564 
K: Næh så er vi mest indenfor men det er nok også fordi det lige har været vinter. 565 
I: Ja selvfølgelig 566 
K: Så også fordi jeg leger mest med min bedste veninde og hun er ikke så meget for at være 567 
udenfor. Hun kan bedst lide at være indenfor. 568 
I: Okay.  569 
K: Jeg har det også nogle gange lidt forskelligt med at være indenfor eller udenfor.  570 
I: Hvis nu I er udenfor. Er I så mest I jeres baggård eller er I ude på gaden? 571 
K: Det ved jeg ikke. Jeg har haft en veninde på besøg, hvor vi var ude på gaden. Men jeg tror 572 
ikke, jeg har haft nogen specielt.... hvor vi har været nede i gården.  573 
I: Har du været ovre og besøge Poul før? 574 
K: Næh 575 
I: Jeg tænkte på, nu står vi jo her på Enghave Plads. Hvad kan I se... Hvad lægger I mærke til 576 
når I kigger rundt her? Det er jo lige ved siden af jeres skole. Hvad ligger I mærke til hvis I 577 
skulle fortælle hvad I ser her på pladsen og på området? 578 
A: Øhh 579 
I: Hvem støder man på fx? Møder I nogen gange jeres venner her? 580 
A: Det er lidt forskelligt. 581 
J: Hvad med dem der sidder derovre. Er det nogen I ligger mærke til? 582 
A: Nogen gange når jeg kører hjem. Så kører jeg forbi her.  583 
I: Og hvad så? 584 
A: Så plejer jeg bare at se dem. 585 
J: Gør de dig utryg? 586 
A: Egentlig ikke. Ikke når jeg er på cykel. 587 
J: Men hvis du gik? 588 
A: Der er nogle gange i det område. 589 
I: Hvad med... hvis du kigger rundt sådan. Kan du prøve at fortælle hvad du kan se? 590 
A: Øhh...  591 
I: Hvad kan du se Kristine? Hvis du kigger rundt her? 592 
K: Det ved jeg ikke? 593 
I: Er der helt tomt eller hvad? 594 
I (Sus): Men I ved, at der på den anden side er sådan et skatersted, er det ikke rigtigt? 595 
A: Ja 596 
I (Sus): Og der nede bagved der kan man måske spille noget bold.  597 
  
I: Det var det vi stod og snakkede om omme ved Enghavevej... at man godt kunne spille bold 598 
derovre. Hvad tænker I så man kan bruge det her sted til? 599 
A: Egentlig ikke så meget.  600 
I: Men jeg tænker, at det jo er en stor åben plads. Og der er et stort træ inde i midten, der er 601 
buske og nogle bænke. Kunne man ikke gøre et eller andet så man godt gad at bruge det? 602 
A: Egentlig ikke. Det skal alligevel rives ned når der skal laves metro.  603 
I: Hvad siger du Kristine? 604 
K: Det ved jeg ikke. 605 
I: Kunne du godt finde på at man kunne bruge det til et eller andet? 606 
K: Det tror jeg ikke. 607 
I: Ikke noget man måske lige kunne tænke, fordi det ser sådan her ud. For hvad skulle man 608 
lige gøre? 609 
K: Ja 610 
I: Skal vi gå over forbi skolen og lige kigge. 611 
A: Det kan vi godt. 612 
I: Det kan også være, hvis I lige kommer i tanke om noget omkring dette her sted, så skal I 613 
bare sige det senere. 614 
I: Altså det som vi snakkede om før med Guldregn. Med alle de der fulde folk, som tissede 615 
op af jeres dør. Nu kan man se at her ovre der er faktisk et toilet og derovre der er et pissoir.  616 
A: Ja. Toilettet koster penge. 617 
I: Okay. Så hvis I skulle tisse rigtig meget så ville ikke gide at skulle betale for at skulle tisse 618 
eller hvad? 619 
A: Arg, så ville jeg hellere bruge pissoiret. 620 
I: Det selvfølgelig rigtig nok. Hvad så hvis man nu var en pige? 621 
P: Så har man et problem. 622 
I: Okay, så må man bare betale? Ja.  623 
I: Hov der var en gynge der. Har du nogen sinde prøvet den? 624 
K: Ja 625 
I: Og der hænger en eller anden seddel på, har du set hvad der står på den? 626 
K: Nej, det ved jeg ikke. 627 
I: Så du kommer nogen gange her og hygger dig lide? 628 
K: Nej, ikke så meget. Det er mest hvis jeg bare har gået forbi her. 629 
I: Okay, men det er sammen med nogen så? 630 
K: Det er sammen med min mor.  631 
I: Okay, men det er et stort område, så måske kunne der være flere gynger som var lidt 632 
sjovere end bare en. 633 
K: Ja, der kunne godt være lidt flere gynger. 634 
I: Vi snakkede om før, at I altid brugte jeres cykler. Nu kigger jeg over på skateboardbanen. 635 
Kunne man bruge sine cykler på den tror i? 636 
P: Det må man ikke. 637 
I: Man må ikke? 638 
P: Nej. 639 
I: Har I prøvet at gøre det? 640 
P: Nej 641 
A: Nej, jeg har ikke ... (meget støj pga. knallert der kører forbi)  642 
I: Har du så brugt dine rulleskøjter derovre? 643 
A: Ja 644 
I: Kunne du finde på at gøre det igen? 645 
A: Ja 646 
I: Hvad med dig Poul? 647 
  
P: Jeg har skatet på den og jeg har også stået på rulleskøjter derovre. 648 
I: Du har skatet på den? Er der noget du kunne finde på at gøre igen? 649 
P: Ja 650 
I: Har I set her I sidste uge. Henne på de der bænke på pladsen derhenne, der var nogle 651 
modeller af mennesker. Så I dem? 652 
A: Næhh dem så jeg ikk. 653 
P: nej 654 
I: Dem så I ikke? Okay... 655 
I: Når I er her i skolen plejer I så at bruge gården derromme eller bruger i buret? 656 
A: Vi plejer at gå derover i frikvartererne.  657 
I: Derovre i buret? 658 
A: Ja. Vi har nemlig fået burtilladelse. Så vi bruger det ret tit. 659 
I: Jeg kan huske sidst vi var der, der snakkede vi lidt om burerne på Sønder Boulevard. Der 660 
kan jeg huske I sagde noget om at de var helt proppede med børn der spillede bold derovre.  661 
A: ja 662 
I: Men er de bure bedre derovre, end dem der er her? Hvordan kan det være de er så fyldte 663 
derovre? 664 
A: Jeg tror måske det er fordi der er en bedre fodboldbane. Men der er næsten aldrig nogen i 665 
buret.  666 
I: Okay. Det forstår jeg ikke.  667 
A: Det er på en måde bedre at spille i buret. 668 
P: De der bure derovre, de har falsk græs. 669 
I: Okay, er det fedt at spille med eller hvad? 670 
P: Ja 671 
I: Så I tænker at det er bedre at spille deroppe, men det er irriterende at der er så mange børn 672 
eller hvad? 673 
A + P: Ja 674 
I: Så det handler i virkeligheden ikke kun om at der skal være to mål og et bur for at man 675 
ikke smadrer vinduer, men det handler i virkeligheden også om det underlag man har? 676 
A: Ja 677 
I: Men er den der bane ikke større end den bane der er på Sønderboulevard? Altså det bur der 678 
er på Enghave Plads?  679 
P: Jo, den er også rund. 680 
I: Er det godt eller dårligt? 681 
P: Det er dårligt. 682 
I: Det jeg bare gerne ville høre jer om, er hvad det er der gør en fodboldbane god. For der er 683 
åbenbart nogle ting. Den skal helst ikke være rund, som den I altid spiller på. Der skal helst 684 
være noget bedre græs og det er der heller ikke på den I altid spiller på. Det er jo lidt sjovt.  685 
P: Og så må der også gerne være tag på. 686 
I; Okay, og det er der heller ikke.  687 
P: Nej 688 
I: Hvad gør taget? 689 
A: Man skyder den hele tiden ud.  690 
I: Fordi man plaffer den for højt hvis man laver en højder? Er der nogle andre ting der ellers 691 
kunne være godt?  692 
A: At der ikke var så mange træer.  693 
P: Mål med net. 694 
I: Og det er der heller ikke ovre på Enghave Plads. Man kunne også spørge omvendt: Er der 695 
nogle godt ting, ved den fodboldbane der er derovre? 696 
P: Ja, den er stor. 697 
  
A: Ja 698 
I: Og hvad er der godt ved at den er stor? 699 
P: Så kan man være flere. 700 
I: Så kan man være rigtig mange mennesker når man spiller.  701 
P: Ja 702 
A: Også at der næsten aldrig er nogen. 703 
I: Okay, hvad nu hvis man havde lyst til at spille fodbold og der så ikke var nogen? 704 
Så er det vel ikke så godt. 705 
A: Så kan man bare gå over i Enghave Parken. Der plejer at være nogen. 706 
I: Okay, det var så den vi snakkede om før. Den der lå bagved deroppe i selve Enghave 707 
parken? 708 
A: Ja 709 
I: Og så møder man bare nogen tilfældige derovre? 710 
A: Ja 711 
I: Gør du også nogen gange det Poul? 712 
..... 713 
I: Men jeg kan huske at vi snakkede om... Nu går vi jo lidt ud af Enghavevej, som ligger på 714 
vej ud af byen i forhold til Vesterbro. Kan I forestille Jer nogle ting, ved at være herude? 715 
Sådan lidt væk fra det hele? Vi er faktisk på vej ud til dig Poul. Hvad tænker du om stederne 716 
herude? 717 
P: Det minder lidt om det samme. Der er mere plads. 718 
I: Det kunne være du havde nogle sjove steder, som vi skal se på vejen. Men de er måske lidt 719 
hemmelige for dig selv? 720 
I: Når du siger der er mere plads... Hvad kunne man så bruge den plads til? Hvis man skal 721 
bruge den til noget? 722 
P: Det er lidt svært at stå på rulleskøjter her, når der er så mange biler.  723 
I: Okay, så man kan ikke stå lige så godt på rulleskøjter, når der er mange biler.  724 
I: Men det er fordi der er fliser? Jeg kan se du peger ned. Så er det ikke så godt at køre på 725 
rulleskøjter? 726 
P: Man skal helst køre på vejen. 727 
I: Helst på vejen?  728 
P: Men det kan man jo ikke. 729 
I: Eller på cykelstien? 730 
P: Ja cykelstien 731 
I: Hvad gør du så hvis du har lyst til at rulle? 732 
P: Så kører jeg på cykelstien. 733 
I: Så kører du på cykelstien. 734 
P: Ja 735 
I: Er det okay altid? 736 
P: Det går fint. 737 
I: Er der nogen der siger noget til det? 738 
P: Næh 739 
I: Der er ikke nogen cyklister der siger noget til det, hvis du gør det? 740 
P: Nej. 741 
A: Det er derovre, hvor et af burerne er. 742 
I: Ja, nu kan vi faktisk se et af de der bure. Og der er både tag på og der er kunstigt græs 743 
derovre. Og det man så også kan se derovre, det er at der er en masse børn der spille derovre. 744 
Så der er faktisk rimelig proppet, så man kan faktisk ikke rigtig spille derovre.  745 
A: Ja 746 
I: Der er et dernede på den anden side også ja. 747 
  
I: Der er faktisk også græs og et grønt areal lige her på midten af Sønder Boulevard.  748 
P: Det må man ikke gå på. 749 
I: Ville I gide at bruge det, hvis man måtte? 750 
P: Nej. 751 
A: Egentlig ikke 752 
I: Nej, Men hvad så hvis man nu forestiller sig, at det var e dejlig varm sommerdag. Kunne 753 
man så forstille sig, at man ville gide at ligge ovre på græsset. Ville I gide det? 754 
A: Egentlig ikke. Det er kun oppe i sommerhuset.  755 
I: Okay, oppe i sommerhuset ville du gerne gide at ligge på græsset. Hvordan tænker du der 756 
er forskel på det oppe i sommerhuset og så her? 757 
A: Det der er offentligt og i sommerhuset er privat. Så jeg synes det er federe når man gør 758 
det privat.  759 
P: Det her er også midt inde i byen. 760 
A: Og der er meget larm.  761 
I: Hvis man lige skulle smide t-shirten og få lidt sol på maven. Det er lidt for meget, hvis det 762 
er i det offentlige. 763 
A: Ja. 764 
I: Er I nogle sinde inde i skateparken? 765 
P: Jeg har været, men den er blevet lavet om. 766 
I: Den er blevet lavet om. Hvad er der blevet lavet om derinde? 767 
P: Det er blevet meget sværere at være derinde. 768 
I: Hvad var du derinde for. Hvad det med skateboard? 769 
P: Med skateboard. 770 
I: Var der ellers mange af dine kammerater, du var der inde med før? 771 
P: Ja 772 
I: Har de lavet dem stejlere eller højere? 773 
P: De har lavet sådan nogle hvor man skal hoppe. Og trapper. 774 
I: Så man skal være lidt mere øvet for at være derinde. 775 
P: Ja 776 
I: Er du så dernede på Enghave Plads for at skate nogle gange? 777 
P: Ja, men sjældent 778 
I: Kan du så stå herude, hvor du bor? 779 
P: Ja, det kan man godt. 780 
I: Hvordan kommer du egentlig hen til skolen? Cykler du? 781 
P: Ja 782 
I: Cykler du alene? 783 
P: Ja 784 
I: Og det er bare helt fint. Også med alle de biler der? 785 
P: Ja 786 
I: Har du altid boet herude? 787 
P: Nej, engang boede jeg i Vanløse. 788 
I: I Vanløse. Okay, kunne du godt lide det? Eller kan du huske det. 789 
P: Ja lidt. Det var ikke særlig sjovt.  790 
I: Hvorfor var det ikke sjovt. 791 
P: Der var overhovedet ikke noget at lave. 792 
I: Der var slet ikke noget at lave i Vanløse? 793 
P: Næh, vores gård var bare en stor gård med asfalt.  794 
I: Okay, jeres gård. Men her har du så noget græs at rende rundt på. 795 
P: Ja 796 
I: Hvor gammel var du da du flyttede fra Vanløse? 797 
  
P: Jeg var seks. 798 
I: Kristine nu er vi i den modsatte ende af hvor du bor i forhold til klubben. Kommer du 799 
nogensinde herud? 800 
K: Nej. 801 
I: Kan du huske du har været herude før? 802 
K: Nej 803 
I: Du kan ikke huske du nogensinde har været herude før? 804 
K: Nej, det tror jeg ikke. 805 
I: Jeg har været herude med et fodboldstævne eller håndboldstævne med skolen engang tror 806 
jeg.  807 
I: Men ellers så er det ikke den vej du kommer? 808 
K: Nej 809 
I: Plejer du altid at bruge tunnelen? 810 
P: Det gør jeg altid. 811 
I: Hvis man nu var en bangebuks. Så kunne man jo godt tænke at denne tunnel var en smule 812 
uhyggelig? Kunne man ikke det?  813 
P: Det kan godt være. 814 
I: Hvis nu det var en mørk aften. Tunnellen er meget lav og der er meget øde. Hvad tænker 815 
du når du kører igennem den? 816 
P:  Jeg synes ikke rigtig, der er nogen forskel på her og derude. Hvis man kører om aftenen 817 
er der mere lys herinde.  818 
I: Så der er bedre at se, hvis man kører herinde om aftenen? 819 
P: Ja  820 
I: Så man ikke lige pludselig skvatter over en eller sten på vejen? 821 
P: Hmm 822 
I: Nu kommer vi jo så ud af tunnelen og ud på Otto Buses Vej hvor du bor.  823 
P: Jeg bor lige der. 824 
I: I det gule hus der. Hvis man lige kigger sig om her, så er der jo et stort område, hvor der er 825 
nogle gamle toge og sådan noget. 826 
P: Ja, der må man ikke være. 827 
I: Der må man ikke være. Har du prøvet at gå rundt derinde? 828 
P: Ja. Der var jeg på besøg. 829 
I: Så der måtte du godt være derinde? 830 
P: Ja. 831 
I: Men hvis nu der kom en mand i Dsb-tøj som arbejdede derinde og sagde ”Jamen ved du 832 
hvad hvis dig og dine kammerater har lyst til at lege derinde, så går I sgu bare ind og lejer 833 
lidt. Det er fint nok. I må godt spille bold op af toget. Det er i orden.” Ville I så gide at bruge 834 
området derinde tror du? 835 
P: Ja. Jeg tror man ville kunne spille fodbold dernede.  836 
I: Nå ja, der er en ret fed bane derinde. Den er nærmest på størrelse med en lille 837 
fodboldbane. Så der tænker du at det ville du måske godt gide at bruge?  838 
P: Ja 839 
I: Nu står der nogle gamle togvogne hvor der står mel på. Der er måske nogle gamle mel-840 
tanke. Ville du gode at bruge nogen af de ting? 841 
P: Ja. Jeg tror gerne jeg ville klatre på dem. 842 
I: At klatre på? Ja. Egentlig tænker du at der er noget meget gode ting man kunne bruge 843 
derinde. Det er jo et meget fint område. Hvad tænker du Kristine. Ville du gide at bruge det 844 
område til noget derinde tror du? 845 
K: Ja, men det ligger meget langt væk fra hvor jeg bor jo. 846 
  
I: Ja, men hvis vi tænkte at det var dig der boede herinde på Otto Buses Vej. Ville du så 847 
tænke at der kunne være noget? 848 
K: Hmm 849 
I: Ja. Hvad ville du kunne finde på at bruge derinde? 850 
K: Det ved jeg ikke. Det er meget sejt med de der toge og sådan noget.  851 
I: Så hvis vi tænkte at der kom en mand og sagde ”Kristine, dig og dine venner må godt 852 
komme ind og lege i de her togvogne” Kunne dig og dine venner så godt finde på at bruge 853 
det tror du? 854 
K: Ja 855 
I: Hvad tænkte du at man kunne bruge det til? 856 
K: Det ved jeg ikke. 857 
I: Nej. Bare alle mulige lege?  858 
K: Ja 859 
I: Okay. Hvad for et hus er det du bor i? 860 
P: Det der nede. Min far bor normalt i England, men når han kommer hjem så bor han 861 
derinde. 862 
I: Okay. Det var meget tæt på hinanden. Skal vi prøve at gå igennem herovre så vi lige kan 863 
se. Det kan være du kan vise os, hvordan området ellers er. Der er en lille fin have derinde fx 864 
og der.  865 
P: Hvert hus har sin egen lille have. 866 
I: Okay, så man har sin egen lille have her. Men der er også et stort område lige her. Bruger 867 
du nogensinde det?  868 
P: Tit 869 
I: Så det er i det her område du hænger ud eller hva? 870 
P: Jeg har en ven der bor derinde. 871 
I: Når du har en ven der bor lige ved siden af. 872 
P: Ja. 873 
I: Så er der en stor hund der lige siger hej til os. Hvad tænker i om dyr? Er det okay at have 874 
dyr her, når man bor i København her i byen? 875 
P: Jeg har to katte, og de må gerne løbe rundt herinde. 876 
I: De løber bare rundt over det hele? 877 
P: Ja 878 
I: Har du nogen dyr Kristine? 879 
K: Jeg har en undulat. 880 
I: En undulat. For den også bare lov til at flyve rundt over det hele? 881 
K: Man må ikke have dyr der hvor jeg bor, men jeg tror ikke at fugle tæller med. Men jeg 882 
tror ikke det er så godt vi har den for den gnaver i vinduerne så de går i stykker. Vi har sat 883 
tape i vinduerne og sådan nogle pinde for ellers gnaver den i vinduerne. 884 
I: Er det fordi den prøver at slippe ud tror du? 885 
K: Det ved jeg ikke. Den gnaver i alting. 886 
I: Okay. Har du nogle dyr? 887 
A: Ja, en kanin. 888 
I: En kanin? 889 
A: Ja. 890 
I: Sover den så oppe i den seng? 891 
A: Nargh... Den er inde på min lillesøsters værelse. 892 
I: Okay. Nu hørte vi lige der var en ordentlig krabat omme bag os. Hvad tænker I om at have 893 
hunde inde i byen? De skal jo helst ud at have luft og sådan nogle ting. Hvad tænker I om 894 
det? 895 
A: Jeg ville gerne have en hund hvis jeg boede i et hus.  896 
  
I: Okay.  897 
A: Men eller ikk. 898 
I: Hvorfor ikke. 899 
A: Fordi hvis man har en baghave så kan bare lade den gå frit derude.  900 
I: Men kunne man ikke bare skubbe døren og lukke hunden ud i baggården? 901 
A: Nej, for så har den svært ved at komme ind. Det kommer an på hvilken etage man bor på. 902 
I: Hvis man boede i stuen. 903 
A: Så kunne jeg godt finde på det. 904 
I: Så kunne du godt finde på det?  905 
A: Ja, hvis jeg også måtte. 906 
I: Ja. Kunne du godt tænke dig at have en hund Kristine?  907 
K: Det ved jeg ikke. Måske.  908 
I: Men det var da et dejligt sted hva Poul. Der var da også masser af plads derude. I forhold 909 
til at der ikke kører særlig mange biler. Kan du ikke prøve os at fortælle os hvor du har 910 
fundet den der... Det kan man heller ikke se på båndet. Hvad er det du slæber rundt på?  911 
P: Jeg aner faktisk ikke rigtig hvad det er. 912 
I: Ej, nu må du lige fortælle hvad det er. Hvad ligner det? 913 
P: Et eller andet... 914 
I: Det ligner et stykke værktøj ikke? 915 
P: Jo 916 
I: Hvor har du fundet det henne? 917 
P: Deroppe et eller andet sted. 918 
I: Altså heromme bagfra hvor vi kommer fra. Ved Otto Buses vej hvor du bor? 919 
P: Hvis man gik derned og så til højre. 920 
I: Altså dernede hvor vi kiggede, hvor alle de der gamle toge holdt? 921 
P: Ja og så er der sådan en grusvej ved siden af. Og hvis man går op igen så er der al mulige 922 
underlige ting. 923 
I: Jamen er det et sted, hvor du tit går rundt derop? 924 
P: Ja 925 
I: Hvad kan man så lave deromme? Jeg kan se du har fundet den der bl.a. 926 
P: Ja. Det er en gammel losseplads. Så finder vi alle mulige ting og bygger noget ud af det.  927 
I: Okay, så bygger I noget derude? 928 
P: Ja 929 
I: Og finder alle mulige ting og sager? 930 
P: Ja 931 
I: Ja. Er det så et godt sted at lege? 932 
P: Ja, det synes jeg. 933 
I: Er det sammen med ham din kammerat der også bor der? Som boede ved siden af hvor de 934 
havde en ordentlig hund? 935 
P: Jo.  936 
I: Men kan du prøve at fortælle hvad der er i det område hvor I leger? 937 
P: Det er ret svært.  938 
I: Hvis du bare skal fortælle de ting der var der. 939 
P: Der holder nogle gamle togvogne. Ja, det ligner også en gammel station.  940 
I: Før kaldte du det en losseplads? 941 
P: Ja, det fordi der har været en gammel en. For lang tid siden var der en losseplads.  942 
I: Og så finder I alle mulige fede ting I så kan bruge? 943 
P: Ja. Min far fandt sådan en ting man kan putte på grillen. Som var helt ny. 944 
I: Nå. Sejt.  945 
P: En man steger tingene på. 946 
  
I: Sådan en rist? 947 
P: Ja 948 
I: Okay. Anders har du været dernede og kigge? 949 
A: Øhh det tror jeg egentlig ikke.  950 
I: Nej 951 
A: Måske en enkelt gang. 952 
I: En enkelt gang. Ja. Hvis nu I lige sådan skulle fortælle et af de bedste steder hvor man kan 953 
lege og lave noget sjovt her i byen. Hvor skulle det så være henne? 954 
P: Det er oppe på den der losseplads.  955 
A: Jeg ved det ikke. 956 
I: Da vi gik før og snakkede der vi i begge to meget om fodbold nemlig.  957 
P: Ja, men det kan man ikke rigtig lave alene.  958 
I: Det er rigtigt. Så hvis du har en dag hvor du bare skal rende rundt og lege, så går du 959 
derop? 960 
P: Ja 961 
I: Og hvis du skal lege med nogle andre hvad så? 962 
P: Så spiller vi for det meste fodbold i min fars have. 963 
I: Okay. Hvad tænker du Anders? 964 
A: Det er forskelligt fra hvem jeg har hjemme hos mig. 965 
I: Ja, men hvis du skulle sige en af tingene eller to af tingene. 966 
A: Man kan bl.a. være ude i gården.  967 
I: Og hvad kan man lave der? 968 
A: Det er forskelligt. Bl.a. spille mur. 969 
I: Ja, det var det, vi snakkede om før ja. Men hvad så hvis du skulle lave noget der ikke var 970 
fodbold? Hvis du nu skulle lege alene? 971 
A: Øhh så ville jeg gå op at spille computer. 972 
I: Okay. Hvis vi nu så siger at du skulle lave noget andet end at spille computer og noget 973 
andet end at spille fodbold, men du skulle være udenfor. Hvad skulle det så være? 974 
A: Så ville jeg kede mig ihjel. 975 
I: Så ville du kede dig ihjel. Okay. Hvis du nu ikke helt døde af det, hvad ville du så lave? 976 
A: Jeg plejer ikke at lege alene. Ellers får jeg bare Lukas ud. En fra vores klasse. Hvis han er 977 
hjemme hos sin mor. Så bor han i den samme gård. 978 
I: Okay.  979 
A: Så ville jeg få ham ud. Ellers ville jeg nok ringe til en af mine venner. Eller lave lektier.  980 
I: Okay, så hvis du sad nede i gården. Okay nu skal jeg lege med mig selv. Enten så leger jeg 981 
med nogle andre og hvis jeg ikke kan lege med mig selv så går jeg sgu op og laver lektier.  982 
A: Ja. Hvis jeg har det. 983 
I: Jeg tænker nu her hvor vi går forbi her, så er der nogle kæmpestore reklameskilte her. 984 
Hvor der bl.a. er sådan et h&m tegn her, og her er der sådan et Fields. Er det noget I nogen 985 
sinde har lagt mærke til alt det her reklame?  986 
A: Nogen gange.  987 
P: Noget andet tøj. Det er for det meste altid tøj   988 
I: Okay, det skulle være noget helt andet end tøj? Hvis det nu var en stor reklame for en stor 989 
computer? 990 
P: Det kommer an på hvad det var.  991 
A: Ja 992 
I: Men hvad tænker I ellers om de reklamer? Nu snakkede vi om graffiti før, hvor det blev 993 
sagt at de var meget flotte, hvis det var noget der blev brugt tid på. Hvad tænker I så med 994 
reklamerne? Synes I de er flotte? Hvad synes I om dem? 995 
A: Det kommer an på hvad det er de reklamerer for. 996 
  
I: Hvornår ville det være flot. Hvornår ville det være okay? 997 
A: Øhh 998 
P: Hvis det hade været noget helt nyt. Som man ikke havde set før. 999 
I: Hvornår ville det så ikke være okay? 1000 
P: Hvis det bare var h&m-tøj igen. 1001 
I: Ligesom vi gik forbi der? 1002 
A: Ja. Eller sådan noget. 1003 
I: Hvad skal I så hen og lave nu? Nu er vi snart ved at være henne ved klubben? Hvad tænker 1004 
I at I skal i dag? 1005 
P: Jeg skal bare lave lektier. 1006 
I: Så du skal bare sidde inde på dit værelse og lave lektier hele dagen? 1007 
P: Ja 1008 
A: Jeg har lavet dem så. 1009 
P: Vi skal lave 15 sider dansk og 2 sider matematik. 1010 
I: Sådan. Det er da heller ikke så lidt. 1011 
P: Nej 1012 
A: Jeg skal ikke lave lektier. Jeg skal hjem og se om der er nogle nede i gården. Så kan det 1013 
være jeg går derned. 1014 
I Så hvis der er nogen nede i gården så skal du hjem og lege i gården? 1015 
A: Ja 1016 
I: Skal vi lige skynde os over her eller hvad? Skal vi skynde os over eller må man ikke det? 1017 
Hvad tænker I egentlig omkring det? Er det okay hvis man bare lige smutter over vejen hvis 1018 
der er rødt lys? 1019 
A: Det kommer an på... Nogle gange hvis man står ved sådan en så kan det godt være okay. 1020 
Hvis bilerne ikke kører endnu. Ellers så... 1021 
I: Hvad nu hvis der ikke er nogle biler? 1022 
A: Så synes jeg også det er okay. 1023 
I: Hvad siger du Poul? Er det okay at gå over for rødt, hvis der ikke er nogle biler? 1024 
P: Ja, hvis der ikke er nogle. 1025 
I: Hvad nu hvis der var nogle biler, men man kunne godt lige smutte over vejen. Er det så 1026 
okay? Må man gerne løbe over vejen her fx? Ville det være okay? 1027 
A: Hvis der ikke er nogle biler. 1028 
P: Hvis man er alene så er det okay, hvis man er på cykel/klubben (?) så gør jeg det ikke. 1029 
Hvis man er alene så gør jeg det altid.  1030 
I: Så smutter du bare over vejen? 1031 
P: Ja, der er ikke nogen forskel på at gå over dernede eller her. Der er stadig den samme 1032 
midte (?). 1033 
A: Det kommer an hvis der ikke er nogle biler... Så gør jeg det. 1034 
P: Og hvor langt de er.  1035 
I: Så vader du bare over vejen? 1036 
A: Ja. Og det kommer også an hvis der er nogen, hvor langt de er. Hvis de er nede ved det 1037 
lyskryds, så kan jeg godt finde på det. 1038 
I: Så er du ligeglad. 1039 
A: Ja 1040 
I: Nu er vi tilbage igen på Ny Carlsbergvej. Lige ved klubben. 1041 
 
  
Bilag 2 – Opfølgende interview 
 
Interviewere: Simon, Line og Susanne 
 
Informanter: Ella, Poul, Lone og Kristine 
 
 
  
Interviewer: Vi kan starte med til at kigge på de billeder (vi tog i går) som Kristine og 1 
Poul.. Ja måske I kan kende nogen af billederne. Det er lidt svært at se for Kristine 2 
Kristine: Jeg kan godt se 3 
Interviewer: Så har vi snakket om at kigge disse billeder hurtigt igennem og så snakke 4 
omkring turen i går. Og der må I jo (Lone og Ella) bare bryde ind.  5 
Interviewer: Hvis I kender stederne… 6 
Interviewer: Og så snakkede vi om at I bagefter kunne tegne en tegning. Det kan vi 7 
snakke om bagefter hvad I skal tegne . Det er måske lidt sjovere at vente med at sige 8 
hvad det er vi godt kunne tænke os 9 
Lone: Det er ligesom juleaften når man skal pakke gaver ud. 10 
Interviewer: Der er noget at se frem til 11 
Interviewer: Ja, så er det jo jer der skal lave en gave til os nu, Det er jer der skal lave 12 
tegningen. 13 
Lone: Det er stadig spændende. 14 
Interviewer: Det bliver rigtig sjovt. 15 
Lone: Jeg elsker at købe gaver. 16 
Interviewer: Er det her på Vesterbro du køber gaverne? 17 
Lone: Ja, jeg kan jo faktisk ikke gå andre steder hen 18 
Interviewer: Det kunne jo være at dig og din mor i tog ind til midtbyen, ned til 19 
centrum dernede. Eller gågaden? 20 
Lone: Det plejer vi ikke 21 
Kristine: Plejer I ikke at gå over i Fisketorvet? 22 
(tid:01:24) 23 
Lone: Min mor gider ikke være der 24 
Interviewer: Din mor gider ikke være der. Hun gider ikke komme på Fisketorvet? 25 
Hvad siger hun så? 26 
Lone: Hun synes det er kedeligt. Hun gider bare ikke. 27 
(Ella kommer ind ad døren)  28 
Interviewer: Ska vi lige starte med at lave en runde med navnene, for den der 29 
mikrofon dér, den stiller vi bare lige her på midten, sådan at alle folk kan bliver 30 
optaget. Så hvis du Kristine starter med at sige… 31 
Kristine: Kristine 32 
Lone: Lone 33 
Poul: Poul 34 
Ella: Ella. Er det de billeder folk var ude at tage? 35 
Interviewer: Det er de billeder vi var ude at tage i går sammen med, ja der er kun to 36 
her nu, Clara og Poul, Anders var også med og Sonia meldte afbud. Men vi ser lige de 37 
billeder vi var ude at tage i går og så kan det være I har lyst til at sige noget til dem, 38 
jer, der ikke var med og selvfølgelig jer der var med i går, I ska bare snakke alt det I 39 
vil. 40 
Interviewer: Hvis I kender stedet, ikke kan lide det, synes det er sjovt eller… 41 
Interviewer: Og så bagefter så vil vi bede jer om at tegne noget, det kan være steder I 42 
godt kan lide at være eller lege og bagefter, hvis I vil, tegne den gade I bor på. Hvis I 43 
ikke vel tegne den, så har vi tænkt at I ska tegne Istedgade, sådan som I tænker den 44 
ser ud. Men vi kan lige se de her billeder først. 45 
(Vi starter med at vise billeder)(Tid: 03:06) 46 
Interviewer: Her står vi ved Enghave parken 47 
Interviewer: Her fortalte Poul at han brugte Enghaveparken til at spille fodbold i 48 
Poul: Ja 49 
Interviewer: Og du har faktisk lige været over for at spille nu her.. 50 
Poul: Mmh. 51 
  
Interviewer: Er der nogen af jer, som ikke var med på turen… Er der nogen af jer der 52 
bruger Enghaveparken nogensinde 53 
Ella: Ja, jeg går derover med min hund, tit. 54 
Lone: Jeg går aldrig rigtig derover 55 
Interviewer: Du bruger den ikke rigtig? 56 
Lone: Nej 57 
Interviewer: Hvordan kan det være? 58 
Lone: Jeg bruger den kun hvis der er åbent inde på legepladsen, altså når tingene 59 
kommer ud, for så kan man nemlig også komme indenfor. Og der er også nogle rigtig 60 
sjove spil, men ellers gør jeg det ikke rigtig. 61 
Interviewer: Så nogen gange så går du faktisk fra denne klub over i Enghaveparken 62 
Lone: Nej, det gør jeg ikke 63 
Interviewer: Er det fordi der herude (Enghaveparken) åbner nogle steder man kan 64 
lege om sommeren? 65 
Lone: Ja. Der er en fodboldbane og en legeplads. 66 
Interviewer: Ok. Er det en go legeplads? 67 
Lone: Ja, lidt 68 
Interviewer: Hvad er der på legepladsen? 69 
(tid: 04:22) 70 
Lone: Den er lidt kedelig 71 
Interviewer: Men hvad med de legeting der bliver stillet ud derhenne? Bruger du 72 
nogensinde dem? 73 
Lone: Kun nogen gange. Den der et-hjulet cykel, de stiller ud, den bruger jeg nogen 74 
gange, men ellers ikke 75 
Interviewer: Men hvad synes du om selve legeområdet, og der må I andre også gerne 76 
sige hvad I tænker over det. De legestativer der er derover allerede, hvad tænker du 77 
om det? 78 
Lone: Det er sjovt nok, men når jeg leger på andre legepladser, så er det også det. 79 
Interviewer: Så der er ikke noget andet nyt 80 
Interviewer: Når du siger den er kedelig, hvorfor synes du den er kedelig? 81 
Lone: Fordi det er det samme hele tiden 82 
Interviewer: Nu ved jeg fx at der er en svævebane derover. Er den også lidt kedelig 83 
eller hvordan? 84 
Lone: Ja, for den er også på Skydebane 85 
Interviewer: Det er det samme der er der. 86 
Interviewer: Hvad skulle der være for at det var en sjov legeplads? 87 
Lone: Der skal nok være sådan et klatrestativ, ligesom sådan med en helt masse 88 
snore-agtigt, hvor man kan klatre op. 89 
Interviewer: Ligesom ved Skydebane 90 
Interviewer: Kristine snakkede også om den der båd der er nede på Sønder 91 
BoulEllard. Har du være nede på den? 92 
Interviewer: Det der Sørøver-agtige.. 93 
Lone: Nå ja, jeg bor lige ved siden af. 94 
Interviewer: Kan du li den? 95 
Lone: Den er også ok. Jeg leger ikke rigtig så meget på legepladser 96 
Interviewer: Hvorfor gør du ikke det? 97 
Lone: Jeg vil hellere være indenfor 98 
Interviewer: Kommer det lidt an på om det er sommer eller vinter? 99 
Lone: Jeg er heller ikke ude om sommeren. 100 
Interviewer: Ok. Er du nogensinde ude om sommeren, Ella? 101 
Ella: Ja, jeg er tit ude i min gård, fordi jeg har en rigtig go gård, så jeg er altid dernede 102 
  
Interviewer: Hvorfor er den go? 103 
(tid: 06:20) 104 
Ella: Fordi, den er rigtig stor, der er en stor græsplane, og så er der en meget stor 105 
legeplads. Og så er der en fodboldbane, hvor der også er kommet basketballnet op, 106 
det er meget sjovt. 107 
Interviewer: Hvad leger I dernede så? 108 
Ella: Det er meget forskelligt. Nogen gange så spiller vi basket, det gør vi rimelig tit 109 
her for tiden, ellers så laver vi sådan noget med kridt, sådan noget man ikke lige 110 
plejer. Og.. alt muligt forskelligt. Og så er vi der også tit om… så spiser vi tit dernede 111 
om sommeren og så bagefter leger vi sådan noget mørke.. fangeleg, det er sjovt. 112 
Interviewer: Hvor er det du bor henne? 113 
Ella: Esbern Snares gade, det ligger lige på hjørnet af Dybbølsgade 114 
Interviewer: Og det er dejligt at have sådan en stor går dér?  115 
Ella: Ja 116 
Interviewer: Det gør at du ikke er så meget ude på gaden eller hvad? 117 
Ella: Nej, men jeg er også meget ude på gaden. I hvert fald her nu hvor jeg har fået en 118 
hund og så møder jeg tit mine venner sådan nogen steder henne, sådan ved 119 
skaterbanen og så snakker jeg med dem 120 
Interviewer: skaterbanen, den der ligger her (peger på et billede, der viser hjørnet v. 121 
Enghavevej og Istedgade) 122 
Ella: Ja, der kommer jeg nogen gange, men min hund .. 123 
Interviewer: Bruger du den selv, står du selv på skateboard? 124 
Ella: Nej 125 
Interviewer: Du kender nogen der gør det? 126 
Ella: Ja 127 
Interviewer: Så det du bruger skaterbanen til, det er, at komme hen og møde de andre 128 
børn, der er derhenne. 129 
Ella: Nej, altså jo, jeg går derover med min hund og så er der tit nogen jeg kender og 130 
så ringer jeg til nogen. Men det er ikke fordi jeg går og hænger ud på gaderne og 131 
sådan, men altså jeg går tit dernede 132 
Interviewer: Er det rart at være der eller er det sådan….? 133 
Ella: Altså det er fint nok, fordi jeg møder en masse mennesker og sådan noget… 134 
Interviewer: Ok… Ska vi køre videre (billederne). Nu kommer vi over til dig, hvor du 135 
bor (Kristine) 136 
Interviewer: Der stod vi lidt og snakkede her (peger på billedet). Det er jo fordi det er 137 
lige ved siden af hvor Kristine bor. Og så stod vi og kiggede på… Det vi ser her er 138 
sådan et indhak, hvor vi stod og snakkede med jer; dig og Anders om hvad man 139 
kunne bruge, hvis  nu at man sagde hvad man kunne bruge sådan et indhak til? Fordi, 140 
der er jo ikke rigtig så meget der, nu er der jo i virkeligheden bare en mur og så nogle 141 
cykler, der holder der langs væggen. Om I kunne forestille jer, man kunne bruge 142 
sådan et sted til noget. Hvor I snakkede noget om at spille mur, spille fodbold op ad 143 
den. Men så sagde I at problemet var.. Hvad sagde I? 144 
(tid:09:12) 145 
Poul: Man smadrer vinduerne 146 
Interviewer: Og forslaget var så, at der skulle sættes et hegn op, så man ikke smadrer 147 
vinduerne. Hvad tænker I andre? Kunne der være noget sjovt der (i indhakket)? 148 
Lone: Ja, det tror jeg godt. Fx en hinkebane 149 
Kristine: Ja, det kunne godt være en rigtig lang hinkebane 150 
Interviewer: Én man selv lige tegner op eller en der altid vil være der? 151 
Lone: En der altid vil være der, med maling. 152 
Interviewer: Ja, det var da en go idé 153 
  
Ella: Det er bare sådan lidt… Fx så kommer folk ind og ud. Så kommer de med 154 
cykler og så hvis man spiller fodbold eller leger, så er det måske lidt svært. 155 
Interviewer: Så måske burde man flytte de cykler, stille dem et andet sted? Få et andet 156 
sted til dem? 157 
Ella: Ja 158 
Interviewer: Så det du siger, det der med at lege at det handler om at der ikke skal 159 
komme alt for mange mennesker vadende forbi hele tiden, eller? 160 
Ella: Ja, det er bare fordi, det er rimelig smalt ikke, og så hvis man spiller fodbold, så 161 
kommer der hele tiden alle mulige cykler. Alle mulige der skal ind og…det er lidt 162 
irriterende.. 163 
Interviewer: (Vi bladrer videre i billederne) Kan du huske de stole der (henviser til 164 
Poul) Du synes de var lidt underligt placeret? 165 
Interviewer: Hvorfor var de det? 166 
Poul: Det ved jeg ikke. Det er jo ikke en normal bænk. 167 
Interviewer: Men man kan jo se på billedet, du sidder jo på den, du fik dig lige en lille 168 
skraber dér. 169 
Poul: Ja, men det ville jeg ikke gøre normalt 170 
Interviewer: Ok. Det var kun fordi vi stoppede op og snakkede om dem? 171 
Poul: Ja 172 
Interviewer: Så er vi inde i din baggård 173 
Kristine: Ja 174 
Interviewer: Hvad tænker I andre når I ser den baggård? Ville det være en go baggård 175 
at lege i? 176 
(tid:11:28) 177 
Lone: Der er lidt meget jord 178 
Kristine: Ja, men der kommer nok græs på et tidspunkt 179 
Interviewer: Kunne man så ikke bare grave et stort hul? 180 
Lone: Ej 181 
Interviewer: Hvorfor ikke det? 182 
Lone: Så ville der jo ikke komme græs 183 
Interviewer: Hvad ville I sige en vigtig ting der var i sådan en gård der? 184 
Flere inf.: Græs 185 
Interviewer: Det er det du har (Ella) 186 
Ella: Ja. Om sommeren kan man lege vandkamp og man kan lægge sig. Jeg ligger tit 187 
der på et tæppe. Det er hyggeligt når der er græs 188 
Lone: Ellers ser den meget hyggelig ud 189 
Interviewer: Der er også et meget fint træ der 190 
Kristine: Jeg glæder mig også til der kommer græs, det bliver meget mere dejligt at 191 
være der 192 
Lone: Så kan man også spille fodbold der 193 
Kristine: Så meget plads er der nok heller ikke til at spille fodbold 194 
Flere inf.: Næ 195 
Interviewer: Men der mangler måske også et hegn 196 
Ella: Så man ikke smadrer vinduerne 197 
Kristine: Men det gør ikke noget ved mine vinduer, for jeg bor helt oppe på 5. sal 198 
Interviewer: Men hvis man kigger der ovre i hjørnet, som der er et billede af der, der 199 
er.. 200 
Kristine: Kridt 201 
Interviewer: Der var en helt masse der havde fået lov til at tegne derovre  202 
Kristine: Ja 203 
Interviewer: Hvad tænker I om det? 204 
  
Ella: Er det ikke kridt? 205 
Flere inf.: Jo 206 
Interviewer: På en tavle 207 
Kristine: Det er bare muren 208 
Interviewer: Ville det være noget der var fedt? 209 
Ella: Det er da meget festligt 210 
Interviewer: Ville du gide at bruge det? 211 
Ella: Altså til at tegne på? 212 
Interviewer: Ja 213 
Ella: Ja, ….men… 214 
Interviewer: Kristine, hvad var det du… brugte du det? 215 
Kristine: Nej, jeg har ikke prøvet det. Jeg har ikke noget kridt heller. Så har jeg heller 216 
ikke været nede i gården så meget 217 
(Vi bladrer videre…) 218 
Interviewer: Der var den skøjtehal der inde i Toves galleri.. 219 
Ella: Den er rigtig dårlig 220 
Interviewer: Det snakkede I også om i går (Poul og Anders). Og det er fordi man 221 
sidder fast? 222 
Poul: Man kan ikke skøjte der. 223 
Ella: Vi var der med klassen. Jeg har også været der alene 224 
Interviewer: Hvorfor kan man ikke skøjte på den? 225 
Ella: Den er rigtig skod. Den er af plastic, det er ikke is, det er plastic, også ryger de 226 
op 227 
Lone: Man kan ikke engang bruge sine egen skøjter. Man skal ha nogen specielle 228 
nogen, som man lejer derinde for 20 kr.  229 
Poul: 25.. 230 
Interviewer: Så hvad, hvis I skal sige hvad I tænker om det.. Det er bare ikke så godt? 231 
Ella: Altså jeg tænkte: Det bliver da fedt der kommer sådan én, tæt på hvor vi bor, 232 
men da jeg så prøvede den så synes jeg bare den var helt vildt dårlig 233 
Interviewer: Hvis nu et havde været rigtig is, havde det så været fedt? 234 
Ella: Ja, hvis det var rigtig is og den var go. Og så er den meget lille også 235 
Interviewer: Er der nogen udebane-skøjtebaner på Vesterbro? Om vinteren tænker 236 
jeg. 237 
Lone: Skt. Hans torv og Kgs. Nytorv. 238 
Poul: Det er jo ikke Vesterbro 239 
Lone: Det ved jeg godt, men det er én af mine yndlings 240 
Interviewer: Det var også den du forklarede om i går, ikke også Kristine? At du kunne 241 
li at komme på Kgs. Nytorv? 242 
Kristine: Nej 243 
Poul: Det var mig 244 
Interviewer: Alene, uden din mor og far? 245 
Interviewer: Hvordan kommer du så derned? 246 
Poul: Jeg cykler 247 
Interviewer: Hvad laver du dernede så? 248 
Poul: Skøjter 249 
Interviewer: Men du er sammen med kammerater 250 
Poul: Ja 251 
Interviewer: Er det kun om vinteren du tager derned?.. 252 
Poul: Ja 253 
Interviewer: For at stå på skøjter faktisk? 254 
Poul: Ja 255 
  
Lone: Den der Toves Galleri, burde ikke hedde Toves Galleri 256 
Flere int: Hvorfor? 257 
Lone: For det var Netto der kom først 258 
Interviewer: Så skulle det hedde Nettos Galleri? 259 
Lone: Nej, Netto Arkaden, det kalder vi den 260 
Ella: Hvad kalder I den? 261 
Lone: Netto Arkaden 262 
Interviewer: Kommer I tit dernede? 263 
Lone: Ja, jeg gør i hvert fald 264 
Interviewer: Hvad synes du om det? 265 
Lone: Der er hyggeligt nok, men jeg ku godt tænke mig der var lidt flere butikker 266 
Interviewer: Hvad er det der er hyggeligt ved den? 267 
Lone: Altså at der er lidt mange butikker at vælge imellem, men der kunne godt 268 
trænge til lidt flere. 269 
Interviewer: Dvs. at du synes at det er rigtig sjovt at rende rundt og kigge i butikker 270 
Lone: Det gør jeg nogen gange sammen med mine venner. Så går vi derned og køber 271 
lidt ind. Det var nemlig mig og en der hedder Esther. Vores mødre havde nemlig 272 
fødselsdag på samme tid. Så gik vi derned og købte fødselsdagsgaver for 200 kr. hver. 273 
Interviewer: Sejt. Men det var det du fortalte om før, at du godt kunne lide at købe 274 
fødselsdagsgaver til folk… Men hvad så.. er det bedre en Fisketorvet? 275 
Lone: Nej for Fisketorvet, der er flere butikker at vælge imellem 276 
Interviewer: Jo flere jo bedre. Hvad med Field’s. Har du været derude? 277 
Lone: Det tror jeg ikke 278 
Interviewer: Der tror jeg nemlig der er endnu flere butikker. Er der nogen af jer andre 279 
der har været der? 280 
Kristine og Poul: Ja 281 
Interviewer: Hvad synes I? 282 
Kristine: Det ved jeg ikke.. Jeg synes der er meget 283 
Ella: Uoverskueligt 284 
Kristine: Der er rigtig mange butikker 285 
Poul: Det er for meget, stort og sådan… 286 
Ella: Jeg kan ikke finde rundt derinde. Det er rigtig skod. 287 
Interviewer: Men hvad tænker I så om Fisketorvet i forhold til Field’s og så i forhold 288 
til det helt lille Toves Galleri? 289 
Ella: Jeg synes Fisketorvet er meget… Altså Field’s er meget, det er meget besværligt 290 
at komme derind. Jeg synes det ligger meget langt væk og sådan noget. I forhold til 291 
Fisketorvet, det ligger meget tæt på og så Toves Galleri. 292 
Interviewer: Kommer du i Toves galleri nogen gange? 293 
Ella: Ej, det er altså meget sjældent.. Jeg har været der et par enkelte gange 294 
Interviewer: Hvor er det bedste sted, der er forretninger henne, synes du? 295 
(tid: 17:58) 296 
Ella: Istedgade og Strøget. Det er hyggeligere. Fisketorvet, Field’s og alle de her 297 
centre, der er det bare sådan nogen kædebutikker, det er sådan… 298 
Interviewer: Det er mere specielt hvis man går på Istedgade 299 
Ella: ja, det synes jeg 300 
Interviewer: Ja, der er jo forskel på om man går uden for, på gaden eller inden for i et 301 
center. Det kan man måske lide eller ikke lide… 302 
Interviewer : Du kan godt li at gå på gaden så? 303 
Ella: Ja, det synes jeg er meget hyggeligt. Bare gå og kigge.. 304 
Interviewer: Du er glad for Istedgade. 305 
  
Interviewer: Nå du så går rundt på Istedgade er det så sammen med nogen veninder 306 
eller venner, eller er det sammen med dine forældre 307 
Ella: Nogen gange med mine veninder og med min søster og mine forældre. Det er 308 
lidt forskelligt 309 
Interviewer: Men du kunne godt gå alene rundt og kigge i butikker 310 
Ella: Ja, altså det er ikke noget jeg gør sådan til daglig, men jo, det kunne jeg da godt. 311 
Jeg går tit ned af Istedgade og så går jeg da ind i nogen butikker og kigger. 312 
Interviewer: Hvad er det du godt kan li ved Istedgade 313 
Ella: Jeg synes den er meget hyggelig, men hvis man kommer længere ned så er den 314 
ikke så hyggelig synes jeg. 315 
Interviewer: Ned mod Hovedbanegården? 316 
Ella: Ja, Det synes jeg ikke er så hyggeligt. Men det er når man bare går, altså der er 317 
meget trafik og sådan, men jeg synes der er nogle hyggelige butikker og cafeer. 318 
Interviewer: Hvis vi nu sku prøve at snakke kort om det der er dernede mod 319 
Hovedbanegården, som ikke er så hyggeligt, hvad er det så? 320 
Ella: Alle pornobutikkerne 321 
Interviewer: Der kommer du ikke så meget.. 322 
Ella: Nej 323 
Interviewer: Har du ikke lyst til at gå derned alene så eller? 324 
Ella: Ej, jeg har ikke så meget lyst, jeg synes ikke det er så behageligt. 325 
Interviewer: Er der noget andet end de der pornobutikker? 326 
Ella: Ja, altså så synes jeg også der er … Jeg har slet ikke noget imod sådan nogen lidt 327 
spøjse typer, men jeg synes der er meget sådan råb og larm og mange narkomaner og 328 
alt det der og det kan godt bliver lidt for meget, hvis man går der alene. 329 
Interviewer: Hvad tænker I andre om det dernede ved Hovedbanegården? 330 
Lone: Jeg kan heller ikke lide at være der, jeg går der aldrig. Kun hvis vi hurtigt skal 331 
derned, mig og min mor og min lillesøster. Vi cykler bare hurtigt igennem, hvis vi 332 
skal derned. 333 
Interviewer: Hvad tænker du Kristine? 334 
Kristine: Jeg tror jeg tænker det samme. For jeg cykler eller går bare normalt 335 
igennem. Så snakker jeg meget med min mor eller dem jeg går sammen med 336 
Interviewer: Går du (der) alene nogen gange? 337 
Kristine: Nej. Jeg går heller ikke på Istedgade alene. Jeg tror ikke jeg går så meget 338 
alene. Hvis jeg går alene så er det mest hjem til mig selv 339 
Interviewer: Men nu tænker jeg at i går, der gik vi ned på Enghave Plads, og der var 340 
jo også nogle råb og nogle spøjse mennesker nogle gange. Hvad tænker I i forhold til 341 
de mennesker, der er på Enghave Plads i forhold til området nede omkring ved 342 
Istedgade? Er det noget I tænker over? 343 
Lone: Det er i hvert fald lidt det samme, altså samme mennesker.. 344 
Interviewer: Hvordan har Idet så med at være på Enghave Plads? 345 
Lone: Jeg kan godt lide at være der. Jeg går bare ikke ind i den runde cirkel. Der var 346 
en gang da jeg cyklede derind, der havde jeg et tørklæde på hovedet, så råbte de 347 
sigøjner efter mig. Det var ret sjovt… 348 
Interviewer: Det er dem, der sidder og drikker derinde? 349 
Lone: Ja 350 
(tid:21:40) 351 
Interviewer: Hvad tænker du omkring det. 352 
Ella: Altså det har jeg ikke så meget imod, for jeg kender rigtig mange af dem.. Altså 353 
fordi der er mange af dem, der har hunde, og så møder jeg dem tit. Og så, der ligger 354 
nemlig et værtshus lige der hvor vi bor. I den samme opgang. Der kender jeg mange 355 
af menneskerne, der også kommer dernede. Altså det ved jeg ikke.. Dem kender jeg 356 
  
lidt mere, dem har jeg slet ikke noget imod, de er meget flinke. Nogen gange synes 357 
jeg godt der kan være lidt mange mennesker, lidt sådan nogen ubehagelige 358 
mennesker. Ellers har jeg ikke rigtig noget imod det. Jeg synes ikke det er ligesom 359 
nede på Hovedbanegården. 360 
Interviewer: Det er fordi du føler du kender lidt bedre, du har set dem flere gange…? 361 
Ella: Ja, fordi jeg kommer dernede rigtig tit og ja, min skole er også der(…?), så det 362 
er man lidt mere vant til. 363 
Interviewer: Nu er vi nede ved Anders, på billedet her. Han bor oppe i den opgang og 364 
lige ved siden af der ligger der et værtshus, der hedder ’Guldregn’. Og der snakkede 365 
vi også om nogle af de ting, der kunne være ved, at der var et værtshus med fulde 366 
mennesker, det var, at når man så kommer hen til døren, så var der en lang våd linie 367 
af tis, fordi der er nogen, der står og tisser op ad døren. Har I ellers oplevet nogen af 368 
de ting med sådan nogle fulde folk, der ellers kunne være? Måske det værtshus du 369 
snakker om, som ligger lige ved siden af din opgang. Har du oplevet noget? 370 
Ella: Jo, altså rigtig tit om aftenen og når jeg kommer hjem fra skole, hvis jeg bare 371 
lige hurtig skal i kiosken efter noget. Så står de altid lige uden for min dør. Altså 372 
aftalen er sådan set at de skal stå over ved et træ, altså sådan overfor, ik, men så står 373 
de nemlig tit der og ryger hash og er meget skæve, og det kan godt være meget 374 
irriterende, synes jeg. Men de gør ikke noget, de er søde nok. 375 
Interviewer: Men du er ikke bange for dem så? 376 
Ella: Jo, det kan jeg godt være, når jeg nogen gange går alene, og det er nogen 377 
mennesker jeg ikke har set før. Altså fx her forleden så var der en der sagde: Sikke en 378 
grim hund du har. Det råbte han efter mig.  379 
Interviewer: Det er ikke særlig behageligt 380 
Ella: Nej 381 
Interviewer: Det ville være bedre hvis de blev stående over på den anden side af 382 
gaden? 383 
Ella: Ja, det synes jeg, men måske skal det værtshus også lukkes 384 
Interviewer: Ok. Ved du hvorfor det skal lukkes 385 
Ella: Joe, men... Der var jo mange kunder… Jeg ved ikke helt hvorfor 386 
Interviewer: Er du glad for det? 387 
Ella: Ja, på en måde og på en måde ikke. Jeg kender mange af dem, der kommer der, 388 
og ejeren også, men på en måde synes jeg ikke det er så fedt, at der er et værtshus, 389 
sådan nytårsaften. 390 
Interviewer: Hvad med larmen?  391 
Ella: Larmen.. Jeg synes ikke rigtig der er så meget larm fordi de lukker rimelig 392 
tidligt, men nogen gange kan der godt være rimelig meget larm, men ellers ikke 393 
rigtig. 394 
Interviewer: Så det er ikke noget du tænker så meget over 395 
Ella: Nej 396 
(Vi tager det næste billede) 397 
Interviewer: Hvor er det henne? 398 
Interviewer: Oehlenschlægersgade ligger omme bagved og så kan man gå igennem 399 
her, gennem en port ude fra Oehlenschlægersgade, og så gennem gården her og så 400 
kommer man ud til Saxogade. Er det ikke sådan det er? 401 
Ella: Jo det kan det godt, det var der min børnehave lå. 402 
Interviewer: Okay 403 
Interviewer: Man kan sige at det man ser på billedet, det er jo kæmpestort, med 404 
masser af græs, og så er der nogen træer, og så er der noget legeplads. Hvis nu der var 405 
nogen der sagde til jer: Hvad vil I gerne ha på den? Hvad kunne I finde på at sige der 406 
  
skulle være? Nu er der jo masser af plads til at man kunne sætte alt muligt forskelligt 407 
op, hvad kunne det så være? 408 
Lone: Jeg tror nok gerne jeg ville ha sådan en stor trampolin, det har jeg prøvet da jeg 409 
var på campingferie. En rigtig stor trampolin hvor man bare ku hoppe og så kunne 410 
man lave vindmøller oppe i luften 411 
Kristine: (?…) Springe på sådan nogen kæmpestore nogen. Sådan nogen man sætter 412 
fast til jorden. De er også rigtig gode fordi 413 
Interviewer: Så er der vægge? 414 
Lone: Nej, egentlig ikke. De står bare sådan 415 
Kristine: Ja, det er bare sådan en trampolin.. 416 
Interviewer: Poul hvad vil du ha? 417 
Poul: En stor hoppepude 418 
Kristine: Det var nok det som jeg sagde 419 
Interviewer: Hvad andet ku du forestille dig 420 
Poul: Aner det ikke 421 
Interviewer: hvordan ser den der legeplads ud, med græsarealet(v. Saxogade). Ville 422 
du gide at lege dér? 423 
Poul: Næ 424 
Lone: Der er en fodboldbane 425 
Interviewer: Nå, ja. Og så er der gynger her og en rutschebane dér og et klatrestativ. 426 
Interviewer: Hvorfor ville du ikke gide at lege der? 427 
(tid: 27:30) 428 
Poul: Det ved jeg ikke. Jeg synes bare ikke legepladser er særlig sjove 429 
Interviewer: Så det er legepladser i det hele taget? 430 
Poul: Ja  431 
Interviewer: Nu sagde du i går på byvandring at det sted du synes var rigtig sejt det 432 
var der ved den gamle losseplads. 433 
Poul: Ja 434 
Interviewer: Hvad tænker du i forhold til en legeplads og i forhold til det område der, 435 
hvor du ellers er? 436 
Interviewer: Hvorfor er lossepladsen sjovere? 437 
Poul: Fordi den ikke ligner rigtigt, at man kravler alt muligt på det 438 
Interviewer: Fordi den ikke er lavet til det? 439 
Poul: Ja, det er kedeligt at kravle i sådan et klatrestativ 440 
Interviewer: Du ska ha lidt udfordringer 441 
Interviewer: Det er sjovere selv at finde på hvor man kan kravle hen? 442 
Poul: Ja 443 
Interviewer: Hvad leger du så når du er på lossepladsen? 444 
Poul: Jeg kravler bare rundt og finder ting 445 
Interviewer: Men ku man forestille sig man kunne lave en legeplads der på en eller 446 
anden måde var ligeså spændende som den der losseplads? 447 
Poul: Det tror jeg ikke 448 
Interviewer: Er du derover med nogle kammerater nogle gange så? 449 
Poul: Ja 450 
Interviewer: Hvad fandt I sidst I var der? 451 
Poul: Det var i går. Der lavede vi ikke rigtig noget. Jeg sku spise deroppe  452 
Lone: Hvor oppe? 453 
Poul: Oppe ved det der losseplads-ting 454 
Interviewer: Skulle du spise på lossepladsen 455 
Ella: Hvor hyggeligt 456 
Interviewer: Hvorfor sku du spise på lossepladsen? 457 
  
Poul: Det var fordi min mor og far kom hjem sent og så sku jeg selv spise og så gik 458 
jeg derop 459 
Interviewer: Havde du så mad med? 460 
Poul: Ja 461 
Interviewer: Så tog du lige en madkurv med derover? 462 
Poul: Ja 463 
Interviewer: Sad du så alene og spiste? 464 
Poul: Næ, sammen med en veninde 465 
Interviewer: Du gad måske godt at have sådan en legeplads der skiftede lidt hele 466 
tiden. Jeg ved ikke lige hvordan man kunne gøre det, men hvis man havde et 467 
klatrestativ der skiftede struktur på en eller anden måde. Et der skiftede i forhold til 468 
hvordan man lige kunne klatre op. 469 
Poul: Ja 470 
Interviewer: Hvad tænker I andre omkring det? 471 
Ella: Altså ja, for det bliver bare så ens hele tiden, det er bare det samme og det 472 
samme og til sidst så er det bare ikke sjovt længere. 473 
Interviewer: Så har man vippet den vippe det den nu kunne 474 
Ella: Ja 475 
Interviewer: Men tænker I at man kunne lave den så den blev ved med at være 476 
spændende 477 
Ella: Men det kan også godt være små børn, der synes den er spændende 478 
Interviewer: Ja, det er klart. Det har selvfølgelig også noget med alder at gøre også. 479 
Men jeg tænker, ku man gøre et eller andet så den blev ved med at være spændende. 480 
Hvis man nu ku tage den ene del af så den ene dag var det en kæmpestor rutschebane 481 
og den anden dag ku man lave det til en klatre-væg, som du snakkede om før..? 482 
Lone: Men det er ikke rigtig en klatrevæg. Det er en hel masse snore, der sidder 483 
sammen. 484 
Interviewer: nå ja, det er rigtig. Den der er ovre på Skydebanen 485 
Lone: Det ville være spændende, for man kan kravle over på alle mulige forskellige 486 
måder 487 
Poul: Jeg tror bare det sku være noget der var lidt sværere 488 
Interviewer: At man simpelthen sku gøre sådan at den ku blive rigtig svær nogen 489 
gange 490 
Poul: Men det må man sikkert ikke for så synes de det er farligt 491 
Ella: Ja 492 
Interviewer: Ville det være federe hvis man plantede en masse træer, eller måske ti 493 
træer, så ku man klatre i dem eller lave huler. Så er det mere op til fantasien 494 
Ella: Ja. Jeg gad godt sådan en have med alle sådan nogen træer, blommetræer og 495 
æbletræer og sådan noget. Det ku være rigtig hyggeligt om sommeren 496 
Poul: Jeg har et blommetræ og to æbletræer 497 
Ella: Ja, men sådan en stor have, hvor der var plantet alt muligt. Store træer og sådan 498 
noget 499 
Interviewer: Er det måske sjovere selv at finde ud af hvad man skal lege, eller ikke 500 
lege, men selv finde ud af hvad man skal gøre i stedet for at: Der er der en 501 
rutschebane, der er et klatrestativ, som altid ser sådan ud. At der er plads til at man 502 
selv kan gøre det man vil. 503 
Interviewer: Du sagde du havde nogen blommetræer og nogle æbletræer 504 
Poul: Ja 505 
Interviewer: Leger du i dem så? 506 
Poul: Det ene. De andre to er for små 507 
Interviewer : De er for små. De knækker måske.  508 
  
Poul: Nej, det ene det er faktisk meget stort 509 
Interviewer: Men det er bare ikke så højt eller hvad. 510 
Poul: De to andre er ikke særligt store 511 
Interviewer: Hvordan leger du så i det træ du leger i? 512 
Poul: Jeg bygger alt muligt deroppe 513 
Interviewer: Du bygger noget oppe i træet 514 
Poul: Ja, og min gamle seng 515 
Interviewer: Så laver du en hule? 516 
Poul: Ja 517 
Interviewer: I din gård 518 
Poul: I min have 519 
(Bladrer i billeder) 520 
Interviewer: Det her er så nede af Sønder Boulevard hvor der er de der indhegninger, 521 
hvor man kan spille forskellige ting og så er der også det skib længere nede du 522 
snakkede om (Kristine). Du synes det var sjovt? 523 
Kristine: Ja  524 
Lone: det er også noget nyt. Det er ikke det samme som bare en rutschebane, nogen 525 
gynger og et klatrestativ. Her der er der et skib man kan kravle op i og rutsche nedad. 526 
Der er en rutschebane nederst og sådan nogen kasser af en art og så er der også en 527 
sandkasse til de mindre børn. 528 
Interviewer: Og der er vel heller ikke nogen andre steder der har.. Det ser ud som det 529 
er sådan et gammelt sørøverskib, der er ved at synke, og der er også lavet sådan en 530 
lille ø 531 
Kristine: Det er meget sjovt. Jeg var der sammen med en der hedder Nina, og så 532 
legede vi, at vi var på et skib og ku se land (?). Det var meget sjovt 533 
Interviewer: Så man kan simpelthen bruge det til sin leg, at man simpelthen er ude at 534 
sejle 535 
Kristine: Ja, det er sjovt 536 
Interviewer: Ku man forestille sig, man kunne lave andre ting hvor det ikke var et 537 
sørøverskib, men nogle andre ting man kunne bruge, som det kunne se som om? 538 
Lone: Titanic 539 
Interviewer: Eller et rumskib 540 
Interviewer: Eller de der togvogne, der var ovre ved dig (Poul) 541 
Bladrer lidt i billederne 542 
Interviewer: Der var en indhegning til. Bruger du dem (Ella)? 543 
Ella: Nej ikke sådan. Jeg spiller ikke rigtig fodbold. Om sommeren der kan jeg godt 544 
tit være henne på basketballbanen, den ligger også tæt ved mig. 545 
Interviewer: Er der mange af dine kammerater og er du oppe for at kigge på dem 546 
spille?  547 
Ella: Jeg kigger ikke på dem spille, men jeg møder dem da tit  548 
(Vi tager det næste billede) 549 
Interviewer: Så gik vi jo igennem den der tunnel. Hvad var det du sagde med den 550 
Poul, om du ikkeblev bange for den? Hvad sagde du så? 551 
Ella: Poul bLoneer aldrig bange 552 
Interviewer: Kan du ikke huske du snakkede noget omkring det lys dér?... Ej, men jeg 553 
spurgte om det ikke var lidt farligt for tunnelen er ret lav og så er der de her lys hele 554 
vejen ned igennem, og det kan godt se lidt uhyggeligt ud… Og så siger Poul så, det 555 
synes han ikke for så var der jo bare lys og så ku man se hvor man kørte og det ku 556 
man jo ikke hvis man kørte ude på den anden side, når det nu var mørkt. Var det ikke 557 
noget i den stil du sagde? 558 
Poul: Tror jeg 559 
  
Interviewer: Hvad tænker I andre om at køre rundt når det er mørkt om aftenen 560 
Ella: Hvis jeg kører rundt om aftenen, så cykler jeg på min cykel så cykler jeg rundt 561 
med min mor og far. Det er sjældent jeg sådan kører om aftenen. 562 
Interviewer: Men jeg tænkte på her om vinteren bliver det jo nogen gange mørkt kl. 563 
fire om eftermiddagen.. Hvad tænker I andre på når det bliver mørkt. 564 
Lone: Det er egentlig ret hyggeligt, så kan man se stjernebilleder. Det kigger jeg altid 565 
efter når jeg sidder i bilen og kører om aftenen, så har man noget at lave. 566 
Interviewer: Hvor kører I hen om aftenen? 567 
Lone: Jeg kører kun med min morfar eller mormor. Når det er min mormor, så er det 568 
fordi vi skal hjem til min mormor, når det er min morfar, så er det fordi vi skal hjem 569 
til min morfar 570 
Interviewer: Så det er i bil du kører. Så det er de eneste tidspunkter du kører i bil? 571 
Lone: Eller også når jeg skal hjem til min far 572 
Interviewer: Altså Kristine fortalte jo at hendes far bor på Nørrebro og der tager du 573 
selv bussen? 574 
Kristine: Ja, de har ikke bil, mine forældre 575 
Interviewer: Men du tog bussen alene? 576 
Kristine: Ja 577 
Lone: Min far bor i Vanløse 578 
Interviewer: Er der nogen af jer der nogen sinde tager bussen alene? 579 
Ella: Det gør jeg. Når jeg skal ud til min mormor, så tager jeg bussen. Hun bor ude i 580 
Hvidovre. Og så er det fordi jeg lige har flyttet skole og den ligger derude ved 581 
Rådhuspladsen. Der plejer jeg at cykle normalt ikke, men så når vi skal ha svømning, 582 
så er det på Vesterbro altså i Vesterbro svømmehal, og så kører jeg så i bus derind om 583 
fredagen. 584 
Poul: Vi er de eneste der bor på Sjælland i vores familie. Så jeg skal aldrig ud og 585 
besøge nogen. 586 
Interviewer: Du tager aldrig ud og besøger nogen? 587 
Poul: Så skal jeg køre alene i tog 588 
(Næste billede) 589 
Interviewer: Det var de der togvogne. Ku det være sjovt at have sådan nogle at lege i? 590 
Flere (inf.): Ja 591 
Lone: Især hvis man godt måtte komme ind i dem. 592 
Interviewer: Det var det vi snakkede om i går. Hvis man nu … 593 
Kristine: Hvis man måtte klatre på dem og alt muligt 594 
Interviewer: Så ville det være sjovt 595 
Kristine: Ja, det ville det. Det ville være rigtig sejt 596 
Interviewer: Hvad ville forskellen være på det og så hvis det var et legehus? 597 
Lone: Det der det er et tog og det er ret sjældent at man får lov til at lege inde i et tog 598 
Ella: Og det er heller ikke lavet til at børn skal lege idet så det er så’n…specielt. 599 
Interviewer: Det er noget virkeligt eller rigtigt 600 
Lone: ja 601 
Interviewer: Det er ikke sådan en ting der er bygget til… 602 
Kristine: Ja, det er fordi den er virkelig 603 
Lone: I stedet for sådan et lille legehus 604 
Ella: Ja, det er fordi, hvis man var i sådan et rigtigt tog, så kunne man leve sig virkelig 605 
ind i det, hvis man legede en eller anden leg eller sådan noget end man kan på sådan 606 
nogen nederen toge der er lavet af træ eller sådan noget. 607 
Interviewer: Men ku I forestille jer at man kunne bygge sådan et, altså at man godt 608 
kunne lave et som var til at, som var beregnet til at børn ku lege i det og så at det 609 
stadig var sjovt? 610 
  
Ella: Ikke rigtig, nej. 611 
Poul: Det skal være rigtigt jo 612 
Lone: Altså jeg synes det ku være rigtig sjovt hvis man tog et rigtig tog ind på en 613 
legeplads altså hvor det bare var åbent. 614 
Kristine: Man ku også.. Altså hvis man også måtte gå ind på sådan nogle steder der. 615 
Hvor det ikke var meningen at man skulle gå ind. Altså hvis man måtte det. I stedet 616 
for at det bare var på en lejeplads, for så ville alle jo bare komme 617 
Lone: Så ku man også gå derind hvis det regner, så ku man gå derind. Så ku man også 618 
ta en bog med. Hvis nu man synes der er en rigtig rigtig spændende bog, så ku man 619 
sætte sig en regnvejrsdag og så bare sidde og læse. 620 
Kristine: Jeg troede ikke du ku li at læse.. 621 
Lone: Det kan jeg heller ikke.. 622 
Interviewer: Men.. Kristine, det som du siger, det er at det ku være enormt spændende 623 
og komme ind på nogle andre steder altså hvis det ikke var inde på legepladsen. 624 
Kristine: Ja, men det er lidt noget andet hvis det er så’n et sted, hvor der kun er toge, 625 
end hvis det er en legeplads, hvis det så’n et sted hvor togstationerne… 626 
Lone: Hvis det var et kendt sted, så ville der jo komme mange alligevel 627 
Kristine: Ja, men hvis det nu ikke var det 628 
Interviewer: Så, det handler et eller andet sted om at ha det lidt for sig selv eller hvad, 629 
hvad betyder det? 630 
Kristine: Nej, det ved jeg ikke 631 
Interviewer: Hvordan kan det så være at det er sjovt at det ska være…? 632 
Kristine: Det skal bare være et sted hvor der ikke er noget specielt andet. Hvor det er 633 
det det er 634 
Poul: Jeg tror ikke det ville blive særlig sjovt længere hvis man satte et tog midt på 635 
en, et eller andet sted, midt inde på en gade.. 636 
Interviewer: Men det er jo sjovt med skibet 637 
Ella: Ja, men altså. Det er jo heller ikke på samme måde fordi at der er jo et eller 638 
andet lidt mere spænding over det der med at gå ind i den der tog… 639 
Interviewer: Hvis det ikke ligger på en legeplads? 640 
Ella: Ja, fordi at hvis det ikke er på  en legeplads og det er så’n lidt mere.. Hvis det er 641 
mørkt og sådan ikk. Eller hvis det var lidt mørkt og sådan noget så ville det også være 642 
mere uhyggeligt, ikk. Hvis det bare er sådan en legeplads… Legepladser de er 643 
hyggelige. Ja, der skal være lidt spænding 644 
Interviewer: Det er lidt sådan at en legeplads er sådan lidt mere lovlig? 645 
Ella: Ja 646 
Interviewer: Det er lidt mere spændende fordi det er et sted man ikke plejer at være? 647 
Ella: Ja 648 
Lone: Men man kunne ko rent faktisk godt gøre sådan hvis nu, der, den der legeplads 649 
ikke var der, skibslegepladsen. Hvis den nu ikke var der, så ku man jo godt gøre 650 
ligesom de har gjort det, med at der er vand og der er sådan nogen øer.. Så ku man jo 651 
godt tage sådan en togvogn, man har lavet, hvor der er sand og så kan man lave 652 
skinner, så kunne der stå et tog dér. 653 
Interviewer: Ville det være sjovt så? 654 
Lone: Det tror jeg godt det ville være. Og så kunne man gå ind i det og så ku det være 655 
et tog, der var væltet. Og så ku man også kravle op ad det og sådan noget 656 
Interviewer: Det ville i hvert fald være noget andet end en gynge 657 
Interviewer: Så det der er nogen, der siger er at det godt kunne være lidt sjovt, hvis 658 
det var man havde togvognen på en normal legeplads og nogen, der siger at det ville 659 
være… 660 
Lone: Det kan man godt. 661 
  
Interviewer: Men ikke sådan helt normal heller, den skal alligevel være sådan lidt tog-662 
agtig.. 663 
Interviewer: Ja den skal alligevel være sådan lidt.. 664 
Lone: Sådan en vogn, der står på skinner  665 
Interviewer: Det skal ikke være sammen med gynger og sådan noget så   666 
Lone: Nej, ligesom skibslegepladsen, der er jo også vand og sand og.. 667 
Ella: Men så hvis det kom ind på sådan en legeplads ville der så ikke være alle mulige 668 
love for at det skal være specielt og så skal der være alle mulige regler og så bliver 669 
det alligevel sådan noget nederen noget.. tror jeg bare.. For jeg tænker bare, man må 670 
jo nok ikke sådan bare stille toge ind på en legeplads også så er det en legeplads. 671 
Interviewer: Så det du ville være nervøs for det er, at der vil være, at der sku være så 672 
mange regler, så den togvogn til sidst ville blive så kedelig, fordi der ikke ville kunne 673 
være noget på den eller hvordan? 674 
Ella: Ja… 675 
Poul: Jeg har engang set et tog, som bare stod og der kunne man.. Der måtte man ikke 676 
gå ind i.. 677 
Interviewer: Og så var det ikke så sjovt 678 
Poul: Så var jeg nødt til at kravle op på det 679 
Interviewer: Men det som jeg lidt hører, det er at der er mange af jer som synes at der 680 
simpelthen er for mange regler på legepladserne 681 
Flere inf.: Ja 682 
Interviewer: Eller at der måske bare ikke er nok udfordringer i det der er? 683 
Lone: Og spænding 684 
Interviewer: Det lægger ikke rigtig op til at I kan bruge fantasien rigtig, er det det I 685 
siger? 686 
Flere inf.: Ja 687 
Lone: Det er sådan noget dukkehus, gynge.. Så ku man lege med dukker, ikke rigtig 688 
andet. 689 
Interviewer: Men det ku måske også være rart med sådan et kæmpestort område med 690 
helt vildt mange træer, hvor man ku gøre lige præcis hvad man ville. Grave et kæmpe 691 
hul, hvis man ville det og ikke… Fx inde i din baggård (Kristine), der går man ikke 692 
lige hen og graver et kæmpe hul ned i jorden… Men det kunne være man ville kunne 693 
gøre det ude på et kæmpestort areal.. 694 
Lone: Der er også inde i Enghave Parken, der hvor man kan klatre op. Jeg kan ikke 695 
lige huske hvor man kan gøre det.. den der mur.. 696 
Interviewer: Sådan en klatrevæg. 697 
Lone: Ja, den der klatrevæg, der kan man også, eller det gør jeg i hvert fald tit, har jeg 698 
gjort sammen med nogen venner. Så har vi gravet nedenunder og så kan vi nemlig 699 
komme ind i den og så kan man dække sand for alle de andre huller, så man kun kan 700 
komme ind et sted og så kan man bare stå derinde og hygge og tale uden at der er 701 
nogen som helst andre, der bare kan komme ind og kigge og høre noget. 702 
(45:13) 703 
Interviewer: Men altså nu hvor vi snakker om et stort åbent sted, der var der jo fx 704 
Enghave Parken som du nævner. Altså hvad tænker I den.. Er Enghave Parken et 705 
sjovt sted at lege? Eller jeg mener Søndermarken? 706 
Ella: Søndermarken? 707 
Interviewer: Ja. Hvad med Søndermarken. Kunne man ikke komme dér? Der er jo 708 
stort og grønt og masser af plads. 709 
Ella: Joe, men der kommer jeg også tit. Med min hund. Så går jeg derop og så tager 710 
jeg et tæppe med. Så tager jeg en kurv med noget mad og så sætter jeg mig med en 711 
veninde, det kan jeg godt finde på, om sommeren, så tager jeg et tæppe med. 712 
  
Interviewer: Hvad med jer andre? Kunne I finde på at bruge Søndermarken? 713 
Kristine: Jeg var faktisk.. Jeg tror det var i mandags eller sådan noget, var faktisk min 714 
mor og jeg oppe i Søndermarken, så tænkte jeg også på man kunne… Der var sådan 715 
en ø-agtig ting hvor man kunne lege en rigtig hyggelig leg, det så rigtig sjovt ud, hvor 716 
der var sådan en sø indeni og så var der sådan meget ø-agtig, selv om det godt nok var 717 
en ø. Så hvis man havde gummistøvler på, så kunne man jo gå over.. Meget sjovt. Så 718 
var jeg heldig jeg lige havde gummistøvler på den dag.. 719 
Interviewer: Ja 720 
Lone: Hvad er Søndermarken? 721 
Interviewer: Det er det kæmpestore område… 722 
Kristine: Det er der hvor vi løber motionsløb og sådan noget 723 
Lone: Nå, der. Ved zoologisk have 724 
Interviewer: Hvad synes du Poul, om Søndermarken. Er du deroppe 725 
Poul: Jeg bruger den kun til at kælke 726 
Interviewer: Nå, ja. Det er ikke sket så mange gange i år 727 
Interviewer: Og eller så hvad, hvad tænker du ellers om Søndermarken? 728 
Interviewer: Er den sjov? 729 
Poul: Næ 730 
Interviewer: Hvorfor er den ikke sjov? 731 
Poul: Det er bare en stor grøn mark 732 
Interviewer: Der er ikke noget at lave der så? 733 
Poul: Næ 734 
Interviewer: Er det måske igen det som før hvor I snakker om, det er et sted hvor alle 735 
folk kommer og man kan ikke lige gøre det man lige har lyst til for der er måske folk, 736 
der kigger.. 737 
Lone: Man kan ikke lige sætte et telt op mit i det hele, og så bare sidde om aftenen, 738 
det kan man ikke rigtig. 739 
Interviewer: Det må man ikke? 740 
Lone: Det tror jeg ikke 741 
Interviewer: Nej, okay 742 
Ella: Jeg har faktisk et hus oppe i Søndermarken, eller min far har et skur. Det er fordi 743 
altså han arbejder med hjemløse på Frederiksberg, så er han tit oppe i Søndermarken 744 
og så har han så sådan et skur, hvor at om vinteren hvor vi så kælker så tager vi så 745 
derop og drikker kakao og sådan noget. 746 
Interviewer: Det lyder hyggeligt. 747 
Ella: Ja, og så var det meningen vi skule ha sovet deroppe, men det fik vi så ikke 748 
gjort, men det skal vi næste år. 749 
Interviewer: Det er du så heldig du kan. Må du invitere dine kammerater med? 750 
Ella: Ja ja 751 
(Næste billede)  752 
Interviewer: Og der har vi et billede af de gule huse hvor du bor, Poul 753 
Poul: Ja 754 
Interviewer: Og en total spændende legeplads 755 
Flere inf.: (fniser). 756 
Poul: Den var en gang meget sjovere. Engang der var der sådan en meget høj bakke  757 
Interviewer: Okay, inden der var de der legeting der? 758 
Poul: Ja, med en meget større rutschebane og sådan nogle ordentlige gynger… Og så 759 
blev det lavet til sådan én for små børn. 760 
Interviewer: Er der mange der har små børn i området dér, mange naboer der har..? 761 
Poul: Nej, der er to. 762 
Interviewer: Hvorfor var den gamle legeplads sjov så? 763 
  
Poul: Vi plejede at kaste hinanden ned af den.. 764 
Interviewer: Af bakken? 765 
Poul: Der var sådan en masse hække på den 766 
Interviewer: Det kan jeg ikke lige forestille mig, men det har også set helt anderledes 767 
ud  768 
Poul: Ja 769 
Interviewer: Brugte i den til andre ting end at kaste hinanden ned af den? 770 
Poul: Der var en meget stor rutschebane… Og gyngerne var også sjovere 771 
Interviewer: Gyngerne? 772 
Poul: Ja 773 
Interviewer: Hvorfor var de sjovere? 774 
Poul: De var meget større, sådan et bildæk 775 
Interviewer: Nå det var sådan nogen store nogen, ja de er sjove 776 
Lone: Det er ikke et bildæk 777 
Interviewer: Sådan et hvor man kan sidde flere i? 778 
Interviewer: Er det sådan et traktordæk? 779 
Lone: Ja, større end normalt. Det har de også henne på skibslegepladsen 780 
Ella: Eller inde på, hvad hedder det, Skydebanen 781 
Lone: Nå ja, det var også Skydebanen jeg mente.. 782 
… 783 
Interviewer: Skal vi tegne lidt, ku det ikke være sjovt? 784 
Ella: Jeg kan ikke tegne 785 
Interviewer: Det kan du helt sikkert… 786 
Interviewer: Det vi tænkte på kunne være rigtig fedt det var hvis I, det behøver ikke 787 
være på hele tegningen, I kan også bare skære noget af, bruge noget af papiret… og 788 
starter med at tegne den vej I bor på eller Istedgade… Og det behøver ikke være… 789 
Der er ikke en måde at tegne på. I må selv bestemme hvordan. 790 
Interviewer: Sådan som I kan huske det…Og I må bruge alle de farver I har lyst til… 791 
Lone: Må man godt tegne det skråt? 792 
Interviewer: Du må tegne det fuldstændig som du vil 793 
Kristine: Skal man tegne gaden og så husene?  794 
Interviewer: I skal bare gøre det ligesom I lyster, om I vil tegne alle husene eller et 795 
hus.. 796 
Interviewer: Sådan som I tænker jeres vej eller Istedgade ser ud. 797 
Lone: Okay. 798 
  
Bilag 3 – Tegnesession 
 
Interviewere: Simon, Line og Susanne.  
 
Informanter: Ella, Kristine Poul og Lone   
  
 
Interviewer: Så må I gerne sige jeres navn først. 1 
Ella: Ja jeg hedder Ella og jeg har tegnet mit hus og et træ og nogle biller og et fortov 2 
og nogle andre huse som, bare sådan nogle firkanter. 3 
Interviewer: Hvor er det de huse lægger henne? 4 
Ella: Det er mit hus, eller lejlighed eller hvad man nu siger, jeg har tegnet. Og så har 5 
jeg også tegnet noget lys. 6 
Interviewer: Og gaden, hvad kan du… 7 
Ella: Det er Esbern Snares gade 8 
Interviewer: Ligger der andre ting på gaden? 9 
Ella: Altså så er der nogle biler og så hvis det er rigtigt så er der også nogle cykler og 10 
så over på den anden side der er der det der træ. Jo, og så det der værtshus. 11 
Interviewer: Hvor de går over, eller hvor de burde stå dem fra værtshuset af. 12 
Ella: Ja, men så står de altid. Enten står de udenfor vores dør eller så står de henne 13 
ved sådan en.. porten ind til vores gård og står der. 14 
Interviewer: Og fylder 15 
Ella: Ja 16 
Interviewer: Hvad siger du Poul? Nu er du i gang med at farvelægge noget med gul. 17 
Poul: Ja 18 
Interviewer: Hvad er det du tegner? 19 
Poul: Mit hus 20 
(tid: 01:27) 21 
Interviewer: Det er da ikke kun dit hus er det det? 22 
Poul: Næ, det er også nogen andres. Det her er vores skur 23 
Interviewer: Hvad er der i skuret? Er det tomt 24 
Poul: Der er en masse underlige ting, som vi engang har brugt i haven 25 
Interviewer: Må man lege derinde i skuret? 26 
Poul: Det er meget småt. Det der det er mit skur, så er der mit nabos skur. Så er der de 27 
andres skure 28 
Interviewer: Kan du godt lide at bo hvor du bor? 29 
Poul: Ja 30 
Interviewer: I forhold til at.. Har du ikke boet ude i Vanløse før? 31 
Poul: Ja 32 
Interviewer: Jo, og der kan jeg huske du sagde at det var lidt kedeligt at bo derude 33 
Poul: Ja 34 
Interviewer: Ja, og så er det lidt sjovere at bo der hvor du bor nu 35 
Poul: Ja 36 
Interviewer: Hvorfor er det det? 37 
Poul: Fordi der er mere plads 38 
Interviewer: Mere plads uden for eller inden for i huset 39 
Poul: Begge dele 40 
Interviewer: Lone hvad tegner du? 41 
Lone: Jeg tegner der hvor jeg bor og de huse der er overfor og Liva Weels Plads og 42 
Sønderboulevard og skibslegepladsen. Og nogle cykler 43 
Interviewer: Hvad gade er det du bor på? 44 
Lone: Røddinggade, det står der også. Men der er lidt anderledes fra der hvor jeg 45 
boede før. 46 
Interviewer: Hvor boede du før? 47 
Lone: I Roskilde, på Knolden 48 
Interviewer: Det kan man sige, så er der forskel. 49 
  
Interviewer: Er det lang tid siden du har boet i Roskilde? 50 
Lone: Nej det var da jeg var otte år 51 
Interviewer: Så kan du huske om du kan lide det her, at bo på Røddinggade bedre end 52 
der ude i Roskilde? 53 
Lone: Jeg kan nok bedre lide Roskilde tror jeg. 54 
Interviewer: Hvad var der bedre ved Roskilde? 55 
Lone: Det var at man kunne gå overalt, der var ikke særlig mange biler. Jeg boede et 56 
sted  der hed Knolden hvor der var et rigtig rigtig stort område hvor man kunne gå 57 
rundt. Der var slet ikke nogen biler, så hvis man ville, så kunne man rent faktisk godt 58 
lege på vejen. Og så var der fem legepladser lige ved siden af hinanden og næsten alle 59 
fra min klasse boede der eller i hvert fald så tæt på at jeg godt måtte gå derhen. 60 
Interviewer: Og må du ikke tit gå rundt eller tage ud til dine kammerater fordi der er 61 
for meget trafik 62 
Lone: Jo det må jeg også gerne, men det er nemmere.. 63 
Interviewer: Det var nemmere derude i Roskilde 64 
Lone: Ja, meget nemmere, men det er også hyggeligt at bo her, men det er anderledes 65 
Interviewer: Kristine, hvad har du tegnet? 66 
Kristine: Jeg har også tegnet min gade, her er min gade og her er Hedebygade 67 
Interviewer: Det her er Hedebygade? 68 
Kristine: Ja, det her er Hedebygade og det er her jeg bor (peger) på Tøndergade, og 69 
det der er min opgang 70 
Interviewer: Er det hustage alle de dér der er her? 71 
Kristine: Ja, og det er husene ikke 72 
Interviewer: Hvad er det der er i midten 73 
Kristine: Hvor? Der? 74 
Interviewer: Ja 75 
Kristine: Det er gården. Og alle de her hvis i ikke ved hvad det er, så er det cykler. 76 
Det kan man ikke se, det ved jeg godt. 77 
Interviewer: Men de er jo også lidt langt væk jo. 78 
Interviewer: Du er også glad for din gård, ligesom Ella er? 79 
Kristine: Det ved jeg ikke. Jeg er mere glad for min fars gård end min mors gård. 80 
Interviewer: Og det her er din mors gård? 81 
Kristine: Ja, der er ikke så meget. 82 
Interviewer: Hvad er der i din fars gård? 83 
Kristine: Den er bare kæmpestor, der er meget plads og så er der to græsplæner, så 84 
den er kæmpestor. Også på den ene græsplæne, der er der sådan en bakke, så om 85 
sommeren kan man lægge sig ned på et tæppe og så lege, bare sådan, det er rigtig 86 
hyggeligt. 87 
Interviewer: Ja. Den er ikke helt stor nok til at der kan være en bakke dér, hvor din 88 
mor bor. 89 
Kristine: Nej. Den er meget lille. Der er det der træ der. Og så er der nogle stole der. 90 
Men jeg ved ikke, (min mor/eller nogen) når jeg er deroppe så føler jeg bare at det er 91 
nogen andres, så’n lidt privat deroppe, på den der terrasse. Der er sådan en terrasse 92 
her, ikke. 93 
Interviewer: Ja 94 
Kristine: Og sådan en trappe ned her 95 
Interviewer: Så der har du ikke så meget lyst til at komme eller hvad? 96 
Kristine: Det ved jeg ikke, det føles bare så’n lidt ... privat. Det er fordi det er dem der 97 
bo ovre på Møgeltøndergade der har de der  98 
Interviewer: Har de nogensinde sagt noget til dig? 99 
  
Kristine: Nej nej. Jeg tror, man må godt være der og sådan noget, men det føles bare 100 
sådan lidt privat, at det er deres. 101 
Interviewer: Det kan også være de har det sådan. Når du er der, hvis du er der… 102 
sidder de og brokker sig til hinanden… 103 
Kristine: Det tror jeg ikke, der sidder ikke så mange derovre.. Der var en fest engang, 104 
der tog jeg ikke.. 105 
Interviewer: Du tog ikke lige med over og festede? 106 
Kristine: (….??) Til den der fest (....?) det synes jeg det var lidt pinligt hvis man 107 
gjorde det 108 
Interviewer: Det synes jeg var nogle totalt gode tegninger. Så dem vil vi tage med 109 
hjem og kigge lidt på.. 110 
Interviewer: Har du skrevet navn på, nå det står der 111 
Kristine: Jeg har skrevet navn der, og så der 112 
Interviewer: Det er smukt 113 
Lone: Man kan i hvert fald godt kende min 114 
Interviewer: Der står Lone på, det kan man se. Og Poul har også husket og skrivenavn 115 
på 116 
Kristine: Hvis nu der er nogen der hvisker det ud så jeg gør det med tusch også 117 
Lone: Tænk en gang, jeg vidste ikke en gang at jeg kunne lide at tegne 118 
Interviewer: Det ved du nu. 119 
Lone: Sådan der og så ved man også hvor jeg bor 120 
Interviewer: Mangler du lige én (Poul). Husnummeret mangler du at tegne 121 
Interviewer: Hov, nu kan man ikke se det længere 122 
Ella: Du maler det sort 123 
Poul: Nej, man kan heller ikke se det 124 
Ella: Hvorfor kan man ikke det? 125 
Poul: Fordi det er blåt 126 
Interviewer: Fint i gad og snakke med os her i dag. Så vi kommer tilbage igen onsdag 127 
efter påske, der hedder d. 15. 128 
Ella: Onsdag efter påske, okay. Og der skal vi ha afleveret kameraet? 129 
Interviewer: På fredag  130 
Interviewer: Jeg komme ned på fredag klokken tre, men man behøver ikke tage alle 131 
billederne. 132 
Ella: Jeg tror måske ikke jeg kan komme på fredag... Aprilsnar!! 133 
Interviewer: Vi sad og snakkede om at I ville gøre det.. 134 
Interviewer: Der fik du os alligevel. 135 
  
Bilag 4 - Interview med Ella  
 
I: Interviewer  
E: Ella 
 
  
I: Jeg tænker at vi spreder billederne ud på bordet, og så vil jeg gerne have at du 1 
vælger et par stykker af dem ud og fortæller, hvorfor du har taget billeder af det. Er 2 
det fint? 3 
E: Ja. 4 
I: Så vi kunne godt tænke os at du valgte et par billeder ud og fortalte om dem. Og du 5 
kan jo bare starte med at tage et af dem. Hvad vil du starte med? 6 
E: Den. 7 
I: Hvad er det et billede af? 8 
E: Det er et billede af den der inde i Enghave Parken. En scene tror jeg det bliver 9 
brugt til. Det synes jeg er meget sjovt. Der er meget graffiti og sådan.  10 
I: Okay 11 
E: Det er meget sjovt at lege og sådan noget forskelligt. Der er sådan noget ekko når 12 
man snakker, så... det er meget sjovt. 13 
I: Hvad leger i så? 14 
E: Det er forskelligt. Fangeleg og sådan noget. 15 
I: Inden i den? 16 
E: Ja. Man kan også gå ned et sted, men der er bare lidt uhyggeligt. Der er sådan en 17 
trappe ned. 18 
I: Og hvad er der dernede? 19 
E: Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig været dernede.  20 
I: Hvad var det for noget med noget graffiti? 21 
E: Ja, altså der er meget graffiti og det synes jeg signalerer sådan meget sådan 22 
Vesterbro. Og det har jeg ikke noget imod. Det synes jeg er meget...  23 
I: Ja, skal vi lige finde et andet. 24 
E: Ja, øh... Så er der det her billede. Det er Enghave Grill tror jeg. Hvor at... ja, vi tog 25 
lige et billede af ham der manden. Der står derinde, som I kan se. Fordi det er sådan 26 
meget synes jeg Vesterbro. Grillbarer og Schawarmabarer og sådan noget. Ja... det 27 
synes jeg.  28 
I: Hmm 29 
E: Og så har jeg også taget et billede af en dame og en hund. Der var nogen vi kendte 30 
ikk. Det er fordi altså, man er i Enghave Parken og Vesterbro og hunde og sådan – og 31 
det kan jeg selvfølgelig godt lide fordi jeg selv har en hund. Det synes jeg er meget 32 
hyggeligt med hunde. 33 
I: Nu siger du vi. Vi har taget billederne.  34 
E: Nej, de her billeder det var nogle som mig Sille gik og tog sammen. Altså hun tog 35 
med sit eget kamera og jeg tog med mit ikk. Som I kan se der står Sille ikk.  36 
I: Tog I dem alle sammen på den dag? 37 
E: Nogen af dem.... og nogen af dem gjorde vi ikke. Jeg kan ikke lige huske hvad for 38 
nogle billeder.  39 
I: Men I var ovre flere dage og tage billederne? 40 
E: Ja, det tror jeg. 41 
I: Ja. Men hvad tænker du om hende der er på billedet her. Hvordan kan det være du 42 
lige valgte at tage et billede af hende og en af hund? 43 
E: Fordi hun er en rigtig sød dame som jeg tit møder når jeg går med min egen hund 44 
og vi snakker tit og sådan noget. Så ville jeg tage et billede af hende og hendes hund. 45 
Og det gjorde vi så, vi synes. Ja, det er meget sjovt der er det der toilet bag i. Hvilket 46 
ikke er et specielt lækkert toilet synes jeg. Det er ret ulækkert. 47 
I: Hvad er der med det? 48 
E: Altså jeg har f.eks. været derinde mange gange hvor der ligger narkomansprøjter 49 
og sådan noget. Det er ikke lige sådan et toilet jeg har lyst til at gå ind på.  50 
I: Men bruger du det nogen gange alligevel? 51 
  
E: Nej, ikke sådan til daglig når jeg er derovre. Fordi for det meste så er jeg jo 52 
derovre når jeg er på klubben og så kan jeg gå tilbage og gå på toilettet, og så slippe 53 
for at gå på det der. 54 
I: Hvad tænker du om sådan et sted som det?  55 
E: Altså jeg tænker bare sådan – hvorfor river de det ikke ned. Der er jo ingen der 56 
bruger det. 57 
I: Okay. 58 
E: Eller, altså, men... det kan godt være der er nogen der bruger det, men jeg bruger 59 
det i hvert fald aldrig. Og så fordi jeg synes at det ikke er særlig lækkert.  60 
I: Men det virker jo som om, der er nogen der bruger det, for der ligger en masse ting 61 
og sager derinde.  62 
E: Ja, så der er nogen narkomaner der bruger det. Og det skal de vel også have lov 63 
men så tror jeg bare ikke der er særlig mange andre der gider det. At bruge det. Det 64 
tror jeg ikke. Når der ligger narkomansprøjter og blod og jeg ved ikke hvad. Det er 65 
bare sådan – der er jo mange børn derovre og sådan ikk fordi det ligger sådan lige ved 66 
legepladsen. Det er jo godt der er et toilet når børnene render rundt og leger, men de 67 
er også bare sådan – de kunne altså godt rense det og sådan. Det tror jeg ikke det 68 
bliver så tit. 69 
I: Så det skulle måske være lidt mere reguleret sted, hvis der skulle være et toilet? 70 
E: Ja, det synes jeg. 71 
 72 
(Leder efter nyt billede) 73 
 74 
E: Og det her det tror jeg er kiosken henne ved... hmm det er biblioteket. Det er ikke 75 
det der ligger henne ved hjørnet? Ej, det ved jeg ikke men det er i hvert fald en kiosk, 76 
som I nok kan se. Ja, jeg ved ikke hvad jeg rigtig skal sige. 77 
I: Nu sagde du at du havde taget mange billeder inde i Enghave Parken, og det kan 78 
man jo også se her. Hvordan kan det være der er kommet så mange billeder derfra? 79 
E: Fordi jeg kan godt lide at være i Enghave Parken og der var nogle spændende ting, 80 
man kunne tage billeder af, og sådan noget. Ja. Det synes jeg. Det er et meget 81 
hyggeligt sted. 82 
I: Ja.  83 
E: Bortset fra toiletterne. Men ellers så er det et sted jeg godt kan lide at være og 84 
komme og som jeg synes er hyggeligt om sommeren og sådan.  85 
I: Ja, hvad med om vinteren?  86 
E: Vinteren? Der er der også hyggeligt nok og sådan ikk, men det er bare om 87 
sommeren når man er derinde, der græs og der er rigtig mange roser og  der er rigtig 88 
flot og hyggeligt.  89 
I: Hvad er det her et billede af? 90 
E: Det er nogle drenge der spiller fodbold inde på fodboldbanen.  91 
I: Er du nogen sinde med der?  92 
E: Nogen gange men sjældent. Altså i den gamle skole der lavede vi tit gymnastik der 93 
og sådan. Og så var jeg der tit. Men altså nogen gange men jeg spiller ikke så meget 94 
fodbold. Men jeg synes stadig det er en god ting det er der og sådan noget med sådan 95 
en stor fodboldbane.  96 
I: Ja. Så tænkte vi på at det da meget sjovt der er et billede af en bus.  97 
E: Ja. Det er fordi jeg synes der er mange busser her på Vesterbro. Så ville jeg gerne 98 
have et billede af en bus.  99 
I: Ja. Tager du nogensinde selv med bussen?  100 
E: Ja, jeg tager tit med bussen. Til min skole og når jeg skal ud til min mormor. Det er 101 
noget jeg bruger tit. 102 
  
I: Kører du så alene i bussen? 103 
E: Ja. For det meste. 104 
I: Ja. Også når du skal ud at besøge din mormor? 105 
E: Ja, også når jeg skal besøge min mormor. Hun bor ude i Hvidovre. Derude. 106 
I: Hvordan har du det med at køre i bus? 107 
E: Det har jeg ikke noget imod, selvom jeg synes at de der buschauffører godt kan 108 
køre lidt psykopatisk. Det er ikke så normalt, det er bare lige nogle enkelte gange, 109 
hvor de har kørt sådan lidt voldsomt. Men ellers har jeg ikke noget imod det, jeg 110 
synes det er fint nok og sådan noget. 111 
I: Ja. Så er der f.eks. et billede ad... Hvad er det? 112 
E: Det er en hund. Som står ude foran Døgnnetto. Som er der (kigger på et andet 113 
billedee). Den nye Døgnnetto. Som har søndagsåbent. Altså det var lidt fordi, jeg 114 
synes det er en dum ide at stille sin hund når man skal ind og købe ind. Fordi at det er 115 
fint når man bare lige skal ind til bageren, men hvis man skal ind og købe ind synes 116 
det er lidt... Så skal den hund stå der i lang tid. Det er lidt synd. Der er der jo mange 117 
der gør, og det er sådan... ja. 118 
I: Hvad skulle man ellers gøre? 119 
E: Lade være med at tage sin med når man skal ud at købe ind. Der er rigtig mange 120 
hunde der bliver stjålet og sådan noget. Det har jeg hørt mange gange.  121 
I: Hvordan kan det være det lige var Døgnnetto du tog et billede af her eller skiltet? 122 
E: Ja, det fordi... det ved jeg ikke helt, det bare fordi at nu er der åbnet en ny 123 
Døgnnetto og jeg synes der ligge – det gør der måske også alle mulige andre steder – 124 
men jeg synes der ligger mange Nettoer her på Vesterbro. Jeg ved ikke om der ligger 125 
mange, men det er en af de ting jeg forbinder med Vesterbro. Det er nettoer. 126 
I: Det er simpelthen Netto. 127 
E: Ja det Netto. 128 
I: Hvordan tror du det kan være?  129 
E: Det ved jeg ikke. Måske tit fordi jeg handler i Netto nogen gange selv og skal 130 
handle ind. Så handler jeg ind i Netto.  131 
I: Ja. Hvad mener du med selv? Er det så alene eller er det... ? 132 
E: Ja. Det er jeg faktisk begyndt meget på. At handle ind. Og det er ikke sådan noget 133 
med at min mor og far ikke gør det og så tvinger de mig til det. Det er fint nok. Det er 134 
fordi jeg ville køre forbi der når jeg skulle hjem og sådan noget og så får jeg nogen 135 
gange besked på om jeg ikke kan gå ind og købe noget til aftensmaden og sådan. Det 136 
gør jeg tit.   137 
I: Hvad synes du om det? 138 
E: Det er fint nok. Det er meget hyggeligt. Jeg plejer bare for det meste at købe ind i 139 
den der ovre ved Toves Galleri. Fordi den har også lige åbnet.  140 
I: Ja. Så er der en der. (Et nyt billede) 141 
E: Ja, det er Anja. 142 
I: Hvordan kan det være der lige er kommet et billede af Anja? 143 
E: Det var fordi jeg lige skulle prøve det kamera og fordi at Anja hun bor på 144 
Vesterbro og er tit på Vesterbro og sådan. Og så tænkte jeg, ja jeg tager lige et billede 145 
af Anja. Og så gjorde jeg det. 146 
I:  Det ser også ud til at hun kaster håndtegn til dig.  147 
E: Ja, og hun har en slikkepind i munden.  148 
I: Ja. Går I tit rundt sammen her på Vesterbro? 149 
E: Ja, vi gjorde det meget her i Påskeferien. Der tog vi tit over i Enghave Parken og 150 
tog et tæppe med og sådan og så hyggede vi der. 151 
I: Ja. Havde I så nogle med? 152 
E: Nej, der var det bare lige hende og mig. 153 
  
I: Så der var ikke nogen far eller mor med? 154 
E: Nej 155 
I: Hvad tænker du om sådan noget med at bruge gaden. At man får lov til at bruge det 156 
alene? 157 
E: Altså, normalt så vil min mor ikke have at jeg decideret går og hænger ud på gaden 158 
og sådan og er der hele tiden og sådan noget ikk. Men når jeg alligevel går med min 159 
hund. Hvorfor så ikke lige sætte sig ind i Enghave Parken og sådan noget. 160 
Selvfølgelig må jeg godt sætte mig ind i Enghave Parken uden jeg har min hund med. 161 
Men altså hun har det ikke så godt med jeg render rundt på gaden hele på dagen og 162 
sådan noget.  163 
I: Hvad siger hun så? Hvad kan hun finde på at sige? 164 
E: Det ved jeg ikke. Det kommer an på hvor sent det er og sådan noget. Fordi det er 165 
fint nok når jeg er på klub og i Enghave Parken og sådan noget fordi der er ligesom 166 
nogle der har ansvaret for mig. Men hun vil ikke have at jeg bare sådan... Jeg ved ikke 167 
hvorfor, men det tror jeg bare ikke hun bryder sig om. At jeg går sådan og hænger ud 168 
på gaden. Men det går jeg jo alligevel tit når jeg går med min hun og sådan noget. 169 
Altså det kan man også godt sige. Men det er bare noget andet tror jeg.  170 
I: Ja. Har I nogen sådan faste aftaler om de her ting. Omkring hvor sent du må være 171 
ude, hvornår du må gå på gaden og sådan? 172 
E: Altså det er forskelligt. Om hverdagen og sådan noget... Så må jeg ikke være ude 173 
så lang tid. Så er jeg f.eks. tit nede i min gård f.eks. og leger dernede og sådan noget. 174 
Og der må jeg selvfølgelig godt være længere ude end jeg må ude på gaden. Men jeg 175 
er heller ikke ude på gaden. Så er de fordi jeg er på klub eller fordi jeg går med min 176 
hund, og jeg går rigtig tit med min hund. Fordi når jeg kommer hjem fra skole og 177 
sådan... Men vi har ikke sådan faste aftaler. Men når jeg er nede i min gård, så skal 178 
jeg være oppe... klokken... klokken...  Jeg tror det er ved ni-tiden. I hverdagene. Jeg er 179 
meget lang tid nede i gården i sommerferien. Det er fordi jeg griller med nogen andre 180 
der er dernede og sådan noget ikke med deres forældre. Så er jeg lang tid dernede... 181 
helt til klokken et, men der er deres voksne også... eller forældre også og sådan noget. 182 
I: Hvad tænker du omkring det, at du går med en veninde i Enghave Parken eller når 183 
man er nede i gården og der er voksne tilstede? Hvad tænker du omkring det, at de 184 
voksne er der? 185 
E: Det har jeg jo ikke noget imod fordi det er jo ikke fordi de går efter en hele tiden 186 
og sådan noget. Altså de sidder et sted henne på en bænk og så er skoven også stor og 187 
sådan, så vi kan sagtens rende rundt i gården mens de bare sidder og snakker 188 
voksensnak eller hvad de ellers gør. Det har jeg ikke noget problem med. 189 
I: Nej.  190 
E: Nu det er ikke fordi min mor og far er så tit nede gården. Jo nogen gange så griller 191 
vi også nede i gården og sådan noget. Men det er ikke så tit, for det er lidt besværligt 192 
når vi bor på 4. og så skal vi ned med alt sådan noget der. Tallerkner og sådan. Det er 193 
ikke så sjovt. 194 
I: Ja. Hvad synes du ellers om din gård? 195 
E: Jeg er meget glad for min gård. Den er rigtig sjov. Jeg har to store græsplæner og 196 
to store legepladser. Fodboldbane, basketballbane  og alt muligt. 197 
I: Hvad plejer du at bruge mest af af alle de ting? 198 
E: Det er lidt forskelligt, fordi jeg er tit sådan på legepladsen og der er sådan nogen 199 
gynger og sådan noget forskelligt. Og så bruger jeg også tit græsplænen og så er jeg 200 
også nogen gange på fodboldbanen og sådan noget. Det er sådan meget forskelligt.  201 
I: Hvad bruger du f.eks. inde på legepladsen andet end gyngerne? 202 
E: På legepladsen? Det er fordi at nede på den anden legeplads der er en meget stor 203 
edderkopgynge, hvor vi tit gynger rigtig meget. Og den bruger jeg for det meste også.  204 
  
I: Ja. Bruger du nogen af de andre ting? 205 
E: Så bruger jeg også tit de normale gynger og så er der sådan en rutschebane. Altså 206 
vi har både sådan en lille rutschebane og sådan en rimelig stor rutchebane, som vi 207 
bruger.  208 
I: Hvad med det billede her? 209 
E: Ja, det er sådan en ting, når man skal holde. I ved man propper penge i og sådan 210 
noget.  211 
I: Når man skal holde med hvad? 212 
E: Med sin bil. 213 
I: Ja 214 
E: Ja, jeg ved faktisk ikke rigtig hvorfor jeg valgte at tage et billede af det. Det var 215 
bare sådan – er det ikke forskelligt med de der. Altså hvis de står f.eks. et eller andet 216 
sted så har de en anden farve og hedder noget andet eller sådan noget? Så hvis det er 217 
inden på Vesterbro så tror jeg bare der var noget. Så tog jeg lige et billede af det. 218 
I: Ja. Har I nogen bil hjemme hos Jer? 219 
E: Ja 220 
I: Er du nogen sinde ude at køre? 221 
E: Ja, det er vi nogen gange. Vi bruger den ikke så meget mere fordi så cykler vi og 222 
går mere og sådan noget. Men vi bruger den tit, hvis vi skal et langt sted hen og sådan 223 
noget. Men det er ikke sådan at jeg bliver kørt i skole.  224 
I: Hvordan kommer du så i skole? 225 
E: Jeg cykler og tager bussen men det gør jeg kun om fredagen. 226 
I: Tager bussen? 227 
E: Ja 228 
I: Cykler du sammen med nogle eller cykler du alene? 229 
E: Det er forskelligt. Altså nogen gange så møder jeg to af mine veninder, som cykler 230 
den samme vej og bor det samme sted som mig og sådan. Så følges jeg med dem. 231 
Men det er ikke sådan noget fast vi har at  vi cykler sammen hver morgen. Det er bare 232 
hvis vi lige mødes. For det meste cykler jeg alene.  233 
I: Okay. Hvad så når du skal hjem fra skole eller i klubben? 234 
E: Der plejer jeg for det meste at cykle alene. Jo nogen gange hvis min veninde fra 235 
parallelklassen har fri samtidig som mig så kan vi nogen gange lige vælge at cykle 236 
sammen. Men faktisk i dag der cyklede jeg sammen med en fra min klasse hjem. Eller 237 
op til fisketorvet fordi hun skulle den samme vej alligevel. Men det er ikke noget jeg 238 
normalt plejer.  239 
I: Så har vi tre billeder her. Hvad forestiller de? 240 
E: Ja, det der det er den der sø. Og det der springvand og ænderne. Hvilket jeg også 241 
synes er meget hyggeligt. Det synes jeg er rigtig hyggeligt. Men nogen gange så 242 
synes jeg også der er sådan rigtig mange fugle og det der vand det er meget ulækket. 243 
Det vand der kommer ud af springvandet er også sådan lidt... ikke så lækkert. Hvilket 244 
jeg godt synes de nogen gange kunne rense ikk. Det fordi der er rigtig mange der bare 245 
smider alt muligt brød som fuglene alligevel ikke spiser. Det er ikke sådan at de 246 
sidder og hygger sig med at fordre fuglene. De bare smider det og sådan. Det varer 247 
ikke så længe, før der mug i det og sådan. Der kommer også rigtig mange rotter af det 248 
som jeg har set før og sådan noget. Det synes jeg også er sådan lidt... 249 
I: Ja. Kunne du forestille dig hvad men ellers kunne bruge Enghave Parken til? 250 
E: Ja. Man kunne måske spille fodbold og legepladsen kunne man lege på. Og så 251 
kunne man jo også sidde og hygge sig go sådan noget. Og så kan man... ja, også fodre 252 
ænder. 253 
  
I: Men jeg tænkte på hvad man ellers kunne bruge Enghave Parken til hvis man fik 254 
lov til at bestemme over hvad der skulle være i den. Hvis der kunne være nogen andre 255 
ting end der var nu. 256 
E: Ja, altså så kunne jeg godt tænke mig... Jeg ved godt det lyder sådan lidt urealistisk 257 
ikke, men så kunne jeg godt tænke mig, at den der sø ikk, der måtte stadig godt være 258 
fugle. Jeg ved godt de skider i det der vand og det ville også blive meget ulækkert. 259 
Men altså så at det blev sådan noget rent vand, så man kunne bade nede i den der sø. 260 
Det kunne være rigtig hyggeligt om sommeren. Så kunne man bade nede i sådan 261 
noget vand og sådan. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. 262 
I: Ja 263 
E: Det er ikke sådan at det bliver sådan swimming pool agtigt, men bare altså at det 264 
bliver sådan hyggeligt.  265 
I: Hvad med nogle af de andre arealer. Kunne du forestille dig at man kunne bruge 266 
dem til noget? Nu har vi to billeder ovenover, som også er fra Enghave Parken. 267 
E: Ja. Hmm, man kunne... Det ved jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig at der kom en 268 
stor trampolin man kunne hoppe på. det kunne jeg meget godt tænke mig. Det kunne 269 
være meget sjovt.  270 
I: Ja 271 
E: Og så ved jeg ikke hvad det sådan ellers kunne være. Af sjove ting. 272 
I: Men tror du det vil blive ved med at være sjovt, hvis det var en trampolin? 273 
E: Ja, hvis den selvfølgelig blev holdt ved lige og den ikke blev ødelagt og sådan 274 
noget og hærget. Så ja det ville jeg jo godt. Det er jo stadig sjovt, selvom man bliver 275 
større og sådan noget ikk. Fordi at nogen af de her legepladser de kan jo godt være 276 
sådan lidt nederen nogen gange ikk. De er lavet til meget små børn og sådan ikk. Og 277 
sådan en trampolin kan bruges både til små børn og til store børn.  278 
I: Ja. Det er også en god ide. Så er der et billede her. 279 
E: Ja. Det er Sille. Ja, altså det var fordi vi skulle ud at tage billeder sammen og så tog 280 
jeg et billede af hende og hun tog et billede af mig.  281 
I: Hvor er det taget hende? 282 
E: Lige ude foran klubben. 283 
I: Hmm. Hvad synes du om de muligheder I har her i klubben? Hvad synes du om 284 
det? 285 
E: Altså der kan godt være nogle meget sjove aktiviteter og sådan men nogen gange 286 
synes jeg også der kan være ret kedeligt. Jeg synes ikke der er så meget man kan lave. 287 
Altså så kan man være nede i hyggeren og alt sådan noget ikk. Men der kan godt være 288 
lidt kedeligt nogen gange synes jeg. Det er også derfor jeg går ud af klubben.  289 
I: Hvor skal du så gå henne? 290 
E: Vesterbro Ungdomsgård. 291 
I: Hvad har de der som er bedre end her? 292 
E: En Playstation 3... Altså jeg har ikke været der så meget, men altså den er sådan 293 
bare meget større og de tager selvfølgelig også på nogen fede ture her men der der 294 
tager de også på nogen rigtig fede turer. Jeg ved de har deres egne hytter nede i en 295 
skov og de tager på skitur og sådan noget ikk. Hvilket jeg synes er meget fedt og 296 
sådan noget. Jeg synes bare de har flere muligheder.  297 
I: Ja. Hvordan er indretningen og størrelse på Vesterbros Ungdomsgård i forhold til 298 
her? 299 
E: Vesterbros Ungdomsgård ved jeg er meget større. Selvfølgelig... det var netop også 300 
derfor jeg gerne ville gå her til at starte med. Altså her er hyggeligt og alle kender 301 
ligesom hinanden og sådan noget ikk. Og den er ikke så stor. Men i længden kan man 302 
også bare blive lidt træt af det. Man vil gerne have der skal ske lidt mere og sådan 303 
noget ikk. Man må ikke lige... og så er der det. Jeg synes der er rigtig mange regler på 304 
  
denne her klub. Man må ikke spise slik, men må ikke gå over i Enghave Parken alene. 305 
Det var der på et tidspunkt noget om. Det kan man godt få lidt spat af. Så kan man 306 
ligeså godt gå på en fritidsklub.  307 
I: Ja. Ville du gerne have man f.eks. kunne gå i Enghave Parken alene? 308 
E: Ja, men det tror jeg også godt man kan nu, men det tror jeg bare ikke man kunne 309 
før. Jeg tror det har noget at gøre med, at de synes der er mange der er derovre og så 310 
er det sådan... så vil de gerne have. Jeg synes bare... man må ikke særlig mange ting 311 
på denne her klub, og det er sådan meget striks og ”uhh du må ikke bande og du må 312 
ikke det ene og det andet”. Det kan man altså også få spat af nogen gange. Det er 313 
irriterende synes jeg.  314 
I: Hvad så? Skulle man så bare have lov til at bande løs? 315 
E: Nej, selvfølgelig skal man snakke pænt til de andre og alt det med man ikke må 316 
bagtale og alt sådan noget der. Men altså  jeg synes bare det er sådan meget strikst. 317 
De går hele tiden og hører efter en og hele tiden sådan efter en og ”uhh du må ikke 318 
sige det ene og det andet” og sådan noget ikke. Selvfølgelig er jeg er også inde for al 319 
det med at man ikke må mobbe og alt det at man ikke skal holde udenfor. Det kan jeg 320 
sagtes forstå og det er nogen gode regler. Men nogen gange så er det... det ene og det 321 
andet. Det er bare sådan lidt. Ja vi er også børn ikk. Vi snakker også grimt nogen 322 
gange. Det synes jeg også vi skal have lov til. 323 
I: Ja. 324 
E: Der er meget strikse regler synes jeg. 325 
I: Ja. Hvad er det der er på det billede her? 326 
E: Det ved jeg ikke. 327 
I: Det er meget svært at se. Det er som om der er et eller andet. En finger tror jeg. 328 
Noget der går ind over. 329 
E: Ja, jeg ved ikke. Jeg tror... Jeg ved ikke hvad det er. Det kan jeg ikke huske. 330 
I: Nej, det kan også være svært at huske. Så har vi næsten været rundt ved alle 331 
billederne undtagen det her. 332 
E: Ingen kommentarer.  333 
I: Du kan lige fortælle hvad det er. Hvad er der på billedet? 334 
E: Det er noget graffiti.  335 
I: Hvor er det taget? 336 
E: Det er taget henne...  der henne også ved Døgnnetto.  337 
I: Ja 338 
E: Henne ved Enghave Parken tror jeg.  339 
I: Men der er vel meget forskellige graffiti. Hvordan kan det være de lige tog den? 340 
E: Det ved jeg ikke. Det var bare sådan... Der var noget graffiti og det signalerer 341 
meget godt Vesterbro og sådan noget ikk. Altså det fordi... Det ved jeg ikke. 342 
I: Men du bestemmer selv din fritidsklub? Dine forældre har ikke været inde og sige, 343 
hvad der vil være bedst for dig? 344 
E: Jo, men det har også noget at gøre at nu har jeg flyttet skole og så dem henne... De 345 
fleste fra min klasse går derovre og så kunne de også godt se at det var meget smart at 346 
jeg gik derovre og sådan noget. Så nej, ikke på den måde altså. De kan jo sagtens se 347 
nogen faciliteter i den her klub og sådan, men det kan de jo også godt i den anden. Så 348 
det var bare... Det var faktisk heller ikke meningen at jeg ligesom faktisk skulle have 349 
gået her. Det var bare fordi min mor skrev mig op, og så troede vi der gik rigtig lang 350 
tid. Hun kunne lige så godt skrive mig op, fordi vi tænkte der var rigtig lang 351 
venteliste, men så gik der sådan noget to uger eller sådan noget. Og så kom jeg ind 352 
ikk. Og så sagde de så, at hvis jeg ikke tog imod det her tilbud, så kunne jeg først 353 
komme der om et år eller sådan noget. Så tænkte jeg at... ja, så kunne vi lige så godt 354 
  
gøre det. Altså jeg vidste... på et eller andet tidspunkt så ender det med at jeg starter 355 
på den klub.  356 
I: Det var nogen rigtig gode billeder, du havde taget. Nogen rigtig gode 357 
Vesterbrobilleder. Skal vi sige, det var det 358 
 
  
Bilag 5 - Interview med Kristine  
 
I = Interviewer 
K = Kristine 
 
 
  
I: Bare start med at kigge dem igennem, og så kan du vælge nogen ud bagefter, så du kan 1 
fortælle om dem bagefter 2 
K: Ja 3 
I: Hvis vi spreder dem ud på bordet har du så lyst til at vælge et par stykker af dem ud, som 4 
vi ku snakke om? Hvem har du taget billederne sammen med? 5 
K: Min mor. Og jeg tog også et par stykker sammen med Line. Vi gik en tur sammen. 6 
I: I gik en tur sammen og så havde I kameraet med der? 7 
K: Ja. Det var bare mest henne i Enghave Parken. Den der (peger på billede). 8 
I: Er det så på en dag du har taget alle billederne? Eller er det på forskellige tider? 9 
K: To dage 10 
I: Ku du måske vælge et par stykker af dem ud som du kunne sige et eller andet om? 11 
K: Det ved jeg ikke, så ved jeg ikke hvilke nogle af dem jeg ska sige noget om 12 
I: Næ.. Det er jo nogle forskellige ting der er på billederne 13 
K: Ja.. Nej…Ikke alle sammen. De der to er det samme. Træet indeni. Det der er et stort træ 14 
(Det ene billede) og det der er taget indeni (den andet billede), fordi de der blade de går helt 15 
ned. 16 
I: Hvorfor har du taget det billede? 17 
K: Fordi på et tidspunkt så elsker jeg at lege inde i de der træer og klatre ovenpå det og sådan 18 
og det er også ret sjovt. Men man ska hele tiden passe på at man falder ned igennem de der 19 
grene eller blade, for det ligner jo bare man kan gå deroppe på, ikke? 20 
I: Ja   21 
K: For man kan ikke gå på bladene kun på grenene 22 
I: Er det et sted du leger tit? 23 
K: Det ved jeg ikke, jeg har i hvert fald leget der meget nogen gange 24 
I: Kravler du så også indeni 25 
K: Ja 26 
I: For nu kan jeg se det andet billede det var nemlig taget… 27 
K: Ja, det er nemlig indeni, fordi der er der lavet huler så har vi leget sammen med mine 28 
veninder. At vi boede der og sådan noget. Inde i det der træ… 29 
I: Det synes jeg er et rigtig godt billede det der 30 
I: Hvad har I så leget derinde? 31 
K: Det ved jeg ikke. Tror bare vi legede at vi boede inde i det der træ…mest.. 32 
I: Hvad hvis du kigger rundt på de andre billeder, hvad kan du se på dem, hvad..? 33 
K: Der er min skole. Der er inde i min skole. 34 
I: Inde i skolegården? 35 
K: Ja. Og det er der hvor jeg næsten altid sidder. Eller jeg sidder som regel altid her. Jeg 36 
sidder på det der bor. Så kan jeg godt sidde der. Der sidder jeg tit, på det der bord, sammen 37 
med min bedste ven. 38 
I: Hvordan kan det være du lige sidder der? 39 
K: Det ved jeg ikke.. Der er tit sol. Jeg kan godt …. der er lidt varmt.. Hvor der også er sol 40 
på det her billede kan man se. Sol der, så er der ikke derude, så der kan man ikke rigtig sidde 41 
derude vel. 42 
I: Ej, det er selvfølgelig rigtig. 43 
K: Vil godt sidde der hvor der er sol 44 
I: Hvad med de andre billeder når du kigger rundt? 45 
K: Det er næsten alle sammen inde i Enghave Parken 46 
I: Hvad med det her? 47 
K: Det er ikke Enghave Parken. Det er på Istedgade. Der har jeg tit gået tur nogen gange 48 
med min mor, derfor. Og der stor ….? Og der står min mor, hun er der. Derfor vi går tur der 49 
I: Hvad laver I når I går tur? 50 
  
K: Så går vi bare rundt og kigger i butiksvinduer og sådan noget, vinduer 51 
I: Skal I noget eller er det bare noget I gør? 52 
K: Altså nogen gange så skal vi hen til min bedste ven, der hedder Nina, så ska vi nogen 53 
gange hen til hende. For hun bor også hos sin mor og hende på Istedgade, dernede af. Nej.. 54 
jeg ved ikke.. Det der er da ikke Istedgade… Nej det er Enghavevej. Hvor er det så. Nej, det 55 
der er Istedgade (et andet billede). Eller er det også Enghavevej? 56 
I: Jo, det er Enghavevej i hvert fald det her. Brugsen ligger der 57 
K: Jeg troede lige det var Istedgade 58 
I: Der er noget der… 59 
K: Nej, det er ovre ved skolen 60 
I: Der var det 61 
K: Ja. Det var det der 62 
I: Ja. Med pølsevognen. 63 
K: Ja, det ved jeg ikke hvorfor vi har taget billede af. Det er også her hvor vi har gået tur 64 
nogle gange jo.. Og det er også der hvor vi er på vej hjem. Det er.. jeg bor lige der henne.. 65 
Man kan kende det på den der ting. 66 
I: På Enghave.. 67 
K: Jeg bor… på Tøndergade 68 
I: Nu sagde du jo selv at du havde taget ret mange billeder fra Enghave Parken? 69 
K: Ja. Der er fra Enghave Parken der og der og der og der….og de træer i Enghave Parken. 70 
Så der er ret meget. 71 
I: Hvordan kan det være du lige har taget så mange billeder fra Enghave Parken? 72 
K: Fordi der har jeg været rigtig meget. Også i starten da vi lige var flyttet ind til.., der var vi 73 
også rigtig meget derhenne så sad vi og læste om sommeren, for vi var lige flyttet ind om 74 
sommeren, så sad vi derude og grillede ret tit. 75 
I: Hvem er I? 76 
K: Det er mig og min mor. Og ellers.. Jeg har også været derovre med venner og lege i det 77 
der træ, Selv om jeg ikke en gang kan huske. Nå jo, det var Pernille. Hende havde jeg på 78 
besøg, så legede vi gemmeleg rundt omkring i Enghave Parken også. Det fordi vi aldrig .. 79 
helt i Enghave Parken, så det var ret svært at finde hinanden .. 80 
I: Ja, det er en stor park i forhold til at lege gemmeleg 81 
K: I hvert fald hvis man skal finde ud af alle steder 82 
I: Ja.. Hvad.. Da du fortalte om at du legede tidligere her ved træet også. Havde du så din 83 
mor med der? 84 
K: Jeg har egentlig altid haft min mor med når jeg er nogen steder henne. Det er først nu her 85 
hvor jeg er begyndt at gøre tingene alene 86 
I: Hvor er hun så henne? Hvor plejer hun at være henne når det er? 87 
K: Så sidder hun måske på græsset eller på bænken. Sidder og læser og sådan noget imens 88 
jeg leger. Ellers står hun ved siden af. Nu fx ligesom der. Der står hun 89 
I: Ja man kan lige se hende  90 
K: Mmm, det kan man på mange af billederne 91 
I: men hvad med fx det her? 92 
K: Det er ude foran min skole. Fordi der går jeg over tit når jeg ska hjem og når jeg ska i 93 
skole så går jeg igennem der, så her også.. 94 
I: Så lagde jeg mærke til at der var det her 95 
K: Ja, for i starten da vi flyttede ind, så var mig og min mor, vi er der stadig nogen gange, 96 
men om sommeren så har vi været rigtig meget dernede nogen gange  97 
I: Kan du fortælle hvor det er henne? 98 
K: Det er på Enghave Plads  99 
I: Hvad er det der er på billedet eller hvem er det der er på billedet? 100 
  
K: Hvem? Det ved jeg ikke. Det er bare nogen mennesker. Hvad tænkte du på ellers? 101 
I: det ved jeg ikke. Om det er nogen du har lagt mærke til eller. Hvorfor er det du har taget 102 
billedet? 103 
K: Fordi vi har været her rigtig meget. Og også nogen gange så har vi siddet der og spist 104 
shawarma og sådan noget på de der bænke. Det er meget hyggeligt. 105 
I: Der synes du det er dejligt? 106 
K: Ja, jeg synes der er rigtig rigtig hyggeligt. Så fx så kan man også. Så er der nogen gange 107 
om sommeren så stikker jeg min ånd ned i det der vand og mine fødder eller sådan noget. 108 
Der er vand, det er sådan et springvand om sommeren. 109 
I: Ja. 110 
K: Men der er ret mange glasskår så man kan ikke soppe i det. Ellers ville jeg nok også gøre 111 
det. Fordi der er glasskår og kapsler og sådan noget. 112 
I: har du skåret dog engang? 113 
K: Nej for jeg har ikke prøvet at stikke fødderne ned fordi det må jeg ikke for min mor, så 114 
det har jeg heller ikke gjort, så jeg har ikke skåret mig. Fordi min mor hun har set der var så 115 
mange . 116 
…. 117 
I: Vi sad og kiggede på Enghave Plads og hvor der var rart at være.  118 
K: Ja 119 
I: Men så sagde du at der var glasskår så man ikke sku gå op i soppebassinet… 120 
K: men det er da ikke et soppebassin, det er et springvand.. Man ku jo godt ha soppet i det 121 
ellers. For det ku ha været godt at soppe i. 122 
I: Hvilke billeder mangler vi at kigge på… 123 
K: det er hjemme ved mig selv. Jeg ku bare ikke få mit vindue med for det er helt deroppe. 124 
I: det er helt oppe på 5.  125 
K: Ja, jeg tror faktisk det er lige akkurat over der. Der er stuen, 1….ved ikke, det ligger lige, 126 
det er lige ovenover. Jeg har lige akkurat ikke fået det med. Der ku heller ikke være plads 127 
hvis jeg også sku ha lidt af vejen med. 128 
I: Og hvad har vi på det her? 129 
K: Der… Nå ja det er klubben 130 
I: Mmm. Hvordan kan det være du lige tænkte det skulle med? 131 
K: Det er fordi jeg er rigtig meget henne på klubben jo, så det sku også være der jo. Men det 132 
er ikke ligesom de andre ting. 133 
I: Er der nogen ting du tænker du også godt kunne ha taget et billede af? Hvis det var at du 134 
ahvde haft mere tid til det? 135 
K: Nej, for jeg ved ikke helt hvad jeg sku ha taget et billede af sådan ellers. Så jeg ved det 136 
nok ikke. 137 
I: Jeg tænker bare. Mange af de ting du har taget billeder af, det er sådan nogle steder du har 138 
været meget. Er der andre steder hvor du har været meget som du ikke har nået at tage et 139 
bilede af måske. Det behøver der jo ikke at være  140 
K: Det tror jeg ikke. Ellers så er det hos min far, så 141 
I: Ja 142 
K: Og det er ikke på Vesterbro han bor 143 
I: Har vi været alle billederne igennem nu.. Jeg ved ikke, det er selvfølgelig også Enghave 144 
Parken. Men hvordan kan det være du har taget det billede (med blomster)? 145 
K: Fordi vi sidder der tit nogen gange. Det er også henne ved det der. … De der træer… Det 146 
er også der hvor jeg he.., ikke hele tiden men nogen gange har siddet og har grillet med min 147 
mor og sådan nogle ting.. 148 
I: Okay, du er glad for området der? 149 
K: jeg kan godt lide at være i Enghave Parken, det er hyggeligt 150 
  
I: Er det fordi der er sådan noget som de der træer der eller buske, du godt kan lide at lege i? 151 
K: Ja og så kan jeg også godt lide sådan en park, der er så mange græsplæner. Og jeg kan 152 
ikke bare lide at lege, jeg kan også godt lide at sidde på en bænk eller og læse, når der er 153 
godt vejr. Det synes jeg også er rart. Hyggeligt. 154 
I: Men du har ikke taget nogen billeder af din baggård. Er det fordi du slet ikke bruger den, 155 
fordi der ikke er noget græs eller…? 156 
K: det er flere år siden jeg har brugt den, været dernede. Jeg var dernede engang, men det var 157 
kun fordi vi skulle sortere noget tøj. Det var ikke fordi jeg selv havde valgt vi sku være 158 
dernede. Jeg heller ikke lyst til at være der egentlig, men øh.. 159 
I: Hvis det er du ska lege nu her. Nu hvor det er blevet godt vejr og sådan noget og du er gået 160 
hjem fra klubben, hvad gør du så? 161 
K: jeg tror bare jeg går hjem som regel 162 
I: Og hvor er det så henne. Oppe i lejligheden? 163 
K: Ja. Nogen gange så når at jeg vil lege uden for… Specielt ved min far han har jo en gård, 164 
han har jo en stor gård, det har jeg ikke ved min mor. Den kan jeg ikke bruge. Så jeg leger 165 
nok ikke så meget uden for hos min mor. Kun om sommeren, i sommerferien tager vi i 166 
sommerhus, ellers gør vi det ikke  167 
I: Hvad med i weekenderne? 168 
K: I weekenderne, der er vi enten bare hjemme eller oppe og besøge nogen eller også så har 169 
vi nogen på besøg eller alt muligt andet. Weekenderne, tror jeg ikke, eller vi er heller ikke så 170 
meget uden for, mest derhjemme til hjemmehyggeweekend. 171 
I: Dig og din mor? Hvad så når du er hjemme hos din far?  172 
K: Så er vi endnu mere derhjemme hele tiden, ej. Det er fordi jeg har en veninde, hun er lige 173 
flyttet, men som boede hjemme hos min far som overbo.. Og vi havde sådan noget, så vi 174 
legede og blev aldrig færdig med de der lege vi legede og så derfor måtte vi, - hele 175 
weekenden legede vi bare den og det gjorde vi så inden for så .. Det er i det hele taget rigtig 176 
rigtig hyggeligt, så, men nogen gange har vi så også været uden for. For der er en kæmpestor 177 
gård derinde, en rigtig go gård. Der er alle mulige græsplæner og legepladser og sådan nogle 178 
ting. den er bare også kæmpestor. 179 
I: Hvad er forskellen på at elge en leg uden for og inden for. Er der flere muligheder 180 
indenfor? 181 
K: Faktisk ikke altid. Nogen gange, det er fordi, når jeg er inden for, så leger jeg tit sådan 182 
noget med figurer og sådan nogle ting. Dukker, leger med computerspil og sådan nogle ting, 183 
men når jeg er uden for så er det tit sådan at man selv er figurer synes jeg.  184 
I: Hvor hvad for noget? 185 
K: Når man er uden for, så er man tit selv et eller andet. Det er nogen andre lege man kan 186 
lege, men.. Så derfor er det ikke forskelligt. Jo det er forskellige muligheder, men ikke flere 187 
muligheder indenfor end udenfor. Der er nogen ting man bedst leger indenfor nogen ting 188 
man bedst leger udenfor. 189 
I: Hvad er det for nogle ting som er i din fars gård, som er så gode, som ikke er i din mors 190 
gård  191 
K: Det er bare en ret stor gård. Og så er der sådan en kæmpestor græsplæne med sådan en 192 
bakke, som er go at lege på. Tror jeg har trådt på hver eneste centimeter af det, af den bakke. 193 
Jeg har været der rigtig meget nemlig. Og så om sommeren, så mig og min bedste veninde, 194 
eller min bedste veninde hos min far, vi har …. Så har vi, eller hun har, jeg har sådan nogle 195 
kurve og så leger vi skovtur dernede og så tager vi alle vores tæpper eller nogen tæpper, alle 196 
de tæpper vi har, for dem har vi ikke særlig mange af. Og så går vi så derned og leger 197 
skovtur dernede og det er rigtig hyggeligt, om sommeren. Og det kan man også. Der er rigtig 198 
mange mennesker derned om sommeren, fordi vi har en ret stor gård med masser af huse, så 199 
  
derfor og der er rigtig mange der gerne vil ud om sommeren på den der store bakke for der 200 
kan man ligge og solbade eller sådan noget. Og vi, så har vi taget vores legetøj med derned. 201 
I: Vi har jo næsten kigget på alle billederne 202 
K: Jeg ved ikke hvad vi ikke har kigget på. 203 
I: er du glad for at bo her hvor du bor, sammen med din mor? 204 
K: Ja. Hun har flere gange gerne ville flytte, tror jeg. Hun kigger hele tiden efter et eller 205 
andet, når hun ser en eller anden lejlighed til salg. Jeg tror ikke det er fordi hun ikke kan li at 206 
bo her, jeg tror mest det er fordi vi er flyttet mange gange. Tror bare hun vil finde den bedste 207 
lejlighed, der findes i hele Danmark, eller København. 208 
I: Hvor tror du hun kan finde den henne? 209 
K: Det ved jeg ikke. I hvert fald på Vesterbro 210 
I: Det skal være på Vesterbro?  211 
K: Ja, fordi.. Vi gider ikke flytte så langt væk fra min skole. Jeg gider ikke flytte skole igen. 212 
I: Det har du gjort? 213 
K: Det har jeg prøvet. Jeg har boet i Bellahøj engang. Jeg flyttede først herhen i 1. klasse. 214 
Næsten i 2.  215 
I: Lige til sidst. Er der nogen steder du ikke har taget billeder fordi du ikke følte at.. Fordi det 216 
var nogle utrygge steder? 217 
K: Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke.. Eller det er der nok ikke så.  218 
I: Er der nogen steder du ikke måtte komme for din mor eller er der nogen steder du ikke må 219 
være? 220 
K: Det tror jeg ikke. I hvert fald ikke hvis min mor hun går med. Jeg tror ikke specielt jeg må 221 
gå nogen steder hen uden min mor er med, næsten. Jo, kun i Enghave Parken i skole eller 222 
sådan noget. 223 
I: Du må godt være i Enghave Parken uden at din mor er der? 224 
K: Ja. Jeg må ikke være ude på vejen eller sådan noget. Man må jo ikke lege på vejen, men 225 
heller ikke gå rundt på fortovet eller sådan noget eller på vejene. Jo hvis jeg går hjem og ikke 226 
stå og vente på at min mor hun kommer, men. Jeg må heller ikke gå sådan nogle lange ture. 227 
I: Nej. Er det tit du har lyst til at gøre det? 228 
K: Jeg har mange gange haft lyst til at gå tur ned af Enghavevej og så gå tilbage igen, en 229 
lang omvej. 230 
I: Gør du det så? 231 
K: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har mange gange haft lyst til det og finde nye veje til at gå hjem. 232 
I: Har din mor lige nogen gange skrevet en besked eller ringet til dig på din mobil hvis det er 233 
at du ikke lige er kommet hjem til tiden? 234 
K: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror altid jeg er kommet hjem til tiden ellers s sender jeg en 235 
besked til hende om det. Hvis jeg ikke er kommet hjem. 236 
I: Så skriver du til hende? 237 
K: Ja 238 
I: Men du sagde at det godt kunne være sjovt at finde nogle nye veje? 239 
K: Ja 240 
I: Men det ville hun jo ikke opdage ville hun det? 241 
K: Nej, det tror jeg ikke  242 
I: Hvordan kan det så være du ikke gør det? 243 
K: Det ved jeg ikke helt. Bare hvis jeg nu møder hende på gaden. Hvis hun nu er tæt på 244 
skolen eller sådan. Så ville det være lidt pinligt hvis jeg mødte hende ude på gaden. 245 
I: Hvor du gik en anden vej end I havde aftalt.. 246 
K: Ja.. Men tror ikke vi har aftalt nogen speciel vej, men jeg ved godt jeg kun må gå en vej 247 
hjem. 248 
I: Men det er ikke noget I har aftalt  249 
  
K: Nej, men jeg må kun gå den vej. Der er en anden vej, som jeg kan gå ellers… Ej, der er 250 
flere smutveje. Der er en anden vej, som ligner, som ikke er en smutvej, men som jeg 251 
alligevel godt kan gå nogen gange. Og så er der en vej, som .. det ved jeg ikke om er en 252 
smutvej. Der er det samme næsten 253 
I: Men du kommer ikke så meget oppe i den anden ende af Istedgade, oppe mod 254 
hovedbanen? 255 
K: Nej 256 
I: Er det bare sådan noget du ikke må eller kommer i bare ikke der? 257 
K: Der kommer jeg nok bare ikke specielt meget. 258 
I: Heller ikke med din mor? 259 
K: Jo altså når vi har været på Hovedbanegården. Ellers gør vi det ikke.  260 
I: Men er det så. Har hun sagt at det må man ikke eller har du bare ikke lyst til det  261 
K: Det ved jeg ikke… Hun har ikke sagt det, men jeg ved jeg ikke må gå derhen. Jeg må 262 
ikke gå sådan rundt omkring de her steder. Eller jeg må nok godt hvis hun er med, men ellers 263 
må jeg ikke 264 
I: Føler du også det er lidt farligt? 265 
K: Det kan godt.. Nej, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke 266 
I: Hvordan kan det så være du tror din mor hun siger du ikke må? 267 
K: Jeg må bare ikke gå så langt ned af vejen  268 
I: Skal vi sige det var det? Har du noget du vil sige? 269 
K: Nej.. Det ved jeg ikke …. 270 
  
Bilag 6 - Interview med Lone 
 
I: Interviewer 
 
L: Lone 
1 
  
I: Har du ikke lyst til at fortælle om nogle af de billeder du har taget? Hvis du nu skulle tage 2 
et tilfældigt et.  3 
L: Jo. Så tager jeg det her. Det er på Enghave Plads. Det er det store kastanjetræ. Så er det 4 
mig der gynger og min lillesøster, der skubber mig, og min mor, der står. Og så er det Esta-5 
Sofie, som tager billedet. Så tog hun bare to. 6 
I: Hvem er det, som tager billedet? 7 
L: Esta-Sofie fra min klasse.  8 
I: Okay. Hvordan kan det være at du… eller at Esta-Sofie lige har valgt at tage et billede, 9 
hvor du gynger?   10 
L: Det er fordi jeg synes at det er hyggeligt at være under kastanjetræet, når der ikke er fulde 11 
mennesker. 12 
I: Okay. Er der tit det? 13 
L: Ja. Nogen gange. Men her var ikke særlig mange. Der sad kun nogen på jorden, men det 14 
var ikke nogen fulde. 15 
I: Dem vi kan se i baggrunden herover?  16 
L: Ja.  17 
Tager et nyt billede 18 
L: Og så var der Girlie Hurly.  19 
I: Det er en butik? 20 
L: Ja. Den er vi meget i. Og der er også min mor og min lille søster. 21 
I: Hvor ligger den butik henne? 22 
L: På Istedgade.  23 
I: Er det et sted du tit er henne?  24 
L: Ja. Nogen gange.  25 
I: Hvad lever du derinde? 26 
L: Så går jeg bare rundt, og nogen gange går jeg på Bang & Jensen som er her 27 
Peger på et andet billede 28 
 L: Eller Girlie Hurly.  29 
I: Hvad kan man købe inde i Girlie Hurly? 30 
L: Alle sådan nogle pige-ting. Kopper og glas… Bare alt muligt. Hårspænder, øreringe. Det 31 
er meget sjældent at de har noget man ikke vil have.  32 
I: Okay. Så det er simpelthen bare den bedste forretning? 33 
L: Indtil videre.  34 
I: Hvem går du derind med? 35 
L: Min mor og min lillesøster. Det er dem som står her. Peger på billedet.  36 
I: Hvem går du på Bang & Jensen med? 37 
L: Også min mor og lillesøster.  38 
I: Okay. 39 
L: Min har engang arbejdet inde på Bang & Jensen, så jeg har engang prøvet at være med og 40 
så fik jeg en af de der tørklæder på, og så skulle jeg være med til at servere maden.  41 
I: Det lyder sjovt. Hvordan gik det?  42 
L: Det gik ret godt. Så har man sådan et stykke papir, hvor der stod numre om hvad for et 43 
bor. Det var faktisk ret svært at finde ud af. Fordi, jeg kendte jeg godt hele resturanen uden 44 
ad, men det var lidt svært at se det på det der papir.  45 
I: He he. 46 
L: ”Den der skal hen på bor nummer to.” Og så siger jeg: ”hvordan ved jeg hvor bor nummer 47 
to er?” ”Du skal bare kigge på den der.” Så sagde jeg okay og så fandt jeg ud af det til sidst.  48 
I: Okay. 49 
L: Og det herinde er midt inde på Enghave Plads. Peger på et nyt billede. Hvor Esta-Sofie 50 
igen har taget billede. Hvor hun har prøvet at tage ét, hvor at man kan se, at de var fulde.  51 
  
I: Hvordan kan det være at der lige skulle være et billede af dem? 52 
L: Fordi, at det er et sted vi ikke må gå ind for min mor.  53 
I: Okay. Hvad siger din mor så?  54 
L: Vi går ikke rigtig derind mere, men hun sagde at jeg gerne måtte tage et billede. Altså 55 
uden for den her rundkreds der er der, så måtte jeg godt tage et billede. Men jeg måtte ikke 56 
gå derind.  57 
I: Har din mor fortalt dig hvorfor du ikke må gå derind?  58 
L: Fordi, at hun siger, at der er alt for mange fulde mennesker. Og de kan også godt blive lidt 59 
farlige, når de er fulde. Og jeg går rigtig tit forbi dér ikke. Peger på billede. Og nogle gange 60 
sidder der en masse mænd i bar overkrop.  61 
I: Det kan du ikke lide? 62 
L: Det er bare lidt underligt. Og en af dagene var endda ikke en særlig varm dag.  63 
I: Okay. 64 
L: Og så sad der bar nogen i bar overkrop. Det var lidt underligt.  65 
I: Hvis din mor nu ikke havde sagt, at du ikke måtte gå derhen, kunne du så tænke dig at gå 66 
derhen alligevel?  67 
L: Måske, altså hvis der ikke var så mange af dem. Så tror jeg godt jeg kunne. Altså jeg har 68 
været der en enkelt gang, hvor min moster også var der. Og så cyklede jeg derind på hendes 69 
ex-kærestes cykel, og hvor hun bundet et tørklæde rundt om mit hoved, fordi at det var 70 
blevet ret varmt, og det hjalp lidt på kulden. Og så cyklede jeg igennem, og så var der nogen 71 
der råbte Sigøjner efter mig. Det var lidt sjovt. De pegede bare og sagde Sigøjner. Selvom 72 
jeg slet ikke synes at jeg lignede en.   73 
I: Hvorfor har du tage de to billeder her? Peger på to nye billeder. 74 
L: Det er fordi det er lige foran skolen, hvor… Det der er hen til buret. Buret ligger dér. Det 75 
derinde er også buret. Og så er skaterbanen herhenne.  76 
I: Ja. Bruger du nogensinde de områder der?  77 
L: Ja, jeg går der ret tit.  78 
I: Okay. Hvad laver du så derhenne? 79 
L: Bare går. Og nogle gange cykler jeg rundt inde i buret. På min nye cykel.  80 
I: Bruger i nogen sinde de her områder, når I har frikvarter i skolen?  81 
L: Ja, hver mandag i det store frikvarter. Der må vi gå ud i buret. Og så når vi går i femte må 82 
vi gå derud i hvert frikvarter. Fordi, nu er det femte der skal have det. Fordi, at de får lov at 83 
gå derud hver dag, og så var det lidt irriterende, hvis vi også gik derud.  Fordi, at de har fri 84 
om mandagen i det store frikvarter, så må vi godt gå derud.  85 
I: Du cykler meget her? Peger på billede. Hvor cykler du ellers hen med din cykel? 86 
L: Også ude på Istedgade.  87 
I: På Istedgade? 88 
L: Ja. 89 
I: Gør du det alene, eller sammen med nogen? 90 
L: Nej, også sammen med min mor. Altså jeg må ikke gøre det alene. Men når min mor… 91 
hun har lige fået opereret armen, så jeg skulle selv cykle. Og så sagde hun: ”Du behøver 92 
altså ikke at cykle ude på cykelstien.” Eller nej: ”Du behøver ikke at cykle inde på fortovet. 93 
Du må gerne cykle ude på vejen, inde i kanten”. Og det var bare første gang jeg fik lov til 94 
det, og så sagde jeg: ”Er du sikker?” 95 
I: Hvornår var det, at du fik lov til det?  96 
L: Øhh... Det var for et par dage siden. Jeg kan ikke rigtig huske det. Det var bare sådan: 97 
”Du må gerne cykle ude på vejen” og det var ude på Istedgade.  98 
I: Okay. 99 
L: Der blev jeg lidt forskrækket. Det har hun aldrig sagt før. Det var lidt underligt.  100 
I: Hvordan gik det så? 101 
  
L: Det gik ret godt. Men jeg gik ind, når jeg skulle ind i butikkerne.   102 
I: Okay. Så er der to billeder her. Hvad er der på dem? 103 
L: Det er Enghave Parken. Nej, jo det er det.  104 
I: Ja. Hvordan kan det være at du har taget to billeder af Enghave Parken? 105 
L: Det her er fordi, at det er en hyggelig sti at gå ned af, og det her for at man kunne se det 106 
store torv udenom springvandet. Så er springvandet lidt ulækkert.  107 
I: Bruger du nogensinde Enghave Parken? 108 
L: Nej, egentligt ikke. Men jeg går derhen en sjælden gang imellem.  109 
I: Hvad går du så derhen for? 110 
L: Det ved jeg ikke. Jeg går bare derhen. 111 
I: Alene eller sammen med nogen?  112 
L: Altså, jeg har kun gjort det én gang i det her år, og det var sammen med Kristine fra min 113 
klasse. Det var der vi tog de der to billeder.  114 
I: Kristine, er det hende der også har været med til det her? 115 
L: Mmmm  116 
I: Okay. Hvad så med det billede som er her?  117 
L: Det er Liva Weels Plads. 118 
I: Ja. 119 
L: Det er lige ud fra hvor vi bor.  120 
I: Hvad synes du om den plads? 121 
L: Den er hyggelig nok. Og når jeg venter på Esta-Sofi, også fra min klasse… hvis vi nu skal 122 
cykle hen til klubben og jeg har glemt min mobil, det gjorde jeg engang, så cykler jeg op her 123 
og rundt og hen forbi den sidste og rundt.  124 
I: Så køre du rundt i ottetaller? 125 
L: Ja, rundt om alle tre af dem her. Og bare cykler rundt og rundt og rundt.  126 
I: Kunne du forestille sig, at man kunne lave den her plads anderledes? Eller synes du den er 127 
god som den er?  128 
L: Nej… Jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere græs og flere træer, så kunne man 129 
godt holde skovtur deroppe. Det ville være hyggeligt. 130 
I: Okay. Men man kan se på billedet herover, som du har taget ved Enghave Parken, der er jo 131 
faktisk massere af græs. 132 
L: Men det her er tættere på. Det er bare ud af døren og så er man der. 133 
I: Må du gerne gå alene over i Enghave Parken? 134 
L: Ja, det må jeg gerne. Jeg må også gerne selv gå hen til den der store vej… som jeg ikke 135 
kan huske hvad hedder.       136 
I: Altså Enghavevej? 137 
L: Ja det tror jeg er det den hedder. Hvor der ligger Papegøje-centeret og… der må jeg godt 138 
gå ud. Der ligger der hvor jeg går til dans.  139 
I: Hvor gør du det henne? 140 
L: Øhhm… På Enghavevej. I rytmiskcenter.  141 
I: Nåhh, Vesterbrogade.    142 
L: Og så gør jeg det også her på klubben. 143 
I: Okay. 144 
L: Det dans jeg skal til her i dag er her på klubben.  145 
I: Okay. Men du tager også alene hen til dans?  146 
L: Ja det gør jeg.  147 
I: Går du derhen, eller cykler du derhen?  148 
L: Jeg cykler halvdelen af vej, hvor der er cykelsti og så bliver jeg nødt til at gå over, og så 149 
kan jeg jo ikke cykle der, for der cykler de den anden vej. Hvis jeg skal blive på den anden 150 
  
side skal jeg tage en stor omvej. Så kommer jeg for sent, selvom jeg bruger en halv time på 151 
det.  152 
I: Men du synes godt den kunne blive lidt bedre, hvis det kom noget græs.  153 
L: Mmm, man kan heller ikke holde en hyggeskovtur deroppe, for der er brændenælder. Det 154 
er irriterende. 155 
I: Var der andre ting, som kunne gøre den til en god plads?   156 
L: Nææ, jeg synes det er det eneste, der mangler er noget græs, nogle blomster og flere 157 
træer. Så synes jeg også det er hyggeligt med de bunkere, som er blevet brugt i krigen. 158 
I: Nu sagde du, at du godt kunne lide den der engang til Enghaveparken. Hvad kan du ellers 159 
lide ved Enghaveparken?  160 
L: Det er nok vandet man kan fodre ænderne ved. Ellers ikke rigtig noget.  161 
I: Så du bruger ikke det store areal der her, til noget? Peger på billedet. Eller græsset?  162 
L: Nej. Det her er til om sommeren. Så fylde de vand i. Så kan man stå og soppe.  163 
I: Hvad med det her billede? 164 
L: Det er der jeg bor.  165 
I: Nå. 166 
L: Der står min mor og lillesøster. De skal lige til at gå ind. Der står min gamle cykel. Den er 167 
alt for lille. Jeg kan samtidig side på saddelen og stå på flad fod. Jeg kan rent faktisk bare gå 168 
på den samtidig med at jeg sidder ned. 169 
I: Det er jo ikke meningen. 170 
L: Nej. Så nu har jeg fået en sprit ny voksen-cykel. 171 
I: Okay. En voksen cykel. 172 
L: Jeg kan ikke passe andre.  173 
I: Er den god at køre på? 174 
L: Ja, den er rigtig god og jeg har endda givet den et navn. Den hedder Rosie.   175 
I: Rosie? 176 
L: Ja, det ligner også en rose. Der er blomster på sædet og så er den bordorød, og den holder 177 
lige derude.  178 
I: Vi kan se den når vi går ud så. He he. Kan du godt lide at bo der hvor du bor? Den gade er 179 
der noget som… 180 
L: Ja, den er ret hyggelig at bo på, og hvis man går den der vej (Peger på billede), så 181 
kommer skibslegepladsen.  182 
I: Okay. 183 
L: Men jeg ville hellere bo i Roskilde.  184 
I: Det snakkede du om. Hvad hedder det derude, Knolden? 185 
L: Ja, Knolden. Men det er nok bare fordi jeg kommer derfra. Og min far boede der også 186 
engang, men nu er han flyttet til Vanløse.  187 
I: Så du ville faktisk helst flytte tilbage til Roskilde?  188 
L: Og så vil jeg gerne bo på Knolden. He he. 189 
I: Hvad var der specielt godt ved at bo der? 190 
L: Der var fem rigtig store legepladser. En af dem var den største. Så boede man bare i 191 
rækkehuse. Der var en helt masse rækkehuse, og så boede næsten alle fra min klasse der. Og 192 
der var bare rigtig hyggeligt. Og man kunne bare gå rundt. Og den der… Der var sådan en 193 
lille vej man kunne køre rundt på for at komme ind der hvor man boede… det var den første 194 
vej jeg lærte at gå over.  195 
I: Okay. 196 
L: Det var rigtig hyggeligt. 197 
I: Når du siger at man bare kunne gå rundt.  198 
L: Ja, man kunne bare sætte sig ned på gaden. Der kom ikke særlig mange biler.  199 
I: Okay. 200 
  
L: Men når der kom biler blev bilerne selvfølgelig nødt til at dytte af en. Det blev min far 201 
nødt til at gøre, fordi der var nogen, som holdt skovtur midt ude på vejen.  202 
I: Men det kunne man godt? 203 
L: Ja, det kunne man godt. 204 
I: Det synes du var godt eller hvad? 205 
L: Mmm. Og så kunne man også bare gå til skole., man skulle bare hen over den største 206 
legeplads og så over broen og så… så skulle man bare gå ned af en sti, det var ned af bakke, 207 
og så var man ved skolen.  208 
I: Man kan du ikke også det her?  209 
L: Nej, ikke på samme måde.  210 
I: Ikke på samme måde? Hvad er forskellen?  211 
L: Nu bor jeg bagved skolen. He he. Og så er der også flere biler. Og så er der også flere 212 
veje. 213 
I: Hvad synes du forskellen er mellem at bo i rækkehus, som du gjorde før og så i lejlighed 214 
som du gør nu? 215 
L: I rækkehus er der meget mere plads. Meget mere. Og nu er der ikke lige så meget plads. 216 
Og nu skal man gå op af mange trapper. Derhenne var det bare sådan at man skulle gå op af 217 
meget meget lidt trapper, fordi der var sådan nogle bomme man gik op af, og så helt nede og 218 
nogle lidt højere oppe og så højest, og der boede jeg rent faktisk i midten. Og det var ikke 219 
særlig mange trapper, og så gik man ind i mit hus, så var køkkenet der først og så var der et 220 
dobbelt så stort toilet. Det var nok lige så stort som det her rum. Og så gik man op af nogle 221 
trapper og så var stuen der, så gik man op lidt trapper igen, så var der to værelser.  222 
I: Okay. 223 
L: Det var ret hyggeligt at bo der. Det var ligesom at bo i et sommerhus, selvom det ikke var 224 
noget sommerhus.  225 
I: Men var det lige ud til haven? 226 
L: Ja vi havde en have, og når man gik ud af haveporten, så var der legeplads.  227 
I: Hvad var der på den legeplads? 228 
L: Der var gynger og en rutsjebane dér. Og det var der på dem alle sammen, og nogen var 229 
der også vipper. Og på den største var der fodboldmål og ekstra stor vippe og gynger rigtigt 230 
meget. Bare alt ting var der dér.  231 
I: Ville stadig synes at det var sjovt nu? Hvis du kom tilbage, hvordan tror du så, at du ville 232 
synes det ville være? 233 
L: Så tror jeg, at jeg ville synes at det var rigtig sjovt. Og hyggeligt at komme tilbage. 234 
I: Ja på den måde. 235 
L: Og jeg kan også huske hvad for et nummer vi boede i. Vi boede i nummer 180. 4000 236 
Roskilde. 237 
I: Hvordan… Du har ikke taget nogen billeder af din baggård? 238 
L: Nej, det nåede jeg aldrig.  239 
I: Det nåede du aldrig. Men det ville du måske gerne have gjort? 240 
L: Jeg glemte det.  241 
I: Du glemte det. Okay. Hvad er der i din baggård? 242 
L: Øhh. Der er meget meget meget kedelige gynger, og så er der rutsjebane, og den er også 243 
meget meget kedelig, og så er der en hængebro man kan gå over, og den er også meget 244 
meget kedelig, og alting er bare meget meget kedeligt i den gård.  245 
I: Hvordan kan det være, at den rutsjebane ude i Knolden er sjovere? 246 
L: Den var højere. Altså den vi har nu, er nok fra lampen af og nedefter. Den er ikke særlig 247 
høj. Og den anden var rigtig høj.  248 
I: Hvor gammel var du da i flyttede derfra.  249 
  
L: Otte. Og så boede vi hos min mormor i rigtig lang tid, og så boede vi et andet sted, der 250 
hedder Trekroner. Det lå lige ved siden af. Og så boede jeg der indtil jeg blev ni. Ja, og så 251 
flyttede vi herhen. Og så boede vi der ret lang tid til jeg blev ti og flyttede vi i et andet hus… 252 
Der ligge i samme ejendel, tror jeg nok. 253 
I: Ejendom. 254 
L: Ja. Bare meget større. Et værelse mere. Og det bedste ved det nye hus, der er større, er at 255 
så har vi også plads til vores marsvin.  256 
I: Okay. Du har et marsvin.  257 
L: Jeg har to. Vi har lige fået dem på min fødselsdag.  258 
I: Det var da dejligt. Det er ikke nogen man tager med uden for, er det det? 259 
L: Nej. 260 
I: Man kan ikke putte dem i snor. En lille selerem omkring dem og så gå en tur.    261 
L: Nej det ville man i hvert fald ikke kunne gøre med min. Selvom det er min der går 262 
hurtigst. Min er også tykkest. 263 
I: Hvad er der ellers? 264 
L: Der er Pizzateket.  265 
I: Ja.  266 
L: Det er her vi plejer at købe pizza. Det er også Esta-Sofie der tager billedet. Hun siger: 267 
”kan jeg ikke bare tage billedet?” Okay. 268 
I: Det er da også fint, at du er med der på.  269 
L: Mmm. Og så står min mor dér og min lillesøster dér. Man kan bare ikke se det. Og så er 270 
det Esta-Sofies cykel, og min mors bagved. Og min dér. Den der er alt for lille.  271 
I: Det var den gamle. Hvad synes du om at købe pizza derinde?  272 
L: Det er rigtig rigtig god pizza. Øhh… Pizzatek. I stedet for et bibliotek er det pizzatek.  273 
I: Der er et stort udvalg, eller hvad? 274 
L: Ja det er der, tror jeg. Det kan jeg ikke huske… Vi kan også godt finde på at gå ned til 275 
Itzy-bitzy Pizza, men det er vi først lige begyndt på her for nylig. 276 
I: Hvad mangler vi ellers af billederne? 277 
L: Skolen mangler vi. Det er den kedelige skole. 278 
I: Den kedelige skole? Hvorfor er den kedelig? 279 
L: Man laver altid det samme. Det er så kedeligt.  280 
I: Hvad er det man laver?  281 
L: Vi har altid matematik i den første time i dag og så bagefter har vi… altså matematik i en 282 
time i dag, og så billedkunst i to timer og så har vi fri. Jeg kommer i skolde kvart i ni. Jeg 283 
kan bare hele skemaet uden ad. Så kedeligt. Det eneste vi byttede var da vi havde musik om 284 
fredagen i sidste time og der har vi nu… det sidste halvår nu fået sløjd… og Svømning.    285 
 I: Nu siger du at du svømmer. Laver du ellers noget uden for? Andet end at cykle? 286 
L: Jeg hader at være uden for.  287 
I: Du hader at være uden for? Men du kan godt lide at cykle siger du. 288 
L: Ja, men det er kun når vi skal et sted hen.  289 
I: Okay. Du skal et sted hen før at du gider.  290 
L: Ja, jeg gider ikke uden for. Min mor siger, at jeg skal gå ud med skralde spanden. Det er 291 
det jeg får penge for, hundrede kroner om måneden. Så: ”Nej jeg gør det i morgen”. Og så i 292 
morgen siger vi bare lige at det er: ”Nej, jeg gør det i morgen”. Og sådan bliver det bare ved. 293 
Til sidst kommer der flere og flere og så siger hun: ”Lone, nu skal du altså gå ned”. Så siger 294 
jeg ”okay” og så løber jeg bare derned og så løber jeg derop igen bagefter. Jeg gider ikke 295 
være ude.  296 
I: Hvorfor gider du ikke at være udenfor? 297 
L: Det er kedeligt. Det er rigtig kedeligt. 298 
I: Men du var da på vej ud lige før, var du ikke det?  299 
  
L: Jo, men jeg ville helst være inde i starten, men så gik alle ud og så sagde jeg ”okay så gør 300 
jeg det også”. 301 
I: Hvad skulle I til at lege udenfor? 302 
L: Det ved jeg ikke. De sagde bare: ”nu kan vi ikke holde det ud mere, vi sveder så meget”. 303 
Så sagde jeg: ”det gør jeg også, så jeg går med”.   304 
I: Nu hvor du har boet i Roskilde, har du så nogle tanker om hvordan det er at bo i byen i 305 
forhold til. Kan du lide noget i byen?      306 
L: Ja, der ligger flere butikker tæt på. Men der mange flere biler. Det er dårligt.  307 
I: Det kan du ikke lide?  308 
L: Nej. Jeg er jo vandt til bare at kunne løbe ud på vejen. Så komme der ikke en dyt. 309 
I: Men du kan godt lide alt så noget som Pizzateket og Bang & Jensen er der.  310 
L: Ja. 311 
I: Hvad kunne man gøre så byen blev bedre at bo i? 312 
L: Der skulle ikke være så mange biler, og så skulle der være flere legepladser, og så skulle 313 
man bo i rækkehuse. Ligesom på Knolden. Så ville byen blive bedre.  314 
I: Men når du siger at der skulle være flere legepladser. Før da jeg spurgte dig om det her 315 
billede, hvor vi kiggede på Liva Weels Plads, der sagde du at der bare skulle være mere græs 316 
og træer, så ville det være godt. 317 
L: Ja, men jeg vil heller ikke have at det skal blive til en legeplads. 318 
I: Okay.  319 
L: Og så skal det også være mere som vi snakkede om sidste gang, hvor vi alle sammen var 320 
her. Med ligesom en rigtig togvogn, så ville det være sjovt.  321 
I: Ja. Men hvordan kan det være det ikke skal være en legeplads nede på Liva Weels Plads? 322 
L: Fordi at jeg synes det bare skal være et sted, hvor man skal sidde ned og hygge sig, og 323 
tage noget jordbær med ud og saftevand og hvad man ellers kunne finde på. 324 
I: Hvad så med Enghaveparken, kunne du forestille dig at der skulle være noget andet der, så 325 
den blev lidt sjovere?  326 
L: Nej, jeg kunne ikke forestille mig, at der skulle være noget andet der. 327 
I: Hvor skulle der så være noget andet?  328 
L: Det ved jeg ikke. Måske på… hvad hedder den nu? 329 
I: Sønderboulevard? 330 
L: Ja. Sønderboulevard. Der skulle være legepladser. En til.  331 
I: Okay. Hvad med din baggård.  332 
L: Den er ikke sjov.  333 
I: Nej. Hvordan kunne den laves om? 334 
L: Nok også det med toget, så vi det være ret sjovt. Men jeg tror stadig ikke, at jeg ville gå 335 
ud særlig meget. Jeg gider ikke gå ud.  336 
I: Du ville godt gide at gå ud på Sønderboulevard, hvis der var en sjov legeplads der?  337 
L: Det tror jeg godt.  338 
I: Men ikke i din baggård? 339 
L: Nej, ikke dernede.  340 
I: Hvordan kan den være, at den er så… At du slet ikke kan lide den?  341 
L: Der er kedelige ting. En kedelig rutsjebane, kedelig gynger… 342 
I: Hvad nu hvis der kom et helt vildt fedt tog derned?  343 
L: Så tror jeg godt jeg ville. Men jeg tror stadig ikke jeg ville gå derned hver dag. Men i går 344 
tog vi ned på skibslegepladsen. Det gjorde min mor og lillesøster to gange, fordi at min mor 345 
jo har… hun har fået opereret sin hånd, så hun er hjemme. Så de var ude da, jeg og Pernille, 346 
Pernille og også en fra min klasse. Vi kom hjem og så sagde min mor: ” I kan godt komme 347 
ud på skibslegepladsen” og så sagde hun: ”I skal først gå ind og lægge varerne”. Vi havde 348 
lige være henne og købe ind  i Netto, fordi at vi stod lige ude foran, og jeg havde penge i 349 
  
lommen. Og så gik vi derop og lige da vi skulle til at komme ned, så kom de op, fordi de 350 
synes der var gået alt for lang tid. Men vi blev jo nødt til at give dyrene mad. Vi havde 351 
næsten ikke mere tilbage.  352 
I: Hvad med det billede her. Hvad forestiller det?  353 
L: Det kan jeg ikke engang huske.  354 
I: Hvorfor tror du, at du har taget det?  355 
L: Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske billedet.  356 
I: Det var lidt tilfældigt at du tog billedet?  357 
L: Det kan godt være at det har været meningen, men jeg kan ikke huske det. Det kan jeg 358 
ikke huske. 359 
I: Det er også okay.  360 
L: Det er underligt. Jo, måske er det hjemme hos Esta-Sofie. 361 
I: Hvor bor hun?  362 
L: Også tæt på skolen. Men skolen ligger ikke så tæt på. 363 
I: Hvad plejer I at lave, når I er hjemme hos Esta-Sofie?  364 
L: Så plejer vi bare at være oppe. Oppe, oppe, oppe. Og så kigger vi lidt på hendes fugl.  365 
I: Okay. Hvad med hendes gård? Har hun noget spændende? 366 
L: Nææ, ikke andet end en helt masse spændende papkasser, så vi kan lave maskiner. Vi har 367 
nemlig lavet en slikmaskine og en kagemaskine. 368 
I: Og det er sjovt at lege?  369 
L: Ja. Vi lavede også en bil til hende lillebror. 370 
I: Hvordan kan det være, at det lige er papkasser, der er sjove at lege med?   371 
L: Fordi, at man jo sådan kan lave noget ud af dem. Man kan skære hul i dem, og så kan man 372 
for eksempel  putte en pose i og noget snor også kan man jo bare trykke på start ,og så kan 373 
man hive i snoren og stikke hånden ind og tage et eller andet. ”Så var der lige en vingummi”. 374 
Eller et eller andet. Og så kan man spise det man fik ud, og prøve at se om man kunne finde 375 
det rigtige. 376 
L: Det er de to samme billeder. Det er Enghave plads. 377 
I: Har du nogen sinde været derinde? 378 
L: I kirken?  379 
I: Mmm. 380 
L: Ja. Jeg har gået til kor. Men nu er det kun for voksne, det er dårligt.  381 
I: Så nu bruger du den ikke mere? 382 
L: Nej, ikke rigtig. Jeg gik der hver onsdag. Og så sang vi også godnat-sang. Eller holdt 383 
godnat-historie.  384 
I: Har du været glad for at tage de her billeder? Eller synes det det har været sjovt? 385 
L: Ja, det har været ret sjovt.  386 
I: Hvad har du tænkt de steder du har været? Hvad har du tænkt, eller hvad har I tænkt, når I 387 
har taget billederne? 388 
L: Jeg tog bare billederne, når jeg kom forbi.  389 
I: Der hvor du tit er, eller… 390 
L: Bare der hvor jeg tit går forbi, eller cykler. Jeg går… Jeg cykler over den har vej og så 391 
konmer det her, og så cykler jeg ind her, og så stiller jeg min cykel, og så går jeg ind.  392 
I: Går du meget alene rundt i byen?  393 
L: Nogen gange. Det er forskelligt. Lige for det sidste har jeg været meget nede i Papegøje-394 
centeret.  395 
I: Og hvad er det for et sted?  396 
L: Det er en dyrehandel, hvor de sælger dyr. Og hvor man kan købe ting til dyr.  397 
I: Altså der har du været alene så? 398 
  
L: Ja, to gange. Eller første gang var jeg helt alene, hvor jeg købte legeting til mit marsvin, 399 
og den anden gang var Pernille fra min klasse med.  400 
I: Okay. Er det dejligt at gå rundt i byen alene? Kan du godt lide det?  401 
L: Jahh, nogen gange.  402 
I: Hvad er der godt ved det?  403 
L: Det ved jeg ikke. Bare at gå. Men det er nok hyggeligst, når man cykler på cykel, så får 404 
man ikke ondt i fødderne.  405 
I: Du før hurtigt ondt i fødderne?  406 
L: Det synes jeg selv. Altså jeg fik ondt i fødderne, da jeg var gået hen til Papegøje-centeret 407 
og halvvejs tilbage. Og så skulle jeg ind i Netto. Så skulle jeg stå og vendte på Pernille, for 408 
hun skulle lige løbe tilbage og kigge, hvad åbningstiderne var til Papegøje-centeret var, for 409 
vi kunne ikke rigtig huske med lørdag. Der var den lidt mere speciel. Og så skulle vi også 410 
ind i Netto… 411 
I: Det var en lang dag. 412 
L: Ja, og så havde jeg bare fået herre ondt i fødderne af at gå der. Og bare gik der og vendte, 413 
og så skulle jeg stå i kø, og så skulle min mor sige hvad vi skulle købe ind, og så var der bare 414 
ikke mere pizzadej, for vi skulle have pizza.  415 
I: Så du kan bedre lide at komme rundt med din cykel, end på dine fødder?  416 
L: Mmm. Rent faktisk, så brugte hun min cykel for at cykle hurtigt hen til skolen, for vi gik 417 
jo trak min cyklen, for eller kunne vi jo ikke følges med hinanden, for hun har ikke nogen 418 
cykel. Og det var hende, der fik lov at cykle på cyklen mest.  419 
I: Er du nogen gange ude og udforske byen? 420 
L: Nææ, egentlig ikke. Men jeg kan godt finde på at gå ned forbi Toves Galleri og… købe 421 
fødselsdaggave til min mor eller min far. Det gjorde jeg dagen før min mor havde 422 
fødselsdag. Så købte jeg… Og bare købte og købte og købte. Og så tabte vi en af tingene på 423 
gaden, fordi… jo det var fordi at der gik hul i posen. Og så næste dag, på min mors 424 
fødselsdag, blev jeg nødt til at skynde mig ned ind og købe en inden hun kom hjem fra 425 
arbejde. Og det var om torsdagen, for jeg har tidligt fri om torsdagen. Klokken halv tolv.  426 
I: Så kunne du lige nå ned i Toves Galleri. 427 
L: Og så skulle jeg lige nå at dekorere den der… kalender jeg havde købt… Og så skulle den 428 
ligge og tørre, og det tog lang tid. 429 
I: Men du kan godt lide at være henne i Toves Galleri?  430 
L: Nogen gange. Når man kan købe noget.  431 
I: Når man kan købe noget? 432 
L: Ellers er det kedeligt. Så kan man ikke rigtig lave noget.  433 
I: Så er det bare en gang. 434 
L: Ja. Så er det bare en gang. Men ret tit har jeg penge i min lomme. Det har jeg altid. Lige i 435 
øjeblikket har jeg over halvtreds kroner.  436 
I: Kan du så godt finde på bare at gå derind tilfældigvis? 437 
L: Ja, men jeg ringer altid først til min mor. Det gør jeg altid, selvom jeg godt ved at jeg må. 438 
Det er bare blevet til en vane.  439 
I: Var det noget I aftalte engang? 440 
L: Nææ, det er bare… ja.  441 
I: Skal vi sige det var det, eller er der et eller andet du gerne vil fortælle os?  442 
L: Nææ, egentlig ikke.443 
  
Bilag 7 - Interview med Janus, pædagog i fritidsklubben 
 
I: Interviewer  
J: Janus 
  
I: Hvis du starter med at sige dit navn. 1 
J: Jeg hedder Janus og jeg er pædagog her i fritidsklubben. 2 
I: Ja, altså det vi, i hvert fald her til at starte med, gerne vil have er, at du måske lige sådan 3 
hurtigt fortalte kort om, hvad det er for et fritidshjem.  4 
J: Fritidsklub. 5 
I: Ja, selvfølgelig. 6 
J: Ja. Altså det er en fritidsklub på Vesterbro. Vi har en normering på pt. 85 børn, der er 7 
indmeldt. Vi har 45-50 stykker i dagligdagen. Og det er børn i alderen 10 til 14 år. De 8 
kommer fra fjerde til syvende klasse. Og selvfølgelig boende her på Vesterbro… Det er et 9 
tilbud for børn som… Ja de er jo i den alder, hvor at de kan gå hjem når de vil, så det er også 10 
med at bidrage med nogle aktiviteter og fange dem… Men eller så… Jamen så prøver vi at 11 
skabe en så god fritid for børnene som overhoved muligt. Vi har nogle værksteder, 12 
musikværksted. Vi har en café, vi har et kreativt værksted, vi har computerrum. Og 13 
derudover har vi Enghaveparken, som vi bruger rigtig flittigt med en masse boldspil… Det 14 
være sig fælleslege som rundbold og… stikbold og sådan noget. Og så er der selvfølgelig 15 
fodbold. Det bliver der spillet en del af og det er sådan meget drengene, men en del… nogen 16 
piger, der går i klub som også bruger det og spiller med drengene. Og så har vi en 17 
hockeybane derover, som også er blevet flittigt brugt. Sådan lige store træk. Ud over det har 18 
vi en masse aktiviteter ud af huset… Ridning og sådan nogle ting, som er nogle faste turdage 19 
man kan melde sig på… Så… det er sådan det.  20 
I: Nu kan jeg se at du sagde at det var meget sådan sportsaktiviteter I havde over i 21 
Enghaveparken. Er der andre ting i bruger den til? 22 
J: Mer’ at børnene bruger lagepladsen derover nogle gange, hvor de… laver sådan noget 23 
”båre-leg”. Det er sådan noget de selv har opfundet… noget hvor man løber rundt efter 24 
hinanden. De går også og laver deres egne lege og gemmer sig og sådan nogle ting over på 25 
græsarealerne… Så jo det gør de også, men det er mere sådan på egen hånd, at de laver det.  26 
I: Når du siger egen hånd er det så… når de er gået-hjem-fra-i-dag-agtigt? Eller er det også i 27 
tiden her… 28 
J: Det er også i tiden mens de er i fritidsklubben. Men det udspringer sig altid af, at vi har 29 
lavet en aktivitet derover, og så er der nogen, der er faldet fra og så leger selv… Men ellers 30 
så er det noget de også nogen gange tager med over fra skolen af. Jeg tror det er noget der 31 
leger også derover. Eller har opfundet derover, eller måske har opfundet i deres fritid. Jeg 32 
ved ikke hvor mange af børnene som bruger Enghaveparken, når de har fri herfra. Det er 33 
ikke sådan at vi møder dem, hvis vi er derover… hvis det skal være i det tidsrum. Men efter 34 
fem tror jeg ikke der er nogen der er… Jeg ved det ikke.  35 
I: Hvis vi nu skulle snakke lidt om legeområder. Nu er vi jo lidt inde på det.   36 
J Ja. 37 
I: Hvad tænker du børnene får ud af det? For eksempel sådan et område som Enghaveparken.  38 
J: Altså der er jo gode faciliteter… Nu skal du tænke på, at jeg er opvokset i… med en have 39 
og græsareal lige ved min vej og det var et totalt trykt miljø. Og jeg gik ikke engang i 40 
institution, for man havde alle kammeraterne derhjemme. Det er sådan lidt anderledes, når 41 
man er her i byen. Der har man ikke lige en græsplæne man kan gå ud på. Man bruger sine 42 
gårde og hvis man ikke lige kan spille op af en væg dér… Så er det jo godt at man kan 43 
komme ud og udfolde sig med sin fodbold eller et eller andet andet lige over vejen. Der har 44 
vi jo alle de parker her på Vesterbro, eller i byen som helhed. Men hvis vi nu snakker om 45 
Vesterbro, så er der de nicher eller de arealer som børnene så kan… Går jeg ud fra bruger 46 
flittigt. Så de får rigtig meget ud af det. Det er jo der de starter med at finde interesse for at 47 
spille noget bold eller gøre et eller andet andet. Så er det vel det som udmønter sig i, at 48 
nogen begynder at gå klub eller noget andet. De store fodboldspillere, de har fandeme spillet 49 
med bare tæer på en grusbane i en baggård, ikke. Så helt klart. Børn for vildt meget ud af at 50 
  
kunne udfolde sig med de ting… eller få en snært af noget interesse, og så kan de udvikle det 51 
i de områder. Og der er også bare nødt til at være de områder. 52 
I: Er der noget du tænker, at kunne gøre bedre? Altså i den konkrete udformning af de 53 
områder som du er med til at bruge sammen med børnene. 54 
J: Jeg synes at det lidt er noget gammelt lort. Altså det må jeg indrømme. Fodboldmålene 55 
over i Enghaveparken det er gamle tørrestativer. Det var sgu ligesom når man var på besøg 56 
hos mormor i Jylland. Altså det er ikke noget der inspirerer. Jeg kan da huske da jeg var 57 
barn… er du gal, kom du hen og kunne spille på et fodboldmål med net i. Altså det gav 58 
noget helt andet. Det var meget sjovere at score og det gav nogle helt andre perspektiver. Det 59 
har man bare ikke. Der er noget faldfærdigt møg, synes jeg. Det er sgu ikke blevet bedre 60 
siden jeg var knægt. Altså jeg boede selvfølgelig ikke i byen. Men så man selvfølgelig også 61 
sige, at nu er tingene også… Hvis man nu kigger længere væk… på Sønderboulevard og 62 
sådan nogle ting så bliver der oprettet nogle deciderede boldbure… og der er jo moderne og 63 
lavet i bystil, så at det holder, ikke. Det er jern… så der kan man ikke ødelægge det. Og det 64 
er selvfølgelig også miljøet der gør at man bliver nødt til at have det. Men det blomstre da op 65 
og det er super godt. Jeg tror bare, at det er meget meget besøgt, og jeg tror, at det er meget 66 
svært at komme ind... kunne jeg forestille mig. Jeg synes der er mange store drenge, der 67 
benytter sig af basketbanerne. Hvis man er en lille dreng, så ved jeg ikke lige hvor fedt det er 68 
at skulle gå over og spørge om man må være med. Så der er… brug for det. Det er godt det 69 
kommer. Det er godt, at der kommer noget massivt, noget der holder, og er sådan lidt 70 
nyskabende. Ellers synes jeg ikke, at det er inspirerende. Men det inspirerer jo nok, hvis der 71 
ikke er andet, så er det jo fint nok. Så bruger man jo det. 72 
I: Er der noget som begrænser børnene i at kunne bruge byens områder? 73 
J: Det første jeg tænker på er trafikken, eller når man… Jeg er jo fandeme ikke opvokset i 74 
byen, så jeg ved det ikke rigtig, men jeg kunne da forestille mig, at… Nu har jeg selv en 75 
kæreste med to børn… Der er man da mere påpasselig… Hey vi går en bestemt vej og vi 76 
følger dem til skole og der går et stykke tid inde de må gå alene. Og bare generelt. Der findes 77 
sgu mange underlige mennesker. Nu er Vesterbro blevet en rigtig rigtig pæn bydel… Nu har 78 
jeg boet herinde i tolv år og jeg har virkelig kunne mærke det, men der er stadig dem der 79 
skaber den gamle kultur. Og det er også fint! Men de er i bybillede, du ved, så ligger der 80 
jointskodder overalt, og der er alkoholikere på Enghave plads… Så man bliver nødt til at 81 
lære at forholde sig til tingene… og det kan sgu godt være svært for børn, men mere svært 82 
for forældre. ”Du skal gå den vej hjem, men du skal ikke gå forbi de alkoholikere og du skal 83 
ikke lade dem snakke med dig, og du må ikke samle nogen ting op fra gaden. Og ja der er et 84 
jointskod. Og ja der er et jointrør. Og ja de er narkomaner dem dér”. Altså der er meget… 85 
Jeg tror sgu børnene bliver rimeligt lærte af det. Man kan ikke gemme noget for børn. Det er 86 
med at lære dem hvordan de skal gebærde sig i det. Men der er en utryghed. Det er da utrygt 87 
at have børn i et sådan miljø. Det er det da, men det er blevet super flot. Det er blevet super 88 
godt i forhold til… altså for mange år siden, eller bare ti år tilbage, der hørte man rygter om 89 
at man skulle kigge sin barnevogn efter, så der ikke var en kanyle der lå. Eller i 90 
sandkasserne, eller i institutioner. Så hvis vi bare snakker hash nu, så er det ingenting. Men 91 
det er da noget der er svært.  92 
I: Er det noget I kan mærke på børnene her? Føler de sig utrygge? 93 
J: Nej det synes jeg egentlig ikke. Det gør det egentlig ikke. Men de er bevidste om, at folk 94 
kan være underlige. Altså de er bevidste om, at de har mødt en underlig mand over i skolen 95 
og i skolegården. Altså det gør dem utrygge. Og vi har det også sådan og vi gerne ser, at de 96 
følges ad. Altså selvom der er kort afstand fra skolen og herover… at de har nogen at følges 97 
med og især til vores klubaftener om torsdagen, når de skal gå hjem, vil vi meget gerne 98 
have… dels at der er en kontakt ved at mor ved at de er på vej hjem nu, og at de har nogen at 99 
følges med, hvis de er på gå-ben. Så vi er da bevidste om at man skal være lidt påpasselig. Vi 100 
  
har aldrig oplevet noget, og det er helt sikker også meget værre ude i Nordvest. Men man må 101 
bare have det for øje. Der sker meget i denne by. Så især i disse tider, hvor man skal gå med 102 
skudsikker vest. He he. Men jeg tror egentligt ikke at… det er jo det med at, hvis børn er 103 
opvokset i det, og det er der sgu en del børn der alligevel er… Lige pludselig så flytter man 104 
til og så har man etableret sig og fået børn og så… Der er jo mange af vores børn, der har 105 
boet på Vesterbro hele deres liv.  106 
I: Har i oplevet bekymringer fra forældre? 107 
J: Nej, egentlig ikke. Det synes jeg ikke. Det var mere ovre på… vi er en integreret 108 
instiotution… på fritidshjemmet.  109 
I: Men her i fritidsklubben har der faktisk ikke været nogen forældre, som har henvendt sig? 110 
J: Nej. Det har der faktisk ikke. Det kan også være… Vi er sådan opsat på det… Det er jo 111 
også sådan, at når vi har børnene, så har vi jo ansvaret, og så skal der fandeme heller ikke 112 
ske noget… Selvfølgelig er det forældrene, der bestemmer over deres børn, men når de er 113 
ude i de forskellige steder er det dér, der bliver bestemt over dem. Så man må gerne lidt være 114 
på forkant med tingene, så man er sikker på at der ikke sker noget. Vi har også haft nogle 115 
enkelte episoder i Engahaveparken, hvor børnene har været alene derover, hvor de er 116 
blevet… fået vaskere af de store børn og blevet truet og så er det at vi… ”Hey de skal 117 
fandeme ikke være alene mere derover”. Og så har vi være derover hver gang… indtil ”Okay 118 
nu er der styr på det igen”. Men altså aldrig børn alene derover… eller aldrig et barn alene. 119 
De skal mindst være to. Så vi har nogle forholdsregler og det tror også børnene er trygge 120 
ved. Men jeg ved ikke om… Jeg ved sgu ikke hvordan børnene har det. Fordi, jeg tror 121 
egentlig at de bruger byen så meget som de overhoved kan. Har jeg indtryk af. Og jeg tror 122 
også bare at de tager rundt hos hinanden. Mange af dem cykler jo også… Så jeg tror sgu bare 123 
at de bruger det, som vi andre brugt vores barndomshjem.  124 
I: Nu var du jo også selv med på byvandringen, og hørte selvfølgelig også mange af de ting. 125 
Var det noget som kom bag på dig? Eller noget som du synes var mærkeligt at børnene 126 
sagde eller noget som de ikke sagde?  127 
J: Jeg synes det var super spændende at være med. Så fik jeg også lidt et indblik i… Der er 128 
sgu også mange ting jeg ikke tænker over i dagligdagen. ”Hvorfor fanden står den der bænk 129 
dér og… hvorfor kan den ikke fjernes?” Og med hvordan børnene bruger deres gårde. Så det 130 
var meget sjovt lige at komme ned i børnehøjde og se hvad bruger man… Så nej, ikke noget 131 
jeg lige kan huske. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte: ”det var sgu spændende”. I havde 132 
nogle gode spørgsmål, og I fik egentlig meget ud af dem. Det synes jeg var rigtig 133 
spændende.  134 
I: Du har været lidt inde på det. Hvordan I kunne hjælpe til, at børnene var trygge over i 135 
Enghaveparken. Hvis man nu ser det ud fra børnenes perspektiv, at det så kunne have en 136 
begrænsende… At det kunne virke begrænsende at I var der. 137 
J: Ja ja. Nu går de sgu i fritidsklub. Helt klart. Det var der også rører om lige efter det var 138 
sket. Ligesom: ”Hey mand nu går vi ligesom i fritidsklub”. Eller et eller andet, ikke. Så jo jo. 139 
Vi vil jo heller ikke være nogle irriterende voksne. Vi vil gerne være nogen, der skaber nogle 140 
aktiviteter og skaber nogle glade børn. Men jeg ved i hvert fald, at før i tiden, at der har man 141 
kommet op og skændes i en foldboldkamp, fordi man spillede mod nogle andre og ens bold 142 
er blevet taget, og der har været slagsmål… Altså det har været før min tid, men heller ikke 143 
mere end for to-tre år siden. Og det er jo heller ikke fedt. Det er jo også det der med at finde 144 
en middelvej… Ligesom med teenagebørn, eller kommende teenagebørn: Nogen gange er 145 
det godt at have mor med og andre gange er det bare herre pinligt. Jeg tror både og, jeg tror 146 
helt klart, at det nogen gange er en begrænsning… Men de synes også det er super fedt at 147 
have mig med til fodbold og sådan nogle ting, og der kan det næste blive spoleret af, at jeg 148 
vil med. Jeg kan også mærke det på den anden side… jeg mærke det mest, det med at de er 149 
irriterede… det er når der nogen, som skal over og snakke. Og det er jo også fair nok… Det 150 
  
er jo klart, ikke. Men også hvis man er lidt snu. Og vi gider jo ikke sådan noget snuhed vel? 151 
Men… der er nogle børn som decideret baglurer og sådan: ”der kommer en voksen”.  152 
I: Og hvordan forholder I jer så til det? 153 
J: Ja. Det er jo fint nok, man skal have lov at have sine hemmeligheder… Men vi skal jo 154 
også sørge for at alle har det godt. Så hvis det er, at nogen bliver trådt på, eller… Vi skal jo 155 
have følehornene ude hele tiden. Sker der noget i hjemmet og ”storesøster gør sådan” og det 156 
bliver jeg jo nødt til at underrette mor om. Altså vi er jo ikke børnenes venner… Altså vi er 157 
jo forbilleder. Så det er både og, man må lige vægte her. Men vi vil jo vores børn det bedste, 158 
og vi er jo ikke politibetjente over for dem. Alle de aktiviteter der er de helt vildt glade for, 159 
at jeg gider at være med, og der kan det næste spoleres af, at man ikke går med derover. Så 160 
vil de meget gerne have en styring. Det er mere på et andet plan, hvis de bare skal over og 161 
være lidt mystiske, så kan det godt være, at man er irriterende. Men der har vi… ”Så kan I 162 
sgu da bare være herinde eller et eller andet”. I behøves ikke at være over i… Men det er nok 163 
lidt op og ned. Nogle dag er det måske også lidt federe at selv… Selvfølgelig også i den grad 164 
hvor, at man spiller fodbold med nogen af pigerne man godt kan lide, ikke, så er det måske 165 
heller ikke… Så er det et andet niveau. Og det kan man jo også godt mærke som voksen. Så 166 
trækker man sig bare lidt ud af det. Det var jo ikke kun fodbolden det handlede om, det var 167 
bare den træden omkring den der fodbold. Det er sådan lidt både og. Men de ser os ikke som 168 
nogle irriterende voksne, som blander sig i deres liv. Det tror jeg ikke.  169 
I: Nu har vi været lidt omkring det med forældrene og børnene. Kunne du måske beskrive, 170 
kort, hvad det er du tænker om deres baggrund? Altså både økonomisk og socialt.  171 
J: Det er gode børn. Det er akademiker forældre mange af dem. Det er veletablerede familier, 172 
som har deres børn her. Vi har næsten ikke nogen etniske og det er ikke noget dårligt om 173 
dem, men det har vi næste ikke. Vi kan tælle dem én hånd. Så det er også nogle forældre, der 174 
stiller krav. Forældre i gode stillinger, som også stiller krav til vores pædagogik. Så det er… 175 
selvfølgelig er der folk, der er skilt, men det kan man jo slet ikke komme uden om i dag. 176 
Men det er veletablerede familier. Så er det måske veletablerede med en ny kæreste, og så 177 
plejer der at være et godt forhold mellem mor og far alligevel. Der er ikke så meget, der 178 
bliver forsømt. Det er meget få. Størstedelen… det er gode børn.  179 
I: Hvis der nu kom en lokalpolitiker eller en planlægger og sagde: Hvordan inddrager vi de 180 
børn hernede fra din klub?”. ”Hvordan kan vi høre dem?”. Hvad tænker du så? 181 
J: Så tænker jeg at I bare skal gøre som… Vi havde besøg af nogle RUC-studerende… [folk 182 
griner]  183 
I: Jeg ved godt at det er et lidt svært spørgsmål. 184 
J: Men jeg synes helt klart, at I har fat i noget af det rigtige. Jeg har jo aldrig tænkt det i det 185 
perspektiv. Men med jeres uddannelse, så synes jeg, at det er super… Det er rigtigt set… 186 
Nogen gange tænker jeg også: Lad være med at bruge en masse penge på at bygge en masse 187 
som vi tror er godt for vores… for børnene. Lad os komme ned i børnehøjde og få en snak 188 
med dem. Det er meget det tingene handler om. Det handler om at snakke med dem også. 189 
Man skal i hvert fald ikke glemme dem, for de bruger den… de er hvis ikke mere ude end 190 
forældrene er. Så jeg synes, at I har fadt i noget af det helt rigtige. Jeg synes, at det er rigtig 191 
godt det i gør. Ja det er en god idé.  192 
 168
Bilag 8 - Interviewguide til interview med Janus, 
Pædagog 
 
 
Overordnet 
- Beskrivelse af stedet og rummet: Hvad er det for et fritidshjem? (målsætninger, 
børn mv.) 
- Beskrivelse af børnene generelt – deres økonomiske og sociale baggrund. 
 
 
Legeområder 
- Forboldbaner/områder til dette. 
- Legepladser 
o Hvad får børnene ud af dette? Hvad tror han der kunne være bedre? Hvad 
kunne der gøres bedre? 
 
 
Kontrol - overvågning 
- Er der noget der umiddelbart begrænser børnenes frihed? 
- Synes du at byrummet er begrænsende for børnene? 
- Hvor meget har mulighed for at bevæge sig i byrummet uden opsyn af voksne? 
 
 
Byvandringen 
- Hvad var hans oplevelse af dette? Noget der kom bag på ham eller noget der 
forblev usagt? 
- En god metode? 
 
 
Metoder 
- Har han nogle ideer til inddragelse af børn? 
- Hvad ville det optimale være fra hans synspunkt? 
- Har børn ret til at blive inddraget? (Hvad gavn kan det gøre?) 
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Bilag 9 – Skema til Byvandringen  
 
1. Hvor gammel er du? 
Skriv din alder her: 
 
 
2. Hvor går du i skole? 
Skriv din skoles navn her: 
 
 
3.  I hvilken klasse går du i?  
Skriv klassetrin her: 
 
 
5. Hvor bor du?
Skriv dit gadenavn her: 
 
 
 
 
4. Er du? Sæt ét kryds 
Pige 
Dreng 
 
 
Mange tak for besvarelsen! 
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